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El presente trabajo está relacionado a una empresa de transporte de carga en camiones 
que presta servicios a una empresa minera. El nombre de la empresa es “JAIDOR SAC”. 
 
La empresa presentaba problemas de baja disponibilidad mecánica en la flota de camiones 
que brinda el servicio de traslado de mineral desde el interior de la mina, el porcentaje 
requerido por el cliente es del 85% pero en la gran mayoría de los casos no se alcanzaba este 
valor. También existían problemas de demoras en la atención de las unidades y se presentan 
averías en forma frecuente originando mantenimientos correctivos como resultado del bajo 
nivel de gestión del área de mantenimiento preventivo. 
 
Para resolver los problemas mencionados se utilizó la metodología del mantenimiento 
productivo total (TPM), la cual consta de una serie de pasos o pilares estructurados y 
ordenados que permiten mejorar la gestión del mantenimiento y apoyar en la solución de 









Con la aplicación de la metodología se buscó mejorar la disponibilidad de la flota de 
camiones, reducir el número de averías de las unidades de transporte para que puedan 
cumplir con el traslado de minerales y establecer una serie de indicadores que permitan 
medir el desempeño de la gestión de mantenimiento y poder efectuar la planificación del 
mantenimiento preventivo. 
 
El capítulo 1 describe información general de la investigación. Se muestra la descripción 
de la problemática, formulación del problema, los objetivos, la delimitación y la 
justificación de la investigación desarrollada. 
 
En el capítulo 2 se desarrolla el marco teórico, los antecedentes relacionados al ámbito 
de la investigación sobre el TPM y el fundamento teórico. Otros puntos que también se 
describen, son los indicadores de gestión de mantenimiento, productividad y la 
descripción de las unidades de transporte, que son el objeto de estudio. 
 
En el capítulo 3, se realiza la descripción del marco metodológico, que es la base del 
estudio de la investigación, el cual se desglosa en: tipo y método de investigación, 
población, muestra, técnicas para recolección de datos, definición de variables y objeto 
de estudio. 
 
En el capítulo 4, se muestra el diseño e implementación del TPM en función a 5 pilares 
seleccionados, los cuales son: capacitación y entrenamiento, mantenimiento autónomo, 
mantenimiento preventivo, mejora continua, seguridad y entorno. Otro de los puntos que 
se detallan es la evaluación financiera para justificar la rentabilidad de la implementación 
del TPM en la organización. 
 
En el capítulo 5, se presenta el análisis y los resultados de la tesis y cómo interactúan las 
variables independiente y dependiente. Otro aspecto desarrollado es el análisis teórico de 
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El traslado de mineral utilizando camiones en las operaciones mineras sin una adecuada 
técnica o metodología de control, puede generar baja disponibilidad de flota y altos costos 
en cualquier empresa en el mundo. 
 
En países como Sudáfrica, que es uno de los más importantes del continente africano, el 
traslado de mineral lo realizan a través de camiones mineros de gran capacidad y también 
emplean el transporte por línea férrea, ya que cuentan con carros mineros encapsulados. Otra 
referencia es el caso de Canadá, país donde se tiene la explotación de mineral de gran 
minería y que cuentan con la capacidad para el traslado de mineral con equipos pesados y 
prácticos para su aplicación. Teniendo como referente a la empresa Barrick Gold Corporation, 
la cual es considerada una empresa multinacional minera. Esta minera emplea un método de 
traslado de mineral a través de conductos (tuberías) desde ciertas distancias según se 
requiera el traslado interno, ya que es un modo de garantizar la eficiencia del transporte de 
mineral y una manera de prevenir la contaminación. Barrick requiere minimizar el traslado 





estudios y/o evaluaciones que realizan en cada mina. El proceso dependerá del tipo de 
mineral que explotan, ya que son minas de gran envergadura donde tienen el soporte de 
calidad en el transporte de mineral, desde los yacimientos más profundos de la tierra, 
hasta las plantas industriales para realizar el proceso de separación de minerales. 
 
En el caso del Perú, existen empresas mineras que explotan los minerales en dos 
formas; subterráneas (socavón), y mineras a tajo abierto. En el caso de las minas 
subterráneas, mecanizadas, las empresas realizan el traslado de mineral a través de 
equipos pesados de bajo perfil y/o camiones (volquetes), exclusivamente adaptados para 
el transporte a través de las vías en el interior de la mina. También existen minas 
subterráneas convencionales; para este caso existe otro tipo de traslado de mineral a 
través de la línea férrea, donde se emplean carros mineros a batería y corriente eléctrica. 
El mineral trasladado es depositado en lugares denominados parrillas o hacen el traslado 
hasta la superficie. Para el caso de la explotación en minería de tajo abierto se cuenta 
con un traslado más efectivo ya que existen camiones mineros de gran capacidad para 
efectuar este traslado. 
 
En el caso de la empresa minera SIMSA, en la unidad de San Vicente, que pertenece a la 
mediana minería, realizan el traslado de mineral con uso de camiones (volquetes) que 
tienen una capacidad entre 25 y 35 toneladas. Usan tolvas adaptadas a la altura de las 
vías de la mina donde se realiza el traslado del mineral durante las 24 horas del día. El 
mineral se traslada desde la mina misma y son llevados hasta la superficie. 
 
El problema central radica en las unidades de transporte que realizan el traslado de 
mineral las cuales tienden a presentar fallas, provocando retrasos en la atención del 
cliente Esta situación suele suceder en el traslado de mineral en las minas de tipo 








La mejora y eficiencia de viajes de mineral se logrará a través de programas de 
mantenimiento mejor gestionados, donde se garantiza la confiabilidad de las unidades, 
teniendo como referencia empresas que se dedican al transporte de mineral que han 
aplicado TPM y cuyos resultados se comparan para ser aplicados tanto en ámbitos de 
minas mecanizadas y convencionales. 
 
Se empleará el Mantenimiento Productivo Total (TPM), como una herramienta de mejora 
e implementación de procesos para obtener beneficios como ha sucedido con otras 
empresas que se rigieron bajo sus estándares y que obtuvieron resultados positivos en la 
industria. Existen muchas empresas reconocidas en el mercado que, debido a la 
aplicación del TPM, hoy en día son compañías de clase mundial. 
 
La aplicación del TPM permitirá contar con camiones operativos que estén disponibles para el 
cumplimiento de la producción, teniendo un programa para poder efectuar el mantenimiento 
preventivo y cumplir con las horas de vida útil de repuestos originales y alternativos 
























































PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 Descripción de la Problemática 
 
La disponibilidad mecánica de la flota en las distintas empresas mineras es diferente, ya 
que depende de las condiciones de las vías determinadas por la calidad de los terrenos, 
horario de trabajos, mano de obra, así mismo, del stock de repuestos para el 
mantenimiento de la flota que garantizan la operatividad de los camiones. 
 
Una de las averías más frecuentes es el sistema de suspensión, es decir, la rotura de 
muelles y consumo excesivo de los neumáticos. No se cuenta con un historial de cambio 
de muelles y de igual manera no se lleva un control adecuado de los neumáticos, 
generando un costo mayor para el área de mantenimiento mecánico. 
 
No se tiene una planificación de calidad, los mantenimientos preventivos no se realizan 
en las fechas programadas, así mismo, no se lleva un historial del control de cambio de 
repuestos, pues solo se ejecutan mantenimientos correctivos por emergencias, además 
no realizan el cambio de algunos componentes de los camiones, porque no son 







En la gráfica 1 se muestra la disponibilidad mecánica, dentro del periodo, julio del 2017 a 
junio del 2018. El contrato realizado con la compañía minera exige que la disponibilidad 
mecánica sea del 85% como minimo, pero se observa que sólo se cumplió este 










































Gráfico 1. Disponibilidad mecánica. 
 
 
1.2 Formulación del Problema 
 
 
1.2.1 Problema General 
 
¿De qué manera se podrá incrementar la disponibilidad de la flota de transporte de 








1.2.2 Problemas Específicos 
 
- ¿De qué manera se podrá mejorar el tiempo medio para reparar (MTTR) de la 
flota de transporte de mineral de la empresa JAIDOR S.A.C.? 
 
- ¿De qué manera se podrá mejorar el tiempo medio entre fallas (MTBF) de la flota 
de transporte de mineral de la empresa JAIDOR S.A.C.? 
 
1.3 Objetivos de la Investigación 
 
 
1.3.1 Objetivo General 
 
- Diseñar un plan de mantenimiento productivo total para aumentar la 
disponibilidad de flota de transporte de mineral de la empresa JAIDOR S.A.C. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
- Diseñar un plan de mantenimiento productivo total para mejorar el tiempo medio 
para reparar de la flota de transporte de mineral de la empresa JAIDOR S.A.C. 
 
- Diseñar un plan de mantenimiento productivo total para mejorar el tiempo medio 
entre fallas de la flota de transporte de mineral de la empresa JAIDOR S.A.C. 
 





La investigación se justifica porque tiene como objetivo elevar la disponibilidad de la flota, 
para ello se analizarán los problemas que actualmente tiene la empresa con la finalidad 
de reducir las paradas inesperadas y no programadas, también se busca incrementar las 
cantidades de viajes, todo esto con la finalidad de cumplir con la disponibilidad de las 
unidades de transporte solicitadas por el cliente. 
 
La implementación permitirá reducir el número de reportes de mantenimiento correctivo a 








Se busca también, implementar una cultura para involucrar a los operadores y técnicos 




La investigación se realizará en una empresa dedicada al transporte de mineral la cual 
tiene la capacidad de laborar todos los días del año, las 24 horas del día. Son camiones 
marca Volvo de modelo FMX-480, de sistema de tracción 8x4R y 6x4R, y con capacidad 
de carga de 25 y 35 toneladas. La empresa presta sus servicios a la Compañía Minera 
San Ignacio de Morococha S.A. – unidad minera San Vicente ubicada en el distrito de 
Vitoc, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín. La empresa tiene 18 camiones 
dedicados al transporte de mineral desde el interior de la mina hasta la superficie, donde 
la ubicación exacta se le denomina “cancha 600” (zona de acopio). 
 
El área de mantenimiento mecánico está subdividida en zonas de soldadura, mecánica y 
llantería, se cuenta con 3 guardias de 12 horas de trabajo diarias con un sistema de 
























































2.1.1 Antecedentes Nacionales 
 
En este apartado se detallan los estudios encontrados a nivel nacional e internacional, 
para profundizar con mayor énfasis la investigación. 
 
- En la tesis, “Implementación de TPM Mantenimiento productivo total para una 
planta industrial de telares” [1], se señala la puesta en marcha de TPM (mantenimiento 
productivo total), como filosofía para mejorar la gestión de mantenimiento en plantas 
industriales, pretende realizar mejoras en los procesos de producción, sobre todo frente a 
descuido en el mantenimiento de máquinas telares, estos casos ocasionan grandes 
sobrecostos y se atiende el problema mayormente luego de ocurrido el incidente, 
ocasionando paros imprevistos, urgencias para reparaciones y paradas de producción 
con encargos de ventas pendientes, con cuellos de botella en varias áreas de la empresa, 
lo peor es que los empleados no conocen a fondo el tipo de maquinaria que operan. 
 
Con la aplicación del programa de TPM (mantenimiento productivo total) se consigue 
optimizar los procesos de mantenimiento, realizando una mejora económica en el gasto 
de mantenimiento, en instalación de maquinarias y mano de obra para obtener finalmente 






- Ana Maldonado en su tesis; “Sistema de mejora continua basado en el 
mantenimiento productivo total para reducir los desperdicios en el área de producción de 
la empresa Induamerica S.A.C” [2], describe que el principal problema es en el área de 
producción, donde se originan una serie de desperdicios como las paradas de la línea por 
fallas, por reproceso, por falta de materia prima, entre otras causas. 
 
El principal objetivo de su investigación es “Proponer un sistema de mejora continúa 
basado en la filosofía de Mantenimiento Productivo Total, para reducir los desperdicios, 
dentro del sistema de mejora”, el que muestra que la empresa realice todos sus procesos 
de manera ordenada y eficiente logrando disminuir costos y ejercer control de las áreas 
involucradas, así como de elevar la disponibilidad de los equipos. La propuesta tuvo dos 
etapas que comprendió, la etapa inicial donde se buscó el compromiso de la gerencia, la 
motivación mediante la difusión, definir un comité con responsables y actividades a 
realizar para conocer las políticas y metas de la empresa. La etapa de la implementación 
constó de las herramientas basadas en los cinco pilares seleccionados del Sistema de 
Mantenimiento Productivo Total: Mejoras enfocadas; mantenimiento autónomo; 
mantenimiento planeado; capacitación; establecimiento del sistema, buscando la 
promoción de condiciones ideales de seguridad, higiene y ambiente agradable de trabajo, 
adicional a los pilares se propuso la herramienta de las 5 S. Para esto se requirió de 
capacitaciones al personal, un control del registro de las actividades y documentación de 
inspecciones, tareas y control de las máquinas. Se logró aumentar el indicador de 
eficiencia a un 54 % y la calidad a 93.2%; así también se estima reducir la cantidad de 
sacos rechazados en 10.05 % mensualmente, el tiempo perdido causado por paradas de 
máquinas, se estima incrementar el OEE en un 20% con la implementación de dicho 











Se llegó a la conclusión, de proponer un Sistema de Mantenimiento Total, que permita 
realizar la línea de producción eficientemente, evitar continúas paradas y de esta manera 
lograr reducir costos innecesarios, reducir desperdicios. 
 
- En su desarrollo de tesis, Aplicación del TPM para mejorar la productividad en el área 
de tintorería de telas en la empresa textiles camones [3], Puente Piedra-2017, tiene como 
objetivo mejorar la productividad del área de tintorería de tela en Textiles Camones, con la 
aplicación de mantenimiento productivo total, debido a un exceso de horas con fallas en las 
máquinas que provocan atrasos en la producción. El TPM mejora las condiciones de las 
maquinas interrelacionado a producción con mantenimiento; de esta manera implementa 
mantenimientos autónomos para ser realizados por los operarios y las actividades preventivas 
para mejorar las situaciones de las máquinas. La implementación se realizó en las 29 
máquinas del área de tintorería de tela, realizando recolección de datos antes del mes de 
enero 2017, la implementación se realizó durante los meses de febrero, marzo y abril. La 
población y muestra son las operaciones de las máquinas desarrolladas durante 30 días. Se 
implementó el mantenimiento autónomo, por medio de check list (actividades básicas como 
limpieza e inspección) y el mantenimiento preventivo. Los datos fueron recolectados por 
medio de instrumentos de medición que nos permitieron calcular los indicadores de la variable 
independiente y dependiente. De esta manera se logró mejorar la eficiencia de las máquinas 
en 4.2%. Se realizó un plan de mantenimiento preventivo para llevar el control de las 
intervenciones de las máquinas, logrando cumplir con el objetivo principal de mejorar la 
productividad en el área de tintorería en 17.19%. 
- En la tesis, “Propuesta de mejora de la gestión de mantenimiento según el enfoque de 
Mantenimiento Productivo Total (TPM) para reducir los costos operativos de la empresa 
Serfriman EIRL” [4], se analiza la situación actual del área de mantenimiento, donde se logró 
determinar la falta de un programa de mantenimiento. El mantenimiento Productivo total debe 






aumentando el rendimiento, disponibilidad de los equipos, el TPM ayudará en la 
planificación de los trabajos, como el mantenimiento preventivo, overhaul. La propuesta 
de mantenimiento TPM fue diseñada para que la empresa tenga un plan de 
mantenimiento, donde se crearon formatos de mantenimiento diario, semanal y mensual y 
tener un archivo de estos para datos históricos, reducir el tiempo de búsqueda de 
componentes por medio de una lista, contar con un manual de aire acondicionado de 
cada equipo, recuperar componentes para que vuelvan a ser reutilizados con un 
mantenimiento menor. Todo esto permite hacer mejoras continuas del programa de TPM. 
Por último, se realizó un análisis de costos para la implementación de la propuesta del 
programa de mantenimiento productivo total, identificando en que se invertirá el capital y 
se describen los beneficios que se obtendrán con la implementación de la propuesta. 
Además, se determinan indicadores económicos, tales como el costo de oportunidad de 
capital de 3%, el VAN seria de S/. 196,320.39, el TIR sería de 40.17% y el B/C será 1.14, 
para un horizonte de 24 meses. 
 
- En la tesis, “Aplicación del mantenimiento productivo total para mejorar la 
productividad en el área de mantenimiento de los vehículos de carga en una empresa de 
transporte” [5], se describe la falta de planificación de los mantenimientos preventivos y 
correctivos, la baja disponibilidad mecánica teniendo muchas intervenciones mecánicas 
durante su recorrido provocando una baja producción con respecto al incumplimiento de 
viajes, la falta de codificación de repuestos en almacén, escases en pedido de repuestos, se 
aplica los estándares del TPM para modificar e implementar planificaciones de gestión de 
mantenimiento según la obtención de datos estadísticos que son indicadores de gestión de 
mantenimiento y como con la identificación de la base de datos en el consumo de repuestos, 
equipos disponibles y confiables se contará con el soporte técnico del área de mantenimiento 
mecánico, se tendrá manuales de mantenimiento, reparación, operación y de partes 
solicitadas al fabricante, se obtuvo el aumento de disponibilidad mecánica en un 11.79%, 




de costos en el área de mantenimiento mecánico cumpliendo la vida útil de repuestos 
impuestas por el fabricante. 
 
Para el caso de la tesis, “Aplicación de TPM para mejorar la productividad de las maquinas en 
el área de producción de la empresa pinturas Tricolor S.A.C” [6], se puede apreciar que la 
empresa de pinturas tenía una baja producción obteniendo pérdidas económicas que eran 
generadas por las máquinas, operarios, las condiciones del área de trabajo y el plan 
estratégico de insumos que no estaban bien establecidos. A través del TPM se desea 
reestructurar el área de producción con el control de insumos a utilizar en la fabricación de 
pinturas, de igual modo la disciplina operativa y garantizar la operatividad de las máquinas; 
después de haber implementado el TPM se realiza una evaluación de los primeros 30 días 
para verificar el aumento de productividad en un 65.56%, de donde se concluye que hubo un 
aumento en su línea de producción de pinturas de un 15.93% y que actualmente se tiene 
equipos disponibles para garantizar el crecimiento de la empresa, donde las órdenes de 
compra fue en aumento ya que anteriormente se tenía pocas órdenes de compra, lo cual se 
demuestra con el aumento en las horas efectivas. 
 
2.1.2 Antecedentes Internacionales 
 
- Otro caso es el de la tesis denominada, “Estructuración del Mantenimiento Productivo 
Total (TPM) como herramienta de mejoramiento continuo en la línea de inyección de aluminio 
fábrica de motores y ventiladores Siemens S.A” [7], la cual señala que tuvo por objetivo 
general, estructurar los pilares básicos del Mantenimiento Productivo Total (TPM) dentro de la 
metodología SPS de Siemens Manufacturing fábrica de motores y ventiladores para aumentar 
la confiabilidad y disponibilidad de los equipos de la sección de inyección de aluminio; el 
método empleado fueron las fases según las 5s del TPM. Como resultado de la aplicación de 
la metodología 5S se ha llegado a cambiar el hábito tradicional de trabajo del personal no sólo 
de la línea de inyección de aluminio sino también de las demás áreas, empezando por un 





en las instalaciones, debido a la formación y puesta en marcha de estrategias de 
mejoramiento como LUP´s y plan padrino. Además, pone en práctica un plan de 
mantenimiento planificado el cual se ha diseñado en función del estudio de criticidad de 
maquinaria, con la finalidad de conservar los equipos en buen estado, alargando su vida 
útil y evitando los tiempos de paro inútiles. Seguir la metodología de implementación y 
desarrollo paso a paso, garantiza en gran medida el éxito o fracaso del TPM. Iniciar con 
una sola sección y no tomar toda la fábrica ayuda a descubrir errores de método, 
deficiencias formativas y de liderazgo los cuales pueden ser corregidos a tiempo. 
 
- En la tesis, “TPM Total Product Management/manejo total del producto” [8] se 
describe que proteger la calidad e integridad del producto es lo más importante para la 
compañía, ya que esta depende por completo del cliente por lo que debe asegurar la correcta 
rotación y frescura de los productos terminados para evitar que alcancen o rebasen su 
estándar de edad en cualquier etapa de la cadena de valor, desde su ingreso al Centro de 
Distribución (CEDIS) hasta finalizar en manos de los clientes. El puesto de Total Product 
Management o Manejo Total del Producto (TPM) surgió de la necesidad de contar con un 
sistema de mejora continua para la administración de todos los elementos que conforman a la 
compañía Jugos del Valle S.A. de C.V. (JDV), puesto que fue implementado por el grupo The 
Coca-Cola Company gracias a ello, se logra la elaboración de los productos dentro de los 
estándares de calidad, inocuidad y seguridad que el cliente requiere, de igual forma cumplir al 
100% los procesos que lo conllevan y que de este modo se tenga una operación controlada. 
Al responsable del puesto de TPM, se le conoce como analista TPM ya que es el encargado 
de aplicar los procesos para todas las etapas de la cadena de valor, es decir desde que se 
elabora el producto, pasando por almacén de planta, transporte, centros de distribución, rutas, 
distribuidores, detallistas y por último llegando a manos del cliente final. Las condiciones de 
manejo para los productos que la compañía requiere dependen del tiempo de permanencia y 
la temperatura en toda la cadena de valor, desde su almacenamiento, distribución, 




los productos. Se tiene que garantizar al consumidor que los productos que se les están 
vendiendo son recibidos con el grado de frescura y calidad requerida, cabe mencionar 
que dentro de las bondades adicionales a mencionar se puede destacar el aumento 
efectivo para la mejora a la rotación y el incremento de la calidad logrado en los procesos 
productivos dirigidos al mercado de bebidas. 
 
De acuerdo con la tesis,” Propuesta y validación de un modelo integrador de implantación 
del Mantenimiento Productivo Total (TPM). Aplicación en una empresa industrial” [9], se 
profundiza en la dificultad que supone la implantación del TPM (Total Productive 
Maintenance) y a través del análisis de las publicaciones existentes: • Elabora una 
propuesta que concreta cual es el modelo de implantación del TPM más adecuado y los 
objetivos de desarrollo fundamentales que se deberán de conseguir en cada paso. • 
Define una relación exhaustiva de facilitadores y barreras que influyen sobre el TPM, 
definiéndose las relaciones jerárquicas que los regulan y sus semejanzas con los 
facilitadores propios de la innovación continua. • Define las relaciones entre los conjuntos 
de facilitadores y los pasos de modelo propuesto, a través de la valoración del impacto 
que pueden tener sobre sus objetivos de desarrollo y la relación de jerarquías existente 
entre los facilitadores. Así mismo, concreta que la dificultad que presenta la implantación 
del TPM, puede reducirse mediante el uso de dos cuestionarios propuestos, uno de 
aproximación al modelo de implantación del TPM y otro de aproximación a los 
facilitadores del TPM, que ayuden a suplir las carencias de los modelos y metodologías 
de desarrollo existentes y sirvan como complemento que oriente al personal de planta 
encargado de implantar el TPM, en el buen camino. 
 
A través de un análisis longitudinal, en esta tesis doctoral se valida que los cuestionarios 
elaborados son adecuados y pueden ser utilizados en una empresa real, mostrando cómo 
una mejora de los ítems descritos en estos cuestionarios o guías propuestos, está 





el uso de estos cuestionarios en ningún momento perjudica o interfiere en el desarrollo de 
las metodologías de aplicación, sino que las refuerza, sirviendo de ayuda para centrar la 
visión y el esfuerzo de implantación, así como para fortalecer aspectos relevantes que 
dirijan su desarrollo por el buen camino. También se muestra cómo la potenciación de los 
facilitadores, y debido a su relación de jerarquías, ayuda al sostenimiento de los 
resultados en el tiempo, así como a reducir la necesidad de revitalizaciones periódicas del 
proceso de implantación del TPM. 
 
- La tesis, “Propuesta de sistema de mantenimiento a los vehículos de transporte 
urbano y agrícola de una base de transporte de carga” [10], menciona que el mantenimiento 
es una actividad propia de la Ingeniería que actualmente emplea multitud de recursos tales 
como sofisticados instrumentos de medida, potentes equipos informáticos, programas 
específicos. Cuando se cuenta con un adecuado sistema de mantenimiento, ya sea en una 
base de transporte urbano o en una agrícola, se tiene una poderosa herramienta que ayuda 
en la obtención de ganancias en el proceso de producción de dicha entidad y además 
asegura el buen estado de las características técnicas de los equipos que son explotados en 
la empresa. En esta tesis se proponen nuevos métodos de trabajo, metodologías, formatos 
para concebir nuevas cartas de mantenimiento diario, a la salida y a la llegada de cada viaje y 
formas para implantar e interrelacionar modernas filosofías de gestión del mantenimiento. 
Además, se aplican técnicas matemáticas para validar resultados obtenidos por estudios 
cualitativos, las cuales brindaron valiosa información cuantitativa que permitió una eficaz toma 
de decisiones. Las mejoras propuestas fueron implantadas ya en algunas empresas, 
mostrándose en la investigación después de haberse realizado un estudio técnico económico, 
cómo éstas trajeron grandes beneficios económicos a dichas empresas, materializándose 
esto en considerables aumentos del coeficiente de disponibilidad técnica de la flota, así como 









2.2 Base Teórica 
 
 
2.2.1 Marco Histórico Mantenimiento Productivo Total (TPM) 
 
El origen del TPM se da inicio en la planta Nippodenso [11], una manufacturera de partes 
eléctricas automotrices en Japón, a fines de la década de los 40 Seiichi Nakajima, un alto 
funcionario del Instituto Japonés de Mantenimiento de la Planta, recibe el reconocimiento 
de haber definido los conceptos del TPM y de la implementación efectuada en la industria 
japonesa. 
 
Después de la segunda guerra mundial, la industria japonesa inicia la implementación del 
TPM con la finalidad de obtener competitividad a nivel mundial. Fabrican distintos 
productos con calidad, aplicando estándares y haciendo que las empresas consigan ser 
conocidas en el mercado industrial, donde sus productos son de garantía y confianza. 
 
Se buscó intensificar la aplicación del TPM en la industria japonesa empleando tipos de 
mantenimientos en las plantas industriales para conseguir la mejora de procesos 
productivos en las áreas de mantenimiento y producción. El área de mantenimiento 
mecánico se encarga de las reparaciones y entrega de las maquinarias garantizando su 
disponibilidad y confiablidad, para brindar el soporte técnico al área de producción, y así 
se cumpla con el objetivo de producir sin ningún inconveniente. El área de producción 
cuenta con equipos disponibles y confiables para el cumplimiento de la fabricación de 
piezas móviles, accesorios de máquinas y/o equipos, electrodomésticos, componentes 
eléctricos, etc. 
 
En Japón, el TPM ha sido beneficioso para su propia industria, así mismo los japoneses 
consiguieron un sistema de producción estable, llegando sus empresas a ser competitivas y 
reconocidas en la industria mundial. En estos casos se tiene a las empresas automotrices, 
que dieron crecimiento a sus filiales en diferentes partes del mundo. En el sistema de gestión 





tecnología, metodología y personal calificado, garantizando así la eficiencia en la 
producción. 
 
Para el autor [12]; el mantenimiento productivo total, es un tema interesante y atractivo para 
empresas modernas que buscan la mejora continua en sus procesos. Es así que el concepto 
de TPM fue introducido en 1971, por los japoneses, quienes lo desarrollaron después de la 
Segunda Guerra Mundial, llegando a la conclusión que debían mejorar la calidad de sus 
productos; es por esta razón que se basaron en las técnicas de gestión y fabricación 
provenientes de EEUU y las adaptaron a sus propias circunstancias. Hoy en día en nuestro 
medio, empresas como: Alicorp, Productos Tissue del Perú, entre otros, han aplicado el TPM 
a sus empresas obteniendo buenos resultados. El TPM primordialmente se centra en 2 
puntos: en el EQUIPO y en las PERSONAS. En el EQUIPO; porque con la creciente 
automatización y robotización de los procesos, la calidad que pueda ofrecer el producto final 
va a depender en gran medida del equipo. Este equipo por tanto tiene directa influencia sobre 
la productividad, costos, stock, seguridad y calidad. En las PERSONAS; porque a pesar de la 
creciente automatización de los equipos, son necesarias las personas para efectuar labores 
de mantenimiento que requieren el input humano; para esto se requiere que el personal sea 
capacitado y motivado para realizar tareas de mantenimiento autónomo y trabajos sobre 
mejoras enfocadas. 
 
2.2.2 Marco Conceptual 
 
Según [11, p. 6], el Mantenimiento Productivo Total que viene de la traducción del TPM 
(Total Productive Maintenance) es el sistema japonés que dio inicio para el desarrollo 
industrial a partir del mantenimiento preventivo que es oriundo de la industria de Estados 
Unidos. 
 
Por otra parte, el TPM siendo un sistema de gestión minimiza cualquier tipo de pérdidas en la 
vida útil de componentes y procesos de producción, para maximizar metas dentro de las 




obrero buscando realizar actividades para la proyección y el cumplimiento de los 
objetivos trazados. Sin embargo, en los sectores industriales como petroleras, minerías, 
fábricas, transportes, etc., las maquinarias tienen que estar operativas y confiables para 
el desarrollo de cada trabajo a efectuarse, minimizando las averías, los defectos, y los 
problemas de seguridad, inculcando al personal obrero, personal de línea de mando de 
las áreas respectivas, el involucramiento en sus labores para optimizar la operación. 
Además de ser un sistema de gestión integrado, tiene a la innovación como uno de sus 
principales objetivos, la cual busca que los operadores realicen mantenimiento básico, 
como inspecciones diarias, reajustes, orden y limpieza de su máquina, para así 
mantenerlas en buenas condiciones de funcionamiento y puedan brindar un rendimiento 
máximo. Durante la operación a realizar y prevenir algunas fallas ocultas, se busca ser 
competitivos a nivel de organización industrial, ya que ayuda al crecimiento de las 
capacidades en las personas involucradas con el uso de sus maquinarias. 
 
2.2.2.1 Los Objetivos del TPM 
 
- Elevar el nivel de conocimientos y capacidades de los trabajadores de producción, 
conservando la disciplina en la ingeniería de fiabilidad y mantenibilidad. 
 
- Garantizar la calidad de mantenimiento preventivo para incrementar la vida útil de 
los componentes a través de la tecnología y aumentando la productividad del 
mantenimiento. 
 
- Optimizar los tiempos de paradas inesperadas de equipos, maquinarias, etc. para 
aumentar las horas operativas. 
 
Se fortalece el trabajo grupal buscando que los técnicos aporten su máximo rendimiento, 
pues emplean su criterio en los trabajos a realizar y efectúan los trabajos encomendados 











2.2.2.2 Los Beneficios del TPM 
 
El TPM se diferencia de otras organizaciones, porque cuentan con beneficios en 
reducción de costos, mejorar la vida útil de repuestos, y brinda al personal, capacitación 
constante para empoderar sus conocimientos. 
 
a) Beneficio con respecto a la organización 
 
Mejor calidad en el ambiente de trabajo. 
Incremento de la moral en el personal. 
Capacitación constante. 
 
Redes de comunicación eficaces. 
 
Mejor ambiente laboral donde la participación, colaboración y creatividad incremente el 
 
mejor desempeño del personal. 
 
b)  Beneficio con respecto a la seguridad 
 
Mejores condiciones de seguridad en el trabajo. 
 
Capacidad para evaluar peligros y riesgos de los trabajos a realizar. 
Cambio de cultura de prevención de eventos negativos para la salud. 
Prevención y eliminación de causas potenciales de accidentes. 
Eliminación radical de las fuentes de contaminación. 
 
c) Beneficio con respecto a la productividad 
 
La mejora de confiabilidad y disponibilidad. 
Reducción de costos de mantenimiento. 
 
La mejora de tecnología. 
 
Mejora de la calidad del producto final. 
 
La mejora con la tecnología de la empresa. 
 












2.2.2.3 Estructura del TPM 
 
El TPM está conformado por los 8 pilares y son la base fundamental de esta metodología. 
Cada uno de ellos nos dice una ruta a seguir para lograr los objetivos de eliminar o 
reducir las pérdidas: cómo son fallas de los equipos, falla de los procesos, pérdida de 
producción y defectos de calidad. Las 5s herramientas básicas de mejora de calidad de la 
empresa, no sólo maquinaria, equipo e infraestructura, sino del mantenimiento del 
entorno de trabajo. A continuación, se describen los pilares y las 5s [11]. 
 
1) Procesos Fundamentales TPM (8 Pilares) 
 
a) Mejora Continua. - Realizar trabajos de mantenimientos correctivos y preventivos 
con la efectividad de un personal capacitado, efectuando los trabajos con el mejor criterio, 
evaluación, dinámica y la proactividad requerida para brindar un servicio de calidad. 
b) Mantenimiento Autónomo. - Los operadores tienen capacitación teórica y 
práctica. Es importante la conservación de equipos y maquinarias en buen estado para 
poder realizar inspecciones preventivas y anticiparse a una posible falla. 
 
c) Mantenimiento Preventivo. – Es un mantenimiento de revisión y conservación 
que garantiza el funcionamiento y confiablidad, rigiéndose de los controles de repuestos 
para su cambio. 
 
d) Anticipación de Fallas. – Se tiene la experiencia acumulada y los datos 
estadísticos para predecir la vida útil de los equipos y maquinarias, aplicando el 
mantenimiento predictivo, mediante la medición de ciertos parámetros (vibraciones, 
temperaturas, sonidos, etc.) el cual permite determinar el estado de los componentes 
críticos. 
 
e) Mantenimiento de Calidad. - Es el mantenimiento orientado al cuidado y mejora 
de los equipos y maquinarias, para prevenir los defectos empleando acciones correctivas 
y preventivas. Se cuenta con herramientas y tecnología para garantizar el funcionamiento 






f) Trabajo Administrativo. – Es la planificación de mantenimiento preventivo, 
teniendo una base de datos estadísticos, verificando la vida útil de los repuestos a través 
de las horas recomendadas por el fabricante, el desarrollo de los indicadores de gestión 
de mantenimiento, así mismo, los requerimientos de repuestos y reducción de costos. 
 
g) Capacitación y Entrenamiento. - Mano de obra calificada con habilidades, 
criterio, creatividad y destrezas para realizar los diagnósticos de fallas, brindando soporte 
de calidad durante las intervenciones. 
 
h) Seguridad y Entorno. - Consiste en un sistema de gestión integrado enfocado en 
las mejoras de seguridad. Se desea prevenir los peligros y riesgos aplicando acciones 
correctivas, se realiza el mapeo de peligros más latentes dentro del ambiente de trabajo y 
aplicar controles adecuados. 
 
 
2) Las 5s 
 
 
Según [13] son cinco principios japoneses cuyos nombres comienzan por S y que van 
todos en la dirección de conseguir una fábrica limpia y ordenada, estos nombres son: 
 
a) SEIRI (ordenamiento o acomodo); Ordenar las cosas que no son necesarios, 
así mismo identificar el buen estado de las herramientas, equipos y máquinas, también 
ubicarlos en un lugar ordenado, limpio y disponibles a ser usados. 
 
b) SEITON (todo en su lugar); Realizar el pintado y delimitando las zonas de 
trabajo, estandarizar los tachos de residuos sólidos para un reciclaje adecuado, también 
ubicar en sus respectivos lugares las herramientas manuales, máquinas, equipos, etc. 
 
c) SEISO (que brille); Después de los trabajos efectuados, mantener la limpieza 
continuamente y así conservar el buen aspecto y comodidad del área de trabajo, de igual 
modo toda herramienta utilizada tiene que ser limpiada y ordenada para facilitar el uso 








d) SEIKETSU (estandarizar); Herramientas manuales, instrumentos, máquinas y 
equipos a utilizarse dentro de los trabajos correctivos y preventivos, tienen que ser 
codificadas. Así mismo delimitar el área de trabajo tales como vías peatonales, zanjas, 
centro de acopio, etc. 
 
e) SHITSUKE (sostener); Implementar acciones preventivas y correctivas que 
consisten en sostener el buen habito de mantener el ambiente de trabajo seguro, al 
culminar los trabajos diarios, realizar inspecciones de herramientas, sala de capacitación, 
etc. 
 

















































2.2.3 Indicadores de Gestión de Mantenimiento 
 
Se buscará la competitividad en el área de mantenimiento, con objetivos claros para 
ejecutar los planes trazados, donde la administración implica acciones básicas como; 
planear, organizar, dirigir y controlar [14]. 
 
a) Disponibilidad mecánica (DM) 
 
 







HL = Horas laborales de la empresa mensual. 
 
 
PP = Paradas programadas para mantenimiento proactivo, también se incluyen las 
reparaciones programadas u overhauls. 
 
PR = Paradas por mantenimiento reactivo (no programadas) 
 
 






b) Tiempo Promedio entre Fallas (MTBF) 
 
 
Empleado en sistemas en los que el tiempo de reparación es significativo con respecto al 
tiempo de operación. Se emplea para sistemas reparables. 
 











c) Tiempo Promedio para la Reparación (MTTR) 
 
Mide el tiempo para la reparación de equipos y maquinarias siendo un indicador 
de efectividad para poner operativo. 
 
Tiempo Promedio Para Reparar (MTTR), depende en general de: 
 
- La facilidad de los equipos y maquinarias o sistema para realizarle 
mantenimiento preventivo o correctivo. 
 
- La eficacia del profesional que realiza la intervención. 
 







 °  
 
La productividad es medir la eficiencia de la producción por cada cantidad (producción 
obtenida) y la cantidad de recursos utilizados (factor utilizado). La eficiencia es poder 
obtener el máximo rendimiento utilizando el mínimo recurso. Cuanto menos recurso se 
emplea y se produce la misma cantidad, mayor será la productividad y se tendrá una 
mayor eficiencia [15]. 
 







2.2.5 Evaluación Financiera 
 
Es importante realizar la evaluación financiera de cualquier propuesta con la finalidad de 
decidir si el proyecto es rentable o no. 
 
 







Es la suma de los flujos futuros en diferentes periodos de tiempo, los compara en un solo 
periodo, son valores actualizados o descontándolos a través de una tasa de interés. El 
criterio del VAN se basa en la utilización de flujos de efectivos descontados y, por lo 
tanto, se toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, la evaluación de la 
inversión señala que el VAN es mayor o igual que 0, el proyecto debe aceptarse. 
 
b) Tasa de interés de retorno (TIR) 
 
 
Este criterio también toma en consideración el valor del dinero a través del tiempo, según 
[17, p. 45] la TIR, es el tipo de descuento al cual el VAN de un proyecto, sería igual a 0. 
 
Según [18, p. 46] la TIR, es la máxima tasa de interés que puede pagarse al que gana el 
capital no amortizado en un periodo de tiempo y que conlleva a la recuperación o 
consumo del capital. 
 
c) Relación beneficio – costo (R B/C) 
 
 
Según [18] es definida como la relación entre los beneficios y los costos de un proyecto 
generalmente a valores actuales. Esto quiere decir se utilizará una tasa de actualización 
para descontar los flujos de efectivo. Según [17] esta relación es el valor actual de los 
flujos de tesorería previstos divididos entre la inversión inicial. 
 
Se aceptará aquel proyecto de inversión que tenga una R B/C mayor a 1. Considerando 
que esta relación es mayor que 1, entonces el VAN , es mayor que la inversión inicial y 
por lo tanto el proyecto debe tener un VAN positivo. 
 
d) Periodo de recuperación del capital [19] 
 
 
Este índice es aceptado para la comparación de los resultados obtenidos por las empresas de 
un año a otro con relación de una meta, no se recomienda para decidir inversiones en etapas. 







2.3 Definición de Términos de la Unidad de Transporte 
 
 
2.3.1 Descripción del Camión Volvo Modelo FMX-480 
 
El camión de modelo Volvo FMX-480, es una máquina diseñada para minería porque 
está sometido a realizar trabajos en condiciones extremas, es sencillo de operar porque 
lleva una caja de cambios automática y una dirección hidráulica. Facilita al operador 
conducir el camión dentro de interior mina, este tipo de camión tiene tolvas de fierro 
adaptadas, permite el tránsito vehicular en las diferentes vías de acceso dentro de la 
mina y tiene dos modelos de tracción. 
 
El primer modelo de tracción del camión es 6x4R, tiene un peso neto (kg) de 25000 y el 
segundo modelo de tracción 8x4R, tiene un peso neto (kg) de 35000, para el 
cumplimiento del traslado de mineral, también lleva el sistema antivuelco en las cabinas 
para proteger de algunos choques contra los hastiales, cunetas, cámaras de carguío, 
tuberías y las condiciones de vías en general. También cuenta con otras características: 
 
- La innovación de dirección hidráulica es revolucionaria en el sistema para 
camiones de ejes delanteros dobles. 
 
- La caja de cambios más inteligente, resistente y con software de ahorro de 
combustible. 
 
- Es un camión resistente está diseñado para aumentar la disponibilidad. 
 
- Al usar el bloqueo para diferenciales solo cuando se necesita, ahorrará 
combustible y minimizará el desgaste de la transmisión. 
 
- Los ejes locos o impulsores de accionamiento hidráulico le permiten lograr un giro 
sorprendente pequeño [20]. 
 
A continuación, en la figura 2 se muestra el plano técnico del camión FMX 8X4R de la 






























































A = Distancia entre ejes (4840mm)  
B = Distancia entre ejes teórica (4988mm)  
C = Voladizo trasero (1825mm)  
D = Longitud total (9405mm)  
H = Altura del chasis en el eje de tracción (1081mm)  
J = Longitud carrozable (7525mm)  
K = Altura (3133mm) 
 




























































A = Distancia entre ejes (3700mm)  
B = Distancia entre ejes teórica (4385mm)  
C = Voladizo trasero (825mm)  
D = Longitud total  (7415mm)  
H = Altura del chasis en el eje de tracción (1081mm)  
J = Longitud carrozable (6035mm)  
K = Altura (3133mm) 
 







El modelo de motor D13A cumple con los requisitos de emisiones de Euro 3. Se trata de un 
motor diésel de 6 cilindros en línea, árbol de levas en cabeza, 4 válvulas por cilindro e 
inyectores bomba unitario. El volvo D13A es un motor turboalimentado, con intercambiador de 
calor, equipado con una sola tapa de cilindros, se le ha diseñado para garantizar excelentes 
características de conducción, elevada fiabilidad y un excelente ahorro de combustible. Los 
engranajes de la distribución están situados en la parte posterior del motor, lo que reduce la 
vibración y permite la instalación de una toma de fuerza montada en la parte posterior. Con el 
bloque de cilindros y la culata fabricados con hierro fundido, se crea una sólida base para un 
motor fiable. El D13A está especialmente indicado para transportar cargas pesadas en largas 
distancias, así como para transportes de obras. 
 
a. Las siguientes características distinguen al D13A 
 
- EMS (Engine Management System, sistema de gestión del motor) preciso. 
 
- Regulación de la secuencia de inyección. 
 
- Bajas emisiones de gases de escape, según Euro 3. 
 
- Bajo ruido al ralentí. 
 
- Motor con bajo consumo de combustible. 
 
b. Sistema de gestión del motor preciso (Volvo EMS) 
 
 
El motor D13A viene equipado con el sistema Volvo EMS (Engine Management System, 
sistema de gestión del motor), un sistema regulado por completo electrónicamente, que 
ofrece un funcionamiento preciso y eficaz del motor. La unidad de mando del motor cuenta 
con una protección completa, ya que se encuentra dentro de una carcasa de aluminio que 
tiene un conducto por el que pasa combustible, el cual hace de refrigerante de los 
componentes electrónicos de la unidad de mando y dicha carcasa descansa sobre fijaciones 
de goma. La unidad de mando del motor recibe datos de varios sensores situados en el motor 





parámetros guardados, y ajusta la cantidad de combustible, el avance de la inyección 
consecuentemente durante todo el proceso de trabajo del motor. El sistema de gestión 
del motor EMS, se integra dentro del sistema electrónico del camión y permite mantener 
informado al conducir mediante la pantalla de información. 
 
c. La regulación electrónica permite una secuencia de inyección rápida 
 
 
El árbol de levas accionado por engranajes del D13A garantiza una regulación precisa de 
los inyectores bomba unitarios y de la apertura de válvulas. Las inyectoras bombas 
unitarias se sitúan en posición vertical y central, lo que proporciona una inyección 
increíblemente rápida y bien controlada, con una distribución simétrica del combustible en 
la cámara de combustión. 
 
El sistema EMS regula la inyección de combustible mediante una electroválvula presente 
da inyector, se controla al completo electrónicamente. La presión de inyección puede 
alcanzar los 2,000 bares, lo que da como resultado una secuencia de inyección muy 
rápida, los inyectores reciben el combustible a través de un conducto compartido en la 
tapa de cilindros. La circulación previa garantiza la correcta temperatura del combustible, 
el filtro y el extractor de agua garantizan un funcionamiento fiable. 
 
d. Nivel bajo de emisiones de ruido y de gases de escape 
 
 
El D13A supera con creces las exigencias de alto rendimiento en combinación con un nivel 
bajo de emisiones de ruido y gases de escape. Cumple los requisitos de emisiones de ruido 
sin que sea especialmente preciso su aislamiento, el cigüeñal y árbol de levas disponen de 
amortiguadores hidráulicos de vibraciones que reducen al mínimo las vibraciones y el ruido, 























































Potencia 480 HP 
D Motor diésel 
13 Cilindra del motor 
A Generación 
Número  de cilindro 6 
Diámetro del cilindro 131 mm 
Carrera 158 mm 
Cilindrada 12,78 dm
3 
Relación de compresión 18,1 : 1 
Orden de encendido 1-5-3-6-2-4 
Ralentí lento 600 rpm 
Ralentí acelerado 2150 rpm 
Régimen máximo en plena carga 1800 rpm 
Presión de aceite 300 - 550 kPa 
Temperatura de aceite 90 - 110 °C 
 





2.3.1.2 Caja de Cambios I-SHIFT 
 
Shift AT2612D es una caja de cambios de 12 marchas con Split desmultiplicación de 
marcha y rango (desmultiplicación de gama) controlada electrónicamente que se ha 
diseñado para cambio de marchas automático, pero con la posibilidad de realizar cambios 
manuales. Esta dimensionada para un par máximo de 2,600 Nm. 
 
La caja de cambios I-Shift se caracteriza por un rápido sistema de cambio de marchas 
con una interrupción mínima en la aplicación del par durante el cambio de marchas, como 
la caja de cambios tiene una gama de relaciones de transmisión tan amplia, puede 
proporcionar una elevada tracción de arranque y velocidades medias altas. La caja de 
cambios I-Shift dispone de una programación (software) avanzada con estrategias de 
cambio de marchas específicas. La caja de cambios AT2612D está diseñada para masas 
máximas en combinación de hasta 60 toneladas. 
 
En la caja de cambios se puede instalar un refrigerador de aceite, una toma de fuerza, un 
ralentizador y una bomba de dirección asistida de emergencia, con las diversas opciones 
que hay de elección de enfriador de aceite, se puede elegir el adecuado según la 
aplicación del transporte y las condiciones de la carretera. La caja I-Shift, los intervalos 
de cambio de aceite son prolongados, lo que potencia la reducción de los costos 
operativos y tiene un menor efecto en el medio ambiente. 
 
a. Características y ventajas 
 
- El sistema de cambio de marchas totalmente automatizado ofrece mayor comodidad 
y una conducción más económica. 
 
- El paquete de programas adapta los cambios de marcha a las condiciones de 
transporte de cada momento. 
 
- La posibilidad del cambio de marchas manual y el bloqueo de la marcha engranada 






- La caja de cambios I-Shift es adecuada para aplicaciones de transporte de todos los 
segmentos, inclinadas aplicaciones especiales. 
 
b. Regulación electrónica y consideraciones ergonómicas 
 
 
El selector de marchas está integrado en el asiento del conductor para una conducción más 
cómoda y segura. La palanca de cambios no dispone de ningún contacto mecánico con la 
caja de cambios. En su lugar activa una serie de sensores del selector de marchas. 
 
c. Rápido sistema de cambio de marchas con una interrupción breve en la 
aplicación del par 
 
I-Shift es un sistema de cambio de marchas muy flexibles. En modo automático, el 
cambio de marchas se produce automáticamente incluso cuando el programador de 
velocidad está activado. En condiciones de conducción complejas, el conductor puede 
cambiar al modo manual que bloquea la marcha que esta puesta en ese momento, en el 
modo (M) manual, el conductor cambia de marcha manualmente utilizando un botón 
integrado en la palanca de cambios. Puesto que el funcionamiento del embrague está 
regulado por el propio sistema de cambio de marchas, no hay pedal de embrague. 
 
d. Programa de conducción para una óptima eficacia 
 
 
En modo automático, el conductor puede elegir entre los programas de “Rendimiento” y 
“Economía”. La elección del programa se realiza por medio de un botón en el selector de 
marchas. Esta función ofrece distintas estrategias de cambio de marchas según las 
condiciones de la carretera. El modo económico ofrece un consumo reducido de 
combustible. El modo rendimiento ofrece un cambio de marcha más agresivo y se utiliza 
cuando se necesita una potencia de motor adicional. 
 










CAJA  I-SHIFT AT2612D 
 
 

















Engranaje Range  
(desmultiplicador de gama) 
 
 
Caja de cambios  
principal 
 





















A: Automático  
T: Transmisión  
26: Par motor en Nm  
12: Numero de marchas hacia adelante  
D: Generación  
MMC:  Masa máxima en combinación  
Sensor PLCD: Sensor de desplazamiento lineal sin contacto con imán permanente  
PTO: Toma de fuerza  
TECU: Unidad de mando electrónico de la transmisión. VDA = 
Base de datos central de volvo. 
 








El RTH2610 está equipado con un mecanismo de reducción en todos los cubos de rueda. 
El dispositivo de reducción de cubo consta de un engranaje planetario de tipo cilíndrico 
con ruedas dentadas de corte recto articuladas por cojinetes de agujas, para una mínima 
perdida de potencia. El piñón a tres planetarias, que están conectadas al cubo de rueda. 
 
Cuando las ruedas planetarias giran hacia la rueda de rosca, que está sujeta a la cubierta 
del eje trasero, se produce la desmultiplicación del régimen motor. Las ruedas incorporan 
cojinetes unitarios sin mantenimiento máxima de arrastre de 100 toneladas. La impulsión 
mediante dos ejes permite la transmisión de una extraordinaria fuerza de tracción a la 
calzada, sin que se produzcan derrapajes, contribuyendo así a una excelente 
transitabilidad y a un desgaste mínimo de los neumáticos. 
 
a. Características y ventajas 
 
- Engranajes sencillos de tipo cónico con dentado curvo de alto rendimiento y servicio 
mínimo. 
 
- Robustos ejes y piñones de grandes dimensiones. 
 
- Un mecanismo de reducción de cubo que disminuye las cargas sobre la línea de 
tracción. 
 
- Alojamiento de ruedas con cojinetes unitarios sin mantenimiento, para una máxima 
vida útil y facilidad de servicio. 
 
- Tres fiables inmovilizadores de diferencial que garantizan una óptima transitabilidad 
del vehículo. 
 
- Elevada altura libre sobre el suelo. 
 
- Especial para cargas indivisibles o extra pesadas. 
 
- Estos ejes son reductores de cubos han sido diseñado para transportes pesados y 
exigentes con una carga. 
 





EJE MODELO RTH2610 
 









































R: Rear (posterior)  
T: Tándem  
H: HUB reducción 26: 
PBV en toneladas 
10: PBC en toneladas 
Tipo = Simple reducción  
Bloqueo de diferencial = Si (entre ruedas y entre 
ejes) Cubos reductores = Tipo planetario  
Relación de reducción = 3,76/4 - 12/4 - 55/5 - 41/7 - 
21:1 Capacidad de aceite = 31 + 26 
 






2.3.1.4 Sistema de Freno 
 
El sistema antibloqueo de ruedas o frenos antibloqueo (ABS), es un dispositivo que hace 
variar la fuerza de frenado para evitar que los neumáticos pierden la adherencia con el suelo. 
Si es una frenada brusca una o varias ruedas reducen repentinamente sus revoluciones, el 
ABS lo detecta e interpreta que las ruedas están a punto de quedar bloqueadas sin que el 
vehículo haya detenido, esto quiere decir que el vehículo comenzará a deslizarse sobre el 
suelo sin control, sin reaccionar a los movimientos del volante. Para que esto no ocurra, los 
sensores envían señal a un módulo de control del sistema, el cual reduce la presión realizada 
sobre los frenos, sin que intervenga en ello el conductor, cuando la situación se ha 
normalizado y las ruedas giran de nuevo correctamente, el sistema permite que la presión 
sobre los frenos vuelva a actuar con toda la intensidad. 
 
El sistema de frenos de leva en “Z” ofrece una seguridad de primer nivel y una elevada 
eficacia que se combinan con un control y una sensación de frenado excelente, el forro 
de frenos sin amianto tiene una larga vida útil gracias a las zapatas de freno flotantes y el 
ajuste automático de los frenos. El movimiento de las zapatas se regula mediante 
pasadores de empuje dispuestos en un patrón en forma de Z en la leva de freno, cuando 
el aire comprimido llega al cilindro de freno, el movimiento de este se transmite a la leva 
de freno, la cual atraviesa el regulador de holgura de freno y gira haciendo que los 
pasadores de empuje se desplacen provocando que las zapatas apliquen una presión 
uniformemente distribuida contra el tambor. 
 
a. Características y ventajas 
 
- La potencia de frenado se aplica uniformemente en todo el tambor, lo que da como 
resultado perdidas mínimas de fricción y baja temperatura. Esto prolonga la vida útil. 
 










EBS es un sistema de frenos de respuesta rápida controlado electrónicamente con 
numerosas ventajas sobre los sistemas convencionales de frenado totalmente neumáticos, el 
sistema EBS garantiza una mejor eficacia de frenado y ofrece un gran número de 
prestaciones adicionales como las funciones de supervisión de frenos, estabilidad, tracción y 
antibloqueo de frenos. El sistema de frenos EBS está integrado en el sistema electrónico del 
vehículo y los moduladores de control EBS utilizan señales eléctricas para ajustar las válvulas 
electroneumáticas que regulan la presión del aire en los cilindros de los frenos, la presión de 
frenado se puede distribuir después por rueda o eje dependiendo de la situación, para 
conseguir una mejor seguridad y estabilidad del vehículo. 
 
Características y ventajas 
 
 
- El sistema reacciona con mucha rapidez, lo que da como resultado distancias de 
frenado más cortas. 
 
- Control electrónico que adapta y optimiza las características de la fuerza de frenado. 
 
- Distribución de la fuerza de frenado, entre los ejes y entre la tractora y el remolque, 
que aumenta la estabilidad. 
 
- Desgaste menor y más uniforme de las pastillas de freno y de los neumáticos. 
 
- Combinación de frenado con los frenos auxiliares para reducir el desgaste de los 
frenos de disco. 
 
- Activación automática del freno de estacionamiento para mayor seguridad. 
 
 






























 4. Moduladores, 











6. Válvuladel  
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7. Modulador de  
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8. Conexiones de   
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9. Sensorde desgaste 
 
Adaptación de los frenos automáticos  
Regulación de par de arrastre  
Función de bloqueador de diferencial automático (DLC)  
Advertencia de temperatura de frenos  
Regulación de freno externa  
Función anti resbalamiento (TCS)  
Supervisión de estado EBS  
Vigilancia de freno de rueda 
 
































En el trabajo de investigación se han definido las dos principales variables que 
intervienen en el proceso de diseño de un plan de mantenimiento productivo total para 
elevar la disponibilidad de flota como las siguientes: 
 
Variable dependiente: Disponibilidad 
 
 
Variable independiente: Plan de mantenimiento productivo total (TPM) 
 
 
3.1.1 Definición Conceptual de las Variables 
Disponibilidad 
 
La disponibilidad de la flota [21], es considerada como la variable dependiente pues se va 
a dar en función de la aplicación del TPM. Para el trabajo de investigación, mayor será el 
incremento del desempeño de la disponibilidad mecánica de la flota de camiones en 
función de la implementación del diseño de Mantenimiento Productivo Total en una 
empresa de Transporte de Mineral. 
 







[11, p. 6] Señala que las actividades TPM fueron aplicadas en primer lugar en el entorno 
de los departamentos de producción y que estas se subdividen en cinco estrategias: La 
primera consiste en incrementar la eficacia global que cubra la vida entera del equipo, en 
segundo lugar, establecer un sistema mantenimiento preventivo global, en tercer lugar, 
involucrar, planificar que se usen y mantengan los equipos, en cuarto lugar, involucrar a 
los trabajadores desde el jefe principal hasta el técnico y operario, en quinto y último 
lugar, se debe promover el mantenimiento preventivo motivando a todo el personal, 
promoviendo actividades como capacitaciones en pequeños grupos autónomos. 
 
El TPM dependerá de la organización, y del nivel de implementación del programa para 





3.2.1 Tipos de Estudio 
 
La investigación es de tipo descriptivo, porque cumple dos propósitos fundamentales: a) 
definir los problemas que se suceden en el taller de mantenimiento (investigación básica) 
y b) resolver problemas (investigación aplicada)” [22, p. 24]. Por consiguiente, es además 
aplicada, porque se ha puesto en práctica la implementación del TPM en busca de 
realizar cambios a la cultura operacional observada, en aras de incrementar el 
desempeño de la disponibilidad mecánica de la flota de camiones. Para tal efecto se ha 
considerado estudios ya existentes (teorías generales), con la meta de dar arreglo a las 
dificultades y necesidades identificadas. 
 
3.2.2 Diseño de Investigación 
 
Diseño no experimental 
 
 
“La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables 




fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.” [23, p. 21] 
 
 
Bajo la premisa mostrada se considera que el diseño de la investigación es de tipo no 
experimental debido a que el estudio se da de acuerdo a la información obtenida con la 
ejecución de las tareas de las unidades de transportes, existe una relación entre las dos 
variables y la variación en una de ellas (independiente) ejerce un efecto directo en la otra 
(dependiente). 
 
3.2.3 Método de Investigación 
 
El método de investigación aplicado es el analítico, dado que se va a descomponer el 
sistema o modelo actual de trabajo en sus componentes respectivos para analizar qué 
problemas se identifican y de acuerdo con ello aplicar planes de acción para resolverlos. 
 
Por ejemplo, las partes del sistema analizado son: el taller donde se brindan servicios, las 
unidades que se atienden por tipo de tracción, los sistemas eléctricos y mecánicos, así 
como los servicios de soporte. 
 
Para, la solución se empleó el diseño no experimental. Explica que se utilizan cuando el 
investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que sin manipular las 
variables intervinientes” [22, p. 130]. Por consiguiente, la investigación fue no experimental, 
porque se no se manipuló la variable independiente debido a que se muestra los resultados al 
final de su utilización. Implica repetidamente la certeza a la soberanía del procedimiento 
(Causa), para examinar los impactos en la variable dependiente (Producción). Se adaptó al 
plan de pre prueba y post prueba en un solo conjunto. 
 














las conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades (personas, instituciones o 
cosas) involucradas en la investigación” 
 
[24, p. 54] Define: "Subconjunto representativo de un universo o población" 
 
 
Se ha considerado como población a la flota de camiones de la marca volvo FMX-480, 
que se tienen, dos diferentes sistemas de tracción, siendo un total de p = 18, teniendo por 
actividad desde enero del año 2018; y que vienen trasladando mineral desde el 
yacimiento de la mina subterránea hasta la superficie. En la tabla 1 se muestra el sistema 
de tracción 6x4R y 8x4R. 
 
Tabla 1. Camiones por sistemas de tracción. 
 
CODIGO MODELO UNIDAD CANTIDAD 
VO-21 FMX-6X4R San Cristóbal  
VO-22 FMX-6X4R San Cristóbal  
VO-23 FMX-6X4R San Cristóbal  
VO-24 FMX-6X4R San Cristóbal 7 
VO-25 FMX-6X4R San Cristóbal  
VO-26 FMX-6X4R San Cristóbal  
VO-27 FMX-6X4R San Cristóbal  
VO-01 FMX-8X4R San Cristóbal  
VO-02 FMX-8X4R San Cristóbal  
VO-03 FMX-8X4R San Cristóbal  
VO-04 FMX-8X4R San Cristóbal  
VO-05 FMX-8X4R San Cristóbal  
VO-06 FMX-8X4R San Cristóbal 11 
VO-28 FMX-8X4R San Cristóbal  
VO-29 FMX-8X4R San Cristóbal  
VO-30 FMX-8X4R San Cristóbal  
VO-31 FMX-8X4R San Cristóbal  
VO-32 FMX-8X4R San Cristóbal  
 TOTAL DE CAMIONES 18 
 
 
El tipo de muestreo empleado es un muestreo al azar simple, el cual se describe así: 
 
 
“Procedimiento en el cual todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser 
seleccionados. Dicha probabilidad, conocida previamente, es distinta de cero y de uno” 




Para la investigación desarrollada se tomará un tamaño de muestra de cuatro camiones 
de forma aleatoria, esta muestra representa el 22% de la población y estará compuesta 
por dos criterios: el primer criterio será la diferenciación por sistema de tracción, son dos 
unidades de tracción 8 x 4R y las otras dos unidades de tracción 6 x 4R, el segundo 
criterio estará en función a la diferencia por el número de horas de recorrido. 
 
La recolección de información se centrará en los sistemas mecánicos, eléctricos y 
neumáticos como los más críticos de las unidades, dado que son los que han aportado la 
mayor cantidad de fallos que no permiten obtener una buena disponibilidad mecánica, 
motivo por el cual se convierten en fuente de información principal para la investigación. 
 
3.2.3.2 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
La técnica empleada es por observación directa a los procesos de gestión del 
mantenimiento. 
 
En relación con los instrumentos de recolección de datos, se recurrió a información actual 
y en otros casos generando una base datos que permita registrar la información 
importante durante el periodo de enero a diciembre del 2018. 
 
Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 
 
 
Las técnicas que se emplearon en el desarrollo de la investigación fueron; 
 
 
- Diagrama de Pareto 
 
- Diagrama de Ishikawa 
 
- Matriz de priorización 
 
- Tormenta de ideas o Brainstorming 
 
- 5 S 
 






























IMPLEMENTACION DEL TPM 
 
 
4.1 Análisis Situacional 
 
Como se había explicado anteriormente, JAIDOR SAC es una empresa dedicada al 
servicio de transporte de mineral en camiones los cuales cuentan con dos tipos de 
sistemas de tracción 6 x 4 y 8 x 4. 
 
En relación con la gestión del mantenimiento, existe una serie de problemas por falta de 
una metodología estructurada que permita ordenar el mantenimiento preventivo, 
correctivo, generar compromiso por parte de los operadores de las unidades y establecer 
una cultura de seguridad y cuidado del medio ambiente. 
 
Existe una serie de averías de las unidades sobre todo en el caso de las llantas y los 
sistemas de suspensión que afectan la disponibilidad de las unidades lo cual hace que se 
incumpla con el número de viajes programado para el transporte de mineral, con lo cual 
se corre el riesgo de no renovar el contrato con el cliente. 
 
La gestión del mantenimiento no se mide apropiadamente por lo cual no se establecen 








Los problemas se tratarán en función a los pilares de mantenimiento propuesto, se 
expondrá el análisis situacional y se plantearán soluciones que apuntan a mejorar el 
proceso de mantenimiento. 
 
4.2 Alternativas de Solución 
 
Como se mencionó anteriormente, se requiere establecer una metodología que permita 
solucionar los problemas descritos de manera integral y para ello preliminarmente se 
realizará una evaluación de metodologías con la finalidad de seleccionar aquella que 
pueda estar más relacionada con la problemática de la empresa. 
 
Para ello emplearemos una matriz de decisión la cual se muestra en la tabla 2. 
 
 




Incrementar la disponibilidad de flota en una 
 
empresa de transporte de mineral 
 
   
Nº 
CRITERIOS PARA CUMPLIMMIENTO DEL  METODOLOGIA SUGERIDAS  
OBJETIVO TPM 
 
LEAN M. MANTENIM. 
 
RCM       
PREVENT. 
 
       






1 operadores de las unidades 
  
      






2 las unidades 
  
      
       
3 
Reducir el número de averías de las unidades 5  5 5  5 
       






4 (preventivo, correctivo, predictivo) 
  
      
       
5 
Empoderar a los operadores de las unidades 5  1 3  1 
       






6 cuidado del medio ambiente 
  
      
 TOTAL 30  14 22  22 
        
 PUNTUACION       
1 Bajo       
3 Medio       







Como se puede ver en la tabla 2, de acuerdo con las necesidades de la empresa, la 
metodología TPM es la más apropiada para ser implementada y mejorar la situación actual. 
 




Una vez seleccionada la metodología, es importante considerar que el TPM es una 
herramienta que requiere un cambio en la cultura organizacional de cualquier empresa y 
requiere la generación de compromiso a todo nivel, por lo cual la propuesta fue 
presentada a la alta dirección para su aplicación siguiendo el siguiente modelo (ver anexo 















Aplicación pilar Nº 1:  
Capacitación y entrenamiento 
 
 












Aplicación pilar Nº 5:  










Después de la aprobación y luego de la selección de la metodología, ahora debemos 
realizar el diseño de la implementación del TPM, el cual se basa en la aplicación de los 
pilares que más aportan a la solución del problema de la empresa JAIDOR SAC 
plasmados en 4 fases. 
 
Se han considerado las siguientes fases de diseño para el TPM de acuerdo con la 
metodología de mejora continua PDCA: 
 
a) Fase de inicio 
 
b) Fase de planificación 
 
c) Fase de ejecución 
 
d) Fase de evaluación 
 
 
4.3.1 Fase de Inicio 
 
Se define a través de dos puntos principales: 
 
 
a) Alcance: El plan TPM se aplicará al área de mantenimiento de la empresa 
JAIDOR SAC consideran toda la flota (18 Unidades) y a todo el personal técnico del área. 
 
b) Descripción del objetivo: El objetivo principal es elevar el porcentaje de 
disponibilidad de la flota de camiones. 
 
4.3.2 Fase de Planificación 
 
En esta fase definiremos cuales son los pilares que vamos a implementar y cuál es la 
secuencia en cada caso. 
 
Primero definiremos cuales son los pilares del TPM que aplican más a nuestro caso, para 
ello volveremos a utilizar la matriz de priorización: 
 











 OBJETIVO: Incrementar la disponibilidad de flota en una empresa de transporte de mineral 
          
     PILARES DEL TPM   
 
CRITERIOS PARA EL 
        
 
Capacit Manteni 
      
Nº CUMPLIMIENTO DEL Anticipa Mantenimi Mantenim Trabajo 
Mejora Seguridad  OBJETIVO ación y miento 
ción de ento iento de administr  entrena autóno continua y entorno   
  miento mo fallas preventivo calidad ativo           
          
 Mejorar las habilidades y         
1 
conocimiento de los 
5 5 3 3 1 1 5 3 operadores de las 
 unidades         
          
 Incrementar el tiempo total         
2 de operación de las 3 5 5 5 5 3 5 5 
 unidades         
          
3 Reducir el número de 3 5 5 5 3 1 5 5 
 averías de las unidades         
          
 Mejorar la gestión integral         
4 del mantenimiento 5 3 3 5 5 3 5 3 
 (preventivo, correctivo,         
 predictivo)         
          
 Empoderar a los         
5 operadores de las 5 5 1 3 1 1 3 3 
 unidades         
          
 Reducir el número de         
6 accidentes y mejorar el 5 3 1 3 1 1 3 5 
 cuidado del medio         
 ambiente         
          
 TOTAL 26 26 18 24 16 10 26 24 
          
 PUNTUACION         
1 Bajo         
3 Medio         
5 Alto         
 
 
Como muestra la tabla 3, de los 8 pilares del TPM solo nos enfocaremos en 5 y 
reforzaremos nuestro planteamiento con la aplicación de las 5S, sobre todo en la 
aplicación del mantenimiento autónomo. 
 
La secuencia de implementación de los pilares se realizará en el siguiente orden: 
 
 
Pilar capacitación y entrenamiento. 
Pilar mantenimiento autónomo 
 
Pilar mantenimiento preventivo 
Pilar mejora continua 





4.3.3 Fase de Ejecución 
 
Los pilares del TPM serán tomados como referencia para brindar solución a los 
problemas presentados y serán una guía para demostrar cómo se puede conseguir la 
consecución del objetivo y la reducción de costos. 
 
4.3.3.1 Pilar Capacitación y Entrenamiento 
 
La metodología TPM considera la capacitación y el entrenamiento como un punto 
importante para solucionar problemas relacionados al conocimiento técnico del personal 
en actividades de mantenimiento. JAIDOR SAC busca que los colaboradores del área de 
mantenimiento mecánico eleven su conocimiento para garantizar el cumplimiento del 
mantenimiento, la reparación y diagnóstico de fallas y que en el caso de los operadores 
de las unidades (choferes), que asuman la responsabilidad de la conducción y cuidado 
de los camiones, realizando inspecciones en cada inicio de guardia. 
 
En el caso de los supervisores; se espera que brinden charlas de 5 minutos en seguridad 
en forma diaria al personal a las áreas de mantenimiento mecánico y operaciones en 
mina con la finalidad de minimizar actos y condiciones inseguras dentro las instalaciones 




El personal de mantenimiento mecánico de la empresa JAIDOR SAC, tiene dificultades 
para atender las unidades debido a que no cuentan con el conocimiento adecuado en la 
marca de camiones volvo, así mismo, los llanteros no cuentan con un buen nivel de 
conocimiento técnico sobre los neumáticos. Estos aspectos también afectan el 
desempeño de la disponibilidad y otros indicadores. 
 
Otro punto es el caso de los operadores de las unidades, quienes no realizan una apropiada 






y rasguños), y no realizan un buen reporte al final de cada guardia. 
 
 
Los supervisores y jefes de guardia son los encargados de brindar charlas de 5 minutos 
en temas de seguridad en forma diaria, sin embargo, esto no se realiza con la frecuencia 
establecida, generando incumplimiento debido a la exigencia del área de operaciones en 
la mina que dan prioridades a otras actividades. 
 
Organigrama actual del área de mantenimiento mecánico 
 
 
El área de mantenimiento está conformada por el jefe de mantenimiento, seguido de 3 
supervisores y por último el personal técnico, en todos los casos, ellos tienen un sistema de 
trabajo 14 x 7, realizando dos turnos rotativos de 12 horas; uno de día y el otro de noche. 
 




JEFE DE  
MANTENIMIENTO 
 
                    
                    
            PLANNER (1)     
                    
                    
                    
  
SUPERVISO
R      SUPERVISOR      SUPERVISOR   
  GUARDIA "A"      GUARDIA "B"      GUARDIA "C"   
                    
                    
                    
 
 
MECANICO SOLDADOR LLANTERO MECANICO  SOLDADOR  LLANTERO MECANICO SOLDADOR  LLANTERO 





Fig. 9. Organigrama del área de mantenimiento mecánico. 
 






En el caso del personal los problemas se pueden resumir en los siguientes puntos: 
 
 
Los mecánicos no están adecuadamente capacitados para realizar un diagnóstico 
de falla debido que los camiones no cuentan con elementos electrónicos en los sistemas 
de freno, caja de cambios y motor. 
 
Los llanteros no han sido capacitados apropiadamente sobre aspectos técnicos de 
los neumáticos, ni sobre aspectos como sistemas de reencauche y reparación de las 
llantas. 
 
Los operadores de las unidades tienen dificultades para operar los camiones 
debido a que el camión volvo cuenta con caja de cambios automática (I-SHIFT) y no han 
sido entrenados en su correcto uso. 
 Propuesta de mejora
 
 
Para solucionar los problemas presentados en relación con el personal, se realizarán 2 
acciones puntuales: 
 
Incrementar el staff del área de mantenimiento mecánico contratando 3 
mecatrónicos de la empresa Automotriz Central del Perú (ACP) concesionario autorizado 
por Volvo Perú S.A. con la finalidad de mejorar el nivel de atención del área. 
 
Implementar un programa de capacitación y entrenamiento para cubrir las 
necesidades técnicas del área. 
 
A continuación, describiremos a mayor profundidad el desarrollo de las dos acciones: 
 
 
a) Incremento del staff del área de mantenimiento mecánico 
 
 
La figura 10 muestra la implementación de 3 Ingenieros mecatrónicos para brindar el 
soporte técnico dentro las instalaciones de la empresa JAIDOR SAC, este personal 
trabaja en tres turnos considerando un técnico por cada guardia con un régimen de 
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Fig. 10. Nuevo organigrama del área de mantenimiento. 
 
 
El organigrama de la figura 10 muestra la implementación de 3 mecatrónicos de la 
empresa ACP. 
 
b) Implementación de un programa de capacitación y entrenamiento 
 
 
Se implementó un servicio de capacitación para mecánicos y operadores con la finalidad 
de elevar el conocimiento técnico del personal en el área de mantenimiento mecánico y 
operaciones. Es necesario precisar que la mayoría de los colaboradores de la empresa 
radican en la ciudad de Huancayo. 
 
Las capacitaciones para los mecánicos se dictaron en la empresa ACP, la cual está 
ubicada en la ciudad de Huancayo. El personal asistió en días libres para no perjudicar 
las operaciones en el taller de la unidad minera. La organización entregó viáticos a los 




En el caso de las capacitaciones de los operadores, se utilizó la misma modalidad de 
asistir en días libres. Para ambos casos, sólo se dictaron capacitaciones teóricas y las 
capacitaciones prácticas se realizaron dentro de la mina. 
 
La capacitación teórica para los llanteros se brindó dentro de las instalaciones de la 
empresa Soltrak S.A. en la cuidad de lima, el personal asistió durante sus días libres. 
 






a) Capacitación a operadores 
 
 
Se brindó capacitación teórica y práctica a los operadores de camiones en temas de 
operación y mantenimiento de los camiones de marca VOLVO, el instructor de la 
empresa ACP, realizó las prácticas de manejo en las vías dentro de la unidad minera. 
 
La empresa cuenta con camiones que llevan una caja automática llamada I-SHIFT, para 
este caso, la capacitación tenía como tema principal el funcionamiento de la caja I-SHIFT 
de 12 velocidades, adicionalmente, se entregó un manual de operación a cada conductor, 
donde se indicaba la modalidad de conducir y conocimiento básico de la parte mecánica; 
el instructor desarrolló el curso de acuerdo con el índice del manual. 
 
Durante la capacitación se mostraron videos de cómo operar el camión, la inspección de 
camión antes de hacer uso de él, la forma de estacionarse al momento de realizar la 
descarga y otros videos relevantes para el conocimiento de los conductores. 
 
Se realizó la práctica de manejo con el operador y su camión; el instructor observó la 
forma en que cada operador realizaba las maniobras para posteriormente brindar las 
recomendaciones en la conducción adecuada del camión. 
 







Los técnicos mecánicos de la organización fueron capacitados en temas teóricos 
relacionados al motor, sistema de transmisión, freno, dirección y electrónico. Esta 
capacitación se realizó dentro de las instalaciones de la empresa ACP. La empresa 
JAIDOR SAC, contrató a tiempo permanente el servicio de 3 mecatrónicos de la misma 
empresa ACP que brindó el soporte técnico dentro del taller de la empresa. 
 
Al empezar el curso se entregó un manual didáctico sobre los sistemas de funcionamiento del 
camión, se pudo revisar cómo hacer un diagnóstico de falla aplicando el diagrama Ishikawa, 
con esto, los técnicos podrán realizar análisis para determinar una falla. 
 
Al igual que en el caso de los operadores, se mostraron videos didácticos sobre 
reparaciones de componentes y las recomendaciones a tener en cuenta, la limpieza de 
componentes nuevos, herramientas adecuadas y limpias, el uso de equipos para 
calibración. 
 
Al trabajar con los técnicos mecatrónicos, los mecánicos tendrán mayor facilidad de 
conocer las intervenciones mecánicas gracias al conocimiento adquirido en campo, y 
además podrán tener acceso al programa IMPACT, que es un software creado por la 
marca volvo (manual virtual), el cual permite acceder a recomendaciones en 
reparaciones, mantenimiento y diagnóstico de fallas. Es una herramienta que permite 
revisar la información del camión, determinar cuál es la falla del camión, reiniciar el 
sistema y obtener valores estadísticos. 
 
c) Capacitación a llanteros 
 
 
Se expondrá sobre la calidad de neumáticos convencionales y radiales, la cantidad de 
capas de lona, la diversidad de modelos y características del neumático. El procedimiento 
de la medición de la altura de cocada y registro semanal de mediciones. 
 







de la desenllantadora hidráulica, la manera de operación, el cuidado de desinstalar e 
instalar (pestaña, aro, llanta y seguro), luego el inflado del neumático utilizando una 
estructura metálica estándar (jaula de inflado), La capacitación se programó en la ciudad 
de Lima por lo cual el personal asistió durante sus días libres. 
 
La tabla 4 muestra los temas de capacitación expuestos por el especialista, dentro de las 
instalaciones de la empresa ACP -Soltrak. 
 
Tabla 4. Cronograma de capacitación externa. [20] 
 
N° DESCRIPCION DE TEMAS 
PUBLICO N° DE JULIO 2018   




    
1 Sistema de freno electrónico  0.5 GA GB  GC  
         
2 Caja de mando: cilindro de selector de marcha  0.5 GA GB  GC  
         
3 Caja de cambios  I-shift  1 GA GB  GC  
         
4 Bloqueador del diferencial automático Mecánicos 0.5 GA GB  GC  
         
5 Motor modelo D13A  0.5 GA GB  GC  
6 Corona posterior  0.5 GA GB  GC  
7 Cubo reductor  0.5 GA GB  GC  
8 Identificación del modelo del camión  0.5 GA GB  GC  
9 Características del motor  0.5 GA GB  GC  
10 Características de la caja de cambios  0.5 GA GB  GC  
11 Características del diferencial posterior Operadores 0.5 GA GB  GC  
12 Tipo de tracción de unidades 0.5 GA GB  GC  
13 Aplicación de los cambios de marcha  0.5 GA GB  GC  
14 Conducción económica  0.5 GA GB  GC  
15 Rangos de trabajo  0.5 GA GB  GC  
16 Tipo de material (caucho)  0.5 GA GB  GC  
17 Características de neumático radial  0.5 GA GB  GC  
18 Características de neumático convencional  0.5 GA GB  GC  
19 Reciclaje de neumáticos 
Llanteros 
0.5 GA GB  GC  




   
21 Método de desmontaje y montaje de llanta  0.5 GA GB  GC  
22 Método de medición de la cocada  0.5 GA GB  GC  
23 Evaluación de llantas para reencauche  0.5 GA GB  GC  
 TOTAL  12      
GA = Guardia A        
GB = Guardia B        
GC = Guardia C        





Los supervisores se encargaron de capacitar a los colaboradores de la empresa JAIDOR SAC 
en temas internos relacionados a implementación de nuevos documentos de gestión, 
seguridad y medio ambiente. También se capacita en la importancia de los pilares del TPM. 
 
La tabla 5 muestra las capacitaciones que fueron realizadas por el propio personal de la 
empresa JAIDOR SAC con la finalidad de implementar nuevos documentos para mejorar 
la gestión del área y reforzar otros temas. 
 
Tabla 5. Cronograma de capacitación interna.  
 
 
PROGRAMA DE CAPACITACION INTERNA  
 
N° DESCRIPCION DE TEMAS 
 
PUBLICO OBJETIVO AREA 
N° DE AGOSTO 2018 
  
HORAS 
   
  
S1 S2 S3       
 
1 
Check list (mantenimiento  Operadores/Supervisores/ Mantenimiento/ 
0.5 MA-M MA-M MA-M  
autónomo) 
 
Mecanicos/Llanteros Mina        
          
 2 Check list de equipos/maquinas  Operadores/Supervisores/ Mantenimiento/ 0.5 MA-M MA-M MA-M 
    Mecanicos/Llanteros Mina     
          
 
3 Cartilla de engrase general 
 Operadores/Supervisores/ Mantenimiento/ 
0.5 MA-M MA-M MA-M   
Mecanicos/Llanteros Mina         
          
 
4 Bitácora de fallas 
 Operadores/Supervisores/ Mantenimiento/ 
0.5 MA-M MA-M MA-M   
Mecanicos/Llanteros Mina         
          
 
5 La 5 s 
 Operadores/Supervisores/ Mantenimiento/ 
1 MA-M MA-M MA-M   
Mecanicos/Llanteros Mina         
          
  Formatos de inspecciones        
 6 (mecánico, estructura y  Mecanicos/Supervisores Mantenimiento 1 MA MA MA 
  eléctrico)        
          
 7 Base de trabajos diarios  Mecanicos/Supervisores Mantenimiento 0.5 MA MA MA 
          
 8 Orden de trabajo  Mecanicos/Supervisores Mantenimiento 0.5 MA MA MA 
          
  Herramientas de gestión de        
 
9 
seguridad (IPERC, PETS,  Operadores/Supervisores/ Mantenimiento/ 
2 MA-M MA-M MA-M  
ESTANDARES Y REPORTE 
 
Mecanicos/Llanteros Mina        
  DE MEJORAS)        
          
   TOTAL  7    
 MA = Mantenimiento        







Para la realización de las capacitaciones del personal del área de mantenimiento y 
operadores, se contrató a la empresa ACP. (Ver anexo 2) 
 
En el caso de los llanteros, se contactó a la empresa Soltrak S.A. para la capacitación. 
(Ver anexo 2) 
 
Es necesario precisar que el proceso de capacitación se realizó durante los días libres, 
cada guardia asistió un total de 4 horas, así mismo, el costo incluyó la capacitación 
práctica en la misma unidad minera. 
 
Como el personal asistió en sus días libres a la capacitación, se les pagó el equivalente a 
un día de sueldo. 
 
La tabla 6 se muestra el costo de pagos realizado al personal de la empresa JAIDOR SAC. 
 
 
Tabla 6. Pagos a los trabajadores de la empresa.  
 
DESCRIPCION AREA 




      
Operadores Operaciones 1 54 S/ 90.00 S/ 4,860.00 
Mecanicos Mantenimiento 1 18 S/ 70.00 S/ 1,260.00 
Llanteros Mantenimiento 1 6 S/ 60.00 S/ 360.00 




a) Costo de capacitación de operador 
 
 
En el caso de los operadores se incurrió en los siguientes costos por cada guardia: 
 
 
N° Operadores (18) x N° horas (4) x Costo H-h (S/175.56) = S/. 12,640.32 
 
 
El costo hora -hombre es el que cobra la empresa representante de la marca Volvo. 
 
 






Tabla 7. Costo de capacitación de operadores. 
 
 ITEM AREA  COSTO 
 Guardia "A" Operaciones S/ 12,640.32 
 Guardia "B" Operaciones S/ 12,640.32 
 Guardia "C" Operaciones S/ 12,640.32 
. TOTAL S/  37,920.96 
    
 
 
b) Costo de capacitación de mecánicos 
 
 
Se cuenta con un total de 5 mecánicos, y se incluyó al soldador dentro del grupo de 
mecánicos para asistir a las capacitaciones. 
 
Al igual que el punto anterior describiremos los costos por guardia: 
 
 
N° mecánicos (6) x N° horas (4) x Costo H-h (S/218.27) = S/. 5,238.48 
 
 
La tabla 8 muestra el costo total asumido para las 3 guardias: 
 
 
Tabla 8. Costo de capacitación de mecánicos. 
 
ITEM AREA  COSTO 
Guardia "A" Mantenimiento S/ 5,238.48 
Guardia "B" Mantenimiento S/ 5,238.48 
Guardia "C" Mantenimiento S/ 5,238.48 
TOTAL S/  15,715.44 
 
 
c) Costo de capacitación de llanteros 
 
 
Los costos fueron calculados de la siguiente forma para cada guardia: 
 
 
N° Llanteros (2) x N° horas (4) x Costo H-h (S/157.67) = S/. 1,261.36 
 
 
El costo hora – hombre es el que cobra la empresa Soltrak por cada hora de capacitación. 
 
 
En la tabla 9 se muestra los costos del personal de llantería por guardia: 
 
 








ITEM  AREA  COSTO 
Guardia "A"  Llantería S/ 1,261.36 
Guardia "B"  Llantería S/ 1,261.36 
Guardia "C"  Llantería S/ 1,261.36 
TOTAL S/ 3,784.08 
 
 
Los costos totales por concepto de capacitación se resumen en la tabla 10: 
 
 
Tabla 10. Costos de las capacitaciones. 
 
AREA DESCRIPCION  COSTO 
Operaciones Operadores S/ 37,920.96 
Mantenimiento 
Mecanicos S/ 15,715.44 
Llanteros S/ 3,784.08  
COSTO TOTAL S/ 57,420.48 
 
 
La tabla 11 muestra los costos de capacitaciones y pagos realizados a los trabajadores. 
 
 
Tabla 11. Costos de las capacitaciones y pagos a trabajadores. 
 
DESCRIPCION  COSTO 
Capacitaciones S/ 57,420.48 
Pagos por asistencia de 
S/ 6,480.00 
capacitacion   




Los costos totales invertidos en el programa de capacitación fueron de S/. 63,900.48 para 




La tabla 12 muestra los beneficios obtenidos a través de la aplicación del pilar de 
capacitación y entrenamiento. 
 










 BENEFICIO  
OPERADORES MECANICOS LLANTEROS  
 
Mejoran la conduccion de los 
Obtendran mayor conocimiento de 
Se realizara una reparacion adecuada  
los diferentes sistemas de  
camiones. de los neumaticos  
funcionamiento del camion.    
    
 Inspeccionaran las unidades a 
Orden y limpieza antes, durante y Realizara la medicion de cocada de los  
traves de una herramienta  
despues de sus labores. neumaticos  
llamada check list.    
    
 
Operadores aplicaran el manejo 
 Revisaran los neumaticos a cada inicio 
 Estandarizacion del area de trabajo. de guardia (medicion de presion y 
 defensivo.  estado) 
S/ 63,900.48 
  
El personal cumplira con el 
Reciclar los solidos según los Cumplir con los estandares y  
llenado de las herramientas de  
contenedores estandarizados. procedimientos  
gestion de seguridad.    
 
Cumplir con los estandares y Cumplir con los estandares y 
El personal cumplira con el llenado de 
 
las herramientas de gestion de  
procedimientos procedimientos  
seguridad.    
    
 
Cada operador realizara lavado de 
Cumplir con el llenado de las 
Seleccionar los neumaticos para  herramientas de gestion de 
 su camion asignado. seguridad reencauche y desecho. 
   
     
 
 
4.3.3.2 Pilar Mantenimiento Autónomo 
 
El propósito del mantenimiento autónomo es brindar aprendizaje al personal para auto 
mantener un equipo, realizar inspecciones diarias, efectuar una lubricación para 
minimizar desgaste de componentes y detectar anomalías en el equipo, de esta forma, se 
evitará el deterioro del equipo a través de una operación adecuada y se establecerán las 




El taller de mantenimiento mecánico y el área denominada “cancha 500” requieren de 
condiciones estándar como en los casos de las señales de advertencia, obligatorias, 







Otro punto para tomar en cuenta es que no se tiene un programa de la limpieza del taller. 
 
 
Los operadores no realizan el lavado del camión asignado al término de su jornada laboral. 
 
 
La actividad de engrase se realiza en forma esporádica y no bajo una frecuencia 
establecida y como consecuencia de la falta de lavado del camión, es difícil realizar una 
inspección y engrase adecuado. 
 Descripción del problema
 
 
Los equipos y máquinas del taller de mantenimiento mecánico no cuentan con check list 
diario. 
 
No cuentan, además, con un formato para controlar la ejecución del engrase a los 
camiones y no se ha establecido la frecuencia de engrase. 
 
Continuamente se presenta el fallo rotura de muelles delanteros debido a las condiciones 
de la mina y a una operación inadecuada de la unidad. 
 
Los camiones transitan con llantas desgastadas, lo cual no garantiza la operatividad de la 
flota ya que pueden parar por fallos en los neumáticos. 
 
La tabla 13 muestra la deficiente información sobre el estado de los camiones al final de 
guardia. 
 
Un caso frecuente, es cuando el jefe de guardia del turno A al final de su jornada reporta 
18 camiones operativos pero el jefe de guardia del turno B no cuenta con esta cantidad 
totalmente operativa (no se cuenta con check list para hacer una inspección diaria de las 
unidades). 
 











ESTADO DE CAMIONES 
 
 
 FRECUENCIA Diario    
 RESPONSABLE Jefe de guardia "A"  RESPONSABLE Jefe de guardia "B" 
 GUARDIA Dia  GUARDIA Noche 
      
 CODIGO ESTADO OBSERVACIONES ESTADO OBSERVACIONES 
 VO-01 Operativo  Operativo  
 VO-02 Operativo  Operativo  
 VO-03 Operativo  Operativo Llanta baja posicion Nº 9 
 VO-04 Operativo  Operativo  
 VO-05 Operativo  Operativo  
 VO-06 Operativo  Operativo Muelle roto delantero 
 VO-21 Operativo  Operativo  
 VO-22 Operativo  Operativo  
 VO-23 Operativo  Operativo  
 VO-24 Operativo  Operativo  
 VO-25 Operativo  Operativo  
 VO-26 Operativo  Operativo  
 VO-27 Operativo  Operativo  
 VO-28 Operativo  Operativo  
 VO-29 Operativo  Operativo Cristal del faro pirata roto 
 VO-30 Operativo  Operativo  
 VO-31 Operativo  Operativo  
 VO-32 Operativo  Operativo  







La tabla 14 muestra la cantidad de viajes promedio al mes realizado por la flota de 
camiones, se puede observar que el incumplimiento de viajes programados se puede 





Tabla 14. Cantidad de viajes de mineral. 
 
   







   
DIA 
 
NOCHE       
VO-01 1220  TJ 870 Mineral 3  2 
VO-02 1270  CM 9980 Mineral 1  3 
VO-03 1120  TJ 8094 Mineral 2  3 
VO-04 1320  GL 8011 Mineral 2  3 
VO-05 1370  TJ 635 Mineral 2  2 
VO-06 1080  RP 8090 Mineral 2  3 
VO-21 1220  TJ 870 Mineral 3  3 
VO-22 1270  CM 9980 Mineral 2  3 
VO-23 1120  TJ 8094 Mineral 3  2 
VO-24 1320  GL 8011 Mineral 3  2 
VO-25 1370  TJ 635 Mineral 2  3 
VO-26 1080  RP 8090 Mineral 2  3 
VO-27 1220  TJ 870 Mineral 2  3 
VO-28 1270  CM 9980 Mineral 2  3 
VO-29 1120  TJ 8094 Mineral 2  3 
VO-30 1320  GL 8011 Mineral 3  3 
VO-31 1370  TJ 635 Mineral 2  3 
VO-32 1080  RP 8090 Mineral 2  3 
  SUB TOTAL  40  50 
   TOTAL   90 
 
 
 Propuesta de mejora
 
 
Para mejorar esta situación se aplicarán los conceptos de Suzuki y en forma conjunta, las 
técnicas 5S con la finalidad de contar con camiones en mejor condición. 
 
Los pasos para seguir se describirán líneas abajo. 
 
 
1) Realizar limpieza inicial (SEISO) 
 
 
Se ha realizado un cronograma de limpieza del taller de mantenimiento mecánico, 
asignando zonas del taller, responsables y frecuencias las cuales pueden ser diarias y 





















































TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO 
 
  PROGRAMA DE LIMPIEZA                       VERSION: 01  
AREA AREA ESPECIFICA RESPONSABLE P: Programado E:                 MES              
   Ejecutado L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M 
 
Engrasadora neumática, esmeril (diario) 
 P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
  
E 
                               
                                  
 
Herramientas manuales (diario) 
 P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
  
E 
                               
                                  
 Gata hidráulica, gata tipo lagarto, soporte de  
P X 
      
X 
      
X 
      
X 




rueda, soporte de tolva, tecle, remachadora de Mecanicos de 
                          
ZONA A 
                                
zapatas (semanal) camiones 
                                
 
E 
                               
                                  
 Comedor, cuarto de herramientas,  P X       X       X       X       X   
 almacenamiento de residuos (semanal)  
E 
                               
                                  
 Piso del área de trabajo, mesa de trabajo, zanja  P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
 y había de atención mecánica (diario)  
E 
                               
                                  
 Maquina de soldar, amoladora circular, grupo  P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
 oxicorte (diario)  
E 
                               
                                  
 Herramientas manuales , biombo, mesa de  P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
ZONA B 
trabajo (diario) Soldador de 
E 
                               
 
estructura del camión 
                               
 
Zanja de reparación, área de trabajo (diario) 
P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   
  
E 
                               
                                  
 EPP (careta, pantalón, mandil, escarpines,  P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
 guantes de soldador) (diario)  
E 
                               
                                  
 Pistola neumática, gata hidráulica, soporte de  P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
 rueda (diario)  
E 
                               
                                  
 
Herramienta manuales (diario) 
 P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
 Llantero de 
E 
                               
                                 
ZONA C 
 
neumático de los 
                               
 
P X 
      
X 
      
X 
      
X 
      
X 
  
 Gata tipo lagarto, comprensora de aire camiones                           
 (semanal)  
E 
                               
                                  
 Piso del área de trabajo, mesa de trabajo, zanja  P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
 y había de atención mecánica (diario)  
E 
                               
                                  
OBSERVACIONES:                                  
                                   
                                   
 
 
Fig. 12. Programa de limpieza. 
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Los operadores realizaran la limpieza diaria al final de cada guardia, esta consiste en 
realizar el lavado de la parte interna y externa de la cabina del camión. 
 
Como se muestra, la limpieza de cada zona de trabajo se realizará al inicio, durante y al 
finalizar cada guardia. 
 
En el caso de la zanja de reparación, se tiene que colocar la guarda para prevenir caídas 
a diferente nivel del personal. La atención mecánica se da a primera hora a todos los 
camiones después de efectuar los trabajos. 
 
Se debe mantener limpias las herramientas manuales, equipos y máquinas durante la 
jornada laboral; así mismo, los camiones son programados para realizar un engrase 
general, la utilización de trapo industrial es clave para evitar derrame de grasa al piso. 
 
Los residuos sólidos (filtros), se llenan en bolsas negras para evitar derrames, los aceites 
contaminados son puestos en cilindros tapados, los excesos se limpian con trapo 
industrial para luego ser evacuados en un contenedor. 
 
En la figura 13 se muestra el taller estandarizado y limpio.  
 
 




























2) Clasificar o separar lo innecesario (SEIRI) 
 
 
Se realizó la clasificación de equipos, máquinas y herramientas manuales defectuosas, 
como es el caso de llaves mixtas, gatas hidráulicas, amoladora, pistola neumática, 
palancas de llantería, comba de 4 libras, taco de madera, equipo de protección personal 
(EPP), etc. 
 
A las llantas descartadas se le asigna un lugar dentro de taller, luego se envía al centro 
de acopio de la compañía dentro de la unidad para su reciclaje posterior. 
 
Cuando se realiza un cambio de componente del camión, el componente saliente se 
devuelve al almacén para evitar acumulación de repuestos inservibles en el taller. 
 
En la figura 14 se muestra los equipos, máquinas y herramientas en mal estado que 









































3) Organizar el área de trabajo (SEITON) 
 
 
En este punto, los mecánicos son los encargados de mantener las herramientas, equipos y 
maquinas en el lugar correspondiente, también van a inspeccionar a través del check list el 
estado de las herramientas manuales y equipos. Las cajas de herramientas tienen que ser 
guardadas al final de guardia en el taburete metálico, así mismo, los filtros de aceites usados 
tienen que ser drenados para luego ser colocados en el cilindro de color rojo (peligroso); el 
aceite usado se llena en cilindros para ser evacuados a una zona externa. 
 
En el área denominada cancha 500, los neumáticos nuevos tienen que ser apilados en 
forma vertical uno encima del otro, los neumáticos reparados tienen que ser puestos en 
su porta llantas, se debe ordenar el espacio de los mecánicos y clasificar correctamente 
los residuos sólidos. La figura 15 muestra los aros de los camiones ordenados colocados 
en su respectiva porta aros. 
 
 
























Fig. 15. Apilar aros de los neumáticos. 
 
 
Para diferenciar el tránsito; el área peatonal se pintó de color verde con amarillo en los 
costados, en el caso de las zanjas de reparación y las bahías de atención mecánica, 
estas también fueron delimitadas. 
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En el área de soldadura se utiliza el biombo para delimitar el trabajo de soldadura 
eléctrica, el espacio físico asignado a soldadura se delimita para mantener el orden de 
las máquinas, la mesa de trabajo y la caja de herramientas. 
 
En el área de llantería también se delimitó el espacio para la jaula de inflado de neumáticos, 
además, la herramienta manual (abridora) se encuentra debidamente señalizada. 
 
En la cancha 500, se delimitó y señaló el acceso peatonal para prevenir algún incidente 
durante el movimiento de los camiones, se pintaron las áreas de llantería y mecánica. 
 





























Fig. 16. Lugar de gata hidráulico. 
 
 
4) Establecer estándares (SEIKETSU) de limpieza y lubricación 
 
 
Para mantener la limpieza y cuidado de los equipos, máquinas y herramientas del taller, 
se usó un check list diario para revisar el estado y funcionamiento, este documento es 
llenado por el personal de mantenimiento mecánico. 
 






CHECK LIST DE MAQUINA DE SOLDAR 
 
UNIDAD: MES:   




DIA D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M 
FECHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
                                 
DESCRIPCION 
 




Conexiones/estado del cable a tierra 
 
 
Estado del porta electrodo 
 





Estado de la carcasa o cubierta 
 
 






NOMBRE Y APELLIDOS 
 
 
ORSERVACIONES: LEYENDA: B: BUENO  
  R: REGULAR  
  M: MALO  
 
 
Fig. 17. Formato de check list de equipos y máquinas. 
 
 
Se estableció un programa de engrase general para los camiones cada 60 horas de recorrido, 
la frecuencia fue establecida debido a las condiciones de mina que son extremas (humedad 
constante). Los camiones programados para engrase antes deben ser lavados. El personal de 
mantenimiento mecánico es el encargado de realizar el lavado a cada camión, ellos cuentan 
con EPP´s como botas, pantalón, casaca, careta, y guantes. 
 











   NOMBRE DEL MECANICO  
HOROMETRO 
  
TURNO          
             
 FECHA       KILOMETRAJE    
             
             
  
DESCRIPCION 
 ENGRASO  
OBSERVACIONES 
 
   
SI NO 
  
           
 Pin De Bisagra De Tolva Lado Izquierdo        
 Pin De Bisagra De Tolva Lado Derecho        
 Pin De Soporte De Seguro De Tolva Lado Derecho        
 Pin De Soporte De Seguro De Tolva Lado Izquierdo        
 Pin De Chasis Y Tolva Lado Derecho         
 Pin De Chasis Y Tolva Lado Izquierdo         
 Pin De Lora Derecha         
 Pin De Lora Izquierda         
 Pin De Cilindro De Levante Lado Superior        
 Pin De Cilindro De Levante Lado Inferior        
 Pin De Compuerta De Tolva Lado Derecho        
 Pin De Compuerta De Tolva Lado Izquierdo        
 Crucetas De Cardan Bb         
 Pin Del Aguilón         
 Crucetas De Cardan Principal         
 Bocina De Muelle Delantero Primer Eje Izquierda        
 Bocina De Muelle Delantero Primer Eje Derecha        
 Bocina De Muelle Delantero Segundo Eje Izquierda        
 Bocina De Muelle Delantero Segundo Eje Derecha        
 Mecanismos De Activación De Frenos Posteriores        
 Mecanismos De Activación De Frenos Delantero        
 Soporte De Brazo De Direccion         
 Pines Y Bocinas De Rueda         
             






Fig. 18. Formato de engrase general. 
 
 
Durante el mantenimiento preventivo de los camiones, se realizó el cambio de aceites y 
se utilizaron bandejas para evacuar el aceite residual. Para el caso de derrame de aceite 
sobre el suelo, se implementó un kit anti derrame (bolsas rojas, paños absorbentes, trapo 
industrial y bandeja) para actuar inmediatamente frente a esta situación. También se 




La figura 19 muestra el kit anti derrame.  
 
 
































Fig. 19. Kit anti derrame. 
 
 
5) Realizar inspección general del camión 
 
 
Uno de los objetivos del mantenimiento autónomo es que los operadores realicen por 
cuenta propia las revisiones diarias y detecten algún defecto que pueda producir fallas 
futuras. Otra tarea que realizará el operador de cada camión será el llenado del check list, 
este documento incluye la revisión de luces en general y otras actividades como las 
siguientes: prender todas las luces y verificar el funcionamiento, revisar el estado de los 
faros; si están sin daño o si presentan roturas o rajaduras. 
 
Otras actividades que debe realizar el operador son; la revisión de la cabina verificando si 







espejos, el funcionamiento de las lunas y puertas verificando el estado de los estribos del 
lado derecho e izquierdo. 
 
El operador revisará que los dispositivos de seguridad estén completos y en buen estado; 
que el cinturón de seguridad, las cuñas, linterna, jaula de cabina, lampa, pico, cable de 
remolque, botiquín y la fecha de vencimiento del extintor estén conformes. Así mismo, el 
operador realizará la inspección mecánica; revisará los niveles de: aceite de motor, 
hidrolina, refrigerante y combustible, probará el estado y funcionamiento de los frenos, el 
arranque del motor, muelles delanteros o posteriores y revisará las fugas de aceites y 
aire. Por último, revisará el estado de los neumáticos verificando que no haya cortes, que 
las llantas no estén bajas y las condiciones de la banda de rodamiento (cocada) estén 
conformes. 
 
El check list es un documento que sirve para el control del supervisor y el jefe de guardia, 
el supervisor revisa cada inicio de guardia el check list, para recopilar información sobre 
el estado de las unidades, dicha información es procesada en el área de mantenimiento 
mecánico para que de esta forma se programen trabajos preventivos. En el caso del jefe 
de guardia, este tendrá conocimiento de las condiciones en que se encuentran los 
camiones al inicio de guardia en ambos turnos. 
 
Esta herramienta es útil para determinar con cuantos camiones se inicia el traslado de 
mineral. En la oficina de operaciones de mina se archiva una copia para realizar 
seguimiento. 
 




















  CHECK LIST   
 NOMBRE DEL OPERADOR:   FECHA:   
 FIRMA DEL OPERADOR:   GUARDIA:   
        
 OPERADOR NO SI ELEMENTOS DE SEGURIDAD  NO SI 
 Fotocheck vigente   Cinturon de seguridad    
 Licencia interna vigente   Cuñas o tacos    
 Brevete de conducir vigente   Triangulos de seguridad    
 Ropa de trabajo   Botiquin    
    Gata hidraulica    
 DOCUMENTOS NO SI Extintor    
 Tarjeta de propiedad   Cable de bateria    
 SOAT   Linterna de mano    
    Jaula de cabina    
 SISTEMA ELECTRICO NO SI Cable de remolque    
 Luz alta   Lampa    
 Luz baja   Pico    
 Intermitente izquierdo delantero       
 Intermitente derecho delantero   SISTEMA MECANICO  NO SI 
 Luz de emergencia delantera   Direccion    
 Faro neblinero izquierdo   Transmision    
 Faro neblinero derecho   Suspension delantera    
 Luces de freno posteriores   Suspension posterior    
 Luces de emergencia posteriores   Freno de servicio    
 Intermitente izquierdo posterior   Freno de parqueo    
 Intermitente derecho posterior   Freno motor    
 Faro pirata o retroceso   Sist. Combustible    
 Circulina   Nivel de aceite motor    
 Bocina   Nivel de refrigerante    
 Luz de cabina   Nivel de aceite hidraulico    
    Caja de cambios    
 CABINA NO SI Fuga de aire    
 Parabrisa   Motor de arranque    
 Limpia parabrisa   Fuga de aceites    
 Bomba de agua limpia parabrisa   Otros    
 Espejo lateral izquierdo       
 Espejo lateral derecho   LLANTAS  NO SI 
 Otros   Delanteras    
    Posteriores    
 OBSERVACIONES:       









6) Realizar inspecciones generales de los procesos 
 
 
Se realizaron las capacitaciones e instrucciones en el campo de trabajo para los 
operadores, mecánicos y llanteros, esto permitió asegurar la mejora de sus habilidades 
técnicas y operativas para cumplir con los siguientes puntos: 
 
a) Los operadores deben:  
 Reportar diariamente, identificando las anomalías de su camión.
 Inspeccionar el camión de acuerdo al formato (check list) al inicio de guardia.

 Realizar el lavado del camión cada final de guardia.

 Efectuar la operación adecuada cumpliendo los parámetros establecidos.





 Llevar el camión para los programas de engrase, mantenimiento preventivo e 
inspecciones.

 Reportar inmediatamente al área de mantenimiento si el camión presenta fallas.
 Realizar el informe de daños de los camiones.

b) Los mecánicos y llanteros deben:  
 Realizar el engrase general cada 60 horas de recorrido.
 Ejecutar el mantenimiento preventivo cada 400 horas de recorrido.

 Inspeccionar cada 100 horas de recorrido.

 Llenar la orden de trabajo

 Medir la altura de cocada del neumático.

 Efectuar la selección de neumáticos para reencauche.

 Reparar y/o cambiar los neumáticos.

 Realizar la reparación de componentes menores y mayores.










 Estar atento en cada inicio de guardia (reajuste de espárragos de llantas, tuercas 
de abrazadera de muelles posterior, cambio de focos, medición e incremento de


niveles de aceites). 

 Cumplir con la limpieza de la posa de sedimentación de agua.
 
 
El registro en bitácora de eventos o anomalías durante el turno de trabajo es útil para 
mejorar trabajos correctivos teniendo los repuestos ordenados en el almacén. 
 







































Para la ejecución de las mejoras se realizaron gastos en pinturas, brochas, tinte de la 
maquina impresora, impresión de los formatos, thinner y papel hoja bond. 
 




Tabla 15. Costos de los insumos para estandarizar.  
 
Nº DESCRIPCION  COSTO 
1 Pintura de color amarillo S/ 245.16 
2 Pintura de color verde S/ 463.08 
3 Pintura de color negro S/ 108.96 
4 Tinte de impresora S/ 125.36 
5 Impresión de nuevos formatos S/ 653.87 
6 Brocha de 1" S/ 15.60 
7 Brocha de 2" S/ 24.56 
8 Brocha de 3" S/ 31.96 
9 Rodillo S/ 45.87 
10 Thinner S/ 286.81 
11 Hoja bond S/ 90.45 






La tabla 16 muestra el número de eventos en los cuales las unidades no estaban 
operativas. Se puede observar que el promedio mensual era de 93 eventos, y luego de 
las mejoras implementadas, se obtuvo un promedio mensual de 50 eventos. 
 
Tabla 16. Mejora del estado de camiones.  
 
ESTADO DE CAMIONES 
 SIN TPM CON TPM MEJORA 
 MES Nº EVENTOS MES Nº EVENTOS Nº EVENTOS 
 Enero 98 Julio 70 28 
 Febrero 104 Agosto 56 48 
 Marzo 89 Setiembre 52 37 
 Abril 85 Octubre 41 44 
 Mayo 101 Noviembre 44 57 
 Junio 82 Diciembre 36 46 
 PROMEDIO 93 PROMEDIO 50 43 
 
 
La tabla 17 muestra cómo se mejoró el número de viajes después de la implementación 
del Mantenimiento Productivo Total (TPM) en un periodo de 6 meses, gracias a esto, el 
tonelaje proyectado se alcanzó tanto en el turno día, como en el turno noche, 




Tabla 17. Mejora de viajes del traslado de mineral. 
 
   
LABOR DE MATERIAL DE 













NOCHE        
VO-01 1220  TJ 870 Mineral 3  2 3  4 
VO-02 1270  CM 9980 Mineral 1  3 4  3 
VO-03 1120  TJ 8094 Mineral 2  3 3  4 
VO-04 1320  GL 8011 Mineral 2  3 3  4 
VO-05 1370  TJ 635 Mineral 2  2 4  3 
VO-06 1080  RP 8090 Mineral 2  3 3  4 
VO-21 1220  TJ 870 Mineral 3  3 3  4 
VO-22 1270  CM 9980 Mineral 2  3 3  4 
VO-23 1120  TJ 8094 Mineral 3  2 3  4 
VO-24 1320  GL 8011 Mineral 3  2 4  3 
VO-25 1370  TJ 635 Mineral 2  3 4  3 
VO-26 1080  RP 8090 Mineral 2  3 3  4 
VO-27 1220  TJ 870 Mineral 2  3 3  4 
VO-28 1270  CM 9980 Mineral 2  3 3  4 
VO-29 1120  TJ 8094 Mineral 2  3 3  4 
VO-30 1320  GL 8011 Mineral 3  3 4  3 
VO-31 1370  TJ 635 Mineral 2  3 3  4 
VO-32 1080  RP 8090 Mineral 2  3 3  4 
  SUB TOTAL  40  50 59  67 




4.3.3.3 Pilar Mantenimiento Preventivo 
 
Este es uno de los pilares más importantes ya que proporciona una serie de herramientas 





Hay un alto número de trabajos correctivos en taller, así mismo existe una alta frecuencia 
de mantenimientos correctivos o auxilios mecánicos en el interior de la mina y se puede 
notar la ausencia de un plan de acción organizado, esto no permite brindar una atención 
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más efectiva a los camiones. 
 
 
Hay máquinas averiadas y en algunos casos no se cuenta con herramientas apropiadas 
ya que algunas presentan desgaste o simplemente fueron dadas de baja. 
 
Los indicadores tienen valores bajos para lo que requiere la operación por lo cual se 
requiere con urgencia la mejora de la gestión del mantenimiento. 
 
Distribución del área asignada a la empresa 
 
 
En la tabla 18 se describe el área asignada a la empresa. El área total de la organización 
es de 2165,97 m2, consta de 5 zonas y está organizada de la siguiente manera: 
 
Zona de parqueo de camiones; representa el 48.50% del área siendo relativamente la 
zona más grande, no tiene la capacidad suficiente para acoger a los camiones durante el 
cambio de guardia. Sólo cuenta con 2 turnos; mañana y noche. 
 
Taller de mantenimiento; representa el 31.71% del área, cuenta con 5 zanjas para dar 
servicio a los camiones, dicha zona es muy pequeña para atender a los camiones al 
momento de realizar trabajos correctivos, reparación y preventivos generando demoras 
en la salida de camiones y una baja disponibilidad. 
 
Almacén; representa 7.94% del área, lugar establecido para el acopio de repuestos. 
 
 
Acceso peatonal y comedor; representa el 7.77% del área, en el caso del comedor se 
utiliza para realizar el reparto de guardia y el dictado de charlas por las diferentes áreas 
de la empresa. 
 
Oficinas administrativas; representan el 4.09% del área, esta capacidad es suficiente 
para cumplir con la gestión administrativa de la empresa. El esquema de distribución de 
las 5 zonas que conforman el área total se puede ver en el anexo 3. 
 












DESCRIPCION DE LAS ZONAS % DEL AREA TOTAL 
   
Parqueo de camiones 1050,4 48.50% 
   
Taller de mantenimiento mecánico 686,8 31.71% 
   
Almacén 171,92 7.94% 
   
Acceso peatonal y comedor 168,37 7.77% 
   
Oficinas administrativas 88,48 4.09% 
   
TOTAL 2165,97 100% 




Distribución del taller de mantenimiento mecánico 
 
 
El taller de mantenimiento mecánico se divide en 3 zonas y está distribuido de la 
siguiente manera: 
 
Zona de mantenimiento correctivo y preventivo; representa el mayor porcentaje del área 
en un 57.03%. Aquí se presentan una serie de problemas durante el cambio de guardia 
ya que se genera congestión de camiones, por no contar con capacidad adecuada para 
cumplir con todos los trabajos. Los eventos de mayor frecuencia son: reajustes de 
muelles delanteros y posteriores, cambio de focos y cambio de muelles. 
 
Zona de llantería; representa el 27.92% del área total. Este espacio es muy pequeño para 
cumplir con las actividades requeridas como; reparación de llantas, reajuste de llantas 
posteriores y cambio de estas. 
 
Zona de soldadura; representa el 15.05% del área total, y en este caso, se considera que 
es suficiente para efectuar trabajos a través del grupo oxicorte y la máquina de soldar. 
 
El esquema de distribución de las 3 zonas de trabajo ubicadas dentro del área del taller 





En la tabla 19 se describe la distribución de áreas del taller de mantenimiento mecánico de 
 
acuerdo con el espacio físico asignado. 
 
 
Tabla 19. Distribución del taller de mantenimiento mecánico.  
 
DESCRIPCION DE LAS ZONAS SUPERFICIE (m
2) % DEL AREA TOTAL 
   
Zona correctivo y preventivo 391,68 57.03% 
   
Zona de llantería 191,76 27.92% 
   
Zona de soldadura 103,36 15.05% 
   
TOTAL 686,8 100% 




Registro mensual de fallas de los camiones 
 
 
Se ha recopilado datos estadísticos para identificar las fallas mensuales de los 4 
camiones en el periodo de enero a junio del año 2018, (ver anexo 4). Se identificó que 
había varios trabajos correctivos en el sistema de suspensión, neumático, etc., no se 
contaba con un plan para aplicar correctamente el mantenimiento preventivo y esto 
generaba paradas de camiones por motivo de falta de repuestos. 
 
En algunas ocasiones, se ha tenido que utilizar repuestos de camiones inoperativos para 
dejar operativos otras unidades de la flota. Los repuestos que llegan no son suficientes 
para poder atender la cantidad de camiones con que cuenta la empresa. Estos problemas 
se deben a la carencia de un programa de mantenimiento preventivo eficaz que utilice 
datos estadísticos y determine qué componentes se deben requerir y cuál debería ser la 
frecuencia cíclica de sustitución de componentes. Tampoco se está evaluando la vida útil 
de componentes originales y alternativos. 
 
Durante la semana, los mayores eventos de paradas de camiones se deben al sistema de 
suspensión (muelles delanteros y posteriores) y neumáticos, generando una baja 




En el grafico 2 se muestra la estadística mensual de fallas de los camiones VO-01 que 
cuenta con el sistema de tracción 8 x 4R. Se puede observar que el sistema neumático y 


























Gráfico 2. Falla mensual del camión VO-01. 
 
 
El gráfico 3 muestra las fallas mensuales que se presentan en el camión VO-02 y al igual 































Se muestra la estadística mensual de fallas de los camiones VO-25 y VO-26, unidades 
que representan al sistema de tracción 6 x 4R. 
 
El gráfico 4 muestra la falla mensual del camión VO-25, siendo el sistema neumático y 

























Gráfico 4. Falla mensual del camión VO-25. 
 
 
El gráfico 5 muestra la falla mensual del camión VO-26; el sistema neumático y el de 





























 Descripción del problema
 
 
En el punto anterior se ha mostrado la situación que enfrenta el área de mantenimiento, 
la cual repercute en el desempeño de los principales indicadores como es el caso de la 
disponibilidad mecánica, el tiempo promedio entre falla, tiempo promedio para reparar, 
costo de mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
1) Disponibilidad de la flota de camiones 
 
 
Se determinó la disponibilidad de los camiones para realizar los viajes de traslado de 
mineral antes de la implementación del TPM, también se pudo identificar el impacto de 
este indicador en el cumplimiento del tonelaje proyectado mensual. 
 
Otro de los problemas relacionados a la disponibilidad era que no se contaba con 
suficiente cantidad de herramientas, equipos, máquinas y repuestos, además de ello, el 
taller de mantenimiento es pequeño lo cual dificulta la atención de camiones, provocando 
demora en las salidas. 
 
De acuerdo a datos estadísticos, la flota de camiones tenía un promedio de 82% en 
disponibilidad, este valor estaba por debajo del 85% que es el valor acordado con el 
cliente según contrato. 
 
El grafico 6, muestra la disponibilidad mecánica de los camiones VO-01 y VO-02, los 
cuales cuentan con el sistema de tracción 8 x 4R. Se puede observó que el promedio 
mensual durante el periodo evaluado para la unidad VO-01 fue de 82% y para la unidad 











































Gráfico 6. Disponibilidad mecánica de los camiones VO-01 Y VO-02. 
 
 
En el gráfico 7 se muestra la disponibilidad mecánica de los camiones VO-25 y VO-26, los 
que cuentan con el sistema de tracción 6 x 4R. Aquí se observó que el promedio mensual 



































2) Análisis de tiempo promedio entre fallas (MTBF) 
 
 
Al realizar la evaluación de este indicador, se pudo identificar que el tiempo promedio 
entre fallas tenía un bajo valor debido a factores como; vías en mal estado, repuestos 
inadecuados y mala operación de los camiones. Estos factores ocasionaban perdida en 
la cantidad de viajes y penalidades por incumplimiento del tonelaje. 
 
El tiempo promedio entre fallas de la flota de camiones era de 12.66 horas. 
 
 
El gráfico 8 muestra el tiempo promedio entre fallas de los camiones VO-01 y VO-02 y se 
puede observar que el MTBF de la unidad VO-01 fue de 9.43 horas mientras que el de la 































Gráfico 8. Tiempo entre fallas de los camiones VO-01 y VO-02. 
 
 
El gráfico 9 muestra el tiempo promedio entre fallas de los camiones VO-25 y VO-26 
donde se pudo observar que el MTBF promedio mensual de la unidad VO-25 fue de 


































Gráfico 9. Tiempo entre fallas de los camiones VO-25 y VO-26. 
 
 
3) Análisis del tiempo promedio para reparar (MTTR) 
 
 
El área de mantenimiento mecánico tenía dificultades para atender a los camiones en los 
turnos día y noche debido a que no contaban con máquinas y equipos necesarios y el 
personal requería de capacitación especializada en la marca de camiones Volvo. 
 
En el taller, el número de bahías para atención mecánica era muy reducido, y esto 
ocasionaba que los camiones tengan que esperar para ser atendidos. 
 
El tiempo promedio de reparación de la flota de camiones era de 3.87 horas. 
 
 
En el gráfico 10 se muestra el tiempo de reparación de los camiones VO-01 y VO-02. Se 
observa que en el caso de la unidad VO-01 el MTTR promedio mensual fue de 3.86 horas 






































Gráfico 10. Tiempo de reparación de los camiones VO-01 Y VO-02. 
 
 
En el gráfico 11 se muestra el MTTR para los camiones VO-25 y VO-26 y se observó que 
en el caso del camión VO-25 el promedio mensual fue de 4.44 horas y en el caso de la 



































4) Costo de mantenimiento preventivo 
 
 
El cliente exigía que los camiones operen en cada inicio de guardia, esto provocaba que 
no se pueda cumplir con el programa de mantenimiento preventivo programado en forma 
mensual, generando la aparición de una serie de fallas que generaban inoperatividad y 
falta de camiones para el traslado de mineral. 
 
Se tenían tareas de mantenimiento preventivo no realizadas según fecha programada por 
falta de insumos generales debido a que se presentan demoras en el área logística con la 
atención de los repuestos. 
 
No se contaba con camiones de stand by para reemplazar a otras unidades en caso que 
un camión tenga mantenimiento programado, el taller no prestaba las condiciones para 
garantizar un mantenimiento de calidad y no se realizaba el muestreo de aceites siendo 
esta actividad, muy importante para la evaluación de componentes del camión. 
 
Se necesitaba contar con un especialista para asistir en los sistemas de motor, caja de 
cambios y sistemas electrónicos. 
 
El gráfico 12 muestra el costo de mantenimiento, el cual, si bien tiene un valor bajo, era 
debido a que hubo una menor cantidad de intervenciones mecánicas, esto se debía a que 
el área de operaciones no permitía que el camión entrara al taller de mantenimiento 
mecánico para poder realizar el mantenimiento preventivo. 
 
Mediante la información estadística con la que cuenta la empresa, se determinó el costo 
del mantenimiento preventivo para un periodo de 6 meses. En el caso de los dos 
camiones con sistema de tracción 8 x 4R, tanto el camión VO-01 como el camión VO-02 
presentaban variabilidad en los costos mostrando un costo promedio S/. 4,899.48 para el 
caso de la unidad VO-01, mientras que en el caso de la unidad VO-02 el costo promedio 















































Gráfico 12. Costo de mantenimiento preventivo de los camiones VO-01 y VO-02. 
 
 
En el gráfico 13 se determinó el costo del mantenimiento preventivo para las unidades 
VO-25 y VO-26, al igual que en el caso anterior también había variabilidad entre meses. 
El costo promedio para el camión VO-25 fue de S/. 3,839.22, mientras que en el caso del 























































Gráfico 13. Costo de mantenimiento preventivo de los camiones VO-25 y VO-26. 
 
 
5) Costo de mantenimiento correctivo 
 
 
El sistema de mantenimiento correctivo no es una de las practicas más recomendables, 
sin embargo, en este caso se ha realizado una serie de intervenciones provocando una 
baja disponibilidad mecánica. 
 
La flota de camiones aproximadamente tiene 2 años de antigüedad, este valor es cercano 
a la mitad de la vida útil de la unidad. La presencia de fallas en el sistema de suspensión 
y neumático son las más relevantes. La empresa, por ahorrar costos, hacía llegar 
repuestos alternativos y reparados que no eran confiables para su uso en los camiones, 
las condiciones en el interior de la mina son exigentes y por tanto se requería usar 
repuestos de mayor calidad. La rentabilidad de la empresa depende del número de viajes. 
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El costo de mantenimiento correctivo se compone de la mano de obra y los insumos 
utilizados en cada trabajo. Los costos se habían incrementado debido a la mayor 
cantidad de fallas durante el trayecto a la mina requiriendo auxilio mecánico. 
 
En el gráfico 14 se muestra el costo del mantenimiento correctivo en el periodo de 6 
meses. El costo promedio mensual para la unidad VO-01 fue de S/. 18,550.69 y para la 










































Gráfico 14. Costo de mantenimiento correctivo de los camiones VO-01 y VO-02. 
 
 
En el gráfico 15 se muestra el costo promedio. Para la unidad VO-25 fue de S/. 18,664.12 
 











































Gráfico 15. Costo de mantenimiento correctivo de los camiones VO-25 y VO-26. 
 
 Propuesta de mejora
 
 
Para afrontar los puntos descritos anteriormente se realizaron una serie de modificaciones y 
se implementación algunas técnicas para mejorar la gestión del mantenimiento. 
 
1) Mantenimiento preventivo 
 
 
Se implementó un programa de mantenimiento preventivo a las unidades y se tomó como 
referencia, una unidad de medida de servicio cada 400 horas de recorrido, la cual es 
recomendada por el fabricante de los camiones Volvo. Dentro de las medidas tomadas 
figuran las siguientes: 
 
Utilizar aceites de marca MOBIL en los sistemas de caja de cambios (80W-90), diferencial 
posterior (85W-140) y motor (15W-40). En el caso de los filtros, solo se usaron originales 
(volvo) o en algunos casos, filtros alternativos, pero de buena calidad. 
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Antes de realizar la inspección de los camiones, estos tienen que ingresar a la zona de 
lavado (lavadero) donde la limpieza se hace con agua a presión, después de esto las 
unidades serán llevadas a la zanja del taller de mantenimiento donde los mecánicos 
inspeccionaran el desgaste de componentes móviles, posibles rajaduras o roturas con la 
finalidad de repararlo o reemplazarlo preventivamente. 
 
Otro punto para considerar fue la evaluación del desgaste de las zapatas delanteras y 
posteriores, para evitar el desgaste prematuro de estos, además de prevenir el desgaste 
o daño del tambor de freno. 
 
En el caso del disco de embrague, este será revisado en cada mantenimiento, de esta 
forma, evitaremos el auxilio mecánico en el interior de la mina por problemas de disco de 
embrague. El sistema de suspensión (muelles), resorte progresivo y abrazaderas serán 
inspeccionados con la finalidad de sustituir algunos componentes antes de que estos 
fallen evitando paradas inesperadas en las vías. 
 
Para controlar el desgaste o juegos axiales o radiales de los componentes como se 
describe líneas arriba, se implementaron formatos de inspección que se dividen en 3 
sistemas; mecánico, eléctrico y estructura, los cuales están descritos en la (Pág. 96). 
Estos formatos son utilizados en el mantenimiento preventivo cada 400 horas y la 
información obtenida es administrada por el área de mantenimiento mecánico (planner), 
para realizar los programas de reparación y cambio de componentes. 
 
En la tabla 20 se puede apreciar el tablero de mantenimiento preventivo, el cual se aplicó 
a la flota de camiones considerando lo siguiente: 
 
El tablero de mantenimiento preventivo se aplica a los camiones con sistemas de 
tracción 8x4 y 6x4, no se realizaron programas diferenciados debido a que ambas 
unidades llevan el mismo modelo de motor, caja de cambios, diferencial y dirección, lo 
único que varía entre estos dos modelos es la capacidad de carga. 
 
La frecuencia para el cambio de aceite y filtros, se ha determinado a través del 
manual del fabricante y se realiza cada 400 horas de recorrido. 
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  TABLERO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO    





PERIODO (CADA 400 
 











     
      
    Aceite de motor X  X  X  X  
    Aceite de caja de cambios     X   
    Aceite diferencial     X   
    Refrigerante        
    Aceite de dirección        
    Filtro de aceite motor X  X  X  X  
8X4R / 6X4R 
 Filtro de aire X  X  X  X  
 
Filtro de cabina 
        
            
    Filtro de combustible X  X  X  X  
    Filtro separador de agua X  X  X  X  
    Filtro by pass de aceite X  X  X  X  
    Filtro de dirección        
    Filtro de caja de cambios     X   
    Filtro secador de aire     X   



























2) Mantenimiento correctivo 
 
 
En este punto, ante una falla inesperada del camión durante su recorrido en el interior de la 
mina, y luego de la comunicación por parte del operador al supervisor de mantenimiento 
mecánico, inmediatamente se elabora la orden de trabajo y se coordina con los mecánicos y 
el chofer de la camioneta de auxilio mecánico para brindar el soporte del caso. 
 
El mecánico llega al punto en el interior de la mina donde se produjo la avería y evalúa la 
gravedad de la falla del camión in situ, de acuerdo a ello determina si cuenta con las 
condiciones, herramientas y otros materiales para corregir y dejar operativa la unidad o 
en caso contrario, tendrá que comunicar al supervisor quien ordenará que trasladen la 
unidad con una grúa hasta el taller de mantenimiento ubicado en superficie. 
 
Es necesario mencionar que el área de mantenimiento mecánico cuenta con dos 
camionetas disponibles para que luego de las coordinaciones, la atención mecánica sea 
inmediata. 
 





PROCESO DE ATENCION MECANICA EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
 




Reporto la  
falla via Recibe reporte y evalua  
telefono 
 
Elabora la orden de  




Gestiona la camioneta  Se traslada hacia la unidad con 
auxilio mecanico  falla 
   
  Realiza evaluacion In situ 






Recibe llamada de  
solucionarlo?  auxilio mecanico 
   
 
SI 
Envia grua a recoger el  





Soluciona la falla 
 
 











3) Reorganizar la gestión del taller de mantenimiento mecánico 
 
 
Para brindar una mayor atención a los camiones, la compañía minera cliente facilitó un 
área de trabajo de 1,971 m2 a la cual se denominó cancha 500. En este espacio se 
instalaron el área de llantería y servicio mecánico, con esto, se pudo atender de forma 
inmediata a las unidades en cada inicio de guardia. En este nuevo espacio se realizaron 
trabajos como el cambio de focos, reajuste y cambio de llantas, reajuste de muelles y 
otros trabajos inmediatos (ver anexo 5). 
 
El problema de falta de zanjas fue resuelto ya que los cambios de muelles se pudieron 
realizar en un menor tiempo, así mismo se pudo realizar los mantenimientos preventivos 
programados, las reparaciones y el diagnóstico de fallas. 
 
Otro de los puntos importantes a mencionar fue la implementación del software IMPACT, 
con el cual los técnicos podían tener acceso a los manuales de los camiones en forma 
virtual. El acceso a la página de la marca volvo, es con el código asignado por la 
administración de ACP y para buscar el manual del modelo de camión se introduce el 
número de serie de la unidad con lo cual se obtiene el manual deseado. 
 
4) Formato de inspección mecánica, eléctrica y estructura 
 
 
La implementación de estos formatos tiene por objetivo evaluar e inspeccionar 
detalladamente el estado de cada camión con una frecuencia de 100 horas (programado), 
dicha frecuencia se establece por dos condiciones: 
 
Las vías en el interior de la mina se encuentran en mal estado debido a la cantidad de 
agua que existe en la profundidad de la tierra. 
 
Los camiones que trabajan en turnos día y noche tienen pocas horas de descanso, 








Durante la inspección de las unidades se puede aplicar el mantenimiento correctivo o 
preventivo, esto de acuerdo a la evaluación de cada componente del camión, la cual es 
realizada por los mecánicos. 
 
Los formatos de inspección están divididos de acuerdo con 3 sistemas de funcionamiento 
del camión: 
 
Formato de inspección mecánica; en el cual se detalla el seguimiento de desgaste que 
se realiza a; el juego de componentes móviles, el disco de embrague, las zapatas, el 
juego de rodajes delantero y posterior, pines y bocinas de los muelles, soportes de 
cabina, entre otros componentes del camión. 
 
Formato de inspección eléctrica; consiste en la revisión de luces delanteras, 
posteriores, intermitentes, direccionales y otros. Mediante este documento se evaluará el 
estado de los faros para ver si existen rajaduras o si están rotos, también se incluye la 
revisión del arrancador y conexiones eléctricas, buscando identificar algún sonido durante 
su funcionamiento. También se evaluará el voltaje del alternador. Otro elemento a 
inspeccionar son las baterías, determinando en qué condiciones se encuentran. 
 
La inspección de estructura; consiste en la evaluación del desgaste de pines de la 
tolva, ajuste de pernos de la plancha de fijación, regulación de varilla de loras, revisión 
del puente del bastidor, revisión del juego de pines del cilindro hidráulico, los postes de la 
tolva, entre otros. 
 
Con la implementación de estos documentos se buscó anticiparnos a futuras fallas que 
podrían presentarse en un camión. Como resultado del control y registro, se realizaron 
los cambios de componentes oportunamente. 
 



























































































































































































































5) Base de trabajos diarios 
 
 
La base de datos de trabajos diarios será alimentada a través de la información de las 
ordenes de trabajo realizadas en cada turno, la información obtenida es subida al sistema 
(Base Excel), con el objetivo de tener mapeado los cambios o reparaciones de 
componentes a través de las horas de recorrido de cada camión y la fecha de cada 
trabajo según corresponda. 
 
La información obtenida permitirá determinar las horas de instalación de componentes 
nuevos o reparados, tomar decisiones para seleccionar repuestos de mejor calidad ya 
sean nuevos originales o alternativos y reparados. 
 
Otro de los aportes fue la implementación de una base de trabajos diarios el cual se 
detalla en la figura 26. Con este formato se podrán gestionar mejor las horas en cada 
intervención mecánica, se conocerán las estadísticas de fallas, los conductores podrán 
reportar incidentes, se podrá identificar al personal del área de mantenimiento mecánico 
que es responsable de cada actividad y otros datos para generar indicadores con la 
finalidad de evaluar la gestión del mantenimiento. 
 
Este control permitirá obtener estadísticas sobre el comportamiento de los conductores 
que tienen mayor incidencia en averías de camiones, para luego tomar acciones 
correctivas, por ejemplo; brindarle información de cómo realizar el cuidado de su unidad y 
evaluar los motivos de demoras en la atención mecánica. También se incluye la 
administración del horómetro, el cual proporciona datos a utilizar en la elaboración del 
mantenimiento programado semanal. La fecha de orden de trabajo es útil para realizar el 
informe de daño e informe de cumplimiento. 
 
La base de trabajos es gestionada por el planner de mantenimiento registrando datos de 
las órdenes de trabajo del turno noche y día. Cada supervisor de mantenimiento es 





Nº OT TIPO DE MANTTO TURNO 
FECHA DE HORA DE 
EQUIPO ACTIVIDAD A REALIZAR SISTEMA 
TIEMPO PREVENTIVO CORRECTIVO H-H/R H-H/R 
REPORTE REPORTE REPARACION INSUMO INSUMO CORRECTIVO PREVENTIVO 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 







6) Formato de orden de trabajo 
 
 
Se restructuró la orden de trabajo que tenía la empresa y esta será empleada en cada 
trabajo a realizar, ya sea dentro del taller de mantenimiento mecánico, cancha 500 o 
auxilio mecánico, así mismo, su utilización se hará de forma estandarizada, de acuerdo a 
la política de la empresa JAIDOR SAC. con la finalidad de identificar responsables 
directos ante cualquier evento de un camión. 
 
La OT tiene recomendaciones de seguridad, sin embargo, el supervisor a cargo tiene que 
brindar recomendaciones de seguridad específicas de acuerdo a la actividad que estén 
realizando los mecánicos y llanteros. 
 
La figura 27 muestra la orden de trabajo mejorada, la cual es asignada y firmada 
posteriormente por el supervisor de mantenimiento como responsable. En la OT se 
indicará el tipo de trabajo que se tiene que realizar y la cantidad de personas para 
efectuar la actividad asignada. 
 
Los datos principales son registrados por el supervisor responsable, esta información 
permite identificar el código interno de cada camión, fecha de trabajo a efectuar, nombre 
del conductor y el tipo de mantenimiento. 
 
La información del horómetro y kilometraje es registrada por los mecánicos asignados en 
la orden de trabajo, también se puede visualizar, el repuesto utilizado y los trabajos 
pendientes para que los culminen en la siguiente guardia. 
 
El formato de OT de cada camión será archivado y el planner es el encargado de ingresar 























































































Para las mejoras en el mantenimiento planificado se necesitó invertir en herramientas y 
mano de obra como se muestra a continuación. 
 
Costos de nuevas herramientas 
 
 
En la tabla 21 se muestran los costos de adquisición de herramientas y equipos, los 
cuales ascienden a un valor total de S/. 28,503.99. Las herramientas son adquiridas 
durante el proceso de implementación que se dio en la empresa (ver anexo 6). 
 
Tabla 21. Costo de las herramientas y equipos. 
 
DESCRIPCION EQUIPOS / HERRAMIENTAS CANTIDAD  PU COSTO 
Abridor de llanta 2 S/ 1,223.04 S/ 2,446.08 
Alicate de presión 11" 6 S/ 42.78 S/ 256.68 
Bomba de engrase neumática para cilindro 1 S/ 2,873.30 S/ 2,873.30 
Bomba extractora de aceite 5 S/ 81.32 S/ 406.60 
Soporte de 12 TN. 4 S/ 268.80 S/ 1,075.20 
Juego de dados con encaste de 1/2" 3 S/ 240.45 S/ 721.35 
Juego de llaves mixtas en pulgadas 4 S/ 332.62 S/ 1,330.48 
Alicate universal 7 S/ 23.50 S/ 164.50 
Juego de hexagonal en milímetro 4 S/ 28.36 S/ 113.44 
Juego de dados con encaste de 1" 5 S/ 186.25 S/ 931.25 
Juego de llaves mixtas en milímetros 6 S/ 342.45 S/ 2,054.70 
Juego de hexagonal en pulgadas 3 S/ 26.98 S/ 80.94 
Alicate mecánico 5 S/ 31.60 S/ 158.00 
Gata tipo botella 50 TN. 2 S/ 722.40 S/ 1,444.80 
Amoladora circular 1 S/ 481.78 S/ 481.78 
Gata oleo neumático 1 S/ 1,669.92 S/ 1,669.92 
Gata tipo botella 30 TN. 2 S/ 208.76 S/ 417.52 
Pistola neumática 2 S/ 1,360.80 S/ 2,721.60 
Juego de palancas para llantas 2 S/ 462.58 S/ 925.16 
Llave francesa 12" 4 S/ 55.91 S/ 223.64 
Llave francesa 18" 4 S/ 157.82 S/ 631.28 
Llave stillson de 24" 5 S/ 63.84 S/ 319.20 
Pie de rey 2 S/ 103.68 S/ 207.36 
Martillo de bola 6 S/ 29.34 S/ 176.04 
Juego de dado con encaste de 3/4" 4 S/ 294.65 S/ 1,178.60 
Martillo de goma 3 S/ 33.14 S/ 99.42 
Torquimetro de 1" 1 S/ 2,140.68 S/ 2,140.68 
Torquimetro de 3/4" 1 S/ 1,776.57 S/ 1,776.57 
Juego de pinzas 2 S/ 188.69 S/ 377.38 
Remachadora de zapatas 1 S/ 1,100.52 S/ 1,100.52 







Las alternativas de solución propuestas mejoraron los resultados de los indicadores de 
disponibilidad, MTTR, MTBF, también hubo mejora en los costos de mantenimiento 
preventivo y correctivo (ver anexo 7). 
 
1) La mejora de la disponibilidad mecánica 
 
 
Es un indicador útil para medir los resultados obtenidos a través de la implementación del 
TPM, se refleja al tener la flota de camiones operativos. 
 
Los resultados se obtuvieron como consecuencia de la implementación del TPM. Se pudo 
observar una mejora en la disponibilidad de flota de camiones la cual está por encima del 
85%. 
 
Antes de la implementación del TPM, la flota de camiones tenía un promedio de 82% de 
disponibilidad mecánica. Después de la implementación del TPM se logró un aumento de 
disponibilidad en 8%, obteniendo un 90% de disponibilidad mecánica. 
 
La tabla 22 muestra la disponibilidad antes y después de la implementación del TPM. 
 
 
Tabla 22. Disponibilidad de flota con la propuesta del TPM. 
 
MODELO MANTENIMIENTO AÑO MES DISPONIBILIDAD 
   Julio 81% 
  2 Agosto 84% 
  0 Setiembre 82% 
  1 Octubre 85% 
  7 Noviembre 85% 
 Mantenimiento Empirico  Diciembre 82% 
 (ANTES)  Enero 81% 
  2 Febrero 83% 
Volvo FMX - 480 
 0 Marzo 82% 
 
1 Abril 80%   
  8 Mayo 82% 
   Junio 80% 
   Julio 90% 
  2 Agosto 89% 
 Mantenimiento Productivo Total  - 0 Setiembre 90% 
 TPM (DESPUES) 1 Octubre 91% 
  8 Noviembre 90% 
   Diciembre 91% 
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2) Mejora del tiempo promedio entre fallas 
 
 
Se observó mejoras en el tiempo promedio entre fallas debido a que el mantenimiento 
preventivo se realizó según especificaciones del fabricante dando cumplimiento al 
programa semanal, y las inspecciones implementadas a cada sistema de funcionamiento 
del camión ayudaron a este logro. 
 
Las horas del tiempo promedio entre fallas de la flota de camiones antes de la 
implementación del TPM (Pág. 85), y el tiempo promedio entre fallas después de la 
implementación se muestran en el anexo 7. 
 
El grafico 16 muestra el tiempo promedio entre fallas antes de la implementación, el cual 
fue de 10.15 horas, y luego el valor de 17.36 horas después de la implementación del 
TPM, con lo cual se determina que después de la aplicación del sistema de gestión se 







































3) Mejora del tiempo promedio para reparar 
 
 
El tiempo promedio de reparación de los camiones se mejoró debido a la gestión de 
acciones para mejorar la gestión del preventivo y el correctivo, al adquirir herramientas, 
equipos y máquinas para realizar los trabajos dentro del taller. 
 
Las horas del tiempo promedio para reparar antes de la implementación fueron descritos 
en la (Pág. 86), los datos de MTTR después de la implementación se pueden ver en el 
anexo 7. 
 
El grafico 17 muestra un tiempo promedio para reparar de 4.15 horas para la flota de 
camiones sin el TPM. Con la implementación del TPM se obtuvo un tiempo de 2.98 horas, 












































4) Costos de mantenimiento preventivo 
 
 
En relación con los costos del mantenimiento preventivo antes de la implementación del 
TPM, estos se encuentran descritos en la (Pág.88). En el caso de los costos después de 
la implementación del TPM, estos se pueden ver en el anexo 7. 
 
En la tabla 23 se muestran los costos del mantenimiento preventivo de los camiones VO-
01 y VO-02, antes y después del TPM. Se puede concluir que el camión VO-01, tiene una 
diferencia de S/. 41,888.54, durante el periodo de evaluación. En el caso del camión VO-
02, también se observa una diferencia de S/. 49,710.93, con lo cual se garantizará la 
operatividad de los camiones. 
 
Tabla 23. Costos del mantenimiento preventivo de los camiones VO-01 y VO-02. 
 
CODIGO  SIN TPM  CON TPM  MEJORA 
VO-01 S/ 29,396.85 S/ 71,285.39 S/ 41,888.54 
VO-02 S/ 24,812.32 S/ 74,523.25 S/ 49,710.93 
TOTAL S/ 54,209.17 S/ 145,808.64 S/ 91,599.47  
 
 
La tabla 24 muestra los costos antes y después de la implementación. El camión VO-25 
presenta una diferencia en el costo de S/. 51,102.92, y en el caso del camión VO-26 la 
diferencia asciende a S/. 52,621.02. 
 
Tabla 24. Costos del mantenimiento preventivo de los camiones VO-25 y VO-26. 
 
CODIGO  SIN TPM  CON TPM  MEJORA 
VO-25 S/ 23,035.31 S/ 74,138.23 S/ 51,102.92 
VO-26 S/ 24,862.57 S/ 77,483.59 S/ 52,621.02 




NOTA: El costo de repuestos, insumos está incluido dentro del mantenimiento preventivo, 
el costo con TPM en el mantenimiento preventivo es mayor porque se realiza 
periódicamente. 
 





En la tabla 25 se muestra la diferencia en el costo del mantenimiento preventivo el cual 
asciende a S/. 195,323.41, durante el periodo de evaluación. 
 
Tabla 25. Resumen del costo de mantenimiento preventivo. 
 
CODIGO  SIN TPM  CON TPM  MEJORA 
VO-01 S/ 29,396.85 S/ 71,285.39 S/ 41,888.54 
VO-02 S/ 24,812.32 S/ 74,523.25 S/ 49,710.93 
VO-25 S/ 23,035.31 S/ 74,138.23 S/ 51,102.92 
VO-26 S/ 24,862.57 S/ 77,483.59 S/ 52,621.02 
TOTAL S/ 102,107.05 S/ 297,430.46 S/ 195,323.41 
 
 
5) Costos de mantenimiento correctivo 
 
 
Los costos del mantenimiento correctivo antes de la implementación del TPM, están 
descritos en la (Pág. 90), en el caso de los costos después de la implementación del 
TPM, estos se pueden ver con más detalle en el (anexo 7). 
 
La tabla 26 muestra los costos del mantenimiento correctivo para los camiones VO-01 y 
VO-02. Se puede observar que con la implementación del TPM, se obtuvo una mejora en 
el costo de S/. 80,310.95 para el caso del camión VO-01 y en el caso del camión VO-02, 
se obtuvo una mejora de S/. 75,071.45. 
 
Tabla 26. Costos del mantenimiento correctivo de los camiones VO-01 y VO-02. 
 
CODIGO  SIN TPM  CON TPM  MEJORA 
VO-01 S/ 111,304.13 S/ 30,993.18 S/ 80,310.95 
VO-02 S/ 108,118.34 S/ 33,046.89 S/ 75,071.45 
TOTAL S/ 219,422.47 S/ 64,040.07 S/ 155,382.40  
 
 
La tabla 27 muestra el costo del mantenimiento correctivo antes y después de la 
implementación del TPM en los camiones VO-25 y VO-26. En el caso del camión VO-25, 
se obtuvo una mejora en el costo de S/. 81,401.30 y para el caso del camión VO-26, la 
mejora fue de S/. 72,712.08 en el periodo evaluado. 
 





CODIGO  SIN TPM  CON TPM  MEJORA 
VO-25 S/ 111,984.69 S/ 30,583.39 S/ 81,401.30 
VO-26 S/ 106,472.86 S/ 33,760.78 S/ 72,712.08 




NOTA: Los costos de repuestos e insumos están incluidos en el mantenimiento correctivo. 
 
 
Resumen del costo de mantenimiento correctivo. 
 
 
La tabla 28 muestra la mejora en el costo del mantenimiento correctivo el cual asciende a 
S/. 309,495.78, durante el periodo de evaluación. 
 
Tabla 28. Resumen del costo de mantenimiento correctivo. 
 
CODIGO  SIN TPM  CON TPM  MEJORA 
VO-01 S/ 111,304.13 S/ 30,993.18 S/ 80,310.95 
VO-02 S/ 108,118.34 S/ 33,046.89 S/ 75,071.45 
VO-25 S/ 111,984.69 S/ 30,583.39 S/ 81,401.30 
VO-26 S/ 106,472.86 S/ 33,760.78 S/ 72,712.08 
TOTAL S/ 437,880.02 S/ 128,384.24 S/ 309,495.78 
 
 
4.3.3.4 Pilar Mejora Continua 
 
Las mejoras continuas son actividades que se desarrollan individualmente o con la 
intervención de las áreas comprometidas en el proceso. Con el uso de la mejora continua 
se desea maximizar la efectividad de los equipos y procesos, a través del trabajo 
individual de las áreas de operaciones y mantenimiento mecánico, eliminando procesos 
inadecuados. 
 
Para este punto nos enfocaremos en mejorar el consumo de llantas que es uno de los 




Se obtuvieron datos estadísticos de 6 meses en el año 2018 sobre el costo de compra 





operacional del área. 
 
 
Se realizan reparaciones inadecuadas de llantas debido a que el personal no cuenta con 
el conocimiento técnico en neumáticos (se desechan llantas sin realizar una evaluación 
adecuada). 
 
La tabla 29 muestra los costos incurridos en la compra mensual de los neumáticos 
delanteros durante el 2018. Se puede observar las horas promedio por mes, las cuales 
se consideran bajas y esto provoca que el costo del área de mantenimiento sea elevado. 
 
Tabla 29. Costo elevado de los neumáticos delanteros.  
 
NEUMATICOS DELANTEROS 2018 
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
Costo Mensual 20609.15 18817.05 19713.1 19713.1 17921 20609.15 




La tabla 30 presenta los costos realizados en compras de llantas posteriores y el promedio 
 
de horas de operación. 
 
 
Tabla 30. Costo de los neumáticos posteriores.  
 
NEUMATICOS POSTERIORES 2018 
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
Costo Mensual 52537.81 53819.22 51256.4 52537.81 52537.81 55100.63 
Promedio Horas Mensual 768.5 802.6 769.3 798.4 812.7 797.8 
 
 
 Descripción del problema
 
 
Como se mostró en el punto anterior, el costo en el consumo de llantas de la empresa 
JAIDOR SAC se considera excesivo provocando que los costos del área de 
mantenimiento mecánico se eleven. 
 
Para enfocarnos en el análisis del problema relacionado al costo y consumo de llantas, reunió 




la cual se diseñó el diagrama de Ishikawa que se muestra en la figura 28, el cual muestra 
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No se realiza capacitaciones 
 






Falta de programa Reparacion Neumaticos 










Fig. 28. Causas de consumo de los neumáticos. 
 
 















Costo de los neumáticos delanteros 
 
 
Otro de los problemas que enfrenta la empresa es que utiliza neumáticos delanteros de 
bajo costo los cuales han sido considerados por el departamento de mantenimiento como 
de baja calidad, ya que son dados de baja en periodos cortos. Esto a la larga, genera un 
mayor costo en la compra mensual de neumáticos. 
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La tabla 31 muestra la cantidad de neumáticos comprados y el costo mensual. 
 
 









     
 Enero 23 896.05 S/ 20,609.15 
2 
Febrero 21 896.05 S/ 18,817.05 
Marzo 22 896.05 S/ 19,713.10 
0 
Abril 22 896.05 S/ 19,713.10 
1 
Mayo 20 896.05 S/ 17,921.00 
8 
Junio 23 896.05 S/ 20,609.15  




La tabla 31 muestra que hay un consumo promedio de 22 llantas por mes y un costo 
promedio mensual de S/19,713.10. 
 
Costo de los neumáticos posteriores 
 
 
En el caso de los neumáticos posteriores al igual que en el caso anterior, el número de horas 
de recorrido no es muy alto lo cual demanda un costo elevado en la compra mensual. 
 
La tabla 32 muestra la cantidad de neumáticos utilizados y el costo mensual. 
 
 









     
 Enero 41 1281.41 S/ 52,537.81 
2 
Febrero 42 1281.41 S/ 53,819.22 
Marzo 40 1281.41 S/ 51,256.40 
0 
Abril 41 1281.41 S/ 52,537.81 
1 
Mayo 41 1281.41 S/ 52,537.81 
8 
Junio 43 1281.41 S/ 55,100.63  




En la tabla 32 se puede observar que el consumo promedio de llantas posteriores es de 








La empresa dentro de su contrato estipula que la compañía minera es la encargada de 
abastecer el combustible para los camiones a través de su red de grifos de combustible y, 
por lo tanto, no se incluye en la investigación el tema de combustible, porque no afecta en 
los costos de la empresa. 
 Propuesta de mejora
 
 
Para enfrentar los problemas detallados en los puntos anteriores, se plantea realizar tres 
acciones: 
 
Realizar el cambio de modelo de llanta por uno de mayor calidad que permite 
incrementar el tiempo de vida útil 
 
Implementar un programa de reencauche, utilizando tanto llantas delanteras, 
como posteriores. 
 
Implementar el control de horas de operación mediante una base de datos con el 
número de horas de las llantas. 
 
Cambio de modelo de llanta 
 
 
Se utilizaba llantas de la marca VIKRANT, las llantas delanteras tenían un número de 
814.35 horas de operación en promedio (ver gráfico 18) y las llantas posteriores era de 
 
791.55 horas de operación en promedio (ver gráfico 20), de acuerdo con la estadística en 
los seis meses de estudio en el año 2018. 
 
Con la finalidad de mejorar el desempeño de las llantas VIKRANT, se reemplazaron por 
la marca Good Year en los modelos Timber para las llantas posteriores y Hi Miller en las 
llantas delanteras. La tabla 34 muestra que el número de horas de operación subió a 
1015 horas lo cual equivale a un incremento de 28% en el rendimiento de las llantas 





Implementación del programa de reencauche 
 
 
Para establecer un programa de reencauche hay ciertos puntos que se deben considerar 
como los criterios de aplicación y el control de las horas de operación. A continuación, se 
describirán los puntos más relevantes. 
 
Criterios para evaluar para aplicar el programa de reencauche 
 
 
El programa de reencauche se realizará utilizando solo los neumáticos posteriores y en el 
caso de la instalación, solo podrán ser ubicados únicamente en los ejes de tracción. No 
se puede realizar el reencauche a los neumáticos delanteros debido a que el diseño de la 
banda de rodamiento no es apropiado técnicamente para la aplicación de esta técnica ya 
que podría generar accidentes en el interior de la mina (banda de rodamiento 
despegada). Se consideran los siguientes criterios para el reencauche: 
 
La banda de rodamiento debe tener un mínimo de 5 mm de altura de cocada. 
 
No presentar cortes profundos en la cara lateral y banda de rodamiento del 
neumático. 
 
La llanta internamente tiene que estar en buen estado sin cortes ni rasgados. 
 
 
Para realizar el programa de reencauche, la empresa Soltrak S.A. será la encargada de 
ejecutar el proceso en los neumáticos ofreciendo material de calidad y soporte técnico a 
través de personal calificado. El personal visitará la unidad minera una sola vez durante el 
mes buscando mejorar el control de neumáticos reencauchados. 
 
La empresa Soltrak tiene un costo por neumático reencauchado es de S/. 486.43 (ver 
anexo 6). 
 
Horas trabajadas de los neumáticos reencauchados 
 
 
Otro punto para considerar será el control de horas trabajadas de los neumáticos 




La evaluación se realizará sobre un periodo de 2 meses a toda la flota de camiones. El 
número de horas promedio obtenido fue de 895.6 horas para los dos meses por lo cual el 
número de horas mensual sería de 447.8 horas. 
 





TRABAJADAS     
VO-01 Timber 910.5 0.53 486.43 
VO-02 Timber 874.3 0.56 486.43 
VO-03 Timber 925.9 0.53 486.43 
VO-04 Timber 826.5 0.59 486.43 
VO-05 Timber 908.8 0.54 486.43 
VO-06 Timber 908.3 0.54 486.43 
VO-21 Timber 904.7 0.54 486.43 
VO-22 Timber 848.7 0.57 486.43 
VO-23 Timber 907.5 0.54 486.43 
VO-24 Timber 945.7 0.51 486.43 
VO-25 Timber 908.4 0.54 486.43 
VO-26 Timber 895.8 0.54 486.43 
VO-27 Timber 922.5 0.53 486.43 
VO-28 Timber 845.8 0.58 486.43 
VO-29 Timber 872.4 0.56 486.43 
VO-30 Timber 908.9 0.54 486.43 
VO-31 Timber 907.4 0.54 486.43 
VO-32 Timber 898.7 0.54 486.43 




Como se puede observar en la tabla 33 el costo por hora promedio será de S/. 0.54, así 
mismo el precio unitario de neumático reencauchado es de S/. 486.43. 
 
Base de datos para el control de horas de operación 
 
 
Para llevar a cabo un control adecuado de las horas de recorrido del neumático, se 
implementó una base datos con la finalidad de determinar las horas reales de trabajo de 




medición de remanente semanal. Se toman datos de referencia y se elabora el programa 
de cambio de llantas. 
 
Al momento de instalar los neumáticos nuevos se asignará un código para llevar un 
control de horas trabajadas. 
 
Tanto en el caso de las llantas nuevas, como reencauchadas, se obtendrán otros datos 
que ayuden a controlar el cuidado de los neumáticos (ver anexo 8) 
 
Comparación y beneficio de llantas reencauchadas versus llantas nuevas 
 
 
La regla para realizar un programa de reencauche es primero comprar llantas nuevas 
cuya profundidad de banda será de 30 mm y que se deben retirar cuando tengan 5 mm 
de profundidad. Estos 25 mm de desgaste equivalen a 1015.38 horas en promedio en 
una llanta nueva. (Ver tabla 30) 
 
Esto quiere decir que una llanta nueva tendrá un rendimiento promedio de 1015.38 horas 
de operación como se demostró en un periodo de seguimiento aproximado de 3 meses. 
 
En el caso de una llanta reencauchada, como se mostró en la tabla 34, el rendimiento 
promedio será de 895.6 horas de operación de acuerdo al periodo de seguimiento 
aproximado de 2 meses. 
 
Se realizó una comparación de ambos casos; en el primer caso, la tabla 34 muestra las 
horas de operación de 2 neumáticos nuevos y el costo por hora. Para el caso de dos 
neumáticos nuevos, se tuvo 2030.76 horas de operación con un costo de S/. 3,310.60 
soles, por lo cual el costo/hora fue de S/. 1.63 soles/hora. 
 













NEUMATICO NEUMATICO TOTAL  DE 
COSTO (S/.) COSTO/HORA 
NUEVO Nº 1 NUEVO Nº 2 HORAS   
     
Horas Horas Horas 
2 Neumaticos 2 Neumaticos 
Operación Operación Operación   
     
1015.38 1015.38 2030.76 3310.60 1.63 
     
 
 
Para el segundo caso, la tabla 35 muestra la suma de las horas de operación de la llanta 
nueva más el número de horas de la llanta con banda reencauchada cuyo valor equivale 
a 1910.98 horas de operación, con un costo de S/. 2,141.73 soles y un costo/hora de S/. 
1.12 soles/hora. 
 
Tabla 35. Datos estadísticos de neumático nuevo y reencauchado. 
 
NEUMATICO NEUMATICO TOTAL  DE 
COSTO (S/.) COSTO/HORA 
NUEVO REENCAUCHADO HORAS   
Horas 
Horas Operación Horas Operación 
Neumatico + Neumatico + 
Operación Reencauche Reencauche   
     
1015,38 895,6 1910,98 2141,73 1,12 
      
 
 
Comparando los dos escenarios (tablas 34 y 35), se puede concluir que al realizar un 
programa de reencauche se tendría un ahorro de S/. 0.51 soles por cada hora de operación. 
 
Del total de 150 neumáticos posteriores nuevos, se tendrá 132 neumáticos para 
reencauche. Los neumáticos faltantes tuvieron daños durante la operación. Se menciona 
2 tipos de daños de neumáticos: 
 
Accidente por la cara lateral de la llanta (corte). 
Corte profundo por la banda de rodamiento. 
 
La tabla 36 muestra el total de neumáticos posteriores que se emplearan para iniciar el 
programa de reencauche. 
 












TRABAJADAS NEUMATICOS   
VO-01 Timber 910.5 7 
VO-02 Timber 874.3 6 
VO-03 Timber 925.9 7 
VO-04 Timber 826.5 8 
VO-05 Timber 908.8 7 
VO-06 Timber 908.3 7 
VO-21 Timber 904.7 8 
VO-22 Timber 848.7 7 
VO-23 Timber 907.5 7 
VO-24 Timber 945.7 8 
VO-25 Timber 908.4 7 
VO-26 Timber 895.8 8 
VO-27 Timber 922.5 7 
VO-28 Timber 845.8 8 
VO-29 Timber 872.4 7 
VO-30 Timber 908.9 8 
VO-31 Timber 907.4 7 
VO-32 Timber 898.7 8 





Para iniciar el programa, se cuenta con la aprobación del programa de reencauche por 
parte de la empresa JAIDOR SAC. No se requieren recursos adicionales dado que el 




Con las pruebas realizadas durante los seis meses de implementación del TPM se 
obtuvieron mejoras en los costos de neumáticos nuevos y ahorros por el programa de 
reencauche. También se puede evidenciar mejoras en las horas de operación de las 
llantas delanteras y posteriores. 
 





Se realizó la evaluación técnica a través de las horas de trabajo en los neumáticos 
nuevos de la marca GOOD YEAR modelo HI-MILER. 
 
Se obtuvo un ahorro total de S/. 27,589.91, durante el periodo de evaluación. La tabla 37 
muestra los costos antes y después de la implementación del TPM. 
 
Tabla 37. Costo de los neumáticos delanteros. 
 
  SIN TPM    CON TPM    
AÑO 
 CANTIDAD     CANTIDAD   
AHORRO 
MES DE PU (S/.) 
 
COSTO MES DE PU (S/.) COSTO     
  NEUMATICOS     NEUMATICOS     
            
 Enero 23 896.05 S/ 20,609.15 Julio 15 1247.12 S/18,706.80 S/ 1,902.35 
2 
Febrero 21 896.05 S/ 18,817.05 Agosto 14 1247.12 S/17,459.68 S/ 1,357.37 
Marzo 22 896.05 S/ 19,713.10 Setiembre 13 1247.12 S/16,212.56 S/ 3,500.54 
0 
Abril 22 896.05 S/ 19,713.10 Octubre 10 1247.12 S/12,471.20 S/ 7,241.90 
1 
Mayo 20 896.05 S/ 17,921.00 Noviembre 9 1247.12 S/11,224.08 S/ 6,696.92 8 
Junio 23 896.05 S/ 20,609.15 Diciembre 11 1247.12 S/13,718.32 S/ 6,890.83  
 TOTAL 131 TOTAL S/ 117,382.55 TOTAL 72 TOTAL S/ 89,792.64 S/ 27,589.91 
 
 
a) Horas trabajadas de los neumáticos delanteros 
 
 
Dentro de la flota de camiones se tiene 2 modelos de sistema de tracción, 6 x 4R y 8 x 
4R, las horas de trabajo de los neumáticos propuestos son similares de acuerdo a las 
estadísticas obtenidas. 
 
El gráfico 18 muestra las horas de evaluación en neumáticos antiguos y propuestos. Con 
la implementación del TPM, se tiene una mejora de 317.73 horas como promedio 
















 NEUMATICOS DELANTEROS  
 SISTEMA TRACCION   SISTEMA TRACCION  
 6X4R   8X4R  








































    
 1 823.5 1128.0 304.5  
 2 796.6 1114.4 317.8  
 3 812.6 1121.6 309.0  
 4 801.4 1137.0 335.6  
 5 789.2 1140.4 351.2  
 6 862.8 1151.1 288.3  
 PROMEDIO 814.35 1132.08 317.73  
 
Gráfico 18. Horas trabajadas de los neumáticos delanteros. 
 
 
b) Cálculo de ratio de costo por hora 
 
 
Se obtuvo el costo por hora de los neumáticos durante la implementación, los datos 
obtenidos del costo mensual muestran la tabla 37 y las horas trabajadas se muestran en 




     /     = 
          (           )  
 
 
Reemplazando los valores en la fórmula para el mes de julio. 
20303,2 
     /     = 18,706.80 =  /.0,92  
 
 
Se utilizará la misma fórmula para calcular los siguientes meses de implementación. 
 
 
La gráfica 19 muestra una tendencia descendente del costo por hora en el periodo de 
implementación del TPM, porque al iniciar el periodo de evaluación los neumáticos 
delanteros eran críticos dentro de la operación y se tuvo que comprar mayor cantidad de 
































Gráfico 19. Costo por hora de neumáticos delanteros. 
 
 
c) Resumen de costos de los neumáticos delanteros 
 
 
A continuación, la tabla 38 muestra los resultados del análisis de costos para el caso de 
neumáticos delanteros, durante el periodo de implementación del TPM. 
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Tabla 38. Resumen del neumático delantero.  
 
NEUMATICOS  JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
Costo de neumaticos S/ 18,706.80 S/ 17,459.68 S/ 16,212.56 S/ 12,471.20 S/ 11,224.08 S/ 13,718.32 
Horas trabajadas  1128  1114.4  1121.6  1137  1140.4  1151.1 




2) Costos de neumáticos posteriores 
 
 
Se realizó la compra de neumáticos posteriores nuevos de la marca GOOD YEAR 
modelo TIMBER, los cuales se utilizaron en los ejes posteriores de los camiones. En el 
periodo de implementación se adquirirá un total de 150 neumáticos. 
 
La tabla 39 muestra los costos antes y después de la implementación del TPM. A través 
de la implementación del TPM se logró un ahorro en 6 meses de S/. 69,494.68, además 
esto permitirá el incremento en la disponibilidad de la flota de camiones, así como 
minimizar el tiempo de falla en cada camión. 
 
Tabla 39. Costo de los neumáticos posteriores. 
 
  SIN TPM    CON TPM     
  CANTIDAD           
AÑO MES DE PU (S/.)  COSTO MES CANTIDAD DE PU (S/.)  COSTO AHORRO 
  NEUMATICO     NEUMATICOS      
  S           
 Enero 41 1281.41 S/ 52,537.81 Julio 30 1655.3 S/ 49,659.00 S/ 2,878.81 
2 
Febrero 42 1281.41 S/ 53,819.22 Agosto 27 1655.3 S/ 44,693.10 S/ 9,126.12 
Marzo 40 1281.41 S/ 51,256.40 Setiembre 24 1655.3 S/ 39,727.20 S/ 11,529.20 
0 
            
Abril 41 1281.41 S/ 52,537.81 Octubre 21 1655.3 S/ 34,761.30 S/ 17,776.51 
1 
Mayo 41 1281.41 S/ 52,537.81 Noviembre 23 1655.3 S/ 38,071.90 S/ 14,465.91 
8 
Junio 43 1281.41 S/ 55,100.63 Diciembre 25 1655.3 S/ 41,382.50 S/ 13,718.13  
 TOTAL 248 TOTAL S/ 317,789.68 TOTAL 150 TOTAL S/248,295.00 S/ 69,494.68  
 
 
a) Horas trabajadas de los neumáticos posteriores 
 
 
Los 18 camiones de la empresa llevan sistema de tracción doble, se obtuvo la estadística 
 




El gráfico 20 muestra las horas de evaluación en neumáticos antiguos y propuestos. Con 
el neumático propuesto se obtendrá una mejora en promedio de 223.83 horas, en los 
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 1 768.5 1003.7 235.2  
 2 802.6 997.8 195.2  
 3 769.3 1017.8 248.5  
 4 798.4 1019.1 220.7  
 5 812.7 1021.0 208.3  
 6 797.8 1032.9 235.1  
 PROMEDIO 791.55 1015.38 223.83  
 
Gráfico 20. Horas trabajadas de los neumáticos posteriores. 
 
 




Se obtuvo el costo por hora de los neumáticos posteriores durante la implementación, los 
datos son mostrados en la tabla 39 y el anexo 8. 
 
En el gráfico 21 se muestra una tendencia descendente debido a la criticidad de los 
neumáticos que presenta la empresa. Se iniciará con una compra mayor de neumáticos, 





































Gráfico 21. Costo por hora de neumáticos posteriores. 
 
 
NOTA: Se utiliza la misma fórmula de costo por hora de los neumáticos delanteros. 
 
 
c) Resumen de costos de neumáticos posteriores 
 
 
La tabla 40 muestra el costo de la compra mensual de neumáticos nuevos en el periodo 
de evaluación y la cantidad de horas trabajadas. 
 





NEUMATICOS  JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
Costo de neumaticos S/ 49,659.00 S/ 44,693.10 S/ 39,727.20 S/ 34,761.30 S/ 38,071.90 S/ 41,382.50 
Horas trabajadas  1003.7  997.8  1017.8  1019.1  1021  1032.9 
Costo por hora S/ 2.75 S/ 2.49 S/ 2.17 S/ 1.89 S/ 2.07 S/ 2.23 
 
 
La tabla 41 muestra los costos antes y después de la implementación de TPM, de los 
neumáticos delanteros y posteriores, la mejora fue de S/. 97,084.59. 
 
Tabla 41. Costo de neumáticos delanteros y posteriores.  
 
DESCRIPCION SIN TPM CON TPM MEJORA 
Neumaticos 
S/ 117,382.55 S/  89,792.64 S/ 27,589.91 
delanteros    
Neumaticos 
S/ 317,789.68 S/ 248,295.00 S/ 69,494.68 
posterioes    
TOTAL S/ 435,172.23 S/ 338,087.64 S/ 97,084.59  
 
 
Ahorro de los neumáticos posteriores reencauchados. 
 
 
Antes de la aplicación del TPM, se compraba un neumático nuevo y luego de desgastarse se 
compraba otra similar con lo cual se obtenía un costo de S/. 3,310.60 (ver tabla 34). 
 
Aplicando el programa de reencauche TPM, se compra una llanta nueva y luego se suma 
el costo del reencauche con lo cual se obtuvo un costo S/. 2,141.73 (ver tabla 35). 
 
En la tabla 42, se muestra el beneficio total, implementando el programa de reencauche a 
los neumáticos posteriores. 
 
Tabla 42. Ahorro de neumáticos reencauchados. 
 
 CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL 
Sin Programa 
132 S/ 3,310.60 S/ 436,999.20 
Reencauche     
     
Con Programa 
132 S/ 2,141.73 S/ 282,708.36 
Reencauche     
 AHORRO  S/ 154,290.84 
 
 
Como se mencionó anteriormente en el punto “comparación y beneficio de llantas 
reencauchadas versus llantas nuevas”, el periodo de vida de un neumático nuevo es de 
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aproximadamente 3 meses y el de uno reencauchado es de 2 meses por lo cual el ahorro 
mostrado en la tabla 42 corresponde a un periodo de 5 meses. Si queremos calcular el 
ahorro mensual, este sería de S/. 30,858.17 nuevos soles. 
 
4.3.3.5 Pilar Seguridad y Entorno 
 
Este pilar se enfoca en reforzar las buenas prácticas en seguridad de los colaboradores 
de la empresa JAIDOR SAC. Reduciendo los actos inseguros, accidentes leves o 
incapacitantes y condiciones del área de trabajo. 
 
El área de seguridad cuenta con una herramienta de gestión llamada identificación de 




Los mecánicos, llanteros y operadores realizaban actos inseguros dentro de sus 
actividades diarias, así mismo había una serie de condiciones inseguras por el uso de 
equipos, maquinas, herramientas, componentes el camión que presentan anomalías. Se 
tenían accidentes con el personal y camiones (ver anexo 10). 
 
a) Actos inseguros 
 
 
Son acciones realizadas por los colaboradores en cada trabajo realizado. Está referido al 
no cumplimiento del procedimiento de seguridad en cada actividad, también se refleja en 
el bajo compromiso por parte de los trabajadores para revisar los procedimientos. Otras 
situaciones son, cuando se incumple con el uso de los equipos de protección personal 
(EPP), cuando se utilizan herramientas inadecuadas (hechizas) o cuando se incumple 
con la utilización de los dispositivos de seguridad de los camiones (tacos, conos, cable 
remolque, linterna y otros). 
 
La tabla 43 muestra los actos inseguros más relevantes realizados por los operadores, 














































b) Condiciones inseguras 
 
 
Los equipos, máquinas y herramientas no reunían las condiciones para realizar los 
trabajos dentro del taller, los equipos y maquinas tenían un inadecuado funcionamiento el 
cual no garantizaba su utilización, en el caso de las herramientas manuales como las 
llaves y dados, estos presentaban desgaste lo que dificultaba su uso porque el personal 
se exponía a tener cortes, golpes y caídas. 
 
La tabla 44 muestra las condiciones inseguras más relevantes que se tenía en el taller y 
en la operación del camión. 
 

































El personal del taller de mantenimiento mecánico cometía algunos accidentes leves, por 
incumpliendo en el uso del EPP como era el caso de corte, también hubo accidentes 
leves como golpes debido a la falta de coordinación entre dos personas. Otro caso eran 
los accidentes leves como el caso de choque o raspado con los camiones en el interior 
de la mina. 
 
La tabla 45 muestra los accidentes más relevantes que se tenía con el personal y el camión. 
 
 
Tabla 45. Accidentes registrados en el área de mantenimiento. 
 
CODIGO ACCIDENTES INVOLUCRADO 
   
ACC 1 Choque de la tolva lado derecho Camion 
   
ACC 2 Roce de la cabina del camion lado Camion 
 izquierdo superior  
   
ACC 3 Golpe en las manos y pies Personal 
   
ACC 4 Corte en las manos Personal 
    
 







Se tenían procedimientos de trabajo desactualizados, haciendo que el personal realice 
actos inseguros, exponiéndose a tener un accidente. Los equipos y herramientas estaban 
en mal estado y a pesar de ello el personal los tenía que utilizar por necesidad para 
realizar un trabajo, exponiéndose a tener un accidente. 
 
Los operadores no cumplían con el reglamento interno de tránsito (RITRA), realizando 
maniobras inapropiadas, exceso de velocidad y en algunas ocasiones no utilizaban el 
cinturón de seguridad. 
 
La tabla 46 muestra el número de actos, condiciones y accidentes en el periodo de 6 
meses de evaluación. 
 





  2018    
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  
       
Actos inseguros 27 24 26 23 25 24 
       
Condiciones inseguras 12 16 14 11 13 14 
       
Accidentes 4 3 2 2 3 3 
        
 
 Propuesta de mejora
 
 
Para afrontar la situación descrita se utilizaron herramientas de gestión en seguridad con 
la finalidad de minimizar los actos inseguros por parte de los colaboradores de la 
empresa JAIDOR SAC. y prevenir los accidentes leves e incapacitantes. 
 
a) Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles (IPERC) 
 
 
Los colaboradores de la empresa JAIDOR SAC. tienen la obligación de realizar el IPERC 
de su área, identificando los peligros y riesgos aplicando la técnica 6 A, antes de iniciar 
sus actividades diarias, no se puede empezar a trabajar sin haber llenado el IPERC, el 
supervisor tiene la obligación de verificar que el IPERC este correctamente llenado y que 
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describa todos los peligros, riesgos y controles de la actividad, y recomendar los 
controles de seguridad en forma verbal y escrita a los trabajadores. 
 
Los mecánicos y llanteros tienen que evaluar los peligros y riesgos en cada actividad a 
realizar durante su horario de trabajo, debían tomar las medidas de control necesarias y 
con el apoyo de la supervisión se evitarían accidentes leves, incapacitantes o mortales. 
 
Los operadores realizaban el llenado del IPERC antes de iniciar la operación, 
continuaban el llenado del IPERC en el interior de la mina identificando los peligros y 
riesgos durante la operación del camión. 
 
La supervisión era responsable de revisar el IPERC dando las recomendaciones respecto 
a la actividad realizada, tenía la autoridad de paralizar los trabajos inmediatamente, sino 
se reunían las condiciones o si se presentaban actos inseguros por parte de los 
colaboradores. 
 
La figura 29 muestra el formato del IPERC, herramienta de seguridad que era registrada 















































































Fig. 29. Formato del IPERC. 
 
 
b) Reporte de mejora en seguridad 
 
 
El reporte de mejora en seguridad se emplea para verificar actos subestandar, condiciones 
sub estándar y accidentes. Este documento es llenado por parte de los trabajadores de la 
empresa JAIDOR SAC, otras empresas contratistas y la misma compañía minera. 
 
La aplicación de esta herramienta reducirá los actos sub estándar con los trabajadores 
dentro de las áreas de mantenimiento y operaciones en mina y se mejorarán las 
condiciones sub estándar dentro del taller. 
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Se implementó este formato el cual servía para reportar actos sub estándares, 
condiciones sub estándar, incidentes y accidentes, todo trabajador contaba con el 
derecho de reportar colocando su nombre, DNI, describiendo el evento sucedido, el lugar 
del evento y las acciones correctivas. El personal del área de seguridad era responsable 
de hacer el seguimiento al levantamiento del reporte realizado y de brindar 
retroalimentación a los colaboradores de la empresa. 
 
Los reportes eran llenados en forma diaria por los colaboradores, se tomaban acciones 
en forma inmediata y los reportes se procesaban en una base de datos por el área de 
seguridad. 
 
La figura 30 muestra el formato de reporte de mejora que era registrado por los 











































c) Procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS) 
 
 
Se estableció una lista de procedimientos (ver anexo 8) para las actividades a realizar 
dentro del taller y en el área de operación. Los colaboradores realizaban su trabajo 
cumpliendo los PETS, con la finalidad de minimizar los actos inseguros. 
 
La elaboración y actualización de los PETS está a cargo del supervisor conjuntamente 
con los colaboradores, luego se presentará al área de seguridad y al residente para 
verificar los pasos descritos por cada actividad (si hubiera observaciones se corrige y se 
envía nuevamente), con la finalidad de obtener la aprobación del gerente de la empresa 
JAIDOR SAC. 
 
El procedimiento cuenta con 5 pasos descritos a continuación: 
 
 
Personal; son los colaboradores de acuerdo a la actividad y el área de trabajo. 
 
 
Equipos de protección personal; los trabajadores debían de contar con los EPP´s 
completos antes de realizar cualquier actividad. 
 
Equipos, herramientas y materiales; el personal debía revisar el estado de los equipos, 
máquinas y herramientas antes de ser utilizados, llenando el check list correspondiente. 
 
Procedimiento; se debía describir paso a paso la actividad a realizar para evitar 
cualquier tipo de acto o condición. 
 
Restricciones; cuando no se contaba con los EPP´s en buen estado, no contaban con la 
OT, no se contaba candado y tarjeta de bloqueo o se tenía herramientas en mal estado, 
no se podía realizar la actividad. 
 































































































































































































La tabla 47 muestra los costos empleados en la impresión de los formatos, las copias de 
los documentos a realizar diario. 
 
Tabla 47. Costos de insumos. 
 
DESCRIPCION COSTO 
Hoja bond S/  90.45 
Impresión de los formatos S/ 526.36 
Tinte de impresora S/ 125.36 






A continuación, se presenta los resultados antes y después del periodo de evaluación de 




Las tablas de resultados se presentan en códigos. Las descripciones de los códigos de 
actos, condiciones y accidentes se encuentran en las tablas 43, 44 y 45. 
 
La tabla 48 muestra que antes los actos inseguros tenían un promedio 25 actos/mes, con 
la implementación del pilar capacitación y entrenamiento, se redujo a un promedio 14 
actos/mes. La mejora de actos inseguros fue en promedio de 11 actos/mes. 
 
Tabla 48. Datos estadísticos de actos inseguros. 
 
AÑO METODO MES ACT1 ACT2 ACT3 ACT4 ACT5 ACT6 ACT7 ACT8 ACT9 ACT10 TOTAL 
 S Enero 3 1 4 4  3 0 4 3 2 3 27 
 I Febrero 4 0 3 3  3 1 3 2 3 2 24 
 N Marzo 3 0 4 3  2 0 5 3 2 4 26 
  Abril 3 1 3 2  2 1 3 2 3 3 23 
 T Mayo 4 0 3 3  2 0 2 2 4 5 25 
2 P Junio 3 0 4 3  3 0 3 2 2 4 24 
0 M      TOTAL      25 
1 C Julio 3 0 3 3  2 0 3 2 3 3 22 
8 O Agosto 2 0 3 2  2 0 2 3 2 2 18 
 N Setiembre 2 1 2 1  2 1 2 2 1 2 16 
  Octubre 2 0 1 1  1 0 1 2 2 2 12 
 T Noviembre 1 0 2 2  0 0 1 1 1 0 8 
 P Diciembre 0 1 1 1  0 0 1 1 0 0 5 
 
M 
             
      TOTAL      14 
 
 
Fuente: Empresa JAIDOR SAC. 
 
 
La tabla 49 muestra las condiciones inseguras, en el periodo de evaluación de 6 meses; 
antes de la aplicación del TPM el valor promedio era 13 condiciones/mes, con la 
implementación del TPM se obtuvo un promedio de 7 condiciones/mes. La mejora de 
condiciones inseguras en promedio fue de 6 condiciones/mes. 
 







AÑO METODO MES CON1 CON2 CON3 CON4 CON5 CON6 TOTAL 
 S Enero 3 2  0 2 3 2 12 
 I Febrero 3 2  1 3 3 4 16 
 N Marzo 2 3  0 3 3 3 14 
  Abril 3 2  0 2 2 2 11 
 T Mayo 2 2  1 3 2 3 13 
2 P Junio 3 3  0 2 3 3 14 
0 M    TOTAL    13 
1 C Julio 2 1  0 2 2 2 9 
8 O Agosto 2 1  1 2 2 3 11 
 N Setiembre 3 0  0 1 1 3 8 
  Octubre 1 0  1 0 1 2 5 
 T Noviembre 0 1  0 0 1 2 4 
 P Diciembre 0 0  0 1 0 2 3 
 
M 
         
    TOTAL    7  
 
 
La tabla 50 muestra el número de accidentes leves del personal y las unidades, se puede 
observar que antes del TPM el promedio de accidentes leves fue de 3 accidentes/mes, 
después de la implementación del TPM el valor se redujo a un promedio de 1 
accidente/mes. 
 
Tabla 50. Datos estadísticos de accidentes. 
 
AÑO METODO MES ACC1 ACC2 ACC3 ACC4 TOTAL 
 S Enero 1  1 0 2 4 
 I Febrero 2  1 0 0 3 
 N Marzo 1  1 0 0 2 
  Abril 0  1 1 0 2 
 T Mayo 1  0 1 1 3 
2 P Junio 1  1 0 1 3 
0 M   TOTAL   3 
1 C Julio 1  1 0 1 3 
8 O Agosto 0  1 0 1 2 
 N Setiembre 0  0 1 0 1 
  Octubre 1  0 0 0 1 
 T Noviembre 0  1 0 0 1 
 P Diciembre 0  0 0 0 0 
 
M 
       
   TOTAL   1 
 
 
4.3.4 Fase de Evaluación 
 







A través de la implementación del pilar entrenamiento y capacitación se pudo elevar el 
nivel de conocimiento técnico de los operadores, mecánicos y llanteros mediante un 
programa de capacitación diseñado de acuerdo a las necesidades de la organización 
 
En el caso del pilar del mantenimiento autónomo, a través de la aplicación de las 5S al 
taller de mantenimiento mecánico y a los camiones, se obtuvo una mayor cantidad de 
unidades operativas para iniciar el traslado de mineral, mejorando la cantidad de viajes. 
 
Con la aplicación del mantenimiento preventivo, se mejoraron los siguientes 
indicadores de la gestión del mantenimiento: disponibilidad, MTTR, MTBF y los costos de 
mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
El pilar mejora continua permitió generar ahorro en la compra mensual de 
neumáticos delanteros y posteriores complementándolo con un programa de reencauche 
el cual se aplicó a los neumáticos posteriores. 
 
Finalmente, en el caso de la aplicación del pilar seguridad y entorno, se 
emplearon herramientas de gestión de seguridad, para reducir los actos inseguros, 
condiciones inseguras y accidentes. 
 
4.4 Análisis de Rentabilidad 
 
La tasa de interés más adecuada para préstamos, de acuerdo con el mercado financiero, 
es de 15% anual. Para nuestro caso, la evaluación financiera se realiza para un periodo 
de 6 años, considerando este periodo como un tiempo promedio para evaluar el TPM y su 
aplicación dentro de la empresa; calculamos la tasa mensual tomando como referencia la 
tasa anual. Para calcular nuestro análisis de rentabilidad se tiene los siguientes datos: 
 
Costos de mano de obra 
 
 
La tabla 51 muestra los costos del personal del área de mantenimiento mecánico. Se 
agrupan en personal obrero y personal administrativo. El costo mensual de la mano de 






Tabla 51. Costo de personal del área de mantenimiento. 
 
CARGO 
CANTIDAD  SUELDO SUELDO 
PERSONAL MENSUAL 
 
TOTAL   
Jefe de mantenimiento 1 S/ 4,500.00 S/ 4,500.00 
Supervisor 3 S/ 3,000.00 S/ 9,000.00 
Planner 1 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 
Mecánico 15 S/ 2,400.00 S/ 36,000.00 
Llantero 6 S/ 1,800.00 S/ 10,800.00 
Soldador 3 S/ 2,100.00 S/ 6,300.00 
 TOTAL   S/ 69,100.00  
 
 
Para determinar el costo de inversión se utilizan datos de las tablas 6, 11, 21, 15 y 47 a 
continuación la tabla 52 muestra los costos de inversión. 
 
Tabla 52. Costos de inversión.  
 
DESCRIPCION  COSTO 
Gestión administrativa (pagos) S/ 6,480.00 
Capacitacion S/ 57,420.48 
Herramientas S/ 28,503.48 
Implementación del TPM 
S/ 2,091.68 
S/ 742.17  




La rentabilidad del proyecto se sustenta a través de cuatro indicadores: VAN, TIR, R B/C 
y PRI. 
 
En la tabla 53 se muestran los valores del R B/C, VAN y TIR. 
 
 
Tabla 53. Evaluación financiera del proyecto. 
 
TASA INTERES MENSUAL BANCA:  15.00%   
N° AÑO INGRESOS  EGRESOS  NETO 
0  S/ - S/ 95,238.32 -S/ 95,238.32 
1 2018 S/ 562,142.28 S/ 198,924.45 S/ 363,217.83 
2 2019 S/ 578,214.24 S/ 207,566.53 S/ 370,647.71 
3 2020 S/ 587,961.87 S/ 189,696.52 S/ 398,265.35 
4 2021 S/ 625,896.36 S/ 178,190.64 S/ 447,705.72 
5 2022 S/ 645,886.88 S/ 180,886.84 S/ 465,000.04 
6 2023 S/ 665,933.98 S/ 180,037.36 S/ 485,896.62 
 TOTALES S/ 3,666,035.61 S/ 1,135,302.34   
 R b/c  1.78    
 VAN  1459963.04    







En el caso 2018(1), no se tiene ingreso al inicio de la implementación debido a que recién 
se realiza la inversión y los resultados se verán al final de la implementación. 
 
a) Relación Beneficio Costo (R B/C); El análisis beneficio – costo del proyecto 
muestra que por cada 1 nuevo sol invertido se ganara S/. 1.78. 
 
b) Valor Actual Neto (VAN); Luego de la inversión y después de seis meses se ha 
determinado que se recupera la inversión y se obtuvo un remanente de S/. 1 459 963,04 
 
c) Tasa Interna de Retorno (TIR); Con la información se ha determinado la TIR con 
un valor de 32.06% y es superior al 15% ofrecido por el sistema bancario. 
 
d) Periodo de recuperación de la inversión (PRI); Este indicador nos permitirá 
determinar el tiempo de recuperación de la inversión. La inversión del proyecto que se 
realizará al primer mes será de S/. 95,238.32 y se recuperará en un tiempo de 4 meses. 
La tabla 54 muestra los meses de recuperación. 
 
Tabla 54. Tiempo de recuperación de la inversión.  
 
INVERSION S/ 95,238.32 




RECUPERACION ACUMULADO (S/.)  
Mes 1 17,467.97  17,467.97 
Mes 2 21,922.05  39,390.02 
Mes 3 24,011.44  63,401.46 
Mes 4 52,546.15  115,947.61 
Mes 5 36,216.15  152,163.76 










































ANALISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS 
 
 
5.1 Análisis Descriptivo de la Información Relativa a las Variables 
 
El análisis del presente capítulo lo dividiremos en dos puntos: 
 
 
Análisis de la variable independiente: Como se había definido en el capítulo dos, la 
variable independiente es el plan de mantenimiento productivo total (TPM) y los 
indicadores de desempeño de esta variable pueden definirse en: 
 
- Tiempo Medio para Reparar (MTTR). 
 
- Tiempo Medio entre Fallas (MTBF). 
 
 
La tabla 55 muestra los resultados que se obtuvieron con el cumplimiento de los objetivos 
planteados, por un lado, la reducción del tiempo medio para reparar y por otro el 
incremento del tiempo entre fallas: 
 
Los resultados afectan de manera positiva los costos, la seguridad y la cantidad de viajes 
que realiza la unidad de transporte. 
 








Nº INDICADORES CONDICION 
RESULTADOS OBSERVACIONES PRINCIPAL SECUNDARIOS SIN TPM CON TPM 
1 Costos 
Mantenimiento S/ 539,987.07 S/ 425,814.70 Reduccion en 21.4% En 6 meses 
Consumo de llantas S/ 435,172.23 S/ 338,087.64 Reduccion en 22.31% En 6 meses   
  Actos inseguros 25 14 Reduccion en 44% Promedio mensual 
2 Seguridad Condiciones inseguras 13 7 Reduccion en 46% Promedio mensual 
  Accidentes leves 3 1 Reduccion en 66.7% Promedio mensual 
3 Nº Viajes  90 126 Incremento del 40% Promedio diario  
 
 
Como se puede observar en la tabla 55 los resultados son positivos en todos los casos 
confirmando que la elección de la metodología TPM fue la elección correcta para la 
solución de los problemas. 
 
Uno de los resultados más resaltantes, es el incremento en el número de viajes, esto ha 
permitido obtener dos resultados importantes; cumplir con los requerimientos del cliente y 
sobrepasar el número de viajes requerido con lo cual la rentabilidad se incrementa. 
 
Análisis de la variable dependiente: Esta asignada a la disponibilidad de flota la cual 
tuvo como principales indicadores de desempeño la propia disponibilidad, el tiempo 
promedio entre fallas (MTBF) y el tiempo promedio para reparar (MTTR). Los indicadores 
de esta variable deben confirmar a través de sus resultados cual es la influencia de la 
variable independiente. 
 
Se muestra la tabla 56 con los resultados obtenidos: 
 
 





SIN TPM CON TPM     
1 Dispopnibilidad 80% 90% Incremento en 8% Promedio mensual 
2 MTBF 10.15 17.36 Incremento en mas de 7.21 horas Promedio mensual 
3 MTTR 4.15 2.98 Reduccion en 1.17 horas Promedio mensual  
 
La tabla 56 muestra que los valores de los indicadores de desempeño de la variable 
dependiente en todos los casos, y con la aplicación del TPM han recibido un efecto positivo. 
Destaca sobre todo el aspecto del indicador MTBF, el cual se ha elevado significativamente, 
esto quiere decir que las reparaciones tienen una mayor duración como 
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resultado de un mejor conocimiento de los equipos y una mejor planificación. Es 
importante precisar que, en el caso del costo del mantenimiento preventivo, este se elevó 
debido a que se asignaron mayores recursos, algo que anteriormente no se realizaba y 
generaba una serie de falencias en la gestión del mantenimiento. 
 
5.2 Análisis Teórico de los Datos y Resultados Obtenidos en Relación con las 
 
Bases Teóricas de la Investigación. 
 
Las bases teóricas de la investigación fueron referidas al TPM y el uso de cinco de sus 
ocho pilares a lo cual se sumó la aplicación de la metodología de las 5S, también se 
consideró el uso de los principales indicadores de desempeño para medir los resultados. 
Para explicar con mayor precisión este punto, se presenta un cuadro el cual explica cómo 
se usaron las bases en búsqueda de la solución del problema. 
 
 PROBLEMA   BASES TEORICAS    EJECUCION   RESULTADOS 
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La figura 32 explica como el uso de las bases teóricas empleadas en la investigación 
permitieron alcanzar los resultados, los cuales, en la gran mayoría, han sido cuantificados. 
 
5.3 Análisis  de  la  Asociación  de  Variables  y Resumen  de  las  Apreciaciones 
 
Relevantes que Produce. 
 
Relación causa efecto de las variables 
 
 
La relación de las dos variables; independiente y dependiente produjeron un efecto de 
tipo causa – efecto o de relación directa, porque cualquier grado de implementación de la 
variable independiente ocasionó un efecto positivo en la variable dependiente y esto se 
puede ver reflejado en la siguiente tabla: 
 
Tabla 57. Resultado de variable independiente.  
 
CAUSAS EFECTO DEL TPM CONCLUSION 
  Mejora de disponibilidad  
Baja disponibilidad  de 82% a 90% mensual Efecto positivo 
  El numero de unidades  
Bajos tiempos de 5 Pilares inoperativas se redujo  
operación de la flota del TPM de 93 a 50 por mes Efecto positivo 
  El MTBF se incremento  
Exceso en tiempos  de 10.15 a 17.36 horas Efecto positivo 
de mantenimiento  El MTTR se redujo de  
  4.15 a 2.98 horas Efecto positivo  
 
La tabla 57 muestra que la aplicación del TPM como variable independiente genera un 
efecto positivo en las variables dependientes o causas que son los problemas que se 

















































A través del diseño de un plan de mantenimiento productivo total, se incrementó la 
disponibilidad de la flota de camiones que paso de estar en un valor de 82% a 90% en un 
periodo de 6 meses, además, se redujo el número de unidades inoperativas con lo cual el 
número total de viajes se incrementó en 40% pasando de 90 a 126 viajes por día, 
justificando el incremento de la disponibilidad de las unidades de transporte. 
 
Mediante la implementación del plan de mantenimiento productivo total, se redujo 
los tiempos empleados en el mantenimiento como lo muestra el indicador MTTR en el 
cual se redujeron las intervenciones pasando de un tiempo de 4.15 a 2.98 obteniendo un 
beneficio de 1.17 horas en forma mensual. 
 
La aplicación del TPM permitió incrementar el MTBF pasando de 10.15 a 17.36 










































Continuar con la gestión de forma progresiva, para dar cumplimiento a los tipos de 
mantenimientos aplicados dentro del proceso, cuyos responsables son los encargados 
del mantenimiento. 
 
Adquirir el software (IMPACT), para facilitar el acceso a los manuales de los 
camiones en forma virtual, así mismo el personal operativo podrá interactuar y reconocer 
componentes del camión. 
 
La línea de mando del área de mantenimiento mecánico deberá implantar nuevas 
metodologías en el trabajo para concientizar al personal sobre la importancia del estándar 
5 S con el objetivo de optimizar el tiempo. 
 
En la operación del camión, se tiene que continuar con la capacitación teórica y 
práctica a través de un instructor en manejo de la marca Volvo, para garantizar el cuidado 
del camión y elevar su operatividad. 
 
Evaluar un plan de mantenimiento predictivo para prevenir que las posibles fallas 







Sensibilizar en el tema de seguridad a través de la herramienta de gestión 
llamada identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles (IPERC) para 
prevenir accidentes e incidentes. 
 
Concientizar al personal operativo sobre el uso obligatorio de los equipos de 
protección personal (EPP). 
 
Implementar el análisis de modo y efecto de fallos (AMEF) para fortalecer las 
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- Datos estadísticos del camión VO-01 antes de la implementación - datos estadísticos 
 
 
N° OT TIPO DE MANTTO TURNO FECHA DE HORA DE TIEMPO CODIGO ACTIVIDAD A REALIZAR SISTEMA PREVENTIVO CORRECTIVO  H-H/R  H-H/R     
   REPORTE REPORTE REPARACION     INSUMO  INSUMO CORRECTIVO PREVENTIVO     
1352 CORRECTIVO DIA 31/01/2018 6:50:00 2.90 VO-01 CAMBIO DE BOCINA DE MUELLE DELANTERO SUSPENSIÓN   S/ 69.89 S/ 36.60       
1327 CORRECTIVO NOCHE 30/01/2018 3:43:00 5.82 VO-01 CAMBIO DE MUELLE D4 H2 EN MINA SUSPENSIÓN   S/ 1,852.07 S/ 79.06       
1264 CORRECTIVO NOCHE 28/01/2018 19:17:00 2.70 VO-01 CAMBIO DE LLANTA P2 / P11 INT. MINA NEUMÁTICO   S/ 369.80 S/ 31.46       
1252 CORRECTIVO DIA 28/01/2018 10:54:00 0.43 VO-01 REAJUSTE DE MUELLE D4 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 5.47       
1245 CORRECTIVO DIA 28/01/2018 9:58:00 0.93 VO-01 REVISAR MANGUERA DE PLUMILLA CABINA   S/ - S/ 10.87       
1239 CORRECTIVO NOCHE 27/01/2018 20:54:00 8.90 VO-01 CAMBIO DE MUELLE D4 H3 SUSPENSIÓN   S/ 1,852.07 S/ 129.61       
1216 CORRECTIVO DIA 27/01/2018 13:15:00 1.70 VO-01 CAMBIO DE LLANTA P1 NEUMÁTICO   S/ 357.74 S/ 19.81       
1197 CORRECTIVO NOCHE 26/01/2018 4:46:00 0.43 VO-01 REAJUSTE DE MUELLE P1 /P2 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 5.47       
1189 CORRECTIVO DIA 26/01/2018 11:22:00 0.35 VO-01 AGREGAR ACEITE DE  MOTOR 1/2 GL. MOTOR   S/ 11.63 S/ 2.04       
1150 CORRECTIVO NOCHE 24/01/2018 18:30:00 1.83 VO-01 CAMBIO DE LLANTA P10 NEUMÁTICO   S/ 352.83 S/ 21.36       
1132 PREVENTIVO DIA 24/01/2018 10:00:00 12.52 VO-01 INSPECCION Y ENGRASE EN GENERAL ESTRUCTURA S/ 1,273.20     S/ 401.13     
1096 CORRECTIVO DIA 23/01/2018 15:03:00 1.67 VO-01 REPARAR LLANTA P4 NEUMÁTICO   S/ 30.44 S/ 19.42       
1053 CORRECTIVO NOCHE 21/01/2018 20:32:00 0.42 VO-01 REAJUSTE DE MUELLES POSTERIORES SUSPENSIÓN   S/ - S/ 5.26       
1026 CORRECTIVO DIA 21/01/2018 13:57:00 11.90 VO-01 ROTURA DE MUELLE  D1 H1 EN MINA SUSPENSIÓN   S/ 1,852.07 S/ 161.75       
1009 CORRECTIVO NOCHE 20/01/2018 20:49:00 3.82 VO-01 REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO ELECTRICO   S/ - S/ 51.88       
979 CORRECTIVO NOCHE 19/01/2018 22:30:00 0.72 VO-01 REAJUSTE DE LLANTAS POSTERIORES NEUMÁTICO   S/ - S/ 8.35       
969 PREVENTIVO NOCHE 19/01/2018 22:12:00 15.36 VO-01 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 1,121.12     S/ 357.90     
963 CORRECTIVO DIA 19/01/2018 14:19:00 2.83 VO-01 REVISAR SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE   S/ - S/ 38.51       
936 CORRECTIVO NOCHE 18/01/2018 20:20:00 2.38 VO-01 REVISAR BOYA DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE   S/ 1,002.49 S/ 32.39       
913 CORRECTIVO DIA 18/01/2018 6:31:00 3.85 VO-01 CAMBIO DE MUELLE P1 H10 INT. MINA SUSPENSIÓN   S/ 192.76 S/ 52.33       
752 CORRECTIVO DIA 16/01/2018 14:39:00 1.75 VO-01 REGULACION DE FRENOS EN GENERAL FRENO   S/ - S/ 23.79       
735 CORRECTIVO DIA 16/01/2018 13:09:00 2.83 VO-01 REVISAR ALARMA DE RETROCESO ELECTRICO   S/ 150.86 S/ 38.51       
723 CORRECTIVO NOCHE 15/01/2018 22:43:00 1.73 VO-01 REPARAR LLANTA P5 NEUMÁTICO   S/ 37.77 S/ 20.19       
694 CORRECTIVO DIA 15/01/2018 10:45:00 1.24 VO-01 REVISAR LUZ DIRECCIONAL IZQUIERDO ELECTRICO   S/ 18.50 S/ 9.63       
678 CORRECTIVO NOCHE 14/01/2018 21:47:00 3.65 VO-01 CAMBIO DE BARRA DE REACCION SUSPENSIÓN   S/ 568.46 S/ 49.61       
654 CORRECTIVO DIA 14/01/2018 12:36:00 4.25 VO-01 CAMBIO DE LLANTA P2 INT. MINA NEUMÁTICO   S/ 348.53 S/ 49.51       
642 CORRECTIVO DIA 14/01/2018 8:50:00 1.52 VO-01 REGULACION DE LA DIRECCION DIRECCIÓN   S/ - S/ 17.71       
635 CORRECTIVO NOCHE 13/01/2018 19:23:00 2.30 VO-01 REPARACION DE LLANTA P6 NEUMÁTICO   S/ 44.18 S/ 26.80       
619 CORRECTIVO DIA 13/01/2018 8:51:00 0.73 VO-01 REGULAR FRENOS EN GENERAL FRENO   S/ - S/ 9.97       
535 CORRECTIVO NOCHE 12/01/2018 19:05:00 1.63 VO-01 SACAR BARRA ESTABILIZADORA POSTERIOR SUSPENSIÓN   S/ - S/ 22.20       
505 CORRECTIVO NOCHE 10/01/2018 3:50:00 17.50 VO-01 REPARAR CAJA DE DIRECCION DIRECCIÓN   S/ - S/ 237.86       
468 CORRECTIVO DIA 09/01/2018 7:00:00 24.00 VO-01 REPARAR CAJA DE DIRECCION DIRECCIÓN   S/ 4,862.73 S/ 326.21       
455 CORRECTIVO NOCHE 08/01/2018 23:00:00 0.32 VO-01 AGREGAR ACEITE ATF 220 1/4 GL. DIRECCIÓN   S/ 9.70 S/ 1.84       
402 CORRECTIVO DIA 07/01/2018 13:00:00 1.83 VO-01 REPARAR LLANTA P5 NEUMÁTICO   S/ 30.44 S/ 21.36       
362 CORRECTIVO NOCHE 06/01/2018 17:36:58 1.72 VO-01 FUGA DE AIRE MANGUERA DE FRENO FRENO   S/ 85.51 S/ 23.34       
321 CORRECTIVO NOCHE 05/01/2018 20:32:00 0.30 VO-01 CAMBIAR FILTRO DE AIRE MOTOR   S/ 611.52 S/ 1.75       
270 CORRECTIVO DIA 04/01/2018 6:30:00 0.32 VO-01 CAMBIO DE FOCO H3 ELECTRICO   S/ 9.74 S/ 1.84       
230 CORRECTIVO NOCHE 02/01/2018 21:15:00 1.35 VO-01 REGULAR FRENOS FRENO   S/ - S/ 18.35       
204 CORRECTIVO DIA 02/01/2018 13:10:00 0.53 VO-01 LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE MOTOR   S/ - S/ 32.00       
    H. COR. 123.09    S/ 2,394.32 S/ 14,721.73 S/ 1,644.12 S/ 759.03     
    H. PREV. 27.88    CORRECTIVO S/ 16,365.85         
    Nº. COR. 37    PREVENTIVO S/ 3,153.35         
    Nº PREV 2                
                    
 Descripción General Horómetro   Horas      N° Paradas     KPI  
Item Codigo Equipo Mes Inicio Final Hr. Prog. Hr. Oper. PREVENTIVO CORRECTIVO Hr. Tot. Mtto PREVENTIVO CORRECTIVO Tot. Paradas  DM (%) MTTR MTBF. 








FECHA DE HORA DE TIEMPO 
CODICO ACTIVIDAD A REALIZAR SISTEMA 
PREVENTIVO CORRECTIVO  H-H/R  H-H/R    




INSUMO CORRECTIVO PREVENTIVO 
   
          
2261 PREVENTIVO DIA 28/02/2018 14:30:00 3.50 VO-01 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 1,327.47     S/ 152.91    
2254 CORRECTIVO DIA 28/02/2018 7:00:00 0.25 VO-01 SE CAMBIO FOCO H3 ELECTRICO   S/ 6.05 S/ 1.94      
2189 CORRECTIVO DIA 27/02/2018 10:02:00 1.67 VO-01 REPARAR LLANTA P6 NEUMÁTICO   S/ 168.00 S/ 19.42      
2160 CORRECTIVO NOCHE 26/02/2018 23:22:00 7.67 VO-01 CAMBIO DE LLANTA AUXILIO EN MINA P01 NEUMÁTICO   S/ 288.96 S/ 104.21      
2121 CORRECTIVO NOCHE 26/02/2018 18:36:00 3.90 VO-01 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTERAS NEUMÁTICO   S/ 2,493.99 S/ 64.85      
2107 CORRECTIVO DIA 26/02/2018 10:03:00 1.50 VO-01 AUXILIO DE LLANTA P01 CANCHA 600 NEUMÁTICO   S/ 18.38 S/ 17.48      
2087 CORRECTIVO NOCHE 25/02/2018 2:53:00 2.73 VO-01 REPARAR LLANTA P4 NEUMÁTICO   S/ 10.89 S/ 31.84      
2068 CORRECTIVO DIA 25/02/2018 8:08:00 3.15 VO-01 MUELLE POSTERIOR P1 H1 SUSPENSIÓN   S/ 151.20 S/ 39.76      
2035 CORRECTIVO NOCHE 23/02/2018 19:10:00 2.67 VO-01 REPARAR LLANTA P2 NEUMÁTICO   S/ 83.76 S/ 31.07      
1944 PREVENTIVO DIA 20/02/2018 22:18:00 4.92 VO-01 MANTENIMIENTO 1200 HRS MOTOR S/ 1,864.11     S/ 214.81    
1942 CORRECTIVO NOCHE 19/02/2018 21:14:00 0.77 VO-01 REAJUSTE DE PIN DE TOLVA TOLVA   S/ - S/ 9.68      
1931 CORRECTIVO DIA 19/02/2018 9:12:00 1.68 VO-01 REPARAR LLANTA P1 NEUMÁTICO   S/ 168.20 S/ 19.61      
1918 CORRECTIVO DIA 19/02/2018 7:51:00 4.58 VO-01 ROTURA DE MUELLE P1 H1 EN MINA SUSPENSIÓN   S/ 201.60 S/ 62.30      
1892 CORRECTIVO NOCHE 18/02/2018 21:35:00 0.35 VO-01 REAJUSTE DE PIN DE GRILLETE SUSPENSIÓN   S/ - S/ 4.42      
1890 CORRECTIVO DIA 18/02/2018 8:46:00 1.75 VO-01 CAMBIO DE ABRAZADERA D3 SUSPENSIÓN   S/ 125.45 S/ 22.09      
1866 CORRECTIVO NOCHE 17/02/2018 19:57:00 1.55 VO-01 CAMBIO DE MUELLE D2 H2 SUSPENSIÓN   S/ 1,751.27 S/ 19.56      
1825 CORRECTIVO DIA 16/02/2018 10:11:00 1.92 VO-01 REVISAR LUCES NEBLINEROS FAROS POSTERIORES ELECTRICO   S/ 139.78 S/ 26.05      
1783 CORRECTIVO NOCHE 14/02/2018 23:18:00 5.55 VO-01 CAMBIO DE MUELLE D1 H3 SUSPENSIÓN   S/ 1,542.95 S/ 75.44      
1742 PREVENTIVO NOCHE 12/02/2018 20:45:00 4.25 VO-01 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 2,083.20     S/ 185.68    
1730 CORRECTIVO DIA 12/02/2018 13:04:00 0.50 VO-01 REAJUSTE DE LLANTAS POSTERIORES NEUMÁTICO   S/ - S/ 5.83      
1696 CORRECTIVO DIA 11/02/2018 7:19:00 8.40 VO-01 CAMBIO DE 4 LLANTAS NUEVAS POSTERIORES NEUMÁTICO   S/ 4,180.00 S/ 260.97      
1659 CORRECTIVO DIA 10/02/2018 6:35:00 0.98 VO-01 CAMBIO DE MUELLE POSTERIOR P2 H6 SUSPENSIÓN   S/ 307.00 S/ 12.41      
1588 CORRECTIVO NOCHE 07/02/2018 18:42:00 1.67 VO-01 REPARAR LLANTA P12 NEUMÁTICO   S/ 10.92 S/ 22.65      
1578 CORRECTIVO NOCHE 07/02/2018 18:41:00 0.40 VO-01 REAJUSTE PIN DE GRILLETE P2 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 5.44      
1566 CORRECTIVO DIA 07/02/2018 13:52:00 1.85 VO-01 COLOCAR FLEJE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE   S/ - S/ 25.15      
1563 CORRECTIVO DIA 07/02/2018 6:39:00 0.77 VO-01 AJUSTE DE PERNO DE BARRA DE REACCION SUSPENSIÓN   S/ 5.58 S/ 8.93      
1543 CORRECTIVO DIA 05/02/2018 7:00:00 7.80 VO-01 CULMAR CON LA SOLDADURA DE LA TOLVA TOLVA   S/ 153.75 S/ 60.58      
1524 CORRECTIVO NOCHE 05/02/2018 18:39:00 6.20 VO-01 SOLDAR INTERIOR DE LA TOLVA TOLVA   S/ 166.97 S/ 36.12      
1517 CORRECTIVO NOCHE 05/02/2018 18:36:00 6.80 VO-01 CAMBIO DE LLANTA P1 EN MINA NEUMÁTICO   S/ 350.25 S/ 79.22      
1481 CORRECTIVO NOCHE 04/02/2018 3:47:00 1.87 VO-01 REPARAR LLANTA P10 NEUMÁTICO   S/ 13.20 S/ 21.75      
1429 CORRECTIVO DIA 02/02/2018 13:16:00 1.73 VO-01 REPARAR LLANTA P9 NEUMÁTICO   S/ 156.07 S/ 20.19      
1424 CORRECTIVO DIA 02/02/2018 6:00:00 5.50 VO-01 CAMBIO DE LLANTA AUXILIO EN MINA P7 NEUMÁTICO   S/ 13.20 S/ 64.08      
1405 PREVENTIVO DIA 01/02/2018 15:40:00 3.83 VO-01 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 1,496.31     S/ 167.48    
1399 CORRECTIVO DIA 01/02/2018 14:42:00 4.63 VO-01 CAMBIO DE LLANTA P8 EN MINA NEUMÁTICO   S/ 357.64 S/ 71.92      
1387 CORRECTIVO DIA 01/02/2018 14:02:00 1.98 VO-01 SOLDAR COMPUERTA TOLVA   S/ 65.77 S/ 25.03      
    H. COR. 92.76    S/ 6,771.09 S/ 12,930.83 S/ 1,269.98 S/ 720.87    
    H. PREV. 16.50    CORRECTIVO S/ 14,200.81        
    Nº. COR. 31    PREVENTIVO S/ 7,491.96        
    Nº PREV. 4               
                   
 Descripción General Horómetro   Horas      N° Paradas    KPI  
Item Codigo Equipo Mes Inicio Final Hr. Prog. Hr. Oper. PREVENTIVO CORRECTIVO Hr. Tot. Mtto PREVENTIVO CORRECTIVO Tot. Paradas DM (%) MTTR MTBF. 







FECHA DE HORA DE TIEMPO 
CODIGO ACTIVIDAD A REALIZAR SISTEMA 
PREVENTIVO CORRECTIVO  H-H/R  H-H/R    




INSUMO CORRECTIVO PREVENTIVO 
   
          
3122 CORRECTIVO NOCHE 30/03/2018 5:00:00 2.78 VO-01 REPARAR LLANTA P1 NEUMATICO   S/ 21.74 S/ 32.39      
3082 CORRECTIVO NOCHE 29/03/2018 18:28:00 6.73 VO-01 AUXILIO/ LLANTA P3 EN MINA NEUMATICO   S/ 357.74 S/ 78.45      
3075 CORRECTIVO DIA 29/03/2018 16:20:00 2.75 VO-01 REPARAR LLANTA P1 NEUMATICO   S/ 355.42 S/ 32.04      
3043 CORRECTIVO DIA 28/03/2018 6:31:00 0.43 VO-01 REAJUSTE DE PIN DE GRILLETE D2 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 5.47      
3033 CORRECTIVO NOCHE 27/03/2018 20:50:00 0.48 VO-01 REAJUSTE DE PIN DE GRILLETE D1 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 5.63      
3008 CORRECTIVO NOCHE 26/03/2018 20:30:00 6.67 VO-01 ROTURA DE MUELLE D2 H2 EN MINA SUSPENSIÓN   S/ 1,848.71 S/ 84.14      
2962 CORRECTIVO NOCHE 24/03/2018 20:26:00 0.73 VO-01 REGULACION DE FRENOS EN GENERAL FRENO   S/ - S/ 4.27      
2954 CORRECTIVO DIA 24/03/2018 9:26:00 2.77 VO-01 REPARAR  LLANTA P2 / P4 NEUMATICO   S/ 359.45 S/ 32.23      
2948 CORRECTIVO NOCHE 21/03/2018 19:00:00 8.56 VO-01 CULMINAR EL CAMBIO DE MUELLE P2 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 116.35      
2942 CORRECTIVO DIA 21/03/2018 6:50:00 11.50 VO-01 ROTURA DE MUELLE P2 H1/H6/H7/H8/H9 SUSPENSIÓN   S/ 1,731.27 S/ 212.14      
2833 CORRECTIVO DIA 20/03/2018 6:00:00 2.67 VO-01 REPARAR  LLANTA P3 NEUMATICO   S/ 16.06 S/ 31.07      
2784 CORRECTIVO NOCHE 18/03/2018 18:45:00 3.75 VO-01 CAMBIO DE MUELLE D2 H1 SUSPENSIÓN   S/ 1,684.07 S/ 43.69      
2772 PREVENTIVO NOCHE 17/03/2018 20:20:00 5.77 VO-01 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 1,570.50     S/ 251.94    
2760 CORRECTIVO DIA 17/03/2018 11:00:00 3.70 VO-01 CAMBIO DE MUELLE P2 H1 SUSPENSIÓN   S/ 588.00 S/ 50.29      
2747 CORRECTIVO NOCHE 16/03/2018 18:42:00 2.67 VO-01 REPARACION DE LLANTA P2 NEUMATICO   S/ 18.38 S/ 31.07      
2727 CORRECTIVO DIA 16/03/2018 10:59:00 6.67 VO-01 CAMBIO DE LLANTA P11 EN MINA NEUMATICO   S/ 369.80 S/ 77.67      
2718 CORRECTIVO DIA 16/03/2018 8:24:00 0.87 VO-01 REGULAR FRENOS EN GENERAL FRENO   S/ - S/ 6.73      
2688 CORRECTIVO DIA 15/03/2018 11:13:00 2.63 VO-01 REPARAR  LLANTA P4 NEUMATICO   S/ 37.16 S/ 30.68      
2663 CORRECTIVO DIA 14/03/2018 9:00:00 1.10 VO-01 VERIFICAR FOCOS DE CABINA ELECTRICO   S/ - S/ 8.54      
2646 CORRECTIVO DIA 13/03/2018 6:00:00 0.37 VO-01 SE CAMBIO FOCO H7 ELECTRICO   S/ 21.54 S/ 2.14      
2626 CORRECTIVO NOCHE 12/03/2018 21:36:00 7.40 VO-01 AUXILIO/ LLANTA P2 NEUMATICO   S/ 369.80 S/ 86.21      
2569 CORRECTIVO DIA 12/03/2018 11:13:00 0.72 VO-01 ALINEAR MUELLES POSTERIORES SUSPENSIÓN   S/ - S/ 8.35      
2509 CORRECTIVO NOCHE 11/03/2018 18:10:00 0.27 VO-01 CAMBIO DE FOCO H7 ELECTRICO   S/ 24.73 S/ 1.55      
2502 CORRECTIVO DIA 11/03/2018 6:40:00 0.17 VO-01 REAJUSTE DE LLANTA P3 NEUMATICO   S/ - S/ 2.27      
2499 CORRECTIVO NOCHE 10/03/2018 22:36:00 6.82 VO-01 AUXILIO/ LLANTA P1 / NV 1320 NEUMATICO   S/ 278.41 S/ 79.42      
2495 CORRECTIVO DIA 08/03/2018 10:29:00 3.77 VO-01 CAMBIO DE MUELLE D4 H2 SUSPENSIÓN   S/ 1,774.79 S/ 43.88      
2494 CORRECTIVO NOCHE 07/03/2018 22:51:00 2.70 VO-01 REAPARAR  LLANTA P7 NEUMATICO   S/ 357.74 S/ 31.46      
2490 CORRECTIVO NOCHE 07/03/2018 22:02:00 0.18 VO-01 REAJUSTE DE LLANTA P4 NEUMATICO   S/ - S/ 2.14      
2480 PREVENTIVO DIA 07/03/2018 7:31:00 6.25 VO-01 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 1,006.58     S/ 273.06    
2467 CORRECTIVO DIA 06/03/2018 6:00:00 0.27 VO-01 SE CAMBIO FOCO H3 ELECTRICO   S/ 6.05 S/ 1.55      
2460 CORRECTIVO NOCHE 04/03/2018 18:20:00 0.47 VO-01 REAJUSTE DE LLANTAS EN GENERAL NEUMATICO   S/ - S/ 5.44      
2451 CORRECTIVO DIA 04/03/2018 6:20:00 6.45 VO-01 CAMBIO DE LLANTA P3 EN MINA NEUMATICO   S/ 339.36 S/ 75.15      
2383 CORRECTIVO NOCHE 03/03/2018 23:00:00 0.25 VO-01 REAJUSTE DE MUELLE D1 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 2.91      
2380 CORRECTIVO NOCHE 03/03/2018 22:19:00 5.36 VO-01 CAMBIO DE RESORTE PROGRESIVO SUSPENSIÓN   S/ 365.32 S/ 62.45      
2368 CORRECTIVO NOCHE 03/03/2018 19:56:00 0.47 VO-01 REAJUSTE DE LLANTAS POSTERIORES NEUMATICO   S/ - S/ 5.44      
2366 CORRECTIVO NOCHE 02/03/2018 20:00:00 0.12 VO-01 REAJUSTE DE LLANTAS P7 / P8 NEUMATICO   S/ - S/ 1.36      
2349 CORRECTIVO DIA 02/03/2018 7:28:00 10.35 VO-01 ROTURA DE MUELLE D1 H2/H3 EN MINA SUSPENSIÓN   S/ 1,949.51 S/ 120.58      
2322 CORRECTIVO NOCHE 01/03/2018 20:19:00 4.23 VO-01 REVISAR LUCES LATERAL DE TOLVA ELECTRICO   S/ 77.81 S/ 65.71      
2278 CORRECTIVO DIA 01/03/2018 8:29:00 2.13 VO-01 CAMBIO DE PIN DE GRILLETE D2 SUSPENSIÓN   S/ 42.81 S/ 24.85      
    H. COR. 119.93    S/ 2,577.08 S/ 12,995.65 S/ 1,505.70 S/ 525.00    
    H. PREV. 12.02    CORRECTIVO S/  14,501.35        
    Nº. COR. 37    PREVENTIVO S/ 3,102.08        
    Nº PREV 2               
                   
Descripción General Horómetro   Horas      N° Paradas    KPI  
Item Codigo Equipo Mes Inicio Final Hr. Prog. Hr. Oper. PREVENTIVO CORRECTIVO Hr. Tot. Mtto PREVENTIVO CORRECTIVO Tot. Paradas DM (%) MTTR MTBF. 





N° OT TIPO DE 
TURNO 
FECHA DE HORA DE TIEMPO 
CODIGO ACTIVIDAD A REALIZAR SISTEMA 
PREVENTIVO CORRECTIVO  H-H/R  H-H/R      




INSUMO CORRECTIVO PREVENTIVO 
     
            
3974 CORRECTIVO NOCHE 29/04/2018 18:23:00 4.83 VO-01 REPARACION DEL PULMON DE FRENO P1 FRENO   S/ 173.61 S/ 56.31        
3971 CORRECTIVO DIA 29/04/2018 8:07:00 2.15 VO-01 ALINEAR MUELLE POSTERIOR SUSPENSIÓN   S/ - S/ 14.61        
3924 CORRECTIVO DIA 27/04/2018 6:24:00 8.32 VO-01 ROTURA DE ABRAZADERA DE MUELLE SUSPENSIÓN   S/ 124.15 S/ 96.93        
3921 CORRECTIVO NOCHE 26/04/2018 3:45:00 3.82 VO-01 CAMBIO DE MUELLE POSTERIOR P1 H4 SUSPENSIÓN   S/ 315.57 S/ 48.17        
3877 CORRECTIVO DIA 26/04/2018 15:05:00 6.45 VO-01 CAMBIO DE LLANTA P6 EN MINA NEUMÁTICO   S/ 165.55 S/ 75.15        
3840 CORRECTIVO DIA 26/04/2018 15:07:00 0.52 VO-01 REAJUSTE DE PERNOS DEL BASTIDOR TOLVA   S/ - S/ 6.02        
3816 CORRECTIVO DIA 25/04/2018 14:44:00 6.67 VO-01 CAMBIO DE MUELLE D1 H1 EN MINA SUSPENSIÓN   S/ 1,448.87 S/ 129.45        
3807 CORRECTIVO NOCHE 24/04/2018 5:02:00 0.20 VO-01 CAMBIO DE FOCO DE FARO PIRATA ELECTRICO   S/ 6.06 S/ 1.17        
3746 CORRECTIVO DIA 23/04/2018 17:04:00 0.83 VO-01 REGULACION DE FRENOS EN GENERAL FRENO   S/ - S/ 11.33        
3667 PREVENTIVO NOCHE 22/04/2018 21:41:00 5.55 VO-01 MANTENIMIENTO 1600 HORAS MOTOR S/ 1,237.69     S/ 242.48      
3665 CORRECTIVO DIA 20/04/2018 7:00:00 7.45 VO-01 CULMINAR EL CAMBIO DE MUELLE SUSPENSIÓN   S/ - S/ 159.13        
3663 CORRECTIVO NOCHE 20/04/2018 18:57:00 10.30 VO-01 CAMBIO DE PAQUETE MUELLE D4 EN MINA SUSPENSIÓN   S/ 4,044.20 S/ 190.00        
3601 CORRECTIVO NOCHE 18/04/2018 19:28:00 9.85 VO-01 CAMBIO DE LLANTAS POSTERIORES NEUMÁTICO   S/ 10,080.00 S/ 306.02        
3551 CORRECTIVO NOCHE 16/04/2018 18:39:00 3.56 VO-01 CAMBIO DE BARRA DE REACCION P1 SUSPENSIÓN   S/ 436.80 S/ 48.37        
3539 CORRECTIVO DIA 16/04/2018 8:00:00 3.67 VO-01 CAMBIO DE MUELLE D4 H1 SUSPENSIÓN   S/ 1,482.47 S/ 46.28        
3469 CORRECTIVO DIA 14/04/2018 16:09:00 7.36 VO-01 CAMBIO DE LLANTA P1 EN MINA NEUMÁTICO   S/ 357.74 S/ 85.75        
3459 CORRECTIVO NOCHE 13/04/2018 21:53:00 2.85 VO-01 CAMBIO DE BARRA DE REACCION P4 SUSPENSIÓN   S/ 436.80 S/ 38.74        
3455 CORRECTIVO NOCHE 12/04/2018 1:55:00 0.30 VO-01 REAJUSTE DE BARRA DE REACCION SUSPENSIÓN   S/ - S/ 3.50        
3425 CORRECTIVO DIA 12/04/2018 6:00:00 0.37 VO-01 COLOCAR PERNO DE FIJACION DEL PULMON FRENO   S/ 30.24 S/ 4.27        
3408 CORRECTIVO NOCHE 11/04/2018 22:52:00 0.28 VO-01 AGREGAR 1/2 DE ACEITE DE MOTOR MOTOR   S/ 11.59 S/ 1.65        
3400 CORRECTIVO DIA 11/04/2018 13:27:00 6.20 VO-01 CAMBIO DE LLANTA P8 NV 1320 NEUMÁTICO   S/ 339.36 S/ 72.23        
3398 CORRECTIVO DIA 11/04/2018 6:45:00 2.88 VO-01 REPARAR LLANTA P4 NEUMÁTICO   S/ 112.59 S/ 36.39        
3379 CORRECTIVO NOCHE 10/04/2018 4:13:00 7.83 VO-01 ROTURA DE MUELLE P1 H2 NV 1220 SUSPENSIÓN   S/ 370.17 S/ 106.47        
3356 CORRECTIVO NOCHE 09/04/2018 5:11:00 6.35 VO-01 CAMBIO DE LLANTA P5/P6 EN MINA NEUMÁTICO   S/ 353.71 S/ 73.98        
3355 CORRECTIVO NOCHE 08/04/2018 5:54:00 5.25 VO-01 REVISAR LUZ PIRATA LATERAL ELECTRICO   S/ 60.48 S/ 40.78        
3343 CORRECTIVO NOCHE 05/04/2018 4:52:00 1.25 VO-01 CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO P2 FRENO   S/ 173.64 S/ 14.56        
3225 PREVENTIVO NOCHE 03/04/2018 23:30:00 6.93 VO-01 INSPECCION ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 1,184.29     S/ 302.91      
3207 CORRECTIVO DIA 03/04/2018 16:00:00 4.87 VO-01 CAMBIO DE MUELLE P1 H7/H10 SUSPENSIÓN   S/ 526.44 S/ 66.15        
3194 CORRECTIVO NOCHE 02/04/2018 20:06:00 1.57 VO-01 ACONDICIONAR PERNO DE GRILLETE D2 SUSPENSIÓN   S/ 102.31 S/ 19.77        
3159 CORRECTIVO NOCHE 01/04/2018 23:55:00 6.12 VO-01 CAMBIO DE LLANTA P5 EN MINA NEUMÁTICO   S/ 355.42 S/ 71.30        
3157 CORRECTIVO NOCHE 01/04/2018 20:30:00 5.83 VO-01 AUXILIO DE ABRAZADER DE MUELLE NV. 1020 SUSPENSIÓN   S/ 83.60 S/ 79.29        
     H. COR. 127.93   S/ 2,421.98 S/ 21,591.37 S/ 1,903.76 S/ 545.39      
     H. PREV. 12.48   CORRECTIVO S/ 23,495.13          
     Nº. COR. 29   PREVENTIVO S/ 2,967.37          
     Nº PREV. 2                
       
Horas 
     
N° Paradas 
    
KPI 
  
Descripción General Horómetro              





MTBF. Item Codigo Equipo Mes Inicio Final Hr. Prog. Hr. Oper. PREVENTIVO CORRECTIVO Hr. Tot. Mtto PREVENTIVO CORRECTIVO Tot. Paradas   






TIPO DE MANTTO 
 
TURNO 
FECHA DE  HORA DE TIEMPO  
CODIGO 
 
ACTIVIDAD A REALIZAR 
 
SISTEMA 















     
                      
4565  CORRECTIVO  NOCHE 30/05/2018  21:07:00 6.78  VO-01  CAMBIO DE LLANTA P1 NV 1220  NEUMATICO    S/ 355.42  S/ 78.99         
4503  CORRECTIVO  DIA 30/05/2018  8:00:00 1.50  VO-01  CAMBIO DE ABRAZADERA DE MUELLE P1  SUSPENSIÓN    S/ 315.13  S/ 18.93         
4498  CORRECTIVO  NOCHE 28/05/2018  19:00:00 11.25  VO-01  CULMINAR EL CAMBIO DE MUELLE  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 218.45         
4486  CORRECTIVO  DIA 28/05/2018  10:32:00 8.25  VO-01  CAMBIO DE MUELLE P1 H1 / P2 H7 NV 1230  SUSPENSIÓN    S/ 2,966.11  S/ 112.14         
4442  PREVENTIVO  NOCHE 24/05/2018  0:14:00 6.75  VO-01  INSPECCION Y ENGRASE GENERAL  ESTRUCTURA  S/ 6,417.05       S/ 255.58      
4424  CORRECTIVO  DIA 24/05/2018  8:10:00 6.87  VO-01  CAMBIO DE LLANTA P9 EN MINA  NEUMATICO    S/ 367.48  S/ 80.04         
4388  CORRECTIVO  NOCHE 23/05/2018  18:00:00 2.65  VO-01  REPARAR LLANTA P6  NEUMATICO    S/ 264.10  S/ 30.87         
4385  CORRECTIVO  NOCHE 22/05/2018  4:30:00 4.70  VO-01  CAMBIO DE MUELLE P1 H1  SUSPENSIÓN    S/ 613.44  S/ 54.76         
4383  CORRECTIVO  NOCHE 21/05/2018  21:58:00 0.63  VO-01  REGULACION DE FRENOS EN GENERAL  FRENO    S/ -  S/ 8.61         
4375  CORRECTIVO  NOCHE 21/05/2018  18:25:00 2.67  VO-01  REPARACION DE LLANTA P10  NEUMATICO    S/ 166.66  S/ 31.07         
4301  CORRECTIVO  DIA 17/05/2018  7:20:00 3.73  VO-01  CAMBIO DE MUELLE D2 H3  SUSPENSIÓN    S/ 1,852.03  S/ 47.12         
4268  CORRECTIVO  DIA 15/05/2018  22:27:00 3.47  VO-01  CAMBIO DE MUELLE P1 H5  SUSPENSIÓN    S/ 310.40  S/ 40.39         
4198  CORRECTIVO  DIA 14/05/2018  8:17:00 0.65  VO-01  REGULACION DE FRENOS  FRENO    S/ -  S/ 7.57         
4179  CORRECTIVO  DIA 13/05/2018  6:00:00 0.28  VO-01  CAMBIO DE FOCO DE LUZ ALTA  ELECTRICO    S/ 6.05  S/ 2.20         
4128  CORRECTIVO  DIA 12/05/2018  7:00:00 11.56  VO-01  ROTURA DE MUELLE D2 H3 EN MINA  SUSPENSIÓN    S/ 2,524.07  S/ 145.90         
4121  CORRECTIVO  NOCHE 11/05/2018  20:25:00 9.36  VO-01  CAMBIO MANGUETA P1  DIRECCION    S/ 2,146.97  S/ 127.22         
4069  CORRECTIVO  NOCHE 11/05/2018  18:29:00 0.27  VO-01  REAJUSTE DE LLANTAS P7 / P8  NEUMATICO    S/ -  S/ 3.11         
4054  PREVENTIVO  DIA 11/05/2018  13:12:00 5.85  VO-01  INSPECCION Y ENGRASE GENERAL  ESTRUCTURA  S/ 498.06       S/ 255.58      
4049  CORRECTIVO  DIA 11/05/2018  10:25:00 0.30  VO-01  REAJUSTE DE LLANTA P9 / P10  NEUMATICO    S/ -  S/ 3.50         
4034  CORRECTIVO  DIA 09/05/2018  8:18:00 3.80  VO-01  CAMBIAR MANGUERA DE FRENO P1  FRENO    S/ 173.61  S/ 51.65         
280  CORRECTIVO  NOCHE 07/05/2018  20:22:00 2.67  VO-01  REPARAR LLANTA P3  NEUMATICO    S/ 367.48  S/ 31.11         
253  CORRECTIVO  DIA 05/05/2018  6:26:00 4.63  VO-01  SOLDAR BARRA DE DIRECCION  DIRECCION    S/ -  S/ 31.49         
193  CORRECTIVO  NOCHE 04/05/2018  18:38:00 11.20  VO-01  CAMBIO DE LLANTA P3 NV 1370  NEUMATICO    S/ 369.80  S/ 130.49         
100  CORRECTIVO  DIA 03/05/2018  10:20:00 2.67  VO-01  REPARAR LLANTA P10  NEUMATICO    S/ 266.38  S/ 31.11         
93  CORRECTIVO  DIA 03/05/2018  9:01:00 2.50  VO-01  CAMBIO DE CINTURON DE SEGURIDAD  CABINA    S/ 716.28  S/ 33.98         
74  CORRECTIVO  NOCHE 02/05/2018  23:39:00 0.20  VO-01  REAJUSTE DE LLANTA P1 / P2  NEUMATICO    S/ -  S/ 2.33         
54  CORRECTIVO  DIA 02/05/2018  8:40:00 2.52  VO-01  REPARAR LLANTA P3 / P4  NEUMATICO    S/ 709.17  S/ 29.32         
34  PREVENTIVO  DIA 01/05/2018  16:21:00 5.83  VO-01  INSPECCION Y ENGRASE GENERAL  ESTRUCTURA  S/ 862.06              
       H. COR. 105.11        S/ 7,777.17 S/ 14,490.58  S/ 1,352.33  S/ 511.17      
       H. PREV. 18.43        CORRECTIVO S/ 15,842.91           
       
Nº. COR. 25 
       
PREVENTIVO S/ 8,288.34 
           
                        
       Nº PREV 3                       
       
Horas 
        
N° Paradas 
     
KPI 
  























MTBF.           





N° OT TIPO DE MANTTO TURNO FECHA DE HORA DE TIEMPO CODIGO ACTIVIDAD A REALIZAR SISTEMA PREVENTIVO CORRECTICO  H-H/R  H-H/R    
   REPORTE REPORTE REPARACION     INSUMO  INSUMO CORRECTIVO PREVENTIVO    
3584 CORRECTIVO NOCHE 30/06/2018 20:00:00 8.58 VO-01 NO ARRANCA PROBLEMA DE BATERIA EN MINA ELECTRICO   S/ 1,854.32 S/ 116.62      
3575 CORRECTIVO DIA 30/06/2018 10:00:00 2.75 VO-01 REPARACION DE LLANTA P8 NEUMATICO   S/ 15.42 S/ 32.04      
3569 CORRECTIVO NOCHE 27/06/2018 19:00:00 11.23 VO-01 CULMINAR ELCAMBIO DE BARRA EN V SUSPENSIÓN   S/ - S/ 130.83      
1329 CORRECTIVO DIA 27/06/2018 8:45:00 8.54 VO-01 ROTURA DE BARRA EN V SUSPENSIÓN   S/ 1,979.75 S/ 157.01      
1195 CORRECTIVO DIA 26/06/2018 13:30:00 2.71 VO-01 REPARACION DE LLANTA P6 NEUMATICO   S/ 77.48 S/ 31.61      
1188 CORRECTIVO NOCHE 25/06/2018 22:56:00 2.75 VO-01 REPARAR LLANTA P5 NEUMATICO   S/ 354.78 S/ 32.04      
1161 PREVENTIVO DIA 25/06/2018 15:00:00 5.83 VO-01 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 1,396.40     S/ 254.71    
1139 CORRECTIVO NOCHE 24/06/2018 0:48:00 6.23 VO-01 CAMBIO DE LLANTA P10 EN MINA NEUMATICO   S/ 354.78 S/ 72.58      
1120 CORRECTIVO DIA 24/06/2018 6:35:00 2.75 VO-01 REPARACION DE LLANTA P6 NEUMATICO   S/ 145.72 S/ 32.04      
1107 CORRECTIVO NOCHE 23/06/2018 23:22:00 9.47 VO-01 CAMBIO DE MUELLE P1 H8/H9 NV 1370 SUSPENSIÓN   S/ 538.91 S/ 119.48      
1089 CORRECTIVO DIA 23/06/2018 16:00:00 2.83 VO-01 CAMBIAR ABRAZADERA DE MUELLE SUSPENSIÓN   S/ 83.60 S/ 33.01      
1075 CORRECTIVO DIA 23/06/2018 13:33:00 2.85 VO-01 REPARACION DE LLANTA P1 FRENO   S/ 367.48 S/ 33.20      
1066 CORRECTIVO NOCHE 22/06/2018 4:26:00 3.50 VO-01 CAMBIO DE MUELLE P2 H7//H8/H9 SUSPENSIÓN   S/ 832.91 S/ 47.57      
1024 CORRECTIVO NOCHE 21/06/2018 10:15:00 1.73 VO-01 REPARAR LLANTA P10 NEUMATICO   S/ 367.48 S/ 20.19      
1018 CORRECTIVO NOCHE 21/06/2018 19:08:00 0.20 VO-01 REAJUSTE DE LLANTA P10 NEUMATICO   S/ - S/ 2.33      
1014 CORRECTIVO NOCHE 21/06/2018 19:00:00 0.52 VO-01 REAJUSTE DE ABRZADERA P3 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 6.02      
997 CORRECTIVO DIA 21/06/2018 8:00:00 0.37 VO-01 REAJUSTE DE ABRAZADERA DE MUELLE D4 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 4.27      
993 CORRECTIVO NOCHE 20/06/2018 20:10:00 4.33 VO-01 CAMBIO DE MUELE D3 H2/H3 SUSPENSIÓN   S/ 3,704.13 S/ 58.90      
982 CORRECTIVO DIA 20/06/2018 8:13:00 2.56 VO-01 CAMBIO DE MUELLE D4 H3 SUSPENSIÓN   S/ 1,852.07 S/ 32.31      
948 CORRECTIVO NOCHE 19/06/2018 18:35:00 2.67 VO-01 REPARAR LLANTA P7 NEUMATICO   S/ 13.20 S/ 31.07      
899 CORRECTIVO NOCHE 18/06/2018 22:58:00 3.62 VO-01 REPARAR LLANTAS P7 / P10 / P12 NEUMATICO   S/ 755.76 S/ 42.14      
884 CORRECTIVO NOCHE 18/06/2018 22:58:00 1.80 VO-01 REPARACION DE LLANTA P3 NEUMATICO   S/ 13.20 S/ 20.97      
861 CORRECTIVO DIA 18/06/2018 14:45:00 4.52 VO-01 CAMBIO DE MUELLE POSTERIOR P2 H1/H2/H3 SUSPENSIÓN   S/ 1,304.42 S/ 57.01      
858 CORRECTIVO NOCHE 17/06/2018 1:53:00 6.28 VO-01 AUXILIO DE LLANTA P02 NV 1220 NEUMATICO   S/ 30.11 S/ 85.40      
830 CORRECTIVO DIA 16/06/2018 10:40:00 1.67 VO-01 ASEGURAR TANQUE DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE   S/ - S/ 22.65      
774 CORRECTIVO DIA 15/06/2018 7:05:00 2.57 VO-01 CAMBIO 5 ESPARRAGOS DE LA  P3 NEUMATICO   S/ 878.30 S/ 29.90      
757 CORRECTIVO NOCHE 14/06/2018 19:49:00 7.15 VO-01 AUXILIO MINA LLANTA P08 NV 1220 NEUMATICO   S/ 15.42 S/ 97.18      
749 CORRECTIVO NOCHE 14/06/2018 4:02:00 2.77 VO-01 REPARAR LLANTA P9 NEUMATICO   S/ 357.74 S/ 32.23      
604 CORRECTIVO DIA 10/06/2018 13:10:00 1.70 VO-01 REPARAR LLANTAS P7 NEUMATICO   S/ 13.20 S/ 19.81      
566 PREVENTIVO NOCHE 09/06/2018 1:30:00 5.75 VO-01 MANTENIMIENTO 2400 HORAS MOTOR S/ 2,491.28     S/ 251.36    
549 CORRECTIVO NOCHE 08/06/2018 2:03:00 6.60 VO-01 AUXILIO/ BRIDA DE CARDAN BB TRANSMISIÓN   S/ 3,934.90 S/ 89.71      
537 CORRECTIVO NOCHE 08/06/2018 20:02:00 1.82 VO-01 DESMONTAJE DE BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSIÓN   S/ - S/ 21.17      
509 CORRECTIVO NOCHE 07/06/2018 20:31:00 2.70 VO-01 REPARAR LLANTA P11 NEUMATICO   S/ 18.38 S/ 31.46      
505 CORRECTIVO NOCHE 07/06/2018 20:55:00 0.35 VO-01 REAJUSTE DE PIN DE GRILLETE D1 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 4.08      
449 CORRECTIVO NOCHE 05/06/2018 18:00:00 0.37 VO-01 REAJUSTE DE PIN DE GRILLETE D3 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 4.27      
396 CORRECTIVO DIA 04/06/2018 14:05:00 0.83 VO-01 CAMBIO DE FARO PIRATA ELECTRICO   S/ 79.73 S/ 9.71      
377 CORRECTIVO NOCHE 03/06/2018 18:39:00 9.73 VO-01 CAMBIO DE 4 LLANTAS POSTERIORES NEUMATICO   S/ 5,040.00 S/ 302.39      
360 CORRECTIVO DIA 03/06/2018 13:20:00 2.75 VO-01 REPARACION DE LLANTA P9 NEUMATICO   S/ 19.61 S/ 32.04      
    H. COR. 133.79    S/ 3,887.68 S/ 25,002.82 S/ 1,895.26 S/ 506.07    
    H. PREV. 11.58    CORRECTIVO S/ 26,898.08        
    Nº. COR. 36    PREVENTIVO S/ 4,393.75        
    Nº PREV. 2               
                   
 Descripción General Horómetro   Horas      N° Paradas    KPI  
Item Codigo Equipo Mes Inicio Final Hr. Prog. Hr. Oper. PREVENTIVO CORRECTIVO Hr. Tot. Mtto PREVENTIVO CORRECTIVO Tot. Paradas DM (%) MTTR MTBF. 












FECHA DE HORA DE HORA 
CODIGO ACTIVIDAD A REALIZAR SISTEMA 
PREVENTIVO CORRECTICO  H-H/R  H-H/R     




INSUMO CORRECTIVO PREVENTIVO 
    
           
1341 CORRECTIVO NOCHE 30/01/2018 18:28:00 6.70 VO-02 CAMBIO DE LLANTA P11 NV 1270 NEUMATICO   S/ 357.74 S/ 78.06       
1328 CORRECTIVO NOCHE 29/01/2018 3:33:00 0.68 VO-02 REAJUSTE DE ABRAZADERA DE MUELLE D1/D2 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 7.92       
1266 CORRECTIVO NOCHE 28/01/2018 0:04:00 0.64 VO-02 REAJUSTE DE LLANTA P1,P2,P3,P4 NEUMATICO   S/ - S/ 7.46       
1260 PREVENTIVO NOCHE 28/01/2018 23:06:00 5.33 VO-02 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 2,149.93     S/ 233.01     
1169 CORRECTIVO NOCHE 25/01/2018 20:45:00 0.33 VO-02 REAJUSTAR MUELLE D3 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 3.88       
1156 CORRECTIVO DIA 25/01/2018 15:00:00 7.85 VO-02 ROTURA DE ABRAZADERA DE MUELLE D3 SUSPENSIÓN   S/ 145.02 S/ 91.46       
1151 CORRECTIVO NOCHE 24/01/2018 18:30:00 2.70 VO-02 REPARAR  LLANTA P5 NEUMATICO   S/ 30.44 S/ 31.46       
1101 CORRECTIVO DIA 23/01/2018 8:45:00 2.67 VO-02 REPARAR  LLANTA P6 NEUMATICO   S/ 15.42 S/ 31.07       
1081 CORRECTIVO DIA 22/01/2018 9:00:00 0.40 VO-02 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MOTOR   S/ 804.05 S/ 4.66       
1032 CORRECTIVO DIA 21/01/2018 8:03:00 6.67 VO-02 CAMBIO DE LLANTA P1 NV 1320 NEUMATICO   S/ 346.18 S/ 77.67       
1007 CORRECTIVO NOCHE 20/01/2018 20:40:00 2.93 VO-02 REPARAR  LLANTA P8 NEUMATICO   S/ 10.89 S/ 34.17       
994 CORRECTIVO DIA 20/01/2018 13:54:00 2.67 VO-02 REPARAR  LLANTA P7 NEUMATICO   S/ 18.38 S/ 31.07       
986 CORRECTIVO DIA 20/01/2018 7:07:00 0.47 VO-02 REAJUSTE DE BASTIDOR ESTRUCTURA    0 S/ 6.34       
945 CORRECTIVO NOCHE 19/01/2018 22:32:00 3.58 VO-02 FUGA DE AIRE DE MANGUERA DE FRENO P1 FRENO   S/ 173.61 S/ 48.71       
939 CORRECTIVO NOCHE 18/01/2018 18:31:00 0.27 VO-02 CAMBIO DE FOCO H3 ELECTRICO   S/ 6.05 S/ 1.55       
929 CORRECTIVO DIA 18/01/2018 13:38:00 2.88 VO-02 REPARAR  LLANTA P3 NEUMATICO   S/ 30.44 S/ 33.59       
780 CORRECTIVO DIA 17/01/2018 10:57:00 5.85 VO-02 REVISAR LUCES POSTERIORES ELECTRICO   S/ 322.90 S/ 45.44       
751 CORRECTIVO DIA 16/01/2018 7:56:00 0.37 VO-02 REAJUSTE DE GRILLETE D1 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 4.27       
729 CORRECTIVO NOCHE 15/01/2018 3:50:00 0.55 VO-02 REAJUSTE DE LLANTAS EN GENERAL NEUMATICO   S/ - S/ 6.41       
710 CORRECTIVO NOCHE 15/01/2018 19:03:00 8.58 VO-02 AUXILIO/ LLANTA P1 / NV 1080 NEUMATICO   S/ 350.25 S/ 100.00       
709 PREVENTIVO DIA 15/01/2018 7:45:00 5.27 VO-02 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 1,600.47     S/ 230.10     
687 CORRECTIVO NOCHE 14/01/2018 20:39:00 0.25 VO-02 REAJUSTE DE LLANTAS P11 / P12 NEUMATICO   S/ - S/ 2.91       
661 CORRECTIVO DIA 14/01/2018 8:08:00 0.73 VO-02 CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO P3 FRENO   S/ 173.61 S/ 9.97       
626 CORRECTIVO DIA 13/01/2018 7:00:00 7.25 VO-02 CULMINAR EL CAMBIO DE MUELLE SUSPENSIÓN   S/ - S/ 84.47       
603 CORRECTIVO NOCHE 12/01/2018 20:45:00 9.53 VO-02 ROTURA DE MUELLE D3 H2 NV 1220 SUSPENSIÓN   S/ 1,516.07 S/ 129.58       
569 CORRECTIVO NOCHE 11/01/2018 20:15:00 0.38 VO-02 SE REAJUSTO ABRAZADERA DE MUELLE D1 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 4.47       
557 CORRECTIVO DIA 11/01/2018 14:30:00 6.50 VO-02 CAMBIO DE MUELLE DELANTERO D1 H3 SUSPENSIÓN   S/ 1,398.47 S/ 88.35       
521 CORRECTIVO NOCHE 10/01/2018 0:25:00 2.83 VO-02 REPARAR  LLANTA P5 NEUMATICO   S/ 18.38 S/ 33.01       
505 CORRECTIVO DIA 10/01/2018 9:25:00 3.57 VO-02 REVISAR LUCES DELANTERAS ELECTRICO   S/ - S/ 41.55       
501 CORRECTIVO NOCHE 09/01/2018 18:41:00 2.83 VO-02 REPARAR  LLANTA P3 NEUMATICO   S/ 18.38 S/ 33.01       
450 CORRECTIVO NOCHE 08/01/2018 21:25:00 2.78 VO-02 REPARAR  LLANTA P1 NEUMATICO   S/ 9.78 S/ 32.43       
438 CORRECTIVO DIA 08/01/2018 16:55:00 6.45 VO-02 CAMBIO DE LLANTA P7 NV 1080 NEUMATICO   S/ 349.14 S/ 75.15       
411 CORRECTIVO NOCHE 07/01/2018 18:58:00 2.47 VO-02 REPARAR  LLANTA P8 NEUMATICO   S/ 27.48 S/ 28.74       
404 CORRECTIVO DIA 07/01/2018 16:30:00 2.67 VO-02 REPARAR  LLANTA P5 NEUMATICO   S/ 16.06 S/ 31.07       
380 CORRECTIVO NOCHE 06/01/2018 21:30:00 1.80 VO-02 REPARAR  LLANTA P12 NEUMATICO   S/ 18.38 S/ 20.97       
320 CORRECTIVO NOCHE 05/01/2018 3:30:00 2.68 VO-02 REPARAR  LLANTA P11 NEUMATICO   S/ 13.20 S/ 31.22       
298 CORRECTIVO NOCHE 04/01/2018 2:20:00 7.56 VO-02 CAMBIO DE LLANTA P10 NV 1370 NEUMATICO   S/ 352.56 S/ 88.08       
257 CORRECTIVO NOCHE 03/01/2018 21:00:00 0.32 VO-02 REAJUSTE DE PIN DE GRILLETE D2 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 3.69       
224 CORRECTIVO NOCHE 02/01/2018 18:00:00 4.53 VO-02 CAMBIO DE MUELLE D2 H1 SUSPENSIÓN   S/ 1,583.23 S/ 57.22       
218 PREVENTIVO NOCHE 01/01/2018 18:50:00 5.57 VO-02 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 1,344.60     S/ 243.20     
154 CORRECTIVO DIA 01/01/2018 7:30:00 5.50 VO-02 CAMBIO DE MUELLE D2 H3 SUSPENSIÓN   S/ 1,851.43 S/ 69.42       
    H. COR. 127.43    S/ 5,095.00 S/ 9,957.53 S/ 1,510.47 S/ 706.31     
    H. PREV. 10.60    CORRECTIVO S/ 11,468.00         
    Nº. COR. 38    PREVENTIVO S/ 5,801.31         
    Nº PREV 2                
                    
 Descripción General Horómetro   Horas      N° Paradas     KPI  
Item Codigo Equipo Mes Inicio Final Hr. Prog. Hr. Oper. PREVENTIVO CORRECTIVO Hr. Tot. Mtto PREVENTIVO CORRECTIVO Tot. Paradas  DM (%) MTTR MTBF. 
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       N                                                
2264  CORRECTIVO  NOCHE  28/02/2018  22:07:00 2.67  VO-02  REPARACION DE LLANTA P3  NEUMATICO    S/ 18.38 S/ 31.07        
2256  CORRECTIVO  DIA  27/02/2018  7:50:00 7.52  VO-02  ROTURA DE MANGUERA DE DIRECCION  DIRECCIÓN    S/ 403.20  S/ 102.21         
2240  CORRECTIVO  NOCHE  26/02/2018  23:35:00 0.42  VO-02  REAJUSTE DE ABRAZADERA DE MUELLE D3  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 4.85         
2218  CORRECTIVO  NOCHE  26/02/2018  18:38:00 0.28  VO-02  CAMBIO DE FOCO NEBLINERO  ELECTRICO    S/ 6.05  S/ 2.20         
2199  CORRECTIVO  DIA  26/02/2018  8:11:00 3.13  VO-02  ACONDICIONAR MULTIPLE ESCAPE  MOTOR    S/ -  S/ 39.55         
2172  CORRECTIVO  DIA  25/02/2018  14:16:00 2.88  VO-02  REPARACION DEL SILENCIADOR  MOTOR    S/ -  S/ 36.39         
2139  CORRECTIVO  NOCHE  24/02/2018  18:57:00 3.67  VO-02  MUELLE DELANTERO D1 H3  SUSPENSIÓN    S/ 1,852.07  S/ 46.28         
2120  PREVENTIVO  DIA  21/02/2018  6:39:00 5.35  VO-02  INSPECCION Y ENGRASE GENERAL  ESTRUCTURA  S/ 1,001.33       S/ 233.74      
2119  CORRECTIVO  DIA  20/02/2018  14:08:00 6.24  VO-02  CAMBIO DE MUELLE D2 H3 NV 1080  SUSPENSIÓN    S/ 1,852.07  S/ 78.76         
2101  CORRECTIVO  NOCHE  18/02/2018  18:18:00 7.36  VO-02  CAMBIO DE MUELLE D1 H3 NV1320  SUSPENSIÓN    S/ 1,852.07  S/ 92.89         
2078  CORRECTIVO  DIA  18/02/2018  9:57:00 5.90  VO-02  CAMBIO DE ZAPATAS DE FRENO P1 / P2  FRENO    S/ 552.32  S/ 80.19         
2051  CORRECTIVO  NOCHE  17/02/2018  18:33:00 0.50  VO-02  REAJUSTE DE LLANTAS POSTERIORES  NEUMATICO    S/ -  S/ 5.83         
2047  PREVENTIVO  DIA  17/02/2018  10:56:00 5.15  VO-02  INSPECCION Y ENGRASE GENERAL  ESTRUCTURA  S/ 707.46       S/ 225.00      
2038  CORRECTIVO  NOCHE  16/02/2018  22:05:00 0.47  VO-02  REAJUSTE DE MUELLE D1 / D3  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 5.89         
1950  CORRECTIVO  NOCHE  16/02/2018  18:12:00 0.20  VO-02  SACAR PIEDRA DE LLANTA P11 / P12  NEUMATICO    S/ -  S/ 2.33         
1883  CORRECTIVO  DIA  12/02/2018  12:56:00 6.75  VO-02  CAMBIO DE MUELLE D3 H1  SUSPENSIÓN    S/ 1,448.87  S/ 85.19         
1877  CORRECTIVO  NOCHE  11/02/2018  23:20:00 3.10  VO-02  CAMBIO DE MUELLE P1 H8  SUSPENSIÓN    S/ 276.06  S/ 42.14         
1874  CORRECTIVO  DIA  10/02/2018  7:00:00 4.41  VO-02  CULMINAR EL CAMBIO DE MUELLE  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 59.94         
1871  CORRECTIVO  NOCHE  09/02/2018  19:46:00 9.68  VO-02  ROTURA DE MUELLE PAQUETE COMPLETO D1  SUSPENSIÓN    S/ 5,556.23  S/ 131.57         
1862  CORRECTIVO  DIA  09/02/2018  8:20:00 0.37  VO-02  REAJUSTAR ABRAZADERA DE MUELLE D4  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 4.27         
1829  CORRECTIVO  DIA  09/02/2018  6:15:00 2.67  VO-02  REVISAR ARRANQUE DE EQUIPO  MOTOR    S/ -  S/ 36.25         
1649  CORRECTIVO  NOCHE  08/02/2018  22:28:00 0.47  VO-02  REAJUSTE DE LLANTAS POSTERIORES  NEUMATICO    S/ -  S/ 5.44         
1631  PREVENTIVO  DIA  08/02/2018  14:44:00 5.47  VO-02  INSPECCION Y ENGRASE GENERAL  ESTRUCTURA  S/ 1,138.84       S/ 207.12      
1624  CORRECTIVO  DIA  07/02/2018  10:18:00 3.57  VO-02  CAMBIO DE MUELLE D1 H3  SUSPENSIÓN    S/ 1,499.27  S/ 48.48         
1617  CORRECTIVO  NOCHE  06/02/2018  21:09:00 0.37  VO-02  REAJUSTE DE PIN DE MUELLE DELANTERO  SUSPENSIÓN    S/ 42.57  S/ 4.27         
1615  CORRECTIVO  DIA  05/02/2018  16:10:00 0.22  VO-02  SE REAJUSTO MUELLE D2  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 2.52         
1612  CORRECTIVO  DIA  05/02/2018  6:30:00 0.33  VO-02  SE REAJUSTO ABRAZADERA D3  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 3.88         
1593  CORRECTIVO  NOCHE  04/02/2018  20:01:00 5.10  VO-02  CAMBIO DE MUELLE P2 H1 / H6  SUSPENSIÓN    S/ 898.36  S/ 64.37         
1535  CORRECTIVO  NOCHE  03/02/2018  18:31:00 2.80  VO-02  CAMBIO DE MUELLE D3 H1  SUSPENSIÓN    S/ 1,616.87  S/ 38.06         
1526  CORRECTIVO  DIA  03/02/2018  6:22:00 3.48  VO-02  CAMBIO DE MUELLE P1 H1/H2  SUSPENSIÓN    S/ 958.17  S/ 47.35         
1441  CORRECTIVO  NOCHE  02/02/2018  18:42:00 5.80  VO-02  CAMBIO DE 4 LLANTAS POSTERIORES  NEUMATICO    S/ 5,040.00  S/ 180.19         
1430  CORRECTIVO  DIA  02/02/2018  9:29:00 7.56  VO-02  AUXILIO/ LLANTA P11/P12 1370  NEUMATICO    S/ 339.36  S/ 102.76         
1422  CORRECTIVO  DIA  02/02/2018  6:48:00 0.25  VO-02  CAMBIO DE FOCO DELANTERO LUZ BAJA  ELECTRICO    S/ 11.43  S/ 1.94         
1400  CORRECTIVO  DIA  01/02/2018  6:45:00 1.75  VO-02  REPARAR LLANTA P5  NEUMATICO    S/ 27.48  S/ 20.39         
        H. COR. 99.90        S/ 2,847.63 S/ 24,250.81  S/ 1,407.46  S/ 665.85      
        H. PREV. 15.97        CORRECTIVO S/ 25,658.26           
        Nº. COR. 31        PREVENTIVO S/ 3,513.48            
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N° OT TIPO DE MANTTO TURNO 
FECHA DE HORA DE HORA 
CODIGO ACTIVIDAD A REALIZAR SISTEMA 
PREVENTIVO CORRECTICO  H-H/R  H-H/R     




INSUMO CORRECTIVO PREVENTIVO 
    
            
3017 CORRECTIVO DIA 28/03/2018 6:00:00 11.23 VO-02 CAMBIO DE RODAJE DE RUEDA P2 TRANSMISIÓN   S/ 1,300.32 S/ 152.64       
2992 PREVENTIVO DIA 27/03/2018 9:55:00 6.12 VO-02 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 1,343.53     S/ 231.73     
2978 CORRECTIVO DIA 26/03/2018 16:20:00 6.48 VO-02 AUXILIO/ CAMBIO DE LLANTA P8 NV. 1020 NEUMÁTICO   S/ 30.44 S/ 75.53       
2941 CORRECTIVO DIA 25/03/2018 7:00:00 2.67 VO-02 REPARACION DE LLANTA P3 NEUMÁTICO   S/ 10.89 S/ 31.07       
2884 CORRECTIVO NOCHE 22/03/2018 2:00:00 2.70 VO-02 REPARACION DE LLANTA P10 NEUMÁTICO   S/ 350.25 S/ 31.46       
2879 CORRECTIVO NOCHE 22/03/2018 19:00:00 0.40 VO-02 EVALUAR RUEDA DE LLANTA P10 NEUMÁTICO   S/ - S/ 3.11       
2871 CORRECTIVO DIA 22/03/2018 8:45:00 4.31 VO-02 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MOTOR   S/ 804.12 S/ 25.08       
2868 CORRECTIVO DIA 22/03/2018 6:10:00 6.50 VO-02 AUXILIO/ CAMBIO DE LLANTA P1 NV. 1120 NEUMÁTICO   S/ 18.38 S/ 75.73       
2863 CORRECTIVO NOCHE 21/03/2018 20:20:00 10.45 VO-02 CAMBIO DE MUELLE D1 H1 NV 1370 SUSPENSIÓN   S/ 262.85 S/ 131.89       
2837 CORRECTIVO DIA 20/03/2018 7:00:00 2.78 VO-02 CAMBIAR MANGUERA DE FRENO P2 FRENO   S/ 173.61 S/ 35.09       
2825 CORRECTIVO DIA 20/03/2018 15:57:00 2.80 VO-02 REPARACION DE LLANTA P8 NEUMÁTICO   S/ 10.89 S/ 32.62       
2788 CORRECTIVO NOCHE 18/03/2018 0:15:00 3.42 VO-02 REPARACION DE LLANTA P7 NEUMÁTICO   S/ 27.48 S/ 39.84       
2690 PREVENTIVO DIA 15/03/2018 9:04:00 6.92 VO-02 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 2,078.22     S/ 302.18     
2670 CORRECTIVO NOCHE 14/03/2018 4:02:00 6.12 VO-02 CAMBIO DE LLANTA P11 NV 1220 NEUMÁTICO   S/ 349.20 S/ 71.30       
2666 CORRECTIVO NOCHE 13/03/2018 18:00:00 0.47 VO-02 SE REAJUSTO LLANTAS P8 /P11/ P4 NEUMÁTICO   S/ - S/ 5.44       
2644 CORRECTIVO NOCHE 13/03/2018 0:10:00 2.67 VO-02 REPARACION DE LLANTA P11 NEUMÁTICO   S/ 6.89 S/ 31.07       
2635 CORRECTIVO DIA 13/03/2018 15:05:00 3.53 VO-02 REPARACION DE LLANTA P4 / P8 NEUMÁTICO   S/ 339.36 S/ 41.17       
2633 CORRECTIVO DIA 13/03/2018 7:49:00 2.75 VO-02 REPARACION DE LLANTA P10 NEUMÁTICO   S/ 357.74 S/ 32.04       
2620 CORRECTIVO NOCHE 12/03/2018 18:31:00 6.75 VO-02 CABLEADO DE FAROS POSTERIORES ELECTRICO   S/ - S/ 52.43       
2546 CORRECTIVO DIA 10/03/2018 6:39:00 2.73 VO-02 REPARAR LLANTA P2 NEUMÁTICO   S/ 156.14 S/ 31.84       
2510 CORRECTIVO NOCHE 08/03/2018 19:13:00 2.63 VO-02 REPARACION DE LLANTA P2 NEUMÁTICO   S/ 6.89 S/ 30.64       
2509 CORRECTIVO NOCHE 08/03/2018 19:11:00 9.24 VO-02 CAMBIO DE CARDAN BB SUSPENSIÓN   S/ 2,736.84 S/ 125.59       
2496 CORRECTIVO DIA 08/03/2018 10:32:00 3.65 VO-02 CAMBIO DE MUELLE D2 H1 SUSPENSIÓN   S/ 1,852.23 S/ 53.16       
2473 CORRECTIVO DIA 06/03/2018 6:20:00 0.27 VO-02 REAJUSTE DE ABRAZADERA DE MUELLE D2 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 3.11       
2433 PREVENTIVO NOCHE 05/03/2018 21:47:00 6.67 VO-02 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 1,217.42     S/ 252.43     
2415 CORRECTIVO DIA 05/03/2018 7:08:00 7.02 VO-02 AUXILIO/ LLANTA P4/ NV 1220 NEUMÁTICO   S/ 235.40 S/ 95.42       
2413 CORRECTIVO DIA 05/03/2018 13:32:00 4.15 VO-02 CAMBIAR 10 ESPARRAGOS DE LA LLANTA P7 NEUMÁTICO   S/ 702.64 S/ 48.35       
2405 CORRECTIVO DIA 04/03/2018 6:40:00 0.45 VO-02 SE CAMBIO FOCO H3 ELECTRICO   S/ 6.05 S/ 3.50       
2401 CORRECTIVO NOCHE 04/03/2018 20:16:00 0.65 VO-02 REAJUSTE DE MUELLE D3 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 8.20       
2378 CORRECTIVO NOCHE 03/03/2018 20:07:00 2.75 VO-02 REVISAR LUCES DELANTERAS DE TOLVA ELECTRICO   S/ 1,745.32 S/ 21.36       
2311 CORRECTIVO DIA 02/03/2018 6:23:00 0.45 VO-02 REAJUSTE DE ABRAZADERAS DE MUELLE D3 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 5.24       
2303 CORRECTIVO DIA 01/03/2018 6:00:00 0.63 VO-02 REAJUSTE DE ABRAZADERA DE MUELLE D4 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 7.34       
2289 CORRECTIVO NOCHE 01/03/2018 20:56:00 5.67 VO-02 REVISAR CABLEADO DE FARO DE TOLVA ELECTRICO   S/ - S/ 44.04       
2235 CORRECTIVO NOCHE 01/03/2018 20:37:00 4.32 VO-02 CAMBIO DE MUELLE D3 H3 SUSPENSIÓN   S/ 1,852.07 S/ 54.52       
    H. COR. 120.63    S/ 4,639.17 S/ 13,336.00 S/ 1,399.81 S/ 786.34     
    H. PREV. 19.70    CORRECTIVO S/ 14,735.80         
    Nº. COR. 31    PREVENTIVO S/ 5,425.51         
    Nº PREV. 3                
                    
 Descripción General Horómetro   Horas      N° Paradas     KPI  
Item Codigo Equipo Mes Inicio Final Hr. Prog. Hr. Oper. PREVENTIVO CORRECTIVO Hr. Tot. Mtto PREVENTIVO CORRECTIVO Tot. Paradas  DM (%) MTTR MTBF. 






TIPO DE MANTTO 
 
TURNO 
FECHA DE  HORA DE HORA  
CODIGO 
 
ACTIVIDAD A REALIZAR 
 
SISTEMA 















     
                      
4008  CORRECTIVO  NOCHE 30/04/2018  19:00:00 11.50  VO-02  CULMINACION DEL CAMBIO DE CILINDRO  TOLVA   S/ 1,459.38  S/ 66.99       
3989  CORRECTIVO  DIA 30/04/2018  7:00:00 11.70  VO-02  REVISAR SISTEMA DEL CILINDRO HIDRAULICO  TOLVA    S/ 3,658.74  S/ 79.51         
3961  CORRECTIVO  DIA 29/04/2018  6:44:00 5.53  VO-02  CAMBIO DE MUELLE D2 H2  SUSPENSIÓN    S/ 1,852.07  S/ 69.84         
3940  CORRECTIVO  NOCHE 27/04/2018  18:31:00 7.68  VO-02  ROTURA DE MUELLES P1 H1/H3/H5 NV 1220  SUSPENSIÓN    S/ 1,211.58  S/ 104.43         
3841  CORRECTIVO  DIA 26/04/2018  13:50:00 0.50  VO-02  ASEGURAR ESPEJOS RETROVISOR  CABINA    S/ -  S/ 2.91         
3830  CORRECTIVO  NOCHE 25/04/2018  18:40:00 4.83  VO-02  CAMBIO DE MUELLE P1 H9  SUSPENSIÓN    S/ 262.85  S/ 61.00         
3756  CORRECTIVO  DIA 23/04/2018  16:39:00 3.72  VO-02  ACONDICIONAR FLEJE DE TQ DE COMBUSTIBLE  COMBUSTIBLE    S/ -  S/ 50.52         
3753  CORRECTIVO  DIA 23/04/2018  6:48:00 5.70  VO-02  CAMBIO DE MUELLE D2 H3  SUSPENSIÓN    S/ 1,852.07  S/ 71.94         
3732  CORRECTIVO  NOCHE 22/04/2018  18:27:00 9.22  VO-02  REGULAR MANGUETA P1  DIRECCIÓN    S/ 1,138.94  S/ 125.28         
3723  CORRECTIVO  DIA 22/04/2018  10:52:00 2.73  VO-02  REPARACION DE LLANTA P2  NEUMÁTICO    S/ 16.06  S/ 31.84         
3708  PREVENTIVO  DIA 22/04/2018  6:15:00 5.57  VO-02  INSPECCION Y ENGRASE GENERAL  ESTRUCTURA  S/ 1,137.94       S/ 243.20      
3407  CORRECTIVO  NOCHE 11/04/2018  21:47:00 2.35  VO-02  REVISAR CABLEADO DE FARO NEBLINERO  ELECTRICO    S/ 6.05  S/ 13.69         
3393  PREVENTIVO  DIA 11/04/2018  8:24:00 5.93  VO-02  MANTENIMIENTO 2000 HRS  MOTOR  S/ 1,151.31       S/ 259.22      
3347  CORRECTIVO  DIA 08/04/2018  15:19:00 2.77  VO-02  REPARACION DE LLANTA P7  NEUMÁTICO    S/ 30.44  S/ 32.23         
3337  CORRECTIVO  DIA 08/04/2018  6:42:00 0.20  VO-02  REAJUSTE DE ABRAZADERA DE MUELLE  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 2.33         
3329  CORRECTIVO  DIA 07/04/2018  6:45:00 2.83  VO-02  REPARAR LLANTA P9  NEUMÁTICO    S/ 362.80  S/ 33.01         
3293  CORRECTIVO  NOCHE 06/04/2018  19:20:00 10.87  VO-02  CAMBIO DE MUELLE P1 H1 NV 1220  SUSPENSIÓN    S/ 1,481.76  S/ 137.19         
3286  CORRECTIVO  DIA 06/04/2018  8:40:00 8.50  VO-02  CAMBIO DE BOYA DE COMBUSTIBLE  COMBUSTIBLE    S/ 1,002.49  S/ 115.53         
3256  CORRECTIVO  DIA 04/04/2018  6:35:00 11.74  VO-02  ROTARAR LLANTAS POSTERIORES  NEUMÁTICO    S/ -  S/ 136.78         
3252  CORRECTIVO  DIA 04/04/2018  6:00:00 11.45  VO-02  CAMBIO DE LLANTA P6 NV 1370  NEUMÁTICO    S/ 339.36  S/ 133.40         
3216  CORRECTIVO  DIA 03/04/2018  15:32:00 2.83  VO-02  REPARAR LLANTA P9  NEUMÁTICO    S/ 15.42  S/ 33.01         
3181  CORRECTIVO  DIA 02/04/2018  13:03:00 0.23  VO-02  REAJUSTE DE LAS LLANTAS P11 / P12  NEUMÁTICO    S/ -  S/ 2.72         
3141  CORRECTIVO  DIA 02/04/2018  9:00:00 6.32  VO-02  AUXILIO/ LLANTA P2 / RP 1080  NEUMÁTICO    S/ 354.78  S/ 85.90         
3019  CORRECTIVO  DIA 01/04/2018  9:00:00 6.95  VO-02  REVISAR LUCES POSTERIORES  ELECTRICO    S/ -  S/ 94.47         
       H. COR. 130.16        S/ 2,289.25 S/ 15,044.79  S/ 1,484.53  S/ 502.43      
       H. PREV. 11.50        CORRECTIVO S/ 16,529.32            
       
Nº. COR. 22 
       
PREVENTIVO S/ 2,791.68 
           
                        
       Nº PREV 2                       
       
Horas 
        
N° Paradas 
     
KPI 
  























MTBF.            















     








ACTIVIDAD A REALIZAR 
 
SISTEMA 













     
      
N 
                
                              
4639  CORRECTIVO  NOCHE 30/05/2018  2:24:00 3.65  VO-02  REVISAR CABLEADO DE FARO PIRATA  ELECTRICO    S/ 79.73  S/ 28.35         
4602  CORRECTIVO  NOCHE 30/05/2018  20:25:00 0.53  VO-02  REGULAR FRENOS EN GENERAL  FRENO    S/ -  S/ 6.21         
4594  CORRECTIVO  NOCHE 29/05/2018  2:33:00 2.75  VO-02  REPARAR LLANTA P5  NEUMÁTICO    S/ 18.38  S/ 32.04         
4582  CORRECTIVO  NOCHE 27/05/2018  19:00:00 11.50  VO-02  ROTURA DE MUELLE P1 H1  SUSPENSIÓN    S/ 294.00  S/ 73.79         
4571  CORRECTIVO  NOCHE 26/05/2018  18:00:00 0.25  VO-02  CAMBIO DE FOCO DE FARO PIRATA  ELECTRICO    S/ 6.05  S/ 1.94         
4569  CORRECTIVO  NOCHE 23/05/2018  23:30:00 5.74  VO-02  CAMBIO DE MUELLE D4 H3/H2  SUSPENSIÓN    S/ 1,852.07  S/ 40.23         
4568  CORRECTIVO  DIA 23/05/2018  11:00:00 6.35  VO-02  CAMBIO DE MUELLE D1 H2  SUSPENSIÓN    S/ 1,852.07  S/ 44.76         
4548  CORRECTIVO  DIA 23/05/2018  6:30:00 2.47  VO-02  REPARAR LLANTA P3  NEUMÁTICO    S/ 30.44  S/ 28.78         
4547  CORRECTIVO  NOCHE 22/05/2018  2:08:00 5.63  VO-02  CAMBIO DE MUELLE D4 H2  SUSPENSIÓN    S/ 1,852.07 S/ 39.59        
4504  CORRECTIVO  DIA 22/05/2018  6:00:00 2.67  VO-02  REPARAR LLANTA P3  NEUMÁTICO    S/ 15.42  S/ 31.11         
4478  CORRECTIVO  NOCHE 21/05/2018  18:30:00 2.70  VO-02  REPARAR LLANTA P7  NEUMÁTICO    S/ 20.16 S/ 31.46        
4390  CORRECTIVO  NOCHE 18/05/2018  1:30:00 4.85  VO-02  CAMBIAR MUELLE P2 H3  SUSPENSIÓN    S/ 313.22 S/ 36.02        
4244  CORRECTIVO  DIA 18/05/2018  6:00:00 7.87  VO-02  CAMBIO DE MUELLE P1 H7 / P2 H6 NV 1080  SUSPENSIÓN    S/ 604.36  S/ 53.61         
4240  CORRECTIVO  NOCHE 17/05/2018  0:55:00 0.28  VO-02  REAJUSTE DE LLANTA P9 / P10  NEUMÁTICO    S/ -  S/ 3.30        
4212  CORRECTIVO  NOCHE 17/05/2018  21:10:00 5.42  VO-02  CAMBIO DE DISPOSITVOS DE FRENO P7  FRENO    S/ 815.37  S/ 39.34         
4168  PREVENTIVO  DIA 17/05/2018  13:30:00 6.20  VO-02  INSPECCION Y ENGRASE GENERAL  ESTRUCTURA  S/ 1,137.87       S/ 270.87      
4125  CORRECTIVO  NOCHE 16/05/2018  19:00:00 10.75  VO-02  REVISAR ZAPATAS POSTERIORES  FRENO    S/ 1,942.11 S/ 68.45        
4102  CORRECTIVO  DIA 16/05/2018  13:36:00 0.57  VO-02  REGULACION DE FRENOS EN GENERAL  FRENO    S/ -  S/ 4.40         
4092  CORRECTIVO  NOCHE 15/05/2018  19:02:00 4.65  VO-02  REVISAR RECALENTAMIENTO DEL MOTOR  MOTOR    S/ -  S/ 34.85        
4089  CORRECTIVO  DIA 14/05/2018  15:01:00 2.65  VO-02  REPARACION DE LLANTA P7  NEUMÁTICO    S/ 30.44  S/ 30.87         
4068  CORRECTIVO  NOCHE 11/05/2018  18:49:00 6.47  VO-02  CAMBIO DE MUELLE P1 H1  SUSPENSIÓN    S/ 294.00  S/ 45.46         
4047  CORRECTIVO  DIA 10/05/2018  9:00:00 7.24  VO-02  AUXILIO/ LLANTA P2 NV1320  NEUMÁTICO    S/ 346.25  S/ 84.35         
258  PREVENTIVO  NOCHE 06/05/2018  18:39:00 6.35  VO-02  INSPECCION Y ENGRASE GENERAL  ESTRUCTURA  S/ 1,097.62       S/ 277.43      
255  CORRECTIVO  NOCHE 05/05/2018  23:19:00 4.25  VO-02  CAMBIO DE MUELLE D4 H3  SUSPENSIÓN    S/ 1,852.07  S/ 34.71         
240  CORRECTIVO  NOCHE 05/05/2018  18:23:00 1.82  VO-02  REVISAR LUZ DE TOLVA  ELECTRICO    S/ 41.83  S/ 14.11         
125  CORRECTIVO  NOCHE 03/05/2018  2:16:00 2.50  VO-02  REPARAR LLANTA P7  NEUMÁTICO    S/ 27.48  S/ 29.13         
76  CORRECTIVO  NOCHE 02/05/2018  0:26:00 3.24  VO-02  REVISAR CABLEADO DE CIRCULINA  ELECTRICO    S/ 334.99  S/ 25.17         
62  CORRECTIVO  NOCHE 02/05/2018  19:03:00 2.58  VO-02  REPARAR LLANTA P10  NEUMÁTICO    S/ 23.52  S/ 30.06         
52  CORRECTIVO  NOCHE 01/05/2018  23:53:00 3.45  VO-02  REPARACION DE LLANTA P2  NEUMÁTICO    S/ 346.25  S/ 40.19         
28  CORRECTIVO  DIA 01/05/2018  14:48:00 6.67  VO-02  CAMBIO DE MUELLE D2 H2  SUSPENSIÓN    S/ 1,852.07  S/ 46.60         
       H. COR. 119.50        S/ 2,235.49 S/ 14,844.35  S/ 978.87  S/ 548.30      
       H. PREV. 12.55        CORRECTIVO S/ 15,823.22           
       Nº. COR. 28        PREVENTIVO S/ 2,783.79           
       Nº PREV 2                       
       
Horas 
        
N° Paradas 
     
KPI 
  























MTBF.            





N° OT TIPO DE MANTTO TURNO FECHA DE HORA DE HORA CODIGO ACTIVIDAD A REALIZAR SISTEMA PREVENTIVO CORRECTICO  H-H/R  H-H/R    
   REPORTE REPORTE REPARACION     INSUMO  INSUMO CORRECTIVO PREVENTIVO    
1380 CORRECTIVO NOCHE 30/06/2018 18:42:00 1.70 VO-02 CAMBIO DE MUELLE D1 H2 SUSPENSIÓN   S/ 1,852.07 S/ 17.67      
1310 CORRECTIVO NOCHE 28/06/2018 19:00:00 8.50 VO-02 CAMBIO DE PAQUETE DE MUELLE D4 EN MINA SUSPENSIÓN   S/ 2,330.60 S/ 63.59      
1293 CORRECTIVO NOCHE 28/06/2018 18:46:00 2.83 VO-02 REPARACION DE LLANTA P3 NEUMÁTICO   S/ 30.44 S/ 33.01      
1287 CORRECTIVO DIA 28/06/2018 13:00:00 3.70 VO-02 CAMBIO DE MUELLE D4 H1 SUSPENSIÓN   S/ 1,852.07 S/ 29.32      
1254 CORRECTIVO NOCHE 27/06/2018 5:28:00 0.23 VO-02 REAJUSTE DE ABRAZADERA DE MUELLE D2 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 2.72      
1251 CORRECTIVO NOCHE 27/06/2018 18:42:00 3.80 VO-02 CAMBIO DE MUELLE D4 H1 SUSPENSIÓN   S/ 1,516.07 S/ 31.65      
1223 CORRECTIVO NOCHE 26/06/2018 18:29:00 6.18 VO-02 MEJORAR LLANTAS POSTERIORES USADAS NEUMÁTICO   S/ - S/ 91.46      
1187 CORRECTIVO NOCHE 25/06/2018 1:17:00 2.67 VO-02 REPARAR LLANTA P6 NEUMÁTICO   S/ 16.06 S/ 31.07      
1150 CORRECTIVO NOCHE 24/06/2018 1:47:00 2.88 VO-02 REPARAR LLANTA P5 / P8 NEUMÁTICO   S/ 357.74 S/ 33.59      
1140 CORRECTIVO NOCHE 24/06/2018 18:58:00 3.43 VO-02 CAMBIO DE MUELLE D1 H2/H3 SUSPENSIÓN   S/ 2,964.93 S/ 26.80      
1137 CORRECTIVO DIA 24/06/2018 7:05:00 2.47 VO-02 CAMBIO DE MUELLE P2 H1 SUSPENSIÓN   S/ 1,885.67 S/ 22.59      
1102 CORRECTIVO NOCHE 23/06/2018 20:47:00 0.48 VO-02 ALINEAR MUELLE POSTERIOR SUSPENSIÓN   S/ - S/ 5.63      
1079 CORRECTIVO DIA 23/06/2018 14:14:00 0.27 VO-02 REAJUSTE DE LLANTA P9 / P10 NEUMÁTICO   S/ - S/ 3.11      
1076 CORRECTIVO DIA 23/06/2018 8:00:00 7.82 VO-02 CAMBIO DE LLANTAS P11 / P12 EN MINA NEUMÁTICO   S/ 374.30 S/ 91.07      
1042 CORRECTIVO DIA 22/06/2018 14:17:00 2.67 VO-02 REPARACION DE LLANTA P8 NEUMÁTICO   S/ 30.44 S/ 31.07      
1025 CORRECTIVO NOCHE 21/06/2018 21:43:00 2.77 VO-02 REPARAR LLANTA P10 NEUMÁTICO   S/ 13.20 S/ 32.23      
989 CORRECTIVO DIA 21/06/2018 13:00:00 0.33 VO-02 REAJUSTE DE LLANTAS POSTERIORES NEUMÁTICO   S/ - S/ 3.88      
984 CORRECTIVO NOCHE 20/06/2018 18:07:00 7.55 VO-02 CAMBIO DE BOGIE RH SUSPENSIÓN   S/ 688.67 S/ 64.90      
956 CORRECTIVO DIA 20/06/2018 7:00:00 2.95 VO-02 REGULAR MANGUETA P1 DIRECCION   S/ - S/ 28.74      
918 CORRECTIVO DIA 19/06/2018 6:00:00 3.25 VO-02 CAMBIO DE CUBO P4 TRANSMISIÓN   S/ 2,721.60 S/ 26.70      
838 PREVENTIVO NOCHE 17/06/2018 1:00:00 6.30 VO-02 MANTENIMIENTO 2400 HRS MOTOR S/ 2,177.30     S/ 275.24    
833 CORRECTIVO DIA 17/06/2018 7:00:00 2.74 VO-02 CAMBIO DE MUELLE D2 H2 SUSPENSIÓN   S/ 877.67 S/ 23.73      
822 CORRECTIVO NOCHE 16/06/2018 2:00:00 7.67 VO-02 CAMBIO DE MUELLE D2 H1 NV 1220 SUSPENSIÓN   S/ 911.27 S/ 65.37      
815 CORRECTIVO NOCHE 16/06/2018 18:57:00 2.80 VO-02 REPARAR LLANTA P12 NEUMÁTICO   S/ 18.38 S/ 32.62      
779 CORRECTIVO DIA 15/06/2018 15:00:00 2.73 VO-02 REPARACION DE LLANTA P2 NEUMÁTICO   S/ 27.48 S/ 31.81      
758 CORRECTIVO DIA 14/06/2018 17:15:00 6.63 VO-02 CAMBIO DE LLANTA P8 EN MINA NEUMÁTICO   S/ 341.07 S/ 77.24      
729 CORRECTIVO NOCHE 13/06/2018 23:49:00 3.25 VO-02 CAMBIO DE ABRZADERA DE MUELLE D4 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 37.86      
726 CORRECTIVO NOCHE 13/06/2018 23:29:00 2.83 VO-02 REPARACION DE LLANTA P8 NEUMÁTICO   S/ 6.82 S/ 33.01      
707 CORRECTIVO DIA 13/06/2018 11:10:00 3.68 VO-02 CAMBIO DE MUELLE D4 H2 SUSPENSIÓN   S/ 1,180.07 S/ 28.25      
693 CORRECTIVO DIA 13/06/2018 8:30:00 2.12 VO-02 CAMBIO DE 3 ESPARRAGO LLANTA P7 NEUMÁTICO   S/ 82.52 S/ 24.66      
675 CORRECTIVO NOCHE 12/06/2018 0:10:00 2.63 VO-02 REPARAR LLANTA P8 / P9 NEUMÁTICO   S/ 22.88 S/ 30.68      
617 CORRECTIVO DIA 11/06/2018 6:00:00 3.83 VO-02 CAMBIO DE MUELLE P1 H1 SUSPENSIÓN   S/ 588.00 S/ 31.88      
592 CORRECTIVO NOCHE 10/06/2018 18:44:00 0.33 VO-02 REAJUSTAR LLANTAS P2 NEUMÁTICO   S/ - S/ 3.88      
584 CORRECTIVO DIA 10/06/2018 6:30:00 6.74 VO-02 CAMBIO DE MUELLE  P2 H1 EN MINA SUSPENSIÓN   S/ 588.00 S/ 51.63      
559 CORRECTIVO DIA 09/06/2018 13:50:00 5.42 VO-02 AUXILIO/ CAMBIO DE LLANTA P1 NV. 1220 NEUMÁTICO   S/ 6.82 S/ 39.34      
547 CORRECTIVO NOCHE 08/06/2018 20:02:00 1.73 VO-02 REPARAR LLANTA P1 NEUMÁTICO   S/ 10.89 S/ 20.19      
510 CORRECTIVO NOCHE 07/06/2018 19:40:00 0.32 VO-02 REAJUSTE DE LLANTA P11/ P12 NEUMÁTICO   S/ - S/ 3.69      
490 CORRECTIVO DIA 07/06/2018 14:35:00 2.35 VO-02 REPARAR LLANTA P9 NEUMÁTICO   S/ 15.42 S/ 27.38      
467 CORRECTIVO DIA 06/06/2018 6:10:00 2.15 VO-02 REPARACION DE LLANTA P10 NEUMÁTICO   S/ 26.41 S/ 25.05      
419 CORRECTIVO NOCHE 04/06/2018 19:52:00 2.53 VO-02 REPARAR LLANTA P9 NEUMÁTICO   S/ 6.82 S/ 29.48      
408 CORRECTIVO NOCHE 04/06/2018 18:00:00 0.27 VO-02 REAJUSTE DE ABRAZADERA DE MUELLE SUSPENSIÓN   S/ - S/ 3.11      
381 CORRECTIVO NOCHE 03/06/2018 19:47:00 2.67 VO-02 CAMBIO DE MUELLE D4 H2 SUSPENSIÓN   S/ 844.07 S/ 23.95      
374 PREVENTIVO DIA 03/06/2018 13:30:00 5.68 VO-02 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 1,795.71     S/ 248.30    
370 CORRECTIVO DIA 03/06/2018 6:45:00 0.27 VO-02 REAJUSTE DE LLANTA P7 / P8 NEUMÁTICO   S/ - S/ 3.11      
308 CORRECTIVO DIA 01/06/2018 13:50:00 0.33 VO-02 REAJUSTE DE ESPARRAGOS DE RUEDA NEUMÁTICO   S/ - S/ 3.88      
305 CORRECTIVO DIA 01/06/2018 11:33:00 2.70 VO-02 CAMBIO DE MUELLE P2 H2 SUSPENSIÓN   S/ 370.17 S/ 22.54      
    H. COR. 135.21    S/ 3,973.01 S/ 22,558.60 S/ 1,345.14 S/ 523.54    
    H. PREV. 11.98    CORRECTIVO S/ 23,903.74        
    Nº. COR. 44    PREVENTIVO S/ 4,496.55        
    Nº PREV. 2               
                   
 Descripción General Horómetro   Horas      N° Paradas    KPI  
Item Codigo Equipo Mes Inicio Final Hr. Prog. Hr. Oper. PREVENTIVO CORRECTIVO Hr. Tot. Mtto PREVENTIVO CORRECTIVO Tot. Paradas DM (%) MTTR MTBF. 





- Datos estadísticos del camión VO-25 
 
 
N° OT TIPO DE MANTTO TURNO 
FECHA DE HORA DE HORA 
CODIGO ACTIVIDAD A REALIZAR SISTEMA 
PREVENTIVO CORRECTICO  H-H/R  H-H/R     
REPORTE REPORTE REPARACION  INSUMO  INSUMO CORRECTIVO PREVENTIVO     
                     
1376 CORRECTIVO NOCHE 31/01/2018 23:22:00 4.65 VO-25 CAMBIO DE 8 ESPARRAGOS DE RUEDA P1 NEUMÁTICO   S/ 526.98 S/ 54.17       
1367 CORRECTIVO NOCHE 31/01/2018 18:15:00 0.63 VO-25 REGULACION DE FRENOS EN GENERAL FRENO   S/ - S/ 4.92       
1365 CORRECTIVO NOCHE 30/01/2018 1:35:00 6.74 VO-25 AUXILIO/ LLANTA P1/ NV 630 NEUMÁTICO   S/ 28.12 S/ 78.52       
1270 CORRECTIVO NOCHE 30/01/2018 18:00:00 11.45 VO-25 MANTTO DE DISPOSITIVO DE FRENOS P2 / P3 FRENO   S/ 1,630.74 S/ 155.63       
1265 CORRECTIVO NOCHE 29/01/2018 3:24:00 0.74 VO-25 REAJUSTE DE ABRAZADERA DE MUELLE D1/D2 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 8.62       
1247 CORRECTIVO DIA 29/01/2018 6:21:00 7.48 VO-25 ROTURA DE MUELLE D2 H2 NV 1370 SUSPENSIÓN   S/ 1,180.07 S/ 94.41       
1246 CORRECTIVO DIA 28/01/2018 7:45:00 10.73 VO-25 CAMBIO DE BARRA EN V SUSPENSIÓN   S/ 1,831.20 S/ 208.35       
1234 PREVENTIVO NOCHE 27/01/2018 23:06:00 7.43 VO-25 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 3,222.14     S/ 324.76     
1226 CORRECTIVO DIA 27/01/2018 7:00:00 11.65 VO-25 CAMBIO DE 4 LLANTAS POSTERIORES NEUMÁTICO   S/ 5,040.00 S/ 361.94       
1022 CORRECTIVO DIA 21/01/2018 12:20:00 2.74 VO-25 ANULAR TANQUE GRANDE DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE   S/ - S/ 37.24       
956 CORRECTIVO DIA 19/01/2018 8:04:00 3.17 VO-25 REVISAR LUCES EN GENERAL ELECTRICO   S/ - S/ 24.60       
927 CORRECTIVO NOCHE 18/01/2018 18:32:00 2.93 VO-25 REPARAR LLANTA P8 / P9 NEUMÁTICO   S/ 42.47 S/ 34.14       
781 CORRECTIVO DIA 17/01/2018 8:21:00 1.45 VO-25 ENGRASE DE PINES DE TOLVA Y COMPUERTA TOLVA   S/ - S/ 8.45       
733 CORRECTIVO NOCHE 15/01/2018 5:10:00 2.80 VO-25 REPARAR LLANTA P8 NEUMÁTICO   S/ 369.80 S/ 32.62       
726 CORRECTIVO NOCHE 15/01/2018 18:59:00 2.76 VO-25 REPARAR LLANTA P9 NEUMÁTICO   S/ 30.44 S/ 32.16       
721 CORRECTIVO DIA 15/01/2018 9:18:00 7.42 VO-25 AUXILIO/ LLANTA P9/P10 NV 1080 NEUMÁTICO   S/ 341.54 S/ 93.65       
691 CORRECTIVO NOCHE 14/01/2018 3:55:00 2.72 VO-25 REPARAR LLANTA P5 NEUMÁTICO   S/ 355.42 S/ 31.69       
688 CORRECTIVO NOCHE 14/01/2018 19:06:00 0.27 VO-25 REAJUSTE DE ABRAZADERA DE MUELLE D1/D2 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 3.11       
676 CORRECTIVO DIA 14/01/2018 6:56:00 0.67 VO-25 REGULAR FRENOS GENERAL FRENO   S/ - S/ 5.18       
651 CORRECTIVO NOCHE 13/01/2018 20:16:00 0.20 VO-25 RELLENAR 1/2 GL. DE ACEITE DE MOTOR MOTOR   S/ 11.46 S/ 1.17       
627 CORRECTIVO DIA 13/01/2018 6:14:00 0.23 VO-25 REVISAR PINES DE COMPUERTA DE TOLVA TOLVA   S/ - S/ 2.72       
538 CORRECTIVO NOCHE 10/01/2018 20:40:00 7.65 VO-25 CAMBIO DE MUELLE DELANTERO D1 H2 SUSPENSIÓN   S/ 1,852.07 S/ 89.13       
458 CORRECTIVO NOCHE 08/01/2018 19:00:00 10.20 VO-25 CAMBIO DE SERVO DE DIRECCION DIRECCIÓN   S/ 2,874.63 S/ 79.22       
451 CORRECTIVO NOCHE 07/01/2018 22:00:00 3.45 VO-25 REVISAR FAROS POSTERIORES ELECTRICO   S/ 79.73 S/ 46.89       
437 CORRECTIVO DIA 05/01/2018 11:05:00 5.68 VO-25 CAMBIO DE MUELLE DELANTERO D2 H3 SUSPENSIÓN   S/ 1,516.07 S/ 71.69       
405 CORRECTIVO DIA 04/01/2018 7:30:00 4.75 VO-25 REPARAR LLANTA P7 NEUMÁTICO   S/ 369.80 S/ 55.34       
357 CORRECTIVO DIA 02/01/2018 8:50:00 9.75 VO-25 CAMBIO DE PARABRISA DELANTERA CABINA   S/ 1,758.98 S/ 132.52       
    H. COR. 122.91    S/ 3,222.14 S/ 19,839.53 S/ 1,748.07 S/ 324.76     
    H. PREV. 7.43    CORRECTIVO S/ 21,587.60         
    Nº. COR. 26    PREVENTIVO S/ 3,546.90         
    Nº PREV. 1                
                    
 Descripción General Horómetro   Horas      N° Paradas     KPI  
Item Codigo Equipo Mes Inicio Final Hr. Prog. Hr. Oper. PREVENTIVO CORRECTIVO Hr. Tot. Mtto PREVENTIVO CORRECTIVO Tot. Paradas  DM (%) MTTR MTBF. 





N° OT TIPO DE MANTTO TURNO 
FECHA DE HORA DE HORA 
CODIGO ACTIVIDAD A REALIZAR SISTEMA 
PREVENTIVO CORRECTICO  H-H/R  H-H/R    




INSUMO CORRECTIVO PREVENTIVO 
   
           
2275 CORRECTIVO NOCHE 28/02/2018 01:06:00 0.27 VO-25 REAJUSTE DE LLANTAS POSTERIORES NEUMÁTICO   S/ - S/ 3.11      
2252 PREVENTIVO DIA 28/02/2018 18:39:00 5.23 VO-25 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 1,125.87     S/ 228.64    
2242 CORRECTIVO NOCHE 27/02/2018 22:19:00 6.75 VO-25 CAMBIO DE MUELLE D1 H1 SUSPENSIÓN   S/ 1,852.07 S/ 91.75      
2222 CORRECTIVO DIA 27/02/2018 14:11:00 5.42 VO-25 CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS NEUMÁTICO   S/ 1,579.20 S/ 63.15      
2206 CORRECTIVO NOCHE 26/02/2018 19:16:00 2.77 VO-25 REPARAR LLANTA P2 NEUMÁTICO   S/ 28.12 S/ 32.27      
2179 CORRECTIVO NOCHE 24/02/2018 20:52:00 0.63 VO-25 CAMBIO DE PESTAÑA P1 NEUMÁTICO   S/ 339.63 S/ 7.38      
2175 CORRECTIVO DIA 24/02/2018 7:00:00 11.50 VO-25 CULMINAR EL CAMBIO DEL ESTABILIZADOR SUSPENSIÓN   S/ - S/ 156.31      
2067 CORRECTIVO NOCHE 23/02/2018 2:32:00 4.50 VO-25 ROTURA DE ESTABILIZADOR DE CABINA SUSPENSIÓN   S/ 1,616.87 S/ 109.22      
2059 CORRECTIVO DIA 23/02/2018 6:49:00 4.68 VO-25 CAMBIO DE MUELLE D2 H1 SUSPENSIÓN   S/ 1,516.07 S/ 63.61      
2029 CORRECTIVO DIA 22/02/2018 6:21:00 2.83 VO-25 REVISAR SISTEMA DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE   S/ - S/ 21.98      
2015 CORRECTIVO NOCHE 21/02/2018 18:40:00 6.75 VO-25 CAMBIO DE MUELLE D1 H1 SUSPENSIÓN   S/ 1,448.87 S/ 78.64      
1998 CORRECTIVO DIA 21/02/2018 15:05:00 1.10 VO-25 REVISAR AMORTIGUADOR DE ASIENTO CABINA   S/ - S/ 8.54      
1984 CORRECTIVO NOCHE 20/02/2018 2:09:00 0.27 VO-25 REAJUSTE DE LLANTA P11/P12 NEUMÁTICO   S/ - S/ 3.11      
1982 CORRECTIVO DIA 20/02/2018 13:20:00 0.40 VO-25 REAJUSTE DE LLANTA GENERAL NEUMÁTICO   S/ - S/ 4.66      
1957 PREVENTIVO DIA 20/02/2018 6:40:00 6.18 VO-25 MANTENIMIENTO 400 HORAS MOTOR S/ 1,237.69     S/ 234.13    
1955 CORRECTIVO DIA 19/02/2018 12:58:00 1.45 VO-25 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MOTOR   S/ 804.12 S/ 8.45      
1954 CORRECTIVO DIA 18/02/2018 8:51:00 2.75 VO-25 REPARACION DE LLANTA P3 NEUMÁTICO   S/ 26.41 S/ 32.04      
1953 CORRECTIVO DIA 17/02/2018 13:08:00 5.74 VO-25 REVISAR EQUIPO EN SUBIDA PIERDE FUERZA MOTOR   S/ - S/ 78.02      
1910 CORRECTIVO DIA 16/02/2018 8:22:00 4.32 VO-25 REVISAR PERDIDA DE FUERZA DE MOTOR MOTOR   S/ - S/ 58.72      
1881 CORRECTIVO NOCHE 15/02/2018 18:40:00 4.57 VO-25 CAMBIO DE MUELLE D4 H1 SUSPENSIÓN   S/ 1,852.07 S/ 53.24      
1822 CORRECTIVO DIA 15/02/2018 6:55:00 5.12 VO-25 CAMBIO DE MUELLE D2 H4 SUSPENSIÓN   S/ 1,616.87 S/ 74.56      
1785 CORRECTIVO NOCHE 14/02/2018 21:44:00 2.52 VO-25 REPARAR LLANTAS P3/P4 NEUMÁTICO   S/ 384.15 S/ 29.32      
1777 CORRECTIVO DIA 14/02/2018 13:00:00 2.75 VO-25 EVALUAR PERDIDA DE FUERZA MOTOR   S/ - S/ 37.38      
1773 CORRECTIVO DIA 14/02/2018 6:23:00 2.84 VO-25 REPARAR LLANTA P9 NEUMÁTICO   S/ 367.48 S/ 33.09      
1763 CORRECTIVO NOCHE 13/02/2018 20:27:00 0.63 VO-25 REAJUSTE DE BASE DE FAROS PIRATAS ELECTRICO   S/ - S/ 3.69      
1755 CORRECTIVO DIA 13/02/2018 8:08:00 0.38 VO-25 ASEGURAR FARO PIRATA POSTERIOR ELECTRICO   S/ - S/ 2.23      
1733 CORRECTIVO NOCHE 12/02/2018 23:22:00 1.40 VO-25 REGULAR LORAS DE COMPUERTA DE TOLVA TOLVA   S/ - S/ 17.67      
1731 CORRECTIVO DIA 12/02/2018 6:22:00 2.75 VO-25 REPARAR LLANTA P3 NEUMÁTICO   S/ 15.42 S/ 32.04      
1703 CORRECTIVO NOCHE 11/02/2018 1:25:00 3.45 VO-25 REVISAR LUCES PIRATAS POSTERIORES ELECTRICO   S/ 79.73 S/ 46.89      
1697 CORRECTIVO DIA 11/02/2018 13:54:00 1.83 VO-25 REPARAR LLANTA P1 NEUMÁTICO   S/ 354.78 S/ 21.36      
1610 CORRECTIVO NOCHE 08/02/2018 19:00:00 11.12 VO-25 CULMINAR EL CAMBIO DE BARRA DIRECCION DIRECCION   S/ 26.41 S/ 129.55      
1603 CORRECTIVO DIA 08/02/2018 14:20:00 4.50 VO-25 ROTURA DE BARRA DE DIRECCION DIRECCION   S/ 367.48 S/ 52.43      
1559 CORRECTIVO NOCHE 06/02/2018 3:11:00 0.27 VO-25 CAMBIO DE FOCO NEBLINERO ELECTRICO   S/ 6.05 S/ 1.55      
1537 CORRECTIVO DIA 06/02/2018 14:41:00 6.74 VO-25 CAMBIO DE MUELLE P1 H8/H1 SUSPENSIÓN   S/ 289.50 S/ 85.07      
1533 PREVENTIVO DIA 06/02/2018 7:01:00 5.10 VO-25 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 1,545.13     S/ 222.82    
1514 CORRECTIVO NOCHE 05/02/2018 0:24:00 6.12 VO-25 AUXILIO /NV 1080 / RECALENTANDO EL MOTOR MOTOR   S/ - S/ 83.18      
1499 CORRECTIVO DIA 05/02/2018 8:07:00 0.27 VO-25 AGREGAR 1/2 GL. DE ACEITE MOTOR MOTOR   S/ 11.46 S/ 1.55      
1465 CORRECTIVO NOCHE 04/02/2018 21:01:00 0.28 VO-25 REAJUSTE DE ABRAZADERA  DE MUELLE D2 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 3.30      
1459 CORRECTIVO DIA 03/02/2018 13:43:00 2.37 VO-25 ANULAR FUGA DE AIRE POR EL TANQUE AIRE   S/ - S/ 18.38      
1444 CORRECTIVO NOCHE 03/02/2018 18:29:00 0.83 VO-25 REGULAR LORA DERECHO TOLVA   S/ - S/ 10.52      
1440 CORRECTIVO NOCHE 02/02/2018 21:01:00 3.12 VO-25 CAMBIO DE ABRAZADERA  DE MUELLE D1 SUSPENSIÓN   S/ 56.95 S/ 36.35      
1416 CORRECTIVO NOCHE 01/02/2018 19:00:00 11.56 VO-25 TERMINAR EL CAMBIO DE ZAPATAS POSTERIOR FRENO   S/ - S/ 157.13      
1406 CORRECTIVO DIA 01/02/2018 9:45:00 8.65 VO-25 CAMBIO DE ZAPATAS DE FRENO POSTERIOR FRENO   S/ 1,123.12 S/ 117.57      
    H. COR. 96.88    S/ 3,908.69 S/ 15,762.81 S/ 1,869.02 S/ 685.58    
    H. PREV. 5.10    CORRECTIVO S/ 17,631.82        
    Nº. COR. 26    PREVENTIVO S/ 4,594.27        
    Nº PREV. 1               
                   
 Descripción General Horómetro   Horas      N° Paradas    KPI  
Item Codigo Equipo Mes Inicio Final Hr. Prog. Hr. Oper. PREVENTIVO CORRECTIVO Hr. Tot. Mtto PREVENTIVO CORRECTIVO Tot. Paradas DM (%) MTTR MTBF. 





N° OT TIPO DE MANTTO TURNO 
FECHA DE HORA DE HORA 
CODIGO ACTIVIDAD A REALIZAR SISTEMA 
PREVENTIVO CORRECTICO  H-H/R  H-H/R    




INSUMO CORRECTIVO PREVENTIVO 
   
           
                    
3130 CORRECTIVO NOCHE 31/03/2018 20:37:00 2.75 VO-25 REVISAR LUCES POSTERIORES ELECTRICO   S/ - S/ 37.38      
3124 CORRECTIVO NOCHE 30/03/2018 3:04:00 2.75 VO-25 REPARAR LLANTA P9 NEUMÁTICO   S/ 365.77 S/ 32.04      
3114 CORRECTIVO DIA 29/03/2018 7:00:00 10.54 VO-25 CAMBIO DE PLACA DE FONDO ELECTRICO   S/ 2,879.65 S/ 81.86      
3062 CORRECTIVO NOCHE 28/03/2018 19:00:00 12.00 VO-25 CAMBIAR PLACA DE FONDO ELECTRICO   S/ - S/ 163.11      
3050 CORRECTIVO DIA 28/03/2018 9:48:00 6.45 VO-25 REVISAR LUCES DELANTERAS ELECTRICO   S/ 29.64 S/ 75.15      
3042 CORRECTIVO DIA 28/03/2018 6:00:00 0.27 VO-25 REAJUSTE DE ABRAZADERA D3 D4 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 3.37      
2915 CORRECTIVO DIA 27/03/2018 6:00:00 6.57 VO-25 AUXILIO/ MUELLE D3 H1 / NV 1270 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 89.30      
2908 CORRECTIVO DIA 26/03/2018 6:20:00 9.75 VO-25 CAMBIO DE PAQUETE DE MUELLE D3 SUSPENSIÓN   S/ 2,969.03 S/ 123.06      
2890 CORRECTIVO DIA 25/03/2018 6:00:00 2.67 VO-25 REPARACION DE LLANTA P5 NEUMÁTICO   S/ 369.80 S/ 31.11      
2872 CORRECTIVO DIA 24/03/2018 6:12:00 0.27 VO-25 REAJUSTE DE LLANTA P9 NEUMÁTICO   S/ 30.44 S/ 3.11      
2872 CORRECTIVO NOCHE 23/03/2018 19:20:00 2.54 VO-25 EVALUAR PLACA DE FONDO ELECTRICO   S/ - S/ 19.73      
2854 CORRECTIVO DIA 23/03/2018 6:00:00 7.80 VO-25 CAMBIO DE GOMAS DE ESTABILIZADOR DE CABINA CABINA   S/ 29.64 S/ 106.02      
2811 PREVENTIVO NOCHE 22/03/2018 18:00:00 6.42 VO-25 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 1,079.20     S/ 242.96    
2792 CORRECTIVO NOCHE 19/03/2018 20:06:00 4.50 VO-25 REVISAR FUGA DE HIDROLINA DE SERVO DIRECCIÓN   S/ - S/ 34.95      
2787 CORRECTIVO NOCHE 18/03/2018 1:15:00 1.67 VO-25 REVISAR ESPEJO RH NO DESEMPAÑA CABINA   S/ 464.72 S/ 22.65      
2777 CORRECTIVO NOCHE 18/03/2018 22:30:00 0.82 VO-25 SE CAMBIO PESTAÑA LLANTA P1 NEUMÁTICO   S/ 142.78 S/ 9.51      
2711 CORRECTIVO DIA 18/03/2018 7:00:00 2.54 VO-25 REPARAR LLANTA P10 NEUMÁTICO   S/ 16.06 S/ 29.59      
2631 CORRECTIVO NOCHE 13/03/2018 18:30:00 0.17 VO-25 REAJUSTE DE LLANTA P4 NEUMÁTICO   S/ - S/ 1.94      
2581 CORRECTIVO DIA 13/03/2018 10:01:00 7.23 VO-25 CAMBIO DE LLANTA P9 NV 1270 NEUMÁTICO   S/ 355.42 S/ 84.23      
2560 CORRECTIVO DIA 12/03/2018 7:40:00 6.75 VO-25 CAMBIO DE AMORTIGUADORES DE CABINA SUSPENSIÓN   S/ 745.96 S/ 39.32      
2552 CORRECTIVO NOCHE 11/03/2018 18:30:00 0.27 VO-25 REAJUSTE DE ABRAZADERA D1 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 3.11      
2543 CORRECTIVO DIA 11/03/2018 9:10:00 6.45 VO-25 CAMBIO DE MUELLE D1 H3 SUSPENSIÓN   S/ 844.07 S/ 81.41      
2541 CORRECTIVO NOCHE 10/03/2018 18:59:00 10.62 VO-25 REGULAR MANGUETA P1/P2 DIRECCIÓN   S/ 1,138.94 S/ 144.35      
2454 PREVENTIVO DIA 10/03/2018 13:35:00 5.97 VO-25 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 1,125.87     S/ 260.68    
2427 CORRECTIVO DIA 07/03/2018 6:20:00 8.96 VO-25 ROTURA DE MUELLE D1 H1/H2 SUSPENSIÓN   S/ 1,854.36 S/ 104.39      
2426 CORRECTIVO NOCHE 06/03/2018 20:36:00 2.87 VO-25 REVISAR CIRCULINA ELECTRICO   S/ 334.99 S/ 39.01      
2419 CORRECTIVO DIA 06/03/2018 12:57:00 5.42 VO-25 CAMBIO DE MUELLE D1 H1 SUSPENSIÓN   S/ 508.07 S/ 68.41      
2417 CORRECTIVO DIA 06/03/2018 6:48:00 4.98 VO-25 CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION DIRECCIÓN   S/ 436.80 S/ 58.02      
2409 CORRECTIVO NOCHE 05/03/2018 23:37:00 2.65 VO-25 REPARAR LLANTA P3 NEUMÁTICO   S/ 26.41 S/ 30.87      
2404 CORRECTIVO DIA 05/03/2018 11:09:00 4.65 VO-25 REVISAR SISTEMA DE DIRECCION DIRECCIÓN   S/ - S/ 36.12      
2367 CORRECTIVO NOCHE 04/03/2018 20:24:00 3.65 VO-25 REVISAR SISTEMA DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE   S/ 124.57 S/ 49.61      
2350 CORRECTIVO DIA 03/03/2018 8:35:00 5.74 VO-25 CAMBIO DE MUELLE D3 H3 SUSPENSIÓN   S/ 1,852.07 S/ 72.45      
2301 CORRECTIVO NOCHE 02/03/2018 18:56:00 2.65 VO-25 REPARAR LLANTA P10 NEUMÁTICO   S/ 365.77 S/ 30.87      
2295 CORRECTIVO NOCHE 01/03/2018 23:43:00 2.74 VO-25 REPARAR LLANTA P7 NEUMÁTICO   S/ 355.42 S/ 31.92      
    H. COR. 108.34    S/ 2,205.07 S/ 16,240.36 S/ 1,737.96 S/ 503.64    
    H. PREV. 12.38    CORRECTIVO S/ 17,978.33        
    Nº. COR. 25    PREVENTIVO S/ 2,708.71        
    Nº PREV. 2               
                   
 Descripción General Horómetro   Horas      N° Paradas    KPI  
Item Codigo Equipo Mes Inicio Final Hr. Prog. Hr. Oper. PREVENTIVO CORRECTIVO Hr. Tot. Mtto PREVENTIVO CORRECTIVO Tot. Paradas DM (%) MTTR MTBF. 





N° OT TIPO DE MANTTO TURNO 
FECHA DE HORA DE HORA 
CODIGO ACTIVIDAD A REALIZAR SISTEMA 
PREVENTIVO CORRECTICO  H-H/R  H-H/R    
REPORTE REPORTE REPARACION  INSUMO  INSUMO CORRECTIVO PREVENTIVO    
4028  CORRECTIVO NOCHE 30/04/2018 18:31:00 8.75 VO-25 CAMBIO DE MUELLE D2 H1 SUSPENSIÓN   S/ 1,852.07 S/ 110.44      
4012  CORRECTIVO DIA 30/04/2018 9:46:00 1.64 VO-25 REGULACION DE FRENOS POSTERIORES FRENO   S/ - S/ 22.29      
4006  PREVENTIVO NOCHE 29/04/2018 21:43:00 7.40 VO-25 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 1,219.88     S/ 323.30    
3999  CORRECTIVO DIA 29/04/2018 6:44:00 6.57 VO-25 AUXILIO DE FRENO P3 NV. 1270 FRENO   S/ - S/ 89.30      
3982  CORRECTIVO NOCHE 28/04/2018 18:55:00 1.68 VO-25 CAMBIO DE CIRCULINA ROJO ELECTRICO   S/ 334.99 S/ 22.88      
3968  CORRECTIVO DIA 27/04/2018 7:00:00 11.45 VO-25 CAMBIO DE LLANTAS POSTERIORES NEUMÁTICO   S/ 10,080.00 S/ 355.73      
3962  CORRECTIVO NOCHE 26/04/2018 23:56:00 6.36 VO-25 ROTURA DE MUELLE D1 H3 NV 1270 SUSPENSIÓN   S/ 1,852.07 S/ 80.27      
3869  CORRECTIVO DIA 26/04/2018 6:00:00 2.74 VO-25 REPARAR LLANTA P9 NEUMÁTICO   S/ 369.80 S/ 31.92      
3865  CORRECTIVO DIA 25/04/2018 6:00:00 2.35 VO-25 REAJUSTE DE ABRAZADERA DE MUELLE SUSPENSIÓN   S/ - S/ 27.38      
3853  CORRECTIVO DIA 24/04/2018 8:58:00 4.35 VO-25 CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS NEUMÁTICO   S/ 2,251.20 S/ 50.68      
3788  CORRECTIVO DIA 23/04/2018 6:00:00 3.74 VO-25 ACONDICIONAR LLANTAS P1/P6 NEUMÁTICO   S/ 384.15 S/ 43.57      
3700  CORRECTIVO DIA 22/04/2018 6:00:00 5.68 VO-25 ACONDICIONAR LLANTAS P5/P8/P10 NEUMÁTICO   S/ 381.83 S/ 99.26      
3654  CORRECTIVO NOCHE 21/04/2018 0:36:00 6.54 VO-25 AUXILIO/ LLANTA P4 / NV 1070 NEUMÁTICO   S/ 26.41 S/ 76.19      
3585  CORRECTIVO DIA 20/04/2018 13:13:00 2.65 VO-25 REPARACION DE LLANTA P8 NEUMÁTICO   S/ 21.17 S/ 30.87      
3573  CORRECTIVO NOCHE 18/04/2018 19:44:00 1.24 VO-25 REAJUSTE DE MUELLE POSTERIOR SUSPENSIÓN   S/ - S/ 14.45      
3564  CORRECTIVO NOCHE 17/04/2018 19:27:00 2.74 VO-25 REPARAR LLANTA P3 NEUMÁTICO   S/ 30.44 S/ 31.92      
3524  PREVENTIVO DIA 17/04/2018 10:14:00 6.27 VO-25 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 1,125.87     S/ 273.79    
3454  CORRECTIVO DIA 16/04/2018 15:42:00 5.42 VO-25 AUXILIO/ LLANTA P2 NV. 1220 NEUMÁTICO   S/ 21.17 S/ 63.15      
3446  CORRECTIVO NOCHE 15/04/2018 20:39:00 3.12 VO-25 ACONDICIONAR TAPABARRO TOLVA   S/ - S/ 18.17      
3424  CORRECTIVO NOCHE 13/04/2018 21:37:00 2.45 VO-25 REVISAR SENSOR DE TOLVA TOLVA   S/ - S/ 33.30      
3417  CORRECTIVO DIA 13/04/2018 13:28:00 3.64 VO-25 REVISAR ALARMA DE LEVANTE DE TOLVA TOLVA   S/ - S/ 49.48      
3404  CORRECTIVO NOCHE 12/04/2018 20:54:00 0.27 VO-25 CAMBIO DE FOCO DE LUZ BAJA ELECTRICO   S/ 21.37 S/ 1.55      
3395  CORRECTIVO NOCHE 11/04/2018 21:50:00 7.89 VO-25 CAMBIO DE MUELLE P1 H1/H3/H6 SUSPENSIÓN   S/ 1,211.58 S/ 99.58      
3394  CORRECTIVO NOCHE 10/04/2018 21:35:00 0.53 VO-25 REAJUSTE DE LLANTA POSTERIORES NEUMÁTICO   S/ - S/ 6.21      
3385  PREVENTIVO NOCHE 09/04/2018 18:55:00 10.65 VO-25 MANTENIMIENTO 800 HORAS MOTOR S/ 1,237.69     S/ 465.29    
3372  CORRECTIVO DIA 08/04/2018 13:40:00 2.33 VO-25 REVISAR FAROS DELANTEROS ELECTRICO   S/ 50.30 S/ 31.72      
3314  CORRECTIVO NOCHE 07/04/2018 3:16:00 2.64 VO-25 REPARACION DE LLANTA P10 NEUMÁTICO   S/ 30.44 S/ 30.76      
3298  CORRECTIVO DIA 06/04/2018 8:35:00 0.23 VO-25 REAJUSTE DE ESPARRAGOS P10 NEUMÁTICO   S/ - S/ 2.72      
3272  CORRECTIVO DIA 04/04/2018 13:19:00 0.35 VO-25 REAJUSTE DE LLANTAS P3 P10 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 4.08      
3251  CORRECTIVO NOCHE 03/04/2018 3:00:00 6.75 VO-25 CAMBIO DE MUELLE D1 H2 SUSPENSIÓN   S/ 1,852.07 S/ 91.75      
3223  CORRECTIVO DIA 03/04/2018 13:37:00 2.64 VO-25 REPARAR LLANTA P3 NEUMÁTICO   S/ 30.44 S/ 30.76      
3217  CORRECTIVO DIA 02/04/2018 13:42:00 2.68 VO-25 REPARACION DE LLANTA P9 NEUMÁTICO   S/ 369.80 S/ 31.22      
3182  CORRECTIVO DIA 01/04/2018 6:22:00 7.48 VO-25 CAMBIO DE LLANTA P9/P10 EN NV 1370 NEUMÁTICO   S/ - S/ 87.15      
     H. COR. 116.91    S/ 3,583.44 S/ 21,171.31 S/ 1,668.75 S/ 1,062.38    
     H. PREV. 24.32    CORRECTIVO S/ 22,840.06        
     Nº. COR. 30    PREVENTIVO S/ 4,645.82        
     Nº PREV. 3               
                    
 Descripción General Horómetro   Horas      N° Paradas    KPI  
Item  Codigo Equipo Mes Inicio Final Hr. Prog. Hr. Oper. PREVENTIVO CORRECTIVO Hr. Tot. Mtto PREVENTIVO CORRECTIVO Tot. Paradas DM (%) MTTR MTBF. 
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4625  CORRECTIVO  NOCHE 30/05/2018  18:34:00 8.67  VO-25  CAMBIO DE MUELE D1 H2/D2 H2  SUSPENSIÓN    S/ 3,704.13 S/ 109.43        
4618  CORRECTIVO  DIA 27/05/2018  7:15:00 1.20  VO-25  REGULAR FRENOS EN GENERAL  FRENO    S/ -  S/ 9.32         
4595  CORRECTIVO  NOCHE 25/05/2018  0:40:00 0.75  VO-25  REAJUSTE DE ABRAZADERA D1  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 8.74         
4579  CORRECTIVO  DIA 25/05/2018  14:00:00 5.80  VO-25  CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS  NEUMÁTICO    S/ 2,251.20  S/ 67.57         
4567  CORRECTIVO  NOCHE 24/05/2018  3:12:00 3.64  VO-25  CAMBIAR MULTIMPLE DE ESCAPE  MOTOR    S/ 745.99  S/ 45.94         
4566  CORRECTIVO  DIA 24/05/2018  10:00:00 0.23  VO-25  REAJUSTE DE PIN DE GRILLETE P1  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 2.72         
4526  CORRECTIVO  DIA 23/05/2018  11:00:00 3.21  VO-25  REVISAR LUCES DE TOLVA  ELECTRICO    S/ -  S/ 24.93         
4514  CORRECTIVO  DIA 21/05/2018  8:02:00 7.84  VO-25  AUXILIO/CAMBIO DE LLANTA P10 NV. 1270  NEUMÁTICO    S/ 30.44  S/ 106.56         
4379  PREVENTIVO  NOCHE 19/05/2018  22:50:00 7.67  VO-25  INSPECCION Y ENGRASE GENERAL  ESTRUCTURA  S/ 1,056.32       S/ 334.95      
4316  CORRECTIVO  DIA 18/05/2018  6:00:00 6.54  VO-25  CAMBIO DE MUELLE D1 H3  SUSPENSIÓN    S/ 1,852.07  S/ 82.54         
4277  CORRECTIVO  NOCHE 17/05/2018  19:43:00 2.74  VO-25  REPARACION DE LLANTA P2  NEUMÁTICO    S/ 369.80  S/ 31.92         
4261  CORRECTIVO  DIA 17/05/2018  6:20:00 0.57  VO-25  REAJUSTE DE ABRAZDERAS DE MUELLE D1/D2  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 6.64         
4239  CORRECTIVO  DIA 16/05/2018  11:00:00 1.87  VO-25  CAMBIO DE ESPEJO RETROVISOR  CABINA    S/ 464.72  S/ 10.89         
4195  CORRECTIVO  NOCHE 15/05/2018  21:50:00 1.24  VO-25  REGULACION DE FRENOS EN GENERAL  FRENO    S/ -  S/ 9.63         
4176  CORRECTIVO  DIA 15/05/2018  13:23:00 2.84  VO-25  REPARACION DE LLANTA P3  NEUMÁTICO    S/ 26.41  S/ 33.09         
4173  CORRECTIVO  NOCHE 14/05/2018  19:00:00 11.50  VO-25  MANTTO A REGULADORES DE FRENO POST.  FRENO    S/ -  S/ 156.31         
4172  CORRECTIVO  DIA 11/05/2018  14:25:00 4.50  VO-25  MANTTO A REGULADORES DE FRENO POST.  FRENO    S/ 234.00  S/ 61.17         
4116  CORRECTIVO  DIA 09/05/2018  7:35:00 10.54  VO-25  REVISAR CABLEADO DEL DESEMPAÑADOR LH Y RH  CABINA    S/ 929.44  S/ 143.26         
4076  CORRECTIVO  DIA 08/05/2018  7:59:00 2.78  VO-25  REVISAR LUCES PIRATAS POSTERIORES  TOLVA    S/ 55.78  S/ 37.79         
4036  CORRECTIVO  DIA 07/05/2018  8:18:00 6.78  VO-25  CAMBIO AMORTIGUADOR DE CABINA Y PLUMILLAS  CABINA    S/ 336.24  S/ 138.23         
250  PREVENTIVO  NOCHE 06/05/2018  22:42:00 7.45  VO-25  INSPECCION Y ENGRASE GENERAL  ESTRUCTURA  S/ 1,138.94       S/ 282.09      
174  CORRECTIVO  DIA 05/05/2018  11:29:00 2.18  VO-25  REVISAR SWICH DE LEVANTE DE TOLVA  ELECTRICO    S/ -  S/ 16.96         
133  CORRECTIVO  NOCHE 04/05/2018  2:46:00 8.64  VO-25  CAMBIO DE MUELLE P1 H5/H6/H7  SUSPENSIÓN    S/ 309.52  S/ 117.44         
123  CORRECTIVO  NOCHE 04/05/2018  18:41:00 6.74  VO-25  CAMBIO DE MUELLE D1 H3  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 85.07         
122  CORRECTIVO  DIA 04/05/2018  8:06:00 1.45  VO-25  REGULAR FRENOS  FRENO    S/ -  S/ 11.26         
113  CORRECTIVO  DIA 03/05/2018  11:08:00 0.25  VO-25  REAJUSTE DE ABRAZADERA DE MUELLE  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 2.91         
68  CORRECTIVO  DIA 02/05/2018  10:32:00 3.54  VO-25  REVISAR CABLEADO DE CLAXON  ELECTRICO    S/ 322.90  S/ 27.50         
12  CORRECTIVO  DIA 01/05/2018  7:00:00 10.50  VO-25  CAMBIO DE CARDAN PRINCIPAL  TRANSMISION    S/ 815.37  S/ 142.72         
       H. COR. 116.55        S/ 2,195.26 S/ 12,448.00  S/ 1,490.54  S/ 617.04      
       H. PREV. 15.12        CORRECTIVO S/ 13,938.54           
       Nº. COR. 26        PREVENTIVO S/ 2,812.30            
       Nº PREV. 2                       
       
Horas 
        
N° Paradas 
     
KPI 
  























MTBF.            






TIPO DE MANTTO 
 
TURNO 
 FECHA DE  HORA DE HORA  
CODIGO 
 
ACTIVIDAD A REALIZAR 
 
SISTEMA 













     
                       
1352  CORRECTIVO  NOCHE  30/06/2018  18:45:00 9.54  VO-25  CAMBIO DE DISPOSITIVO DE FRENO P1/P2  FRENO    S/ 815.37  S/ 129.67         
1347  CORRECTIVO  DIA  30/06/2018  14:18:00 3.54  VO-25  CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO P2  FRENO    S/ 173.61  S/ 48.12         
1346  CORRECTIVO  DIA  30/06/2018  6:22:00 4.50  VO-25  REVISAR FRENOS P5  FRENO    S/ -  S/ 61.17         
1339  CORRECTIVO  NOCHE  29/06/2018  18:45:00 6.78  VO-25  CAMBIO DE LLANTA P7 NV 1080  NEUMÁTICO    S/ 30.44  S/ 78.99         
1269  PREVENTIVO  DIA  28/06/2018  8:50:00 5.48  VO-25  INSPECCION Y ENGRASE GENERAL  ESTRUCTURA  S/ 729.76       S/ 207.50      
1249  CORRECTIVO  NOCHE  26/06/2018  19:00:00 9.54  VO-25  CAMBIO DE MUELLE D2 H2/H3 NV 1270  SUSPENSIÓN    S/ 3,704.13  S/ 129.67         
1236  CORRECTIVO  DIA  26/06/2018  15:30:00 6.24  VO-25  CAMBIO DE MUELLE D1 H2  SUSPENSIÓN    S/ 1,852.07  S/ 78.76         
1232  CORRECTIVO  DIA  25/06/2018  6:49:00 1.24  VO-25  REGULAR FRENOS EN GENERAL  FRENO    S/ -  S/ 14.45         
1230  CORRECTIVO  NOCHE  24/06/2018  21:00:00 2.54  VO-25  REVISAR LUCES POSTERIORES  ELECTRICO    S/ 79.73  S/ 19.73         
1225  CORRECTIVO  DIA  24/06/2018  13:37:00 0.57  VO-25  REAJUSTE GENERAL DE LLANTAS  NEUMÁTICO    S/ -  S/ 6.60         
1218  PREVENTIVO  NOCHE  23/06/2018  23:33:00 6.78  VO-25  INSPECCION Y ENGRASE GENERAL  ESTRUCTURA  S/ 1,048.55       S/ 296.21      
1167  CORRECTIVO  DIA  23/06/2018  7:00:00 1.32  VO-25  REAJUSTE DE PIN DE GRILLETE D1  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 15.38         
1159  CORRECTIVO  DIA  22/06/2018  13:12:00 1.24  VO-25  REGULACION DE FRENOS EN GENERAL  FRENO    S/ -  S/ 9.63         
1128  CORRECTIVO  DIA  21/06/2018  8:00:00 0.78  VO-25  REAJUSTE DE PIN DE GRILLETE P2  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 9.09         
1106  CORRECTIVO  NOCHE  20/06/2018  20:25:00 0.28  VO-25  CAMBIAR FOCO H7  ELECTRICO    S/ 21.37  S/ 1.65         
1095  CORRECTIVO  DIA  20/06/2018  8:15:00 5.40  VO-25  CAMBIO DE SENSOR ABS  FRENO    S/ 426.72  S/ 41.94         
1090  CORRECTIVO  NOCHE  19/06/2018  18:44:00 9.42  VO-25  ROTURA DE MUELLE D1 H3/P1 H7 NV 1220  SUSPENSIÓN    S/ 2,154.97  S/ 118.89         
1074  CORRECTIVO  NOCHE  17/06/2018  18:50:00 0.20  VO-25  REAJUSTE DE MUELLE D1  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 2.33         
996  CORRECTIVO  DIA  17/06/2018  6:43:00 10.45  VO-25  CAMBIO PAQUETE DE MUELLE D1  SUSPENSIÓN    S/ 4,548.20  S/ 131.89         
978  CORRECTIVO  NOCHE  16/06/2018  20:00:00 0.65  VO-25  REAJUSTE DE MUELLE D2  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 7.57         
960  CORRECTIVO  NOCHE  15/06/2018  18:52:00 3.78  VO-25  CAMBIO DE MUELLE P1 H2  SUSPENSIÓN    S/ 369.60  S/ 51.38         
941  CORRECTIVO  DIA  13/06/2018  6:00:00 10.62  VO-25  CAMBIO DE MAGUETA P1  DIRECCIÓN    S/ 1,138.94  S/ 144.35         
854  CORRECTIVO  DIA  12/06/2018  6:00:00 4.21  VO-25  CAMBIO DE MANGUERA DE DIRECCIÓN  DIRECCIÓN    S/ 403.20  S/ 57.22         
842  PREVENTIVO  NOCHE  11/06/2018  18:45:00 6.78  VO-25  INSPECCION Y ENGRASE GENERAL  ESTRUCTURA  S/ 830.44       S/ 296.21      
820  CORRECTIVO  DIA  11/06/2018  6:00:00 2.41  VO-25  EVALUAR MAGUETA P1  DIRECCIÓN    S/ -  S/ 18.72         
798  CORRECTIVO  NOCHE  08/06/2018  18:00:00 7.23  VO-25  CAMBIO DE LLANTA P3 NV1270  NEUMÁTICO    S/ 26.41  S/ 84.23         
515  CORRECTIVO  NOCHE  07/06/2018  20:04:00 3.45  VO-25  REVISAR ALARMA DE RETROCESO  ELECTRICO    S/ 150.86  S/ 26.80         
414  PREVENTIVO  NOCHE  04/06/2018  20:20:00 7.42  VO-25  MANTENIMIENTO 400 HORAS  MOTOR  S/ 1,037.69       S/ 280.95      
367  CORRECTIVO  DIA  03/06/2018  6:31:00 2.45  VO-25  REPARAR LLANTA P10  NEUMÁTICO    S/ 365.77  S/ 28.54         
361  CORRECTIVO  DIA  02/06/2018  9:15:00 4.87  VO-25  REVISAR SERVO DE DIRECCION  DIRECCIÓN    S/ -  S/ 66.19         
325  CORRECTIVO  DIA  01/06/2018  13:41:00 2.13  VO-25  REVISAR CIRCULINA AZUL  ELECTRICO    S/ 334.99  S/ 29.00         
        H. COR. 115.38        S/ 3,646.44 S/ 16,596.38  S/ 1,411.96  S/ 1,080.87      
        H. PREV. 26.46        CORRECTIVO S/ 18,008.34            
        Nº. COR. 27        PREVENTIVO S/ 4,727.31            
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- Datos estadísticos del camión VO-26 
 
N° OT TIPO DE MANTTO 
 
TURNO 
FECHA DE  HORA DE HORA  
CODIGO 
 
ACTIVIDAD A REALIZAR 
 
SISTEMA 













     
                      
1286  CORRECTIVO  DIA 30/01/2018  8:05:00 3.24  VO-26  CAMBIO DE ABRAZADERA DE MUELLE P1/P2  SUSPENSIÓN    S/ 83.66  S/ 37.75         
1274  CORRECTIVO  NOCHE 28/01/2018  19:27:00 1.68  VO-26  ALINEAR MUELLE POSTERIOR P2  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 19.57         
1255  CORRECTIVO  DIA 28/01/2018  6:00:00 7.00  VO-26  CAMBIO DE LLANTAS POSTERIORES  NEUMÁTICO    S/ 7,660.80  S/ 217.48         
1243  PREVENTIVO  DIA 26/01/2018  15:00:00 7.65  VO-26  INSPECCION Y ENGRASE GENERAL  ESTRUCTURA  S/ 1,340.54       S/ 334.22      
1149  CORRECTIVO  NOCHE 24/01/2018  18:30:00 2.64  VO-26  REPARAR LLANTA P9  NEUMÁTICO    S/ 30.44  S/ 30.76         
1123  CORRECTIVO  DIA 24/01/2018  13:08:00 6.78  VO-26  CAMBIO DE LLANTA P4 NV 1080  NEUMÁTICO    S/ 339.36  S/ 78.99         
1083  CORRECTIVO  NOCHE 22/01/2018  19:10:00 1.14  VO-26  REAJUSTE DE PIN DE MUELLE DELANTERO  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 13.28         
1050  CORRECTIVO  DIA 21/01/2018  8:44:00 2.87  VO-26  SE ACONDICIONO LLANTA P10  NEUMÁTICO    S/ 365.77  S/ 33.44         
1015  CORRECTIVO  DIA 20/01/2018  13:26:00 2.45  VO-26  REPARAR LLANTA P10  NEUMÁTICO    S/ 30.44  S/ 28.54         
957  CORRECTIVO  DIA 19/01/2018  7:45:00 10.45  VO-26  CAMBIO DE CARDAN BB  TRANSMISION    S/ 1,354.14  S/ 121.75         
925  CORRECTIVO  DIA 18/01/2018  14:51:00 3.54  VO-26  INSTALAR AMORTIGUADORES DE CHASIS  SUSPENSIÓN    S/ 349.44  S/ 48.12         
924  CORRECTIVO  DIA 18/01/2018  8:50:00 3.78  VO-26  REVISION GENERAL DE LUCES  ELECTRICO    S/ 279.89  S/ 51.38         
802  CORRECTIVO  NOCHE 17/01/2018  20:12:00 7.24  VO-26  CAMBIO DE LLANTA P9 NV 1220  NEUMÁTICO    S/ 369.80  S/ 84.35         
791  CORRECTIVO  DIA 17/01/2018  8:09:00 6.78  VO-26  CAMBIO DE RESORTE PROGRESIVO  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 78.99         
754  CORRECTIVO  NOCHE 16/01/2018  3:45:00 9.45  VO-26  ROTURA DE MUELLE P2 H4 NV 1120  SUSPENSIÓN    S/ 309.86  S/ 119.27         
747  CORRECTIVO  DIA 16/01/2018  13:04:00 2.87  VO-26  REPARAR LLANTA P9  NEUMÁTICO    S/ 15.42  S/ 33.44         
738  CORRECTIVO  DIA 16/01/2018  8:43:00 2.45  VO-26  REVISAR ALARMA DE RETROCESO  ELECTRICO    S/ -  S/ 19.03         
716  PREVENTIVO  NOCHE 15/01/2018  21:44:00 6.87  VO-26  INSPECCION Y ENGRASE GENERAL  ESTRUCTURA  S/ 1,354.05       S/ 300.15      
712  CORRECTIVO  DIA 15/01/2018  9:40:00 6.47  VO-26  CAMBIO DE MUELLE D2 H1  SUSPENSIÓN    S/ 1,852.07  S/ 75.38         
689  CORRECTIVO  NOCHE 14/01/2018  20:22:00 0.20  VO-26  SE REAJUSTO ABRAZADERAS DE MUELLE D1  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 2.33         
668  CORRECTIVO  DIA 14/01/2018  12:49:00 4.32  VO-26  CAMBIO DE MUELLE P1 H7  SUSPENSIÓN    S/ 289.97  S/ 54.52         
641  CORRECTIVO  NOCHE 13/01/2018  0:06:00 2.87  VO-26  REPARAR LLANTA P9  NEUMÁTICO    S/ 346.18  S/ 33.44         
640  CORRECTIVO  NOCHE 13/01/2018  18:45:00 4.58  VO-26  SOLDAR COMPUERTA DE TOLVA  TOLVA    S/ -  S/ 57.81         
605  CORRECTIVO  NOCHE 12/01/2018  20:58:00 0.54  VO-26  REAJUSTE DE LLANTA P7 / P8  NEUMÁTICO    S/ -  S/ 6.29         
590  CORRECTIVO  DIA 12/01/2018  13:48:00 3.12  VO-26  REPARAR LLANTA P6  NEUMÁTICO    S/ 6.82  S/ 36.35         
573  CORRECTIVO  NOCHE 11/01/2018  1:50:00 3.45  VO-26  REPARAR LLANTA P10  NEUMÁTICO    S/ 15.42  S/ 40.19         
536  CORRECTIVO  NOCHE 10/01/2018  19:10:00 0.50  VO-26  CAMBIAR FOCO DE LUZ BAJA  ELECTRICO    S/ 21.37  S/ 2.91         
515  CORRECTIVO  DIA 10/01/2018  8:31:00 7.24  VO-26  CAMBIO DE LLANTA P2 NV 1120  NEUMÁTICO    S/ 354.78  S/ 84.35         
431  CORRECTIVO  DIA 08/01/2018  8:00:00 2.87  VO-26  REPARAR LLANTA P9  NEUMÁTICO    S/ 6.82  S/ 33.44         
408  CORRECTIVO  DIA 07/01/2018  15:30:00 2.68  VO-26  REPARAR LLANTA P1  NEUMÁTICO    S/ 346.18  S/ 31.22         
374  CORRECTIVO  NOCHE 06/01/2018  22:05:00 3.41  VO-26  REVISAR ALARMA DE RETROCESO  ELECTRICO    S/ 150.86  S/ 39.73         
       H. COR. 116.61        S/ 2,694.59 S/ 14,579.50  S/ 1,514.09  S/ 634.37      
       H. PREV. 14.52        CORRECTIVO S/ 16,093.59           
       Nº. COR. 29        PREVENTIVO S/ 3,328.96            
       Nº PREV 2                       
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FECHA DE HORA DE 






   
N° OT TIPO DE MANTTO TURNO REPARACIO CODIGO ACTIVIDAD A REALIZAR SISTEMA 
     
REPORTE REPORTE  INSUMO  INSUMO CORRECTIVO PREVENTIVO    
     N               
2268 CORRECTIVO DIA 28/02/2018 6:48:00 0.25 VO-26 CAMBIO DE FOCO PIRATA ELECTRICO   S/ 6.05 S/ 1.46      
                    
2234 CORRECTIVO DIA 26/02/2018 12:51:00 1.70 VO-26 REPARAR LLANTA P3 NEUMÁTICO   S/ 346.18 S/ 19.81      
2227 CORRECTIVO DIA 26/02/2018 8:30:00 0.48 VO-26 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MOTOR   S/ 611.59 S/ 2.82      
2136 CORRECTIVO NOCHE 20/02/2018 20:48:00 1.60 VO-26 REVISAR SISTEMA ELECTRICO DE FAROS POSTERIORES ELECTRICO   S/ 159.47 S/ 12.43      
2108 CORRECTIVO NOCHE 18/02/2018 20:54:00 1.80 VO-26 REPARACION DE LLANTA P6 NEUMÁTICO   S/ 30.44 S/ 20.97      
2105 CORRECTIVO DIA 18/02/2018 9:05:00 9.45 VO-26 ROTURA DE MUELLE P1 H1 NV 1220 SUSPENSIÓN   S/ 588.00 S/ 119.27      
1959 CORRECTIVO DIA 17/02/2018 11:01:00 2.56 VO-26 REPARAR LLANTA P3 NEUMÁTICO   S/ 26.41 S/ 29.83      
                    
1948 CORRECTIVO DIA 17/02/2018 6:10:00 4.87 VO-26 SOLDAR VARILLA DE LORA/SEGURO DE TOLVA TOLVA   S/ - S/ 61.47      
1944 CORRECTIVO NOCHE 16/02/2018 1:02:00 2.98 VO-26 REVISAR PRESION DE COMBUSTIBLE BAJO COMBUSTIBLE   S/ 1,002.49 S/ 40.50      
1894 CORRECTIVO DIA 16/02/2018 6:40:00 3.24 VO-26 SOLDAR BARILLA DE LORA DE COMPUERTA DE TOLVA TOLVA   S/ - S/ 40.89      
1858 CORRECTIVO NOCHE 15/02/2018 22:00:00 5.87 VO-26 CAMBIO DE MUELLE P1 H2/H3 SUSPENSIÓN   S/ 309.86 S/ 79.79      
1819 PREVENTIVO NOCHE 15/02/2018 18:35:00 7.56 VO-26 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 1,687.12     S/ 330.29    
1806 CORRECTIVO DIA 14/02/2018 12:43:00 1.55 VO-26 REVISAR AVISO DE BAJA PRESION DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE   S/ - S/ 21.07      
                    
1804 CORRECTIVO NOCHE 13/02/2018 18:36:00 6.35 VO-26 CAMBIO DE GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA SUSPENSIÓN   S/ 29.64 S/ 86.31      
1800 CORRECTIVO NOCHE 12/02/2018 21:10:00 3.12 VO-26 CAMBIO DE ACORDION DE MULTIPLE DE ESCAPE MOTOR   S/ 1,281.81 S/ 36.35      
1794 CORRECTIVO NOCHE 09/02/2018 22:55:00 5.24 VO-26 CAMBIO DE SENSOR DE FRENO ABS FRENO   S/ 426.72 S/ 71.22      
1766 CORRECTIVO NOCHE 08/02/2018 21:21:00 7.26 VO-26 CAMNIO DE LLANTA P9 NV 1270 NEUMÁTICO   S/ 15.42 S/ 84.58      
1743 CORRECTIVO NOCHE 07/02/2018 22:56:00 4.78 VO-26 CAMBIO DE MUELLE D2 H3 SUSPENSIÓN   S/ 1,852.07 S/ 55.69      
                    
1651 PREVENTIVO NOCHE 06/02/2018 2:51:00 8.78 VO-26 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 1,958.90     S/ 383.59    
1645 CORRECTIVO NOCHE 06/02/2018 22:23:00 0.27 VO-26 REAJUSTE GENERAL DE LLANTAS NEUMÁTICO   S/ - S/ 3.11      
1640 CORRECTIVO NOCHE 05/02/2018 1:40:00 5.02 VO-26 CAMBIO DE MUELLE D2 H3 SUSPENSIÓN   S/ 1,516.07 S/ 68.23      
1558 CORRECTIVO NOCHE 05/02/2018 21:30:00 5.32 VO-26 CAMBIO DE MUELLE D1 H3 SUSPENSIÓN   S/ 1,348.07 S/ 67.15      
1554 CORRECTIVO DIA 05/02/2018 16:14:00 4.65 VO-26 CAMBIO DE MUELLE D3 H3 SUSPENSIÓN   S/ 1,852.07 S/ 63.20      
1521 CORRECTIVO NOCHE 04/02/2018 22:32:00 4.87 VO-26 REVISAR CABLEADO DE LUZ PIRATA LATERAL ELECTRICO   S/ 79.73 S/ 37.83      
                    
1516 CORRECTIVO DIA 03/02/2018 7:00:00 11.54 VO-26 CAMBIO DE CARDAN BB TRANSMISIÓN   S/ - S/ 134.45      
1496 CORRECTIVO NOCHE 02/02/2018 21:50:00 8.20 VO-26 ROTURA DE CARDAN BB TRANSMISIÓN   S/ 4,270.90 S/ 159.22      
1493 CORRECTIVO DIA 02/02/2018 6:37:00 6.57 VO-26 CAMBIO DE LLANTA P2 NV 1320 NEUMÁTICO   S/ 354.78 S/ 76.54      
    H. COR. 109.54    S/ 3,646.02 S/ 16,107.74 S/ 1,394.17 S/ 713.88    
    H. PREV. 16.34    CORRECTIVO S/ 17,501.91        
    Nº. COR. 25    PREVENTIVO S/ 4,359.90        
    Nº PREV 2               
                   
 Descripción General Horómetro   Horas      N° Paradas    KPI  
Item Codigo Equipo Mes Inicio Final Hr. Prog. Hr. Oper. PREVENTIVO CORRECTIVO Hr. Tot. Mtto PREVENTIVO CORRECTIVO Tot. Paradas DM (%) MTTR MTBF. 





N° OT TIPO DE MANTTO TURNO 
FECHA DE HORA DE HORA 
CODIGO ACTIVIDAD A REALIZAR SISTEMA 
PREVENTIVO CORRECTICO  H-H/R  H-H/R     




INSUMO CORRECTIVO PREVENTIVO 
    
            
                     
3266 CORRECTIVO NOCHE 30/03/2018 18:45:00 11.54 VO-26 CAMBIO DE CAJA DE DIRECCION DIRECCIÓN   S/ 1,563.87 S/ 134.45       
                     
3115 CORRECTIVO DIA 30/03/2018 8:30:00 9.45 VO-26 REVISAR EL SISTEMA DE DIRECCION DIRECCIÓN   S/ - S/ 110.10       
                     
3090 PREVENTIVO NOCHE 29/03/2018 21:35:00 7.74 VO-26 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 1,854.95     S/ 293.07     
                     
3026 CORRECTIVO DIA 27/03/2018 15:20:00 4.23 VO-26 REVISAR CABLEADO DEL CLAXON ELECTRICO   S/ 32.59 S/ 32.85       
                     
2990 CORRECTIVO NOCHE 25/03/2018 1:20:00 6.70 VO-26 CAMBIO DE LLANTA P10 NV 1220 NEUMÁTICO   S/ 339.36 S/ 78.06       
                     
2906 CORRECTIVO DIA 23/03/2018 6:00:00 4.89 VO-26 CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS NEUMÁTICO   S/ 1,848.00 S/ 56.97       
                     
2842 CORRECTIVO NOCHE 20/03/2018 22:20:00 4.87 VO-26 CAMBIO DE MUELLE D1 H2 SUSPENSIÓN   S/ 1,852.07 S/ 66.19       
                     
2789 CORRECTIVO NOCHE 18/03/2018 18:56:00 2.67 VO-26 REPARACION DE LLANTA P3 NEUMÁTICO   S/ 369.80 S/ 31.11       
                     
2753 PREVENTIVO DIA 17/03/2018 10:00:00 7.45 VO-26 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 1,496.31     S/ 325.49     
                     
2736 CORRECTIVO NOCHE 16/03/2018 1:45:00 2.45 VO-26 REPARACION DE LLANTA P7 NEUMÁTICO   S/ 30.44 S/ 28.54       
                     
2722 CORRECTIVO DIA 16/03/2018 13:02:00 3.01 VO-26 REPARAR LLANTA P10 NEUMÁTICO   S/ 15.42 S/ 35.07       
                     
2705 CORRECTIVO NOCHE 15/03/2018 3:24:00 6.45 VO-26 CAMBIO DE MUELLE D1 H3 SUSPENSIÓN   S/ 1,852.07 S/ 87.67       
                     
2696 CORRECTIVO DIA 15/03/2018 6:54:00 1.56 VO-26 ALINEAR MUELLE P1 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 10.60       
                     
2689 CORRECTIVO DIA 13/03/2018 6:53:00 2.65 VO-26 REPARAR LLANTA P7 NEUMÁTICO   S/ 354.78 S/ 30.87       
                     
2572 CORRECTIVO NOCHE 11/03/2018 0:32:00 6.50 VO-26 AUXILIO/ LLANTA P2 / NV 1080 NEUMÁTICO   S/ 15.42 S/ 75.73       
                     
2566 CORRECTIVO NOCHE 10/03/2018 18:43:00 1.73 VO-26 REPARACION DE LLANTA P2 NEUMÁTICO   S/ 354.78 S/ 20.19       
                     
2516 CORRECTIVO NOCHE 08/03/2018 19:21:00 1.02 VO-26 REAJUSTE DE ABRAZADERA DE MUELLE D2 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 12.87       
                     
2497 CORRECTIVO DIA 08/03/2018 7:10:00 5.47 VO-26 CAMBIO DE MUELLE D2 H2 SUSPENSIÓN   S/ 1,516.07 S/ 74.35       
                     
2483 PREVENTIVO NOCHE 07/03/2018 18:45:00 7.02 VO-26 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 1,125.87     S/ 265.81     
                     
2479 CORRECTIVO DIA 07/03/2018 6:15:00 6.02 VO-26 CAMBIO DE MUELLE D2 H3 SUSPENSIÓN   S/ 1,852.07 S/ 81.83       
                     
2456 CORRECTIVO NOCHE 06/03/2018 21:15:00 5.45 VO-26 CAMBIO DE BARRA DE REACCION SUSPENSIÓN   S/ 436.80 S/ 63.50       
                     
2400 CORRECTIVO NOCHE 04/03/2018 23:22:00 2.65 VO-26 REPARAR LLANTA P8 NEUMÁTICO   S/ 369.80 S/ 30.87       
                     
2382 CORRECTIVO NOCHE 03/03/2018 19:03:00 1.45 VO-26 REAJUSTE DE MUELLE D1 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 16.89       
                     
2355 CORRECTIVO DIA 03/03/2018 13:51:00 5.32 VO-26 CAMBIO DE MUELLE D1 H3 SUSPENSIÓN   S/ 1,381.67 S/ 72.31       
                     
2319 CORRECTIVO DIA 02/03/2018 8:23:00 9.25 VO-26 ROTURA DE MUELLE D2 H3 NV 1270 SUSPENSIÓN   S/ 1,516.07 S/ 125.73       
                     
2316 CORRECTIVO DIA 01/03/2018 9:51:00 2.75 VO-26 REPARAR DE LLANTA P6 NEUMÁTICO   S/ 15.42 S/ 32.04       
                     
    H. COR. 108.08    S/ 4,477.13 S/ 15,716.49 S/ 1,308.80 S/ 884.36     
    H. PREV. 22.21    CORRECTIVO S/ 17,025.29         
    Nº. COR. 23    PREVENTIVO S/ 5,361.49         
    Nº PREV. 3                
                    
 Descripción General Horómetro   Horas      N° Paradas     KPI  
Item Codigo Equipo Mes Inicio Final Hr. Prog. Hr. Oper. PREVENTIVO CORRECTIVO Hr. Tot. Mtto PREVENTIVO CORRECTIVO Tot. Paradas  DM (%) MTTR MTBF. 





N° OT TIPO DE MANTTO 
 
TURNO 
 FECHA DE  HORA DE HORA  
CODIGO 
 
ACTIVIDAD A REALIZAR 
 
SISTEMA 













     
                       
3997  CORRECTIVO  NOCHE  30/04/2018  20:49:00 7.89  VO-26  CAMBIO DE LLANTA P3 / P4 NV 1220  NEUMÁTICO    S/ 709.16  S/ 91.92         
3990  CORRECTIVO  DIA  30/04/2018  9:37:00 1.02  VO-26  REAJUSTAR PIN DE MUELLE D1  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 11.88         
3959  CORRECTIVO  NOCHE  29/04/2018  20:57:00 2.75  VO-26  REPARAR LLANTA P5  NEUMÁTICO    S/ 18.38  S/ 32.04         
3953  CORRECTIVO  DIA  29/04/2018  8:34:00 0.78  VO-26  REAJUSTE DE LLANTAS P6  NEUMÁTICO    S/ -  S/ 9.09         
3950  CORRECTIVO  NOCHE  28/04/2018  18:33:00 2.65  VO-26  CAMBIO DE PIN DE MUELLE D2  SUSPENSIÓN    S/ 42.71  S/ 33.45         
3931  CORRECTIVO  DIA  28/04/2018  8:00:00 2.98  VO-26  CAMBIO DE PIN DE MUELLE D1  SUSPENSIÓN    S/ 42.71  S/ 34.72         
3919  CORRECTIVO  NOCHE  27/04/2018  22:48:00 0.78  VO-26  REAJUSTE DE PIN DE MUELLE D2  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 9.09         
3917  CORRECTIVO  DIA  27/04/2018  6:31:00 1.65  VO-26  REAJUSTAR ABRAZADERA DE MUELLE  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 19.22         
3852  CORRECTIVO  NOCHE  26/04/2018  18:49:00 5.62  VO-26  CAMBIO DE MUELLE P2 H5  SUSPENSIÓN    S/ 309.56  S/ 76.39         
3849  CORRECTIVO  DIA  26/04/2018  8:51:00 0.50  VO-26  REAJUSTE DE LLANTA P7 / P8  NEUMÁTICO    S/ -  S/ 5.83         
3836  CORRECTIVO  NOCHE  25/04/2018  3:55:00 2.87  VO-26  REPARAR LLANTA P7  NEUMÁTICO    S/ 365.77  S/ 33.44         
3829  CORRECTIVO  NOCHE  25/04/2018  18:57:00 3.87  VO-26  CAMBIO DE TUBO DE ESCAPE  MOTOR    S/ 1,281.81  S/ 45.09         
3796  PREVENTIVO  NOCHE  24/04/2018  18:00:00 6.78  VO-26  INSPECCION Y ENGRASE GENERAL  ESTRUCTURA  S/ 1,340.54       S/ 296.21      
3758  CORRECTIVO  DIA  23/04/2018  6:43:00 2.65  VO-26  REPARAR LLANTA P6  NEUMÁTICO    S/ 15.42  S/ 30.87         
3672  CORRECTIVO  NOCHE  20/04/2018  23:01:00 7.84  VO-26  CAMBIO DE PAQUETE DE MUELLE D2  SUSPENSIÓN    S/ 5,556.23  S/ 106.56         
3656  CORRECTIVO  DIA  20/04/2018  6:44:00 2.75  VO-26  REPARAR LLANTA P10  NEUMÁTICO    S/ 366.84  S/ 32.04         
3616  CORRECTIVO  DIA  19/04/2018  8:23:00 0.78  VO-26  REAJUSTAR PIN DE MUELLE DELANTERO  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 9.09         
3598  CORRECTIVO  NOCHE  18/04/2018  19:57:00 7.65  VO-26  ROTURA DE MUELLE D2 H2 NV 1220  SUSPENSIÓN    S/ 1,852.07  S/ 89.13         
3572  CORRECTIVO  NOCHE  17/04/2018  20:12:00 2.65  VO-26  REPARAR LLANTA P7  NEUMÁTICO    S/ 369.80  S/ 30.87         
3566  CORRECTIVO  DIA  17/04/2018  10:32:00 3.65  VO-26  CAMBIO DE 5 ESPARRAGOS P8  NEUMÁTICO    S/ 878.30  S/ 42.52         
3540  CORRECTIVO  DIA  16/04/2018  8:06:00 0.68  VO-26  REAJUSTE DE PIN DE GRILLETE P1  SUSPENSIÓN    S/ 30.44  S/ 7.92         
3527  CORRECTIVO  NOCHE  15/04/2018  23:34:00 4.85  VO-26  CAMBIO DE MUELLE P2 H7  SUSPENSIÓN    S/ 289.40  S/ 56.50         
3514  CORRECTIVO  DIA  15/04/2018  13:39:00 2.71  VO-26  REPARAR LLANTA P8  NEUMÁTICO    S/ 369.80  S/ 31.57         
3505  CORRECTIVO  DIA  15/04/2018  9:10:00 3.42  VO-26  CAMBIO DE MUELLE P2 H8  SUSPENSIÓN    S/ 256.87  S/ 46.49         
3490  CORRECTIVO  NOCHE  14/04/2018  1:19:00 0.56  VO-26  REAJUSTE DE MUELLE D1 / D2  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 6.52         
3475  CORRECTIVO  DIA  14/04/2018  7:42:00 0.47  VO-26  REAJUSTE DE PIN DE GRILLETE P1  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 5.48         
3470  CORRECTIVO  DIA  14/04/2018  7:21:00 2.74  VO-26  REPARAR LLANTA P1  NEUMÁTICO    S/ 18.38  S/ 31.92         
3430  CORRECTIVO  NOCHE  12/04/2018  21:50:00 0.25  VO-26  CAMBIO DE FOCO DE LUZ ALTA  ELECTRICO    S/ 21.37  S/ 1.46         
3418  CORRECTIVO  DIA  12/04/2018  8:42:00 1.03  VO-26  EVALUACION DEL PIN DE MUELLE DELANTERO  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 12.00         
3399  CORRECTIVO  NOCHE  11/04/2018  22:42:00 2.57  VO-26  REPARACION DE LLANTA P8  NEUMÁTICO    S/ 346.18  S/ 29.94         
3390  PREVENTIVO  DIA  11/04/2018  9:21:00 6.78  VO-26  MANTENIMIENTO 400 HRS  MOTOR  S/ 1,470.87       S/ 296.21      
3382  CORRECTIVO  NOCHE  10/04/2018  22:45:00 0.79  VO-26  REAJUSTE DE PIN DE GRILLETE  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 10.74         
3377  CORRECTIVO  DIA  10/04/2018  10:09:00 4.85  VO-26  CAMBIO DE MANGUERA DE DIRECCION  DIRECCIÓN    S/ 403.20  S/ 56.50         
3371  CORRECTIVO  DIA  09/04/2018  6:00:00 1.01  VO-26  REVIAR MANGUERAS DE DIRECCION  DIRECCIÓN    S/ -  S/ 13.73         
3367  CORRECTIVO  DIA  08/04/2018  8:20:00 2.86  VO-26  REPARACION DE LLANTA P09  NEUMÁTICO    S/ 18.38  S/ 33.32         
3357  CORRECTIVO  NOCHE  08/04/2018  18:39:00 0.30  VO-26  REAJUSTE DE LLANTAS P9 / P10  NEUMÁTICO    S/ -  S/ 3.50         
3348  CORRECTIVO  DIA  08/04/2018  10:52:00 3.54  VO-26  REVISAR FUGA DE COMBUSTIBLE  COMBUSTIBLE    S/ -  S/ 48.12         
3304  CORRECTIVO  DIA  06/04/2018  16:40:00 5.78  VO-26  CAMBIO DE MUELLE D2 H2  SUSPENSIÓN    S/ 1,852.07  S/ 78.56         
3287  CORRECTIVO  NOCHE  06/04/2018  18:51:00 6.57  VO-26  CAMBIO DE MUELLE P2 H1  SUSPENSIÓN    S/ 588.00  S/ 89.30         
3264  CORRECTIVO  NOCHE  04/04/2018  19:30:00 3.42  VO-26  REVISAR LUCES DELANTERAS  ELECTRICO    S/ 133.73  S/ 26.56         
3241  CORRECTIVO  DIA  04/04/2018  6:30:00 0.33  VO-26  CAMBIO DE FOCO DE LUZ ALTA  ELECTRICO    S/ 21.37  S/ 1.94         
3233  CORRECTIVO  NOCHE  03/04/2018  18:39:00 2.57  VO-26  REPARAR LLANTA P8  NEUMÁTICO    S/ 365.77  S/ 29.94         
3226  CORRECTIVO  DIA  03/04/2018  7:22:00 0.33  VO-26  REAJUSTE DE ABRAZADERA DE MUELLE D1  SUSPENSIÓN    S/ -  S/ 3.88         
3198  CORRECTIVO  NOCHE  02/04/2018  1:55:00 6.03  VO-26  CAMBIO DE MUELLE D1 H1  SUSPENSIÓN    S/ 1,852.07  S/ 81.96         
3187  CORRECTIVO  NOCHE  02/04/2018  19:32:00 2.41  VO-26  FUGA DE HIDROLINA DE DIRECCION  DIRECCIÓN    S/ -  S/ 32.76         
3168  CORRECTIVO  DIA  02/04/2018  6:56:00 2.78  VO-26  REVISAR FUGA DE ACEITE DE DIRECCION  DIRECCIÓN    S/ -  S/ 32.39         
3164  CORRECTIVO  NOCHE  01/04/2018  20:15:00 0.23  VO-26  AGREGAR ACEITE ATF 1/2 GL.  DIRECCIÓN    S/ 19.39  S/ 1.36         
        H. COR. 124.42        S/ 2,811.41 S/ 18,395.16  S/ 1,517.60  S/ 592.43      
        H. PREV. 13.56        CORRECTIVO S/ 19,912.76            
        Nº. COR. 45        PREVENTIVO S/ 3,403.84            
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N° OT TIPO DE MANTTO TURNO FECHA DE HORA DE HORA CODIGO ACTIVIDAD A REALIZAR SISTEMA PREVENTIVO CORRECTICO  H-H/R  H-H/R    
   REPORTE REPORTE REPARACION     INSUMO  INSUMO CORRECTIVO PREVENTIVO    
4538 CORRECTIVO DIA 30/05/2018 14:22:00 2.35 VO-26 REGULAR FRENOS EN GENERAL FRENO   S/ - S/ 36.50      
4534 CORRECTIVO DIA 28/05/2018 6:00:00 7.52 VO-26 CAMBIO DE DISPOSITIVOS DE FRENO P5/P6 FRENO   S/ 815.37 S/ 102.21      
4529 CORRECTIVO NOCHE 24/05/2018 18:24:00 2.41 VO-26 CAMBIO DE BASE DE ESPEJO LADO DERECHO CABINA   S/ 1,002.49 S/ 14.04      
4466 CORRECTIVO DIA 22/05/2018 7:00:00 6.45 VO-26 CAMBIO DE LLANTA P6 NV 1020 NEUMÁTICO   S/ 354.78 S/ 75.15      
4447 CORRECTIVO NOCHE 18/05/2018 2:32:00 2.65 VO-26 REPARACION DE LLANTA P8 NEUMÁTICO   S/ 15.42 S/ 30.87      
4443 PREVENTIVO NOCHE 19/05/2018 3:45:00 7.65 VO-26 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 2,316.38     S/ 289.66    
4378 CORRECTIVO DIA 19/05/2018 6:47:00 0.54 VO-26 REAJUSTE DE LLANTA P9/P10 NEUMÁTICO   S/ - S/ 6.29      
4345 CORRECTIVO DIA 18/05/2018 13:15:00 8.65 VO-26 ROTURA DE MUELLE P1 H5 / H6 NV 1370 SUSPENSIÓN   S/ 622.78 S/ 109.17      
4320 CORRECTIVO NOCHE 17/05/2018 19:43:00 2.57 VO-26 REPARAR LLANTA P7 NEUMÁTICO   S/ 30.44 S/ 29.94      
4310 CORRECTIVO DIA 17/05/2018 10:10:00 1.24 VO-26 REGULAR FRENOS GENERAL FRENO   S/ - S/ 9.63      
4266 CORRECTIVO NOCHE 16/05/2018 2:53:00 2.68 VO-26 REPARACION DE LLANTA P3 NEUMÁTICO   S/ 369.80 S/ 31.22      
4257 CORRECTIVO DIA 16/05/2018 10:55:00 5.65 VO-26 CAMBIO DE MUELLE D2 H1 SUSPENSIÓN   S/ 1,852.07 S/ 65.83      
4247 CORRECTIVO DIA 15/05/2018 7:30:00 1.25 VO-26 REAJUSTE DE PIN DE MUELLE SUSPENSIÓN   S/ - S/ 14.56      
4243 CORRECTIVO DIA 13/05/2018 6:36:00 2.54 VO-26 REPARACION DE LLANTA P10 NEUMÁTICO   S/ 354.78 S/ 29.59      
4196 CORRECTIVO NOCHE 13/05/2018 0:35:00 3.02 VO-26 REPARACION DE LLANTA P5 NEUMÁTICO   S/ 15.42 S/ 58.64      
4190 CORRECTIVO DIA 13/05/2018 6:39:00 7.98 VO-26 CAMBIO DE MUELLE D1 H2 / D1 H3 NV 1220 SUSPENSIÓN   S/ 3,704.13 S/ 100.72      
4180 CORRECTIVO DIA 11/05/2018 7:59:00 0.78 VO-26 LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE MOTOR   S/ - S/ 4.54      
4177 CORRECTIVO DIA 10/05/2018 14:17:00 1.35 VO-26 REAJUSTE DE PIN DE MUELLE D1 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 15.73      
4153 CORRECTIVO DIA 09/05/2018 17:03:00 3.89 VO-26 CAMBIO DE 4 ESPARRAGO DE RUEDA P9 NEUMÁTICO   S/ 702.64 S/ 22.66      
4095 CORRECTIVO DIA 09/05/2018 8:23:00 2.68 VO-26 REPARACION DE LLANTA P6 NEUMÁTICO   S/ 365.77 S/ 31.22      
4081 CORRECTIVO NOCHE 07/05/2018 18:37:00 6.42 VO-26 CAMBIO DE MUELLE D1 H2 SUSPENSIÓN   S/ 1,852.07 S/ 87.26      
4058 PREVENTIVO DIA 07/05/2018 11:36:00 7.25 VO-26 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 1,755.20     S/ 274.51    
3578 CORRECTIVO DIA 06/05/2018 7:00:00 10.65 VO-26 CAMBIO DE SENSOR DE FRENO P1 FRENO   S/ 2,440.07 S/ 144.76      
3572 CORRECTIVO NOCHE 05/05/2018 19:00:00 11.50 VO-26 SENSOR DE FRENO P1 AVERIADO FRENO   S/ - S/ 212.14      
3567 CORRECTIVO DIA 05/05/2018 6:31:00 11.65 VO-26 REVISAR SENSOR DE FRENO P1 FRENO   S/ - S/ 158.35      
1355 CORRECTIVO NOCHE 04/05/2018 3:53:00 2.75 VO-26 REPARAR LLANTA P3 NEUMÁTICO   S/ 30.44 S/ 32.04      
1318 CORRECTIVO NOCHE 04/05/2018 19:45:00 4.65 VO-26 CAMBIO DE 7 ESPARRAGO DE LA LLANTA P7 / P8 NEUMÁTICO   S/ 1,229.63 S/ 54.17      
291 CORRECTIVO DIA 04/05/2018 13:21:00 2.75 VO-26 REPARAR LLANTA P8 NEUMÁTICO   S/ 369.80 S/ 32.04      
194 CORRECTIVO NOCHE 02/05/2018 23:47:00 3.01 VO-26 REPARAR LLANTA P7 NEUMÁTICO   S/ 354.78 S/ 35.07      
104 CORRECTIVO DIA 02/05/2018 15:05:00 1.02 VO-26 CAMBIO DE FILTROS DE AIRE MOTOR   S/ 611.59 S/ 5.94      
37 CORRECTIVO NOCHE 01/05/2018 19:00:00 10.54 VO-26 ROTURA DE MUELLE D1 H2 NV 1270 SUSPENSIÓN   S/ 1,852.07 S/ 122.80      
    H. COR. 131.14    S/ 4,071.58 S/ 18,946.33 S/ 1,673.10 S/ 564.17    
    H. PREV. 14.90    CORRECTIVO S/ 20,619.43        
    Nº. COR. 29    PREVENTIVO S/ 4,635.75        
    Nº PREV. 2               
                   
 Descripción General Horómetro   Horas      N° Paradas    KPI  
Item Codigo Equipo Mes Inicio Final Hr. Prog. Hr. Oper. PREVENTIVO CORRECTIVO Hr. Tot. Mtto PREVENTIVO CORRECTIVO Tot. Paradas DM (%) MTTR MTBF. 





N° OT TIPO DE TURNO FECHA DE HORA DE HORA CODIGO ACTIVIDAD A REALIZAR SISTEMA PREVENTIVO CORRECTICO  H-H/R  H-H/R    
 MANTTO  REPORTE REPORTE REPARACION     INSUMO  INSUMO CORRECTIVO PREVENTIVO    
3572 CORRECTIVO NOCHE 30/06/2018 4:10:00 4.65 VO-26 CAMBIO DE MUELLE D2 H1 SUSPENSIÓN   S/ 1,852.07 S/ 54.17      
3567 CORRECTIVO NOCHE 30/06/2018 18:50:00 2.64 VO-26 REPARACION DE LLANTA P8 NEUMÁTICO   S/ 369.80 S/ 30.76      
1355 CORRECTIVO DIA 30/06/2018 6:45:00 6.78 VO-26 CAMBIO DE LLANTA P5 NV 1220 NEUMÁTICO   S/ 354.78 S/ 78.99      
1318 CORRECTIVO DIA 29/06/2018 17:15:00 2.64 VO-26 CAMBIO DE FAROS PIRATAS ELECTRICO   S/ 159.47 S/ 20.50      
1138 CORRECTIVO NOCHE 24/06/2018 23:23:00 3.87 VO-26 CAMBIO DE MUELLE P1 H4 SUSPENSIÓN   S/ 309.56 S/ 48.84      
1112 PREVENTIVO DIA 24/06/2018 10:00:00 6.87 VO-26 INSPECCION Y ENGRASE GENERAL ESTRUCTURA S/ 1,954.31     S/ 300.15    
1083 CORRECTIVO DIA 23/06/2018 16:41:00 2.87 VO-26 REPARACION DE LLANTA P3 NEUMÁTICO   S/ 15.42 S/ 33.44      
1006 CORRECTIVO DIA 21/06/2018 8:50:00 8.65 VO-26 REGULAR MANGUETA P1/P2 DIRECCIÓN   S/ 1,138.94 S/ 117.57      
980 CORRECTIVO NOCHE 20/06/2018 18:55:00 1.05 VO-26 REAJUSTAR ABRAZADERA DE TUBO DE ESCAPE MOTOR   S/ - S/ 13.25      
929 CORRECTIVO DIA 20/06/2018 6:05:00 0.78 VO-26 REAJUSTE DE PIN DE GRILLETE SUSPENSIÓN   S/ - S/ 9.09      
924 CORRECTIVO DIA 19/06/2018 13:07:00 2.67 VO-26 REPARACION DE LLANTA P4 NEUMÁTICO   S/ 365.77 S/ -      
913 CORRECTIVO DIA 19/06/2018 7:52:00 3.54 VO-26 REVISAR LIMPIA PARABRISA CABINA   S/ 151.20 S/ 27.50      
892 CORRECTIVO NOCHE 18/06/2018 2:18:00 0.98 VO-26 REAJUSTE DE GRILLETE DE MUELLE SUSPENSIÓN   S/ - S/ 11.42      
877 CORRECTIVO NOCHE 18/06/2018 20:18:00 0.65 VO-26 REAJUSTE DEL PERNOS GRILLETE SUSPENSIÓN   S/ - S/ 7.57      
863 CORRECTIVO DIA 18/06/2018 6:10:00 2.64 VO-26 REPARACION DE LLANTA P6 NEUMÁTICO   S/ 15.42 S/ 30.76      
860 CORRECTIVO NOCHE 17/06/2018 18:38:00 6.78 VO-26 CAMBIO DE LLANTA P4 NV 1080 NEUMÁTICO   S/ 354.78 S/ 78.99      
785 CORRECTIVO DIA 15/06/2018 7:20:00 0.75 VO-26 REAJUSTE DE PIN DE GRILLETE SUSPENSIÓN   S/ - S/ 8.74      
766 CORRECTIVO DIA 14/06/2018 13:00:00 3.54 VO-26 VERIFICAR SISTEMA DE LUCES ELECTRICO   S/ 252.00 S/ 27.50      
725 CORRECTIVO NOCHE 13/06/2018 18:50:00 10.54 VO-26 CAMBIAR BOYA DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE   S/ 1,002.49 S/ 61.40      
711 CORRECTIVO DIA 13/06/2018 11:24:00 7.64 VO-26 AUXILIO/ NO PASA COMBUSTIBLE NV. 1020 COMBUSTIBLE   S/ - S/ 103.84      
678 CORRECTIVO NOCHE 12/06/2018 4:58:00 2.64 VO-26 REPARACION DE LLANTA P9 NEUMÁTICO   S/ 30.44 S/ 30.76      
670 CORRECTIVO NOCHE 12/06/2018 20:15:00 2.87 VO-26 REVISAR LUZ BAJA ELECTRICO   S/ 21.37 S/ 22.29      
667 CORRECTIVO NOCHE 12/06/2018 9:33:00 2.64 VO-26 REPARACION DE LLANTA P8 NEUMÁTICO   S/ 369.80 S/ 30.76      
618 CORRECTIVO DIA 11/06/2018 6:00:00 6.74 VO-26 CAMBIO DE MUELLE P1 H5/H4/H3 SUSPENSIÓN   S/ 309.56 S/ 85.07      
574 CORRECTIVO NOCHE 09/06/2018 1:20:00 2.45 VO-26 REPARACION DE LLANTA P8 NEUMÁTICO   S/ 14.35 S/ 28.54      
499 PREVENTIVO DIA 07/06/2018 15:00:00 6.42 VO-26 MANTENIMIENTO 800 HORAS MOTOR S/ 1,237.69     S/ 280.49    
471 CORRECTIVO DIA 06/06/2018 6:00:00 3.50 VO-26 REPARACION DE LLANTA P7 / P8 NEUMÁTICO   S/ 693.07 S/ 40.78      
431 CORRECTIVO DIA 05/06/2018 14:45:00 0.25 VO-26 PIN DE MUELLE DERECHO D2 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 3.09      
409 CORRECTIVO NOCHE 04/06/2018 4:10:00 6.35 VO-26 CAMBIO DE MUELLE D2 H3 SUSPENSIÓN   S/ 1,852.07 S/ 73.98      
403 CORRECTIVO DIA 04/06/2018 6:00:00 3.20 VO-26 REVISAR SISTEMA ELECTRICO FARO LH ELECTRICO   S/ 1,763.29 S/ 24.85      
369 CORRECTIVO DIA 03/06/2018 6:00:00 2.68 VO-26 REPARAR LLANTA P5 NEUMÁTICO   S/ 369.80 S/ 31.22      
349 CORRECTIVO NOCHE 02/06/2018 5:35:00 1.12 VO-26 REAJUSTE DE ABRAZADERA DE MUELLE D1 SUSPENSIÓN   S/ - S/ 13.05      
341 CORRECTIVO NOCHE 02/06/2018 18:00:00 2.68 VO-26 REPARAR LLANTA P5 NEUMÁTICO   S/ 369.80 S/ 31.22      
338 CORRECTIVO DIA 02/06/2018 7:45:00 10.56 VO-26 ROTURA DE MUELLE D1 H1 NV 1270 SUSPENSIÓN   S/ 1,852.07 S/ 143.53      
300 CORRECTIVO DIA 01/06/2018 8:00:00 0.78 VO-26 REAJUSTE DE LLANTAS POSTERIORES NEUMÁTICO   S/ - S/ 9.09      
    H. COR. 122.12    S/ 3,192.00 S/ 13,987.31 S/ 1,332.57 S/ 580.63    
    H. PREV. 13.29    CORRECTIVO S/ 15,319.88        
    Nº. COR. 33    PREVENTIVO S/ 3,772.63        
    Nº PREV. 2               
                   
Descripción General Horómetro   Horas      N° Paradas    KPI  
Item Codigo Equipo Mes Inicio Final Hr. Prog. Hr. Oper. PREVENTIVO CORRECTIVO Hr. Tot. Mtto PREVENTIVO CORRECTIVO Tot. Paradas DM (%) MTTR MTBF. 












































































































Centro de acopio Mecanica  
    
 12,5 21,25 33,75 











































































































































































































































































































































- Tiempo promedio entre fallas (MTBF)  
 
 




SIN TPM CON TPM MEJORA 
 
MES MTTR MES MTTR (horas)    
   Enero 8.15 Julio 14.40 6.25 
   Febrero 8.54 Agosto 15.65 7.11 
   Marzo 8.95 Setiembre 15.68 6.73 
 VO-01  Abril 10.58 Octubre 19.27 8.69 
   Mayo 12.11 Noviembre 20.32 8.21 
   Junio 8.26 Diciembre 17.71 9.45 
   PROMEDIO 9.43 PROMEDIO 17.17 7.74 
   Enero 8.45 Julio 13.54 5.09 
   Febrero 9.71 Agosto 15.21 5.50 
   Marzo 9.59 Setiembre 18.38 8.79 
 VO-02  Abril 13.63 Octubre 20.67 7.04 
   Mayo 10.53 Noviembre 20.00 9.47 
  2 Junio 7.26 Diciembre 17.79 10.53 
  0 PROMEDIO 9.86 PROMEDIO 17.60 7.74 
  1 Enero 11.96 Julio 13.14 1.18 
  8 Febrero 11.74 Agosto 16.11 4.37 
   Marzo 11.78 Setiembre 18.74 6.96 
 VO-25  Abril 9.79 Octubre 18.00 8.21 
   Mayo 11.36 Noviembre 19.77 8.41 
   Junio 10.32 Diciembre 21.75 11.43 
   PROMEDIO 11.16 PROMEDIO 17.92 6.76 
   Enero 10.26 Julio 13.32 3.06 
   Febrero 11.56 Agosto 13.63 2.07 
   Marzo 12.42 Setiembre 17.42 5.00 
 VO-26  Abril 6.87 Octubre 18.26 11.39 
   Mayo 10.68 Noviembre 19.17 8.49 
   Junio 9.06 Diciembre 18.61 9.55 
   PROMEDIO 10.14 PROMEDIO 16.74 6.59 












- Tiempo promedio para reparar (MTTR)  
 
 
TIEMPO PROMEDIO PARA REPARAR 
 
   SIN TPM CON TPM 
MEJORA  
CODIGO AÑO 
    
 
MES MTTR MES MTTR (horas)    
        
   Enero 3.87 Julio 3.14 0.73 
   Febrero 3.12 Agosto 3.32 -0.20 
 
VO-01 
 Marzo 3.38 Setiembre 2.43 0.95 
  Abril 4.53 Octubre 3.23 1.30 
   Mayo 4.41 Noviembre 3.49 0.92 
   Junio 3.83 Diciembre 2.73 1.10 
   PROMEDIO 3.86 PROMEDIO 3.06 0.80 
   Enero 3.45 Julio 2.59 0.86 
   Febrero 3.41 Agosto 3.01 0.40 
 
VO-02 
 Marzo 4.13 Setiembre 2.91 1.22 
  Abril 5.90 Octubre 3.04 2.86 
 
 2 
Mayo 4.40 Noviembre 3.38 1.02 
 
Junio 3.20 Diciembre 2.97 0.23   
0   PROMEDIO 4.08 PROMEDIO 2.98 1.10 
  1 Enero 4.83 Julio 2.43 2.40 
  
8 
Febrero 3.78 Agosto 2.92 0.86 
 
VO-25 
Marzo 4.47 Setiembre 3.16 1.31   
  Abril 4.28 Octubre 2.91 1.37 
   Mayo 4.70 Noviembre 3.41 1.29 
   Junio 4.58 Diciembre 3.26 1.32 
   PROMEDIO 4.44 PROMEDIO 3.02 1.43 
   Enero 4.23 Julio 2.53 1.70 
   Febrero 4.66 Agosto 2.38 2.28 
 
VO-26 
 Marzo 5.01 Setiembre 3.29 1.72 
  Abril 2.94 Octubre 3.17 -0.23 
   Mayo 4.71 Noviembre 2.94 1.77 
   Junio 3.87 Diciembre 2.89 0.98 
   PROMEDIO 4.24 PROMEDIO 2.87 1.37 













 CODIGO AÑO MES  SIN TPM MES CON TPM MEJORA (S/.) 
   Enero S/ 3,153.35 Julio S/ 9,884.81 S/ 6,731.46 
   Febrero S/ 7,491.96 Agosto S/ 15,039.37 S/ 7,547.41 
 
VO-01 
 Marzo S/ 3,102.08 Setiembre S/ 13,398.99 S/ 10,296.91 
  Abril S/ 2,967.37 Octubre S/ 11,618.56 S/ 8,651.19 
   Mayo S/ 8,288.34 Noviembre S/ 11,394.05 S/ 3,105.71 
   Junio S/ 4,393.75 Diciembre S/ 9,949.61 S/ 5,555.86 
   TOTAL S/ 29,396.85 TOTAL S/ 71,285.39 S/ 41,888.54 
   Enero S/ 5,801.31 Julio S/ 8,737.02 S/ 2,935.71 
   Febrero S/ 3,513.48 Agosto S/ 13,983.00 S/ 10,469.52 
 
VO-02 
 Marzo S/ 5,425.51 Setiembre S/ 11,410.77 S/ 5,985.26 
  Abril S/ 2,791.68 Octubre S/ 12,865.73 S/ 10,074.05 
 
 2 
Mayo S/ 2,783.79 Noviembre S/ 14,819.61 S/ 12,035.82 
 
Junio S/ 4,496.55 Diciembre S/ 12,707.12 
 
S/ 8,210.57   
0 
 
  TOTAL S/ 24,812.32 TOTAL S/ 74,523.25 S/ 49,710.93 
  1 Enero S/ 3,546.90 Julio S/ 11,520.22 S/ 7,973.32 
  
8 
Febrero S/ 4,594.27 Agosto S/ 15,531.25 S/ 10,936.98 
 
VO-25 
Marzo S/ 2,708.71 Setiembre S/ 11,819.79  S/ 9,111.08    
  Abril S/ 4,645.82 Octubre S/ 13,045.92 S/ 8,400.10 
   Mayo S/ 2,812.30 Noviembre S/ 11,540.48 S/ 8,728.18 
   Junio S/ 4,727.31 Diciembre S/ 10,680.57 S/ 5,953.26 
   TOTAL S/ 23,035.31 TOTAL S/ 74,138.23 S/ 51,102.92 
   Enero S/ 3,328.96 Julio S/ 12,459.63 S/ 9,130.67 
   Febrero S/ 4,359.90 Agosto S/ 14,091.44 S/ 9,731.54 
 
VO-26 
 Marzo S/ 5,361.49 Setiembre S/ 12,611.80 S/ 7,250.31 
  Abril S/ 3,403.84 Octubre S/ 12,338.77 S/ 8,934.93 
   Mayo S/ 4,635.75 Noviembre S/ 13,822.69 S/ 9,186.94 
   Junio S/ 3,772.63 Diciembre S/ 12,159.26 S/ 8,386.63 
   TOTAL S/ 24,862.57 TOTAL S/ 77,483.59 S/ 52,621.02 













 CODIGO AÑO MES  SIN TPM MES CON TPM MEJORA (S/.) 
   Enero S/ 16,365.85 Julio S/ 6,880.37 S/ 9,485.48 
   Febrero S/ 14,200.81 Agosto S/ 6,389.66 S/ 7,811.15 
 
VO-01 
 Marzo S/ 14,501.35 Setiembre S/ 5,881.65 S/ 8,619.70 
  Abril S/ 23,495.13 Octubre S/ 5,490.81 S/ 18,004.32 
   Mayo S/ 15,842.91 Noviembre S/ 3,705.93 S/ 12,136.98 
   Junio S/ 26,898.08 Diciembre S/ 2,644.76 S/ 24,253.32 
   TOTAL S/ 111,304.13 TOTAL S/ 30,993.18 S/ 80,310.95 
   Enero S/ 11,468.00 Julio S/ 6,811.31 S/ 4,656.69 
   Febrero S/ 25,658.26 Agosto S/ 6,489.49 S/ 19,168.77 
 
VO-02 
 Marzo S/ 14,735.80 Setiembre S/ 5,427.32 S/ 9,308.48 
  Abril S/ 16,529.32 Octubre S/ 4,785.79 S/ 11,743.53 
 
 2 
Mayo S/ 15,823.22 Noviembre S/ 5,184.84 S/ 10,638.38 
 Junio S/ 23,903.74 Diciembre S/ 4,348.14 S/ 19,555.60   
0   TOTAL S/ 108,118.34 TOTAL S/ 33,046.89 S/ 75,071.45 
 
 1 Enero S/ 21,587.60 Julio S/ 5,879.83 S/ 15,707.77  
Febrero S/ 17,631.82 Agosto S/ 5,867.17 S/ 11,764.65   
8  
VO-25 
Marzo S/ 17,978.33 Setiembre S/ 5,231.77 S/ 12,746.56 
  Abril S/ 22,840.06 Octubre S/ 3,700.60 S/ 19,139.46 
   Mayo S/ 13,938.54 Noviembre S/ 4,704.44 S/ 9,234.10 
   Junio S/ 18,008.34 Diciembre S/ 5,199.58 S/ 12,808.76 
   TOTAL S/ 111,984.69 TOTAL S/ 30,583.39 S/ 81,401.30 
   Enero S/ 16,093.59 Julio S/ 6,485.46 S/ 9,608.13 
   Febrero S/ 17,501.91 Agosto S/ 6,122.37 S/ 11,379.54 
   Marzo S/ 17,025.29 Setiembre S/ 6,074.67 S/ 10,950.62 
 VO-26  Abril S/ 19,912.76 Octubre S/ 5,211.96 S/ 14,700.80 
   Mayo S/ 20,619.43 Noviembre S/ 4,518.82 S/ 16,100.61 
   Junio S/ 15,319.88 Diciembre S/ 5,347.50 S/ 9,972.38 
   TOTAL S/ 106,472.86 TOTAL S/ 33,760.78 S/ 72,712.08 
































































































































   MES   
JULIO AGOSTO SETIEMBRE 
 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE   
VO-01 1173.3 1186.9 1189.8  1151.9 1098.9 1120.8 
VO-02 1189.4 1056.2 1122.8  1167.3 1143.2 1117.8 
VO-03 1112.3 1176.6 1104.1  1119.5 1176.9 1175.9 
VO-04 1104.7 1174.9 1112.7  1098.8 1064.6 1194.3 
VO-05 1012.5 1173.8 1102.4  1180.5 1130.4 1124.6 
VO-06 1093.8 1096.8 1083.6  1186.2 1185.6 1148.8 
VO-21 1113.6 1167.3 1023.5  1079.9 1098.4 1078.6 
VO-22 1125.8 1082.8 1148.6  1134.4 1178.1 1149.5 
VO-23 1152.5 1007.4 1091.3  1163.5 1156.7 1001.3 
VO-24 1168.4 1145.4 1177.3  1117.8 1094.9 1182.9 
VO-25 1182.4 1075.8 1078.2  1189.4 1173.4 1172.8 
VO-26 1197.6 1156.5 1176.1  1176.3 1182.4 1176.4 
VO-27 1048.8 1164.5 1185.2  1103,,4 1075.7 1167.6 
VO-28 1178.9 1023.6 1069.5  1164.6 1132.1 1190.4 
VO-29 1095.9 1063.4 1123.9  1069.8 1126.9 1173.4 
VO-30 1072.3 1107.4 1035.6  1065.4 1194.8 1176.4 
VO-31 1102.8 1017.1 1185.5  1182.3 1145.3 1186.5 
VO-32 1178.2 1183.5 1178.9  1081.2 1169.7 1182.4 
TOTAL 20303.2 20059.9 20189  19328.8 20528 20720.4 











   MES   
JULIO AGOSTO SETIEMBRE 
 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE   
VO-01 920.4 957.8 984.7  1106.5 1089.6 1109 
VO-02 917.4 967.9 984.5  1093.3 1078.7 1121 
VO-03 1003.4 1045.5 1043.4  967.1 963.5 980.3 
VO-04 934.9 1023.2 1056.2  1007.8 978.1 978.4 
VO-05 998.6 963.8 987.5  956.8 993.4 932.6 
VO-06 978.4 1062.3 908.4  990.4 1024.3 960.1 
VO-21 1194.7 980.3 942.3  1047.5 1025.9 999.4 
VO-22 1088.7 993.4 1056.4  1002.4 1022.3 1097 
VO-23 945.2 964.9 1078.5  954.2 1011.3 1009 
VO-24 983.1 1092.4 958.8  1083.6 1083.4 1086.5 
VO-25 967.3 956.8 1093.9  1041.1 988.5 1178.8 
VO-26 1075.8 904.3 995.2  961.5 991.4 1106.4 
VO-27 1042.5 959.8 1107.5  980.4 1058.3 1007.7 
VO-28 1135.8 1071 1118.7  1034.5 981.3 1076.2 
VO-29 976.7 1020.3 1087.4  1067.5 994.7 930.9 
VO-30 1056.9 982.8 1007.8  975.9 972.1 982.4 
VO-31 934.5 979.4 946.3  976.1 1068.3 944.4 
VO-32 912.3 1034.4 962.1  1097.6 1052.3 1091.3 
TOTAL 18066.6 17960.3 18319.6  18344.2 18377.4 18591.4 







- Lista de procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS)  
 
 
INVENTARIO DE PETS 
CODIGO PROCEDIMIENTO VERSION AREA 
PETS-SIM-MM-001 Cambio de resorte progresivo 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-002 Cambio de cilindro hidraulico 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-003 Cambio de alternador 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-004 Cambio de arrancador 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-005 Cambio de disco de embrague 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-006 Cambio de neumatico en interior mina 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-007 Cambio de faros delanteros 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-008 Traslado de mineral con camion 2 Operaciones 
PETS-SIM-MM-009 Cambio de neumatico en superficie 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-010 Reparacion de neumaticos 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-011 Descarga de material con camion 2 Operaciones 
PETS-SIM-MM-012 Cambio de claxon 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-013 Cambio del radiador e intercooler 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-014 Uso del sistema de bloqueo 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-015 Trabajos con soldadura electrica 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-016 Cambio del servo de embrague 2 Operaciones 
PETS-SIM-MM-017 Cambio de cardan bb 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-018 Cambio de brida de caja de cambios 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-019 Cambio de rodaje de cubo delantero 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-020 Cambio de muelles delanteros 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-021 Cambio de muelles posteriores 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-022 Cambio de faja del alternador 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-023 Cambio de circulina 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-024 Cambio de turbo comprensor 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-025 Cambio de barra de reaccion 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-026 Cambio de mangueta 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-027 Cambio de brazo de direccion 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-028 Cambio de bomba hidraulica 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-029 Cambio de lora de compuerta 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-030 Cambio de bisagra de compuerta 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-031 Cambio de asiento de piloto 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-032 Cambio de luna de puerta 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-033 Cambio de eleva luna de cremallera 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-034 Remolque de camion 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-035 Cambio de barra estabilizadora posterior 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-036 Esmerilado 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-037 Oxicorte 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-038 Recarga de gas A/C 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-039 Cambio de faros laterales de la tolva 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-040 Cambio de faros delanteros de la cabina 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-041 Cambio de la comprensora de aire 2 Mantenimiento 
PETS-SIM-MM-042 Cambio de tanque de combustible 2 Mantenimiento 















































































































































































































































































































































































































































































DATOS ESTADÍSTICOS DE SEGURIDAD ANTES Y DESPUES DE LA 
 





































- Datos estadísticos de seguridad antes de la implementación del mes de enero 
 
Nº 
Reportante Nº D.N.I Area 
Fecha  del 
Lugar Descripción  del  Reporte Acto Condición Accidente Reporte Reporte 
      Palancas  de  desmonatar  llantas  estas  con    
94415 ROMERO  LINO,  DENIS  HUGO 40104500 Mantto 13/01/2018 Zona  de  llanteria desgastes  SI  
95165 CASTRO  HURTADO,  BRYAM 70304806 Mantto 25/01/2018 Zona  de  soldadura No  utiliza  su  careta  para  esmerilar SI   
      Ultima  instalación  de  tubería  en  la  zona  se    
95548 CENTENO  RIVERA,  PEDRO  JUAN 20574543 Mantto 31/01/2018 RP  8090 encuentra  colgada  rozando  con  los  volquetes  SI  
      Tuberia  de  7  pulgadas  colocadas  el  dia  domingo    
      quedan  colgados  por  tramos  rozando  la  cabina    
94309 PARIONA FLORES,  LUIS  FREDY 40162077 Mantto 11/01/2018 RP  8090 del  os  camiones  SI  
95030 LOPEZ CAMACHO,  ALBINO 46511740 Mantto 23/01/2018 RP  8570 No  aplica  el  bloqueo  de  energia SI   
      Se  observa  tuberia  colgado  en  el  hastial  hasta  el    
94420 CENTENO  RIVERA,  PEDRO  JUAN 20574543 Mantto 13/01/2018 RP  240 piso  dificultando  el  transito  de  los  camiones  SI  
94174 ESCANDON ROSAS,  AGURIO 42962305 Mantto 09/01/2018 Zona  de  soldadura El  soldador  no  hace  uso  de  sus  escarpines SI   
      Tuberia  de  bombeo  colgado  en  el  hastial  rosa    
      con  los  camiones  ,  CA 8489  ingresando  por  la    
94167 AYLAS  MEZA,  LEN RUDY 42954560 Mantto 09/01/2018 RP  8090 cimbra  SI  
      El  mecanico  realiza  el  cambio  de  muelle    
 SAFORAS  CONTRERAS,     delantero  no  utiliza  el  guantes  y  llega  a    
95028 DENNYS  GIORDANO 47630720 Mantto 23/01/2018 Zona  de  mecanica golpearse  en  uno  de  los  dedos   SI 
94175 TORRES  DIAZ,  ALAN 41807808 Mantto 09/01/2018 Zona  de  llanteria No  hace  uso  de  lentes  de  seguridad SI   
 ORIHUELA ATIS,  MANUEL         
94298 SANTIAGO 20593229 Mantto 11/01/2018 Zona  de  mecanica Gata  hidraulica  presenta  fuga  de  aceite  SI  
      Se  observa  tubería  de  2  y  3  pulgadas  en  la  curva    
94300 INGA ATIS,  EDWIN 43578882 Mantto 11/01/2018 RP  8090 roza  con  los  camiones  SI  
 CHURAMPI GUTIERREZ,     El  mecanico  esta  cambiado  llanta  si  usar  sus    
95040 JOHNSON 47051944 Mantto 23/01/2018 RP  120 guantes SI   
 SAFORAS  CONTRERAS,     El  esmeril  le  falta  instalar  el  protector  de  piedra    
94296 DENNYS  GIORDANO 47630720 Mantto 11/01/2018 Zona  de  soldadura de  desbaste  SI  
94306 AYLAS  MEZA,  LEN RUDY 42954560 Mantto 11/01/2018 Zona  de  mecanica La  comprensora  presenta  baja  presion  de  aire  SI  
      La  zanja  no  cuenta  con  malla  para  evitar  caidas    
94305 INGA ATIS,  EDWIN 43578882 Mantto 11/01/2018 Zona  de  mecanica de  los  personales  SI  
      La  pistola  neumatica  presenta  rajadura  en  la    
94307 CENTENO  RIVERA,  PEDRO  JUAN 20574543 Mantto 11/01/2018 Zona  de  llanteria parte  del  cuerpo  SI  
94301 CASTRO  HURTADO,  BRYAM 70304806 Mantto 11/01/2018 Zona  de  soldadura Continua  la  tubería  sobre  la  cuneta  lado  derecho SI   
93965 INGA ATIS,  EDWIN 43578882 Mantto 06/01/2018 Zona  de  llanteria El  dado  que  se  utiliza  esta  con  desgaste  SI  
93966 TORRES  DIAZ,  ALAN 41807808 Mantto 06/01/2018 Zona  de  soldadura El  guantes  del  soldador  esta  con  hueco  SI  
      El  llantero  realizar  el  desmontaje  de  llanta    
93976 REYES  POVIS,  ERICK  NEISER 44573771 Mantto 06/01/2018 Zona  de  llanteria utilizando  palancas  hechizas SI   
      Tuberia  de  bombeo  de  agua  esta  colgado  y  roza    
95549 AYLAS  MEZA,  LEN RUDY 42954560 Mantto 31/01/2018 RP  8600 con  los  camiones  SI  
      La  abridora  de  llantas  esta  con  los  rodillos    
95543 TORRES  DIAZ,  ALAN 41807808 Mantto 31/01/2018 Zona  de  llanteria desgastados  SI  
 ORIHUELA ATIS,  MANUEL         
94604 SANTIAGO 20593229 Mantto 16/01/2018 Zona  de  mecanica El  tecle  no  tiene  el  pestillo  de  seguridad  SI  
      El  mecanico  esta  engrasando  sin  colocar  el    
94925 ROJAS  DIAZ,  RICHARD  LUIS 44924572 Mantto 22/01/2018 Zona  de  mecanica soporte  de  la  tolva SI   
      Durante  el  cambio  de  resorte  progresivo,  cae    
      hacia  el  piso  y  golpea  en  la  pierna  a  uno  de  los    
94591 CASTRO  HURTADO,  BRYAM 70304806 Mantto 16/01/2018 RP  8600 mecanicos   SI 
     ZAPATITO  CAM Iniciando  la  RP  8090  se  evidencia  tubería  de  7    
94934 PARIONA FLORES,  LUIS  FREDY 40162077 Mantto 22/01/2018 8489 pulg.  Que  roza  con  la  cabina  de  los  camiónes  SI  
 ORIHUELA ATIS,  MANUEL         
93986 SANTIAGO 20593229 Mantto 06/01/2018 Zona  de  llanteria Aros  de  las  llantas  estan  rajados  SI  
95173 INGA ATIS,  EDWIN 43578882 Mantto 25/01/2018 Zona  de  soldadura La  tenaza  de  soldar  esta  deteriorada  SI  
 JANAMPA COLLAO,  ROSMEL     Los  llanteros  estan  cambiando  llanta  del  camion    
95544 YHONY 42644040 Mantto 31/01/2018 RP  8600 sin  rellenar  el  IPERC SI   
95171 TORRES  DIAZ,  ALAN 41807808 Mantto 25/01/2018 Zona  de  mecanica Las  herramientas  estas  desgastadas  SI  
      Se  observa  tuberias  fuera  de  estandar  que    
94944 POMA TOMAS,  ADRIAN 20068307 Mantto 22/01/2018 RP  8600 rozan  con  los  camiones  SI  
      El  soldador  esta  amolando  sin  utilizar  su  careta    
94948 LOPEZ CAMACHO,  ALBINO 46511740 Mantto 22/01/2018 Zona  de  soldadura de  seguridad SI   
      El  camion  esta  subiendo  con  carga  por  la  RP    
      120  y  tiene  un  choque,  afectando  parte  delantera    
95174 POMA TOMAS,  ADRIAN 20068307 Mantto 25/01/2018 RP  120 de  la  cabina   SI 
      En  la  via  falta  radio  de  curvatura  para  que  el    
93983 CASTRO  HURTADO,  BRYAM 70304806 Mantto 06/01/2018 RP  8090 camion  ingrese  a  cargar  SI  
 SAFORAS  CONTRERAS,         
95537 DENNYS  GIORDANO 47630720 Mantto 31/01/2018 OP  690 La  via  en  pezimas  condiciones  SI  
      El  llantero  realiza  el  inflado  de  la  llanta  sin  utilizar    
94422 PECEROS  RETAMOZO,  ELMER 41705383 Mantto 13/01/2018 Zona  de  llanteria la  jaula  de  inflado SI   
 FABIAN CORNEJO,  RUBEN         
94943 DARIO 44584460 Mantto 22/01/2018 Zona  de  llanteria No  se  tiene  parches  para  camaras  SI  
94295 TORRES  DIAZ,  ALAN 41807808 Mantto 11/01/2018 Zona  de  mecanica No  hay  agua  en  el  taller  para  lavar  los  camiones  SI  
95037 CASTRO  HURTADO,  BRYAM 70304806 Mantto 23/01/2018 Zona  de  soldadura Piso  del  area  de  trabajo  esta  desnivel  SI  
 VILCHEZ CORDOVA,  LINCOLD         
95166 DANIEL 46564657 Mantto 25/01/2018 Zona  de  soldadura Los  tacos  de  madera  estan  rajados  SI  
 SAFORAS  CONTRERAS,     Los  mecanicos  estan  cambiando  el  cardan    
94291 DENNYS  GIORDANO 47630720 Mantto 11/01/2018 RP  8570 principal  sin  bloquear  el  master SI   
      Estan  realizando  el  cambio  del  neumatico  y    








Reportante Nº D.N.I Area 
Fecha del 
Lugar Descripción del Reporte Acto Condición Accidente 
Reporte Reporte         
      El mecanico no llevo su candado para realizar el    
95322 VILCHEZ CORDOVA,  LINCOLD DANIEL 46564657 Mantto 27/07/2018 CA  8916 bloqueo de energia SI   
      Palancas  de desmontaje y  montaje de llantas  estas    
95542 ANDRADE  CAJAMARCA,  JOSE  L. 46199956 Mantto 31/07/2018 Zona de llanteria sucias  SI  
94937 TORRES  DIAZ,  ALAN 41807808 Mantto 22/07/2018 Zona de mecanica 
Bandeja de aceite esta golpeada  
SI 
 
   
94284 ESCANDON ROSAS,  AGURIO 42962305 Mantto 11/07/2018 Zona de soldadura 
Luna de la careta esta rajada  
SI 
 
   
 SAFORAS  CONTRERAS,  DENNYS     Malla sobrecargada por rocas  sueltas  en curvas  y    
95539 GIORDANO 47630720 Mantto 31/07/2018 Zona de soldadura hastiales SI   
95031 INGA  ATIS,  EDWIN 43578882 Mantto 23/07/2018 RP  8515 
El camión se encuentra con muelle rajado   
SI    
      Se observa cable colgado que rosa con los  camiones    
94288 TORRES  DIAZ,  ALAN 41807808 Mantto 11/07/2018 RP  8090 
al ingreso de la boca mina de taller eléctrico,  
SI 
 
   
      Se observa a Huatuco,  técnico mecánico trabajar sin    
94287 AYLAS  MEZA,  LEN RUDY 42954560 Mantto 11/07/2018 CAM 8519 hacer uso de los  guantes  SI  
93960 VILCHEZ CORDOVA,  LINCOLD DANIEL 46564657 Mantto 06/07/2018 Cancha 500 
Falta de iluminación en la cámara de carguío 
SI 
  
   
      Se problemas  con la llanta del porta balones  de    
94599 TORRES  DIAZ,  ALAN 41807808 Mantto 16/07/2018 Zona de soldadura oxigeno y  acetileno  SI  
 SAFORAS  CONTRERAS,  DENNYS     Se observa materiales,  repuestos  y  desperdicios    
94598 GIORDANO 47630720 Mantto 16/07/2018 Zona de mecanica regados  en el centro de acopio  SI  
93985 PORRAS  CORONEL,  RICARDO 70804700 Mantto 06/07/2018 Cancha 500 
Falta la caja de bloqueo de energía  
SI 
 
   
      En el área de trabajo se tiene problemas  con el agua    
93964 PORRAS  CORONEL,  RICARDO 70804700 Mantto 06/07/2018 Zona de llanteria para lavar los  camiones SI   
      La presión de aire es  deficiente para el inflado de    
94962 INGA  ATIS,  EDWIN 43578882 Mantto 22/07/2018 Zona de mecanica llantas   SI 
 SAFORAS  CONTRERAS,  DENNYS     La manguera de la gata oleoneumatica es  corta no    
94286 GIORDANO 47630720 Mantto 11/07/2018 Zona de llanteria alcanza para cambias  llantas  a una distancia mayor  SI  
94178 AREVILCA  CORNEJO,  ALEX SANDRO 70343913 Mantto 09/07/2018 Zona de llanteria 
El medidor de aire esta malogrado 
SI 
  
   
94418 VILCHEZ CORDOVA,  LINCOLD DANIEL 46564657 Mantto 13/07/2018 Zona de mecanica 
El multitester esta averiado  
SI 
 
   
95042 PARIONA  FLORES,  LUIS  FREDY 40162077 Mantto 23/07/2018 Cancha 500 
Falta la caja de bloqueo de energia  
SI 
 
   
 SAFORAS  CONTRERAS,  DENNYS     En el area de trabajo se tiene problemas  con el agua    
94424 GIORDANO 47630720 Mantto 13/07/2018 Cancha 500 para lavar los  camiones  SI  
      El guantes  de soldar se quemo,  se pide su cambio    
93982 MEDRANO ZEVALLOS,  VICTOR 21267027 Mantto 06/07/2018 Rp 8600 urgente SI   
      La presion de aire es  deficiente para el inflado de    
95321 CHURAMPI GUTIERREZ,  JOHNSON 47051944 Mantto 27/07/2018 Zona de llanteria llantas  SI  
 ESTRELLA  COTRINA,  JACQUELIN     La manguera de la gata oleoneumatica es  corta no    
95164 KENNEDY 43859433 Mantto 25/07/2018 Zona de llanteria alcanza para cambias  llantas  a una distancia mayor  SI  
94936 VILCHEZ CORDOVA,  LINCOLD DANIEL 46564657 Mantto 22/07/2018 Zona de llanteria 
El telefeno del taller inoperativo   
SI    
      Se realiza el cambio de llanta pero dificulta por el    
95315 MELO PANDURO,  FREDY  FRANCISCO 45032898 Mantto 27/07/2018 RP  8600 exceso de agua  SI  
94414 INGA  ATIS,  EDWIN 43578882 Mantto 13/07/2018 Cancha 500 El mecanico no utiliza el barbiquejo SI   
      El extintor del area de trabajo esta dañado el    
94398 PARIONA  FLORES,  LUIS  FREDY 40162077 Mantto 13/07/2018 Zona de soldadura manometro  SI  
93959 CASTRO HURTADO,  BRYAM 70304806 Mantto 06/07/2018 Cancha 500 Falta la caja de bloqueo de energia  SI  
      En el area de trabajo se tiene problemas  con el agua    
94953 TORRES  DIAZ,  ALAN 41807808 Mantto 22/07/2018 Cancha 500 para lavar los  camiones  SI  
      El guantes  de soldar se quemo,  se pide su cambio    
94955 VILCHEZ CORDOVA,  LINCOLD DANIEL 46564657 Mantto 22/07/2018 Zona de soldadura urgente  SI  
 SAFORAS  CONTRERAS,  DENNYS     La presion de aire es  deficiente para el inflado de    
94423 GIORDANO 47630720 Mantto 13/07/2018 Zona de llanteria llantas  SI  
      El operador ingresa a la zanja sin hacer toque de    
95039 MELO PANDURO,  FREDY  FRANCISCO 45032898 Mantto 23/07/2018 Zona de mecanica claxon SI   
      La manguera de la gata oleoneumatica es  corta no    
94292 CASTRO HURTADO,  BRYAM 70304806 Mantto 11/07/2018 Zona de mecanica alcanza para cambias  llantas  a una distancia mayor  SI  
 SAFORAS  CONTRERAS,  DENNYS         
94181 GIORDANO 47630720 Mantto 09/07/2018 Cancha 500 El telefeno del taller inoperativo  SI  
      El operador deja su llave de contacto en la chapa de    
















































































FECHA DE HORA DE 
EQUIPO ACTIVIDAD A REALIZAR SISTEMA 
TIEMPO PREVENTIVO CORRECTIVO H-H/R H-H/R        
MANTTO REPORTE REPORTE REPARACION  INSUMO  INSUMO CORRECTIVO PREVENTIVO        
17209 CORRECTIVO DIA 02/07/2018 10:00:00 VO-02 CAMBIO DE LLANTA P7/P9 NEUMATICO 1.25   S/ 124.21 S/ 56.62          
17210 CORRECTIVO NOCHE 02/07/2018 19:00:00 VO-01 CAMBIO DE BOMBIM DE EMBRAGUE CAJA DE CAMBIOS 6.50   S/ 545.36 S/ 154.70          
17212 CORRECTIVO DIA 03/07/2018 9:00:00 VO-01 REPARACION DE LLANTA P6 NEUMATICO 1.83   S/ 45.68 S/ 21.38          
      CAMBIO DE CARDAN BB, CAMBIO DE AMORTIGUADOR                  
      POSTERIOR DE CABINA, CAMBIO DE FAROS DE TOLVA, ENGRASE INSPECCION                 
17213 PREVENTIVO DIA 03/07/2018 10:36:00 VO-02 GENERAL, REGULACION DE LAS VARILLAS DE LORAS GENERAL 7.73 S/ 2,635.84     S/ 279.41        
      CAMBIO DE ABRAZADERA DE MUELLE DELANTERO, CAMBIO DE                  
      AMORTIGUADOR DELANTERO, REAJUSTE DE PERNOS DE TOLVA                  
      Y CHASIS, CAMBIO DE REGULADORES DE FRENO, REPARACION INSPECCION                 
17215 PREVENTIVO NOCHE 03/07/2018 19:00:00 VO-01 DE LLANTA P8/P10 GENERAL 9.17 S/ 1,763.98     S/ 331.19        
17216 CORRECTIVO DIA 04/07/2018 7:20:00 VO-01 CAMBIO DE MUELLE D1 H2 SUSPENSION 2.00   S/ 1,145.36 S/ 40.20          
17217 CORRECTIVO NOCHE 04/07/2018 19:00:00 VO-01 CAMBIO DE CRUCETA DE CARDAN BB TRANSMISION 3.67   S/ 354.35 S/ 71.24          
17219 CORRECTIVO NOCHE 04/07/2018 19:30:00 VO-02 CAMBIO DE LLANTA P5 NV 1370 NEUMATICO 8.00   S/ 326.78 S/ 155.44          
      MANTTO DE 400 HORAS, CAMBIO DE BASE DE FILTRO DE                  
      COMBUSTIBLE, REGULACION DE VARILLAS DE LORA, SOLDAR                  
17221 PREVENTIVO DIA 05/07/2018 12:12:00 VO-01 POSTES DE COMPUERTA MANTTO 6.80 S/ 4,632.74     S/ 245.68        
17223 CORRECTIVO DIA 06/07/2018 6:50:00 VO-02 REVISAR LUZ DE BAJA ELECTRICO 0.33   S/ 75.36 S/ 3.89          
17224 CORRECTIVO DIA 06/07/2018 10:00:00 VO-01 CAMBIO DE LLANTA P1 NEUMATICO 1.75   S/ 68.36 S/ 20.41          
17227 CORRECTIVO NOCHE 06/07/2018 19:30:00 VO-02 REAJUSTAR LLANTAS POSTERIORES NEUMATICO 0.50   S/ - S/ 5.83          
17228 CORRECTIVO NOCHE 06/07/2018 22:50:00 VO-02 CAMBIO DE FOCO LUZ ALTA/BAJA ELECTRICO 0.48   S/ 46.32 S/ 5.64          
17229 PREVENTIVO NOCHE 06/07/2018 1:12:00 VO-02 ENGRASE GENERAL LUBRICACION 0.73 S/ 82.45     S/ 8.55        
17232 CORRECTIVO DIA 07/07/2018 7:00:00 VO-02 CAMBIO DE MUELLE D4 H1 SUSPENSION 3.33   S/ 1,162.52 S/ 79.33          
17233 CORRECTIVO DIA 07/07/2018 8:00:00 VO-02 LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE MOTOR 0.58   S/ - S/ 11.33          
17237 CORRECTIVO DIA 08/07/2018 9:00:00 VO-02 REAJUSTE DE PERNOS DE CARDAN BB SUSPENSION 0.93   S/ - S/ 18.13          
17238 CORRECTIVO DIA 08/07/2018 13:00:00 VO-02 REPARAR LLANTA P7/P8 NEUMATICO 2.00   S/ 234.75 S/ 38.86          
17243 CORRECTIVO DIA 10/07/2018 12:30:00 VO-01 CAMBIO DE LLANTA P5 NEUMATICO 1.33   S/ 45.23 S/ 15.55          
17248 PREVENTIVO NOCHE 11/07/2018 22:00:00 VO-01 ENGRASE GENERAL LUBRICACION 0.83 S/ 44.68     S/ 9.72        
17251 CORRECTIVO DIA 12/07/2019 6:30:00 VO-01 INSTALAR CABLEADO DE CIRCULINA ELECTRICO 1.33   S/ 136.48 S/ 15.55          
17253 CORRECTIVO DIA 12/07/2018 10:20:00 VO-02 CAMBIO DE LLANTA P1 NV 1220 NEUMATICO 3.45   S/ 342.85 S/ 67.03          
17254 CORRECTIVO DIA 12/07/2018 13:20:00 VO-01 REVISAR LUCES LATERAL DE TOLVA ELECTRICO 2.33   S/ - S/ 27.21          
17255 CORRECTIVO NOCHE 12/07/2018 18:05:00 VO-02 REGULACION DE FRENOS FRENO 1.67   S/ - S/ 32.38          
      CAMBIO DE PLANCHA DE FIJACION Y PERNOS, REAJUSTE DE                  
      BARRA EN V, CAMBIO DE RAMAL DE LUZ DELANTERO, CAMBIO INSPECCION                 
17256 PREVENTIVO DIA 13/07/2018 6:00:00 VO-01 DE FARO PIRATA LATERAL GENERAL 7.17 S/ 1,025.45     S/ 258.93        
17259 CORRECTIVO NOCHE 13/07/2018 22:02:00 VO-01 REVISAR LUCES DE VISERA DE CABINA ELECTRICO 1.63   S/ - S/ 19.04          
17260 CORRECTIVO DIA 14/07/2018 13:10:00 VO-01 MONTAJE DE AMORTIGUADOR DE CABINA SUSPENSION 2.50   S/ 220.32 S/ 29.15          
17262 CORRECTIVO NOCHE 14/07/2018 2:50:00 VO-02 CAMBIO DE MUELLE D1 H3 SUSPENSION 1.58   S/ 1,175.25 S/ 37.68          
17264 CORRECTIVO DIA 15/07/2018 6:50:00 VO-01 CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR MOTOR 2.00   S/ 320.46 S/ 47.60          
      CAMBIO DE MUELLE D1 H2, REPARACION DE LLANTA P2,                  
      REGULACION DE CREMALLERA DE LUNA DE PUERTA, CAMBIO DE INSPECCION                 
17265 PREVENTIVO DIA 15/07/2018 7:20:00 VO-02 FOCO DE LUZ PIRATA GENERAL 6.83 S/ 1,736.45     S/ 246.89        
17267 CORRECTIVO DIA 16/07/2018 14:10:00 VO-01 REPARAR TOMAFUERZA HIDRAULICO 4.83   S/ 323.45 S/ 56.36          
17268 CORRECTIVO NOCHE 16/07/2018 20:00:00 VO-01 CAMBIO DE MUELLE D2 H3 SUSPENSION 2.00   S/ 1,163.24 S/ 47.60          
17269 CORRECTIVO DIA 17/07/2018 6:00:00 VO-01 REPARAR VALVULA DE 4 VIAS DE FRENO FRENO 3.75   S/ 204.52 S/ 43.72          
17272 CORRECTIVO DIA 19/07/2018 7:30:00 VO-02 REVISAR DESEMPAÑADOR CABINA 0.93   S/ - S/ 22.21          
17274 CORRECTIVO DIA 19/07/2018 11:35:00 VO-02 CAMBIO DE LLANTA P8 NEUMATICO 1.35   S/ 47.25 S/ 32.13          
17276 CORRECTIVO DIA 20/07/2018 6:30:00 VO-01 CAMBIO DE PERNO DE MUELLE D1 SUSPENSION 1.80   S/ 145.25 S/ 42.84          
17279 CORRECTIVO DIA 20/07/2018 14:20:00 VO-02 CAMBIO DE CIRCULINA ELECTRICO 2.08   S/ 68.95 S/ 40.48          
      MANTTO DE 400 HORAS, CAMBIO DE SILENCIADOR DE ESCAPE,                  
17284 PREVENTIVO NOCHE 21/07/2018 19:00:00 VO-02 CAMBIO DE CINTURON DE SEGURIDAD, REVISAR BATERIA MANTTO 6.33 S/ 2,436.89     S/ 228.82        
17285 CORRECTIVO DIA 22/07/2018 8:20:00 VO-01 REVISAR CLAXON DE AIRE ELECTRICO 0.67   S/ 79.24 S/ 15.87          
17287 CORRECTIVO NOCHE 22/07/2018 19:20:00 VO-02 CAMBIO DE LLANTA P7/P8 NEUMATICO 2.25   S/ 102.45 S/ 53.55          
17288 CORRECTIVO DIA 23/07/2018 12:05:00 VO-02 REVISAR MANDO DE ELEVALUNAS LADO DERECHO ELECTRICO 1.68   S/ - S/ 40.06          
17289 CORRECTIVO DIA 23/07/2018 14:40:00 VO-02 CAMBIO DE LLANTA P8 NEUMATICO 1.25   S/ 43.52 S/ 24.29          
      CAMBIO DE BOCINAS DE BARRA ESTABILIZADORA POSTERIOR,                  
      RELLENADO CON SOLDADURA A LA BARRA ESTABILIZADORA INSPECCION                 
17292 PREVENTIVO NOCHE 24/07/2018 19:00:00 VO-01 POSTERIOR, CAMBIO DE MUELLE P1 H1 GENERAL 6.00 S/ 1,247.68     S/ 216.78        
17295 CORRECTIVO NOCHE 25/07/2018 0:00:00 VO-02 CAMBIO DE MUELLE D2 H2 SUSPENSION 4.00   S/ 925.56 S/ 95.20          
17298 CORRECTIVO DIA 26/07/2018 13:10:00 VO-01 ROTURA DE ABRAZADERA DE MUELLE P1 H1 INT. MINA SUSPENSION 5.67   S/ 1,198.03 S/ 134.87          
17299 CORRECTIVO DIA 27/07/2018 6:30:00 VO-02 EVALUAR CABLE DE VALVULA SENSIBLE SUSPENSION 2.08   S/ - S/ 24.29          
      SOLDAR TOLVA PARTE INTERNA, REPARAR LLANTA P10/P12,                  
      CAMBIO DE CLAXON DE AIRE, REAJUSTE DE ABRZADERA DE INSPECCION                 
17302 PREVENTIVO NOCHE 28/07/2018 19:30:00 VO-02 MUELLES GENERAL 6.27 S/ 763.45     S/ 226.41        
17304 CORRECTIVO NOCHE 28/07/2018 3:35:00 VO-02 CAMBIO DE MUELLE D3 H2 SUSPENSION 1.92   S/ 1,178.89 S/ 45.62          
17305 CORRECTIVO DIA 29/07/2018 7:50:00 VO-01 REVISAR AIRE ACONDICIONADO CABINA 0.42   S/ - S/ 4.86          
17307 CORRECTIVO DIA 30/07/2019 10:20:00 VO-01 REPARACION DE LLANTA P3 NEUMATICO 1.58   S/ 58.45 S/ 18.46          
17309 CORRECTIVO DIA 30/07/2018 14:00:00 VO-02 CAMBIO DE LLANTA P3 NEUMATICO 1.83   S/ 45.26 S/ 21.38          
17312 PREVENTIVO DIA 31/07/2018 7:10:00 VO-01 ENGRASE GENERAL LUBRICACION 1.00 S/ 96.32     S/ 11.66        
17314 PREVENTIVO DIA 31/07/2018 15:50:00 VO-02 ENGRASE GENERAL LUBRICACION 1.17 S/ 78.25     S/ 13.60        
                        
Descripción General Horómetro  Horas       N° Paradas    KPI   COSTO  
Item Codigo Equipo Mes Inicio Final Hr. Prog. Hr. Oper. PREVENTIVO CORRECTIVO Hr. Tot. Mtto PREVENTIVO CORRECTIVO Tot. Paradas DM (%) MTTR MTBF. PREVENTIVO CORRECTIVO 
1 VO-01 JULIO 5665 6025 744 360 30.97 47.60  78.57  6 19  25  89% 3.14 14.40 S/ 9,884.81 S/ 6,880.37 







Nº OT TIPO DE MANTTO TURNO 
FECHA DE HORA DE 
EQUIPO 
REPORTE REPORTE     
17316 CORRECTIVO NOCHE 01/08/2018 19:30:00 VO-01 
17318 PREVENTIVO DIA 02/08/2018 7:30:00 VO-01 
17320 CORRECTIVO DIA 02/08/2018 12:45:00 VO-02 
17321 CORRECTIVO NOCHE 02/08/2018 1:30:00 VO-01 
17322 CORRECTIVO DIA 03/08/2018 7:50:00 VO-01 
17323 CORRECTIVO DIA 03/08/2018 11:10:00 VO-01 
17332 CORRECTIVO NOCHE 05/08/2018 0:30:00 VO-01 
17333 CORRECTIVO DIA 06/08/2018 7:00:00 VO-01 
17340 PREVENTIVO DIA 07/08/2018 7:10:00 VO-01 
17343 PREVENTIVO NOCHE 07/08/2018 21:32:00 VO-01 
17345 CORRECTIVO DIA 08/08/2018 6:50:00 VO-01 
17346 CORRECTIVO DIA 08/08/2018 13:30:00 VO-01 
17347 CORRECTIVO NOCHE 08/08/2018 19:00:00 VO-02 
17348 PREVENTIVO NOCHE 08/08/2018 22:12:00 VO-02 
17351 PREVENTIVO DIA 10/08/2018 11:40:00 VO-01 
17352 CORRECTIVO DIA 10/08/2018 12:40:00 VO-02 
17353 CORRECTIVO NOCHE 10/08/2018 0:03:00 VO-02 
17356 CORRECTIVO NOCHE 11/08/2018 19:00:00 VO-02 
17359 CORRECTIVO DIA 12/08/2018 7:00:00 VO-02 
17361 CORRECTIVO DIA 12/08/2018 11:12:00 VO-01 
17362 PREVENTIVO DIA 12/08/2018 17:15:00 VO-02 
17363 CORRECTIVO NOCHE 12/08/2018 19:00:00 VO-01 
17364 CORRECTIVO NOCHE 12/08/2018 20:00:00 VO-02 
17366 CORRECTIVO DIA 13/08/2018 7:10:00 VO-02 
17367 CORRECTIVO DIA 13/08/2018 8:00:00 VO-01 
17368 PREVENTIVO DIA 13/08/2018 11:00:00 VO-01 
17373 CORRECTIVO DIA 14/08/2018 9:00:00 VO-02 
17377 CORRECTIVO NOCHE 14/08/2018 4:30:00 VO-02 
17381 PREVENTIVO DIA 16/08/2018 12:12:00 VO-02 
17383 CORRECTIVO DIA 17/08/2018 10:10:00 VO-01 
17384 CORRECTIVO DIA 17/08/2018 15:30:00 VO-02 
17386 CORRECTIVO NOCHE 18/08/2018 20:00:00 VO-02 
17387 CORRECTIVO DIA 19/08/2018 10:15:00 VO-01 
17389 CORRECTIVO NOCHE 19/08/2018 23:30:00 VO-02 
17390 PREVENTIVO DIA 20/08/2018 7:00:00 VO-02 
17391 CORRECTIVO DIA 20/08/2018 12:10:00 VO-01 
17393 CORRECTIVO DIA 21/08/2018 15:23:00 VO-02 
17394 PREVENTIVO DIA 21/08/2018 11:50:00 VO-01 
17395 CORRECTIVO NOCHE 21/08/2018 19:00:00 VO-02 
17396 CORRECTIVO NOCHE 21/08/2018 1:50:00 VO-01 
17398 CORRECTIVO NOCHE 22/08/2018 4:00:00 VO-01 
17399 CORRECTIVO DIA 23/08/2018 11:00:00 VO-01 
17402 CORRECTIVO DIA 22/08/2018 7:00:00 VO-02 
17405 CORRECTIVO NOCHE 24/08/2018 0:03:00 VO-02 
17406 PREVENTIVO NOCHE 24/08/2018 0:10:00 VO-01 
17407 CORRECTIVO DIA 25/08/2018 7:00:00 VO-02 
17412 PREVENTIVO DIA 26/08/2018 9:20:00 VO-02 
17414 CORRECTIVO NOCHE 26/08/2018 1:30:00 VO-02 
17415 CORRECTIVO DIA 27/08/2018 8:30:00 VO-02 
17417 CORRECTIVO DIA 27/08/2018 12:00:00 VO-01 
17418 PREVENTIVO NOCHE 27/08/2018 20:23:00 VO-02 
17419 CORRECTIVO DIA 28/08/2018 7:00:00 VO-02 
17424 CORRECTIVO DIA 31/08/2018 8:00:00 VO-02 
17425 CORRECTIVO DIA 31/08/2018 12:30:00 VO-01 
 
ACTIVIDAD A REALIZAR 
 
CAMBIO DE PARABRISA DELANTERO  
ENGRASE GENERAL  
REVISAR SISTEMA DE DIRECCION  
CAMBIO DE LLANTA P10 NV 1220  
REPARAR LLANTA P10  
CAMBIO DE MANGUERA DE LA CAJA DE DIRECCION  
ROTURA DE PIN DE MANGUETA P2 NV1080  
CAMBIO DE BOCAMASA P2  
ENGRASE GENERAL  
MANTTO DE 800 HORAS, CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE CHASIS  
POSTERIOR, CAMBIO DE BARA EN V  
ROTURA DE MUELLE D3 H1  
RECUPERAR LLANTA P6  
CAMBIO DE LLANTA P10  
CAMBIO DE ABRAZADERAS DE MUELLE DELANTERO, CAMBIO DE 4  
LLANTA NUEVAS POSTERIORES, REAJUSTE DE MUELLES  
POSTERIORES Y DELANTEROS, REAJUSTE DE PERNOS DE CARDAN  
PRINCIPAL Y BB  
ENGRASE GENERAL  
CAMBIO DE PERNO DE GRILLETE  
CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE CHASIS DELANTERO  
REPARACION DE PARACHOQUE  
CAMBIO DE LLANTA P4  
REPARAR LLANTA P5  
ENGRASE GENERAL  
CAMBIO DE CRUCETA DE CADAN PRINCIPAL  
REPARAR LLANTA P8  
CAMBIO DE PERNOS DE CARDAN  
REPARAR LLANTA P10  
CAMBIO DE 2 LLANTAS NUEVAS DELANTERAS, CAMBIO DE  
PESTAÑA DE AROS, CAMBIO DE CINTURON DE SEGURIDAD  
CAMBIO DE CINTURON DE SEGURIDAD  
REVISAR GRILLETE DE MUELLE  
CAMBIO DE MUELLE POSTERIOR HOJA MADRE, CAMBIO DE  
RESORTE PROGRESIVO, REAJUSTE DE LA BARRA EN V, CAMBIO DE  
MANGUERA DE LA CAJA DE DIRECCION  
CAMBIO DE PIN DE MANGUETA P1  
REPARAR VALVULA DE CONTROL DE ASIENTO  
REAJUSTE DE PERNOS DE CARDANES  
CAMBIO ROTULA Y RETEN  
CAMBIO DE LLANTA P6 NV 1220  
MANTTO DE 800 HORAS, CAMBIO DE BOCINA DE GOMA DE BARRA  
ESTABILIZADORA DELANTERA, REAJUSTE DE PERNO DE BARRA DE  
DIRECCION LARGA  
REGULACION DE FRENOS  
DESMONTAJE DE LA CAJA DE CAMBIOS  
ENGRASE GENERAL  
REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS  
CAMBIO DE LLANTA P3  
CAMBIO DE FAROS PIRATAS POSTERIORES  
CAMBIO DE FAROS NEBLINEROS DELANTEROS  
MONTAJE DE LA CAJA DE CAMBIOS  
REAJUSTE DE ABRAZADERA DE MUELLE POSTERIOR  
CAMBIO DE MANGUETA P1, CAMBIO DE FARO DE TOLVA, CAMBIO  
DE 4 LLANTAS NUEVAS POSTERIORES  
AUXILIO POR MUELLE ROTO D2 H3  
REVISAR FUGA DE REFRIGERANTE  
CAMBIO DE LLANTA P7  
REPARAR LLANTA P6  
CAMBIO DE MUELLE D1 H2  
ALINEACION DE LA DIRECCION, SOLDAR BASE DEL CILINDRO  
HIDRAULICO DE TOLVA Y POSTES DE LA TOLVA, CAMBIO DE  
PERNOS DE LA PLANCHA SACRIFICIO Y FIJACION  
RECUPERAR LLANTA P10  
REPARAR LLANTA P11  









INSUMO CORRECTIVO PREVENTIVO    
CABINA 4.33   S/ 1,045.36 S/ 33.67   
LUBRICACION 1.00 S/ 78.32     S/ 14.27 
DIRECCION 0.65   S/ 125.54 S/ 29.44   
NEUMATICO 5.23   S/ 103.45 S/ 105.19   
NEUMATICO 1.73   S/ 42.36 S/ 24.79   
DIRECCION 2.80   S/ 86.00 S/ 40.04   
DIRECCION 5.50   S/ 326.42 S/ 166.65   
DIRECCION 3.05   S/ 256.24 S/ 43.61   
LUBRICACION 0.67 S/ 64.85     S/ 9.51 
MANTTO 8.05 S/ 2,563.47     S/ 290.85 
SUSPENSION 7.58   S/ 1,162.34 S/ 108.44   
NEUMATICO 1.00   S/ 83.54 S/ 11.66   
NEUMATICO 0.42   S/ 56.32 S/ 4.86   
INSPECCIONAL          
GENERAL 8.55 S/ 8,236.41     S/ 308.91 
LUBRICACION 1.00 S/ 73.54     S/ 14.27 
SUSPENSION 1.67   S/ 156.28 S/ 19.43   
SUSPENSION 1.03   S/ 356.24 S/ 20.08   
CABINA 1.00   S/ 45.24 S/ 23.80   
NEUMATICO 0.35   S/ 63.25 S/ 4.08   
NEUMATICO 1.50   S/ 63.54 S/ 17.49   
LUBRICACION 1.17 S/ 56.37     S/ 15.87 
TRANSMISION 2.40   S/ 135.64 S/ 34.32   
NEUMATICO 1.33   S/ 79.52 S/ 15.55   
TRANSMISION 3.22   S/ 102.45 S/ 76.56   
NEUMATICO 1.78   S/ 52.35 S/ 20.79   
INSPECCIONAL          
GENERAL 8.00 S/ 3,468.26     S/ 289.04 
CABINA 2.20   S/ 189.65 S/ 52.36   
SUSPENSION 1.50   S/ - S/ 35.70   
INSPECCIONAL          
GENERAL 6.80 S/ 2,456.12     S/ 245.68 
DIRECCION 5.03   S/ 263.54 S/ 152.51   
CABINA 2.25   S/ 78.50 S/ 53.55   
TRANSMISION 0.93   S/ - S/ 22.21   
DIRECCION 6.68   S/ 123.12 S/ 202.51   
NEUMATICO 4.10   S/ 156.34 S/ 47.81   
MANTTO 6.75 S/ 1,854.25     S/ 243.88 
FRENO 1.18   S/ - S/ 9.19   
CAJA DE CAMBIOS 3.62   S/ - S/ 130.67   
LUBRICACION 0.67 S/ 64.32     S/ 9.51 
CAJA DE CAMBIOS 12.00   S/ 2,296.45 S/ 433.56   
NEUMATICO 1.67   S/ 42.52 S/ 19.43   
ELECTRICO 1.38   S/ 75.84 S/ 10.75   
ELECTRICO 1.50   S/ 98.57 S/ 11.65   
CAJA DE CAMBIOS 7.58   S/ - S/ 273.99   
SUSPENSION 0.53   S/ - S/ 12.69   
INSPECCIONAL          
GENERAL 6.77 S/ 7,854.68     S/ 244.48 
SUSPENSION 4.50   S/ 1,136.42 S/ 158.54   
MOTOR 1.50 S/ 46.98     S/ 20.40 
NEUMATICO 0.50   S/ 43.62 S/ 5.83   
NEUMATICO 1.08   S/ 49.85 S/ 12.63   
SUSPENSION 5.33   S/ 1,024.65 S/ 138.29   
INSPECCIONAL          
GENERAL 7.15 S/ 354.42     S/ 143.72 
NEUMATICO 0.47   S/ 56.87 S/ 5.44   
NEUMATICO 1.40   S/ 41.85 S/ 16.32   
CABINA 0.58   S/ 245.25 S/ 7.93    
 
 Descripción General   Horómetro  Horas     N° Paradas   KPI   COSTO  
Item Codigo Equipo Mes Inicio  Final Hr. Prog. Hr. Oper. PREVENTIVO CORRECTIVO Hr. Tot. Mtto PREVENTIVO CORRECTIVO Tot. Paradas DM (%) MTTR MTBF.  PREVENTIVO  CORRECTIVO 
1 VO-01 AGOSTO 6025  6432 744 407 26.15 60.28 86.43 7 19 26 88% 3.32 15.65 S/ 15,039.37 S/ 6,389.66 






















































Nº OT TIPO DE MANTTO TURNO 
FECHA DE HORA DE 
EQUIPO ACTIVIDAD A REALIZAR SISTEMA 
TIEMPO DE PREVENTIVO CORRECTIVO H-H/R H-H/R        




INSUMO CORRECTIVO PREVENTIVO 
       
               
17526 CORRECTIVO DIA 01/10/2018 11:00:00 VO-01 EVALUACION DEL SISTEMA ELLECTRICO ELECTRICO 1.40   S/ 124.35 S/ 42.42          
17530 PREVENTIVO NOCHE 01/10/2018 0:09:00 VO-01 ENGRASE GENERAL LUBRICACION 1.25 S/ 42.65     S/ 17.84        
17532 CORRECTIVO DIA 03/10/2018 6:00:00 VO-01 REVISAR LUCES LATERAL DE TOLVA ELECTRICO 2.75   S/ 56.35 S/ 39.32          
17533 PREVENTIVO DIA 03/10/2018 6:30:00 VO-02 ENGRASE GENERAL LUBRICACION 1.43 S/ 53.35     S/ 19.49        
17534 CORRECTIVO DIA 03/10/2018 12:40:00 VO-02 REVISAR ALARMA DE RETROCESO ELECTRICO 0.50   S/ 62.50 S/ 22.65          
17535 CORRECTIVO NOCHE 03/10/2018 19:10:00 VO-02 REPARAR LLANTA P7 NEUMATICO 1.17   S/ 56.32 S/ 52.85          
17538 CORRECTIVO DIA 04/10/2018 7:50:00 VO-01 REGULACION DE FRENOS FRENO 0.58   S/ - S/ 8.34          
17544 CORRECTIVO DIA 06/10/2018 12:30:00 VO-01 DESMONTAJE/CAMBIO DEL TERMOESTATO MOTOR 3.25   S/ 245.36 S/ 98.48          
      MANTTO DE 1600 HORAS, CAMBIO DE 2 LLANTAS NUEVAS                  
17545 PREVENTIVO DIA 07/10/2018 10:32:00 VO-01 DELANTERAS, CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE CABINA POSTERIOR MANTTO 8.37 S/ 3,745.52     S/ 302.29        
      CAMBIO DE ZAPTAS POSTERIORES, REAJUSTE DE PERNO DE GRILLETE                  
      DELANTERO, CAMBIO DE BOCAMASA DE LA RUEDA Nº 1, CAMBIO DE INSPECCION                 
17548 PREVENTIVO DIA 09/10/2018 7:25:00 VO-02 KIT REGULADORES DE FRENO GENERAL 11.58 S/ 3,878.56     S/ 418.51        
17550 CORRECTIVO DIA 09/10/2018 10:35:00 VO-01 REPARAR LLANTA P6 NEUMATICO 1.38   S/ 42.58 S/ 19.78          
17552 CORRECTIVO DIA 09/10/2018 15:55:00 VO-02 CAMBIO DE CADENA A TIERRA ESTRUCTURA 0.62   S/ 42.58 S/ 27.93          
17553 CORRECTIVO DIA 10/10/2018 7:00:00 VO-02 REAJUSTE DE PERNO DE MUELLE DELANTERO SUSPENSION 0.67   S/ 98.36 S/ 24.09          
17555 CORRECTIVO NOCHE 10/10/2018 15:10:00 VO-01 CAMBIAR BOMBIM DE EMBRAGUE PARTE ALTA CAJA DE CAMBIOS 3.33   S/ 620.58 S/ 101.00          
17559 PREVENTIVO NOCHE 11/10/2018 17:30:00 VO-02 ENGRASE GENERAL LUBRICACION 1.25 S/ 52.85     S/ 17.00        
17562 CORRECTIVO NOCHE 13/10/2018 21:00:00 VO-01 COLOCAR LUNA DE PUERTA LADO DERECHO CABINA 4.00   S/ 536.20 S/ 121.20          
17563 CORRECTIVO NOCHE 13/10/2018 0:40:00 VO-02 CAMBIO DE CINTURONES DE SEGURIDAD CABINA 3.83   S/ 465.32 S/ 138.50          
17565 CORRECTIVO DIA 14/10/2018 14:40:00 VO-02 ELIMACION DE FUGA DE ACEITE AIRE 0.58   S/ 45.60 S/ 26.42          
17566 CORRECTIVO NOCHE 14/10/2018 19:00:00 VO-01 REVISAR CLAXON DE AIRE AIRE 1.58   S/ 98.51 S/ 22.64          
      CAMBIO DE MUELLE DELANTERO COMPLETO, REVISAR LUCES INSPECCION                 
17567 PREVENTIVO DIA 15/10/2018 7:23:00 VO-01 DELANTERAS, CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR POSTERIOR GENERAL 9.03 S/ 4,235.35     S/ 326.37        
17573 CORRECTIVO NOCHE 17/10/2018 20:30:00 VO-02 SOLDAR VISERA DE TOLVA COMPLETO ESTRUCTURA 3.00   S/ 230.40 S/ 108.39          
17574 CORRECTIVO DIA 18/10/2018 12:20:00 VO-02 EVALUAR SISTEMA DE TRANSMISION TRANSMISION 1.63   S/ - S/ 73.99          
17575 CORRECTIVO NOCHE 18/10/2018 2:00:00 VO-01 CAMBIO DE MODULO DE LUZ INTERMITENTE DERECHO ELECTRICO 3.33   S/ 1,420.54 S/ 101.00          
17576 CORRECTIVO DIA 19/10/2018 6:00:00 VO-01 REVISAR ALARMA DE RETROCESO ELECTRICO 2.90   S/ 78.58 S/ 41.47          
17577 CORRECTIVO DIA 19/10/2018 12:00:00 VO-02 REPARAR LLANTA P12 NEUMATICO 1.00   S/ 52.34 S/ 45.30          
17578 CORRECTIVO DIA 20/10/2018 7:20:00 VO-01 REVISAR SISTEMA DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE 3.07   S/ 123.80 S/ 92.92          
17581 PREVENTIVO NOCHE 20/10/2018 23:00:00 VO-01 ENGRASE GENERAL LUBRICACION 1.83 S/ 52.35     S/ 26.16        
17582 CORRECTIVO NOCHE 20/10/2018 2:00:00 VO-01 REPARAR LLANTA P11 NEUMATICO 1.25   S/ 74.58 S/ 17.87          
      MANTTO DE 1600 HORAS, CAMBIO DE 2 LLANTAS NUEVAS                  
17585 PREVENTIVO NOCHE 21/10/2018 18:30:00 VO-02 DELANTERAS, CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE CABINA POSTERIOR MANTTO 9.43 S/ 4,462.58     S/ 340.83        
17587 CORRECTIVO NOCHE 22/10/2018 18:00:00 VO-02 CAMBIO DE MUELLE D4 H1 NV1370 SUSPENSION 7.50   S/ 1,145.54 S/ 270.98          
17588 CORRECTIVO DIA 23/10/2018 5:45:00 VO-02 CAMBIO DE FOCO DE CABINA DELANTERA SUPERIOR ELECTRICO 0.75   S/ 83.62 S/ 33.97          
17594 PREVENTIVO NOCHE 24/10/2018 23:50:00 VO-02 ENGRASE GENERAL LUBRICACION 1.12 S/ 53.60     S/ 15.19        
17595 CORRECTIVO DIA 25/10/2018 7:10:00 VO-02 RECUPERAR LLANTA P1 NEUMATICO 0.42   S/ 42.21 S/ 18.87          
17597 CORRECTIVO DIA 25/10/2018 14:00:00 VO-01 CAMBIO DE RETEN DE BRIDA CORONA 3.42   S/ 354.54 S/ 103.52          
      CAMBIO DE ZAPATAS POSTERIORES Y DELANTEROS, CAMBIO DE KIT INSPECCION                 
17598 PREVENTIVO NOCHE 25/10/2018 7:00:00 VO-01 DE REGULACION DE FRENOS GENERAL 12.00 S/ 2,436.47     S/ 433.56        
17601 CORRECTIVO NOCHE 26/10/2018 3:48:00 VO-02 COLOCAR ABRAZADERA DE MUELLE D3 SUSPENSION 2.10   S/ 163.54 S/ 75.87          
17603 CORRECTIVO DIA 27/10/2018 7:30:00 VO-01 AJUSTAR PERNO DE SOPORTE MOTOR MOTOR 0.67   S/ - S/ 9.53          
17605 CORRECTIVO NOCHE 28/10/2018 21:00:00 VO-01 CAMBIO DE MUELLE P1 H3 SUSPENSION 3.97   S/ 752.50 S/ 120.19          
      CAMBIO DE MUELLE D1 H2, CAMBIO DE ZAPATAS POSTERIORES DE EJE INSPECCION                 
17606 PREVENTIVO NOCHE 28/10/2018 20:00:00 VO-02 DE REENVIO, SOLDAR PUENTE DE LA BASE DEL CILINDRO HIDRAULICO GENERAL 11.00 S/ 3,156.35     S/ 397.43        
17607 CORRECTIVO DIA 29/10/2018 9:00:00 VO-01 REGULACION DE FRENOS FRENO 0.67   S/ - S/ 9.53          
17608 CORRECTIVO DIA 29/10/2018 13:18:00 VO-02 ACONDICIONAR FLEJE DEL TAQNUE DE COMBUSTIBLE NEUMATICO 2.60   S/ 42.85 S/ 117.78          
17612 CORRECTIVO NOCHE 30/10/2018 20:00:00 VO-01 REVISAR CABLEADO DE LUZ PIRATA POSTERIOR ELECTRICO 0.92   S/ - S/ 13.11          







      
N° Paradas 





               
Item Codigo Equipo Mes Inicio Final Hr. Prog. Hr. Oper. PREVENTIVO CORRECTIVO Hr. Tot. Mtto  PREVENTIVO CORRECTIVO Tot. Paradas DM (%) MTTR MTBF. PREVENTIVO (S/.) CORRECTIVO (S/) 
1 VO-01 OCTUBRE 6871 7295 744 424 32.48 38.47  70.95  5 17  22  90% 3.23 19.27 S/ 11,618.56 S/ 5,490.81 





Nº OT TIPO DE MANTTO TURNO 
FECHA DE HORA DE 
EQUIPO ACTIVIDAD A REALIZAR SISTEMA 
TIEMPO DE PREVENTIVO CORRECTIVO H-H/R  H-H/R        




INSUMO CORRECTIVO PREVENTIVO 
       
               
17615 CORRECTIVO DIA 01/11/2018 7:45:00 VO-01 CAMBIO DE TURBO CARGADOR MOTOR 3.47   S/ 525.58 S/ 105.04          
17617 CORRECTIVO NOCHE 02/11/2018 23:20:00 VO-02 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA MOTOR 5.17   S/ 725.55 S/ 186.67          
17618 CORRECTIVO NOCHE 02/11/2018 4:35:00 VO-01 CAMBIO DE BOYA DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE 1.75   S/ 223.65 S/ 53.03          
17620 CORRECTIVO DIA 03/11/2018 8:00:00 VO-02 CAMBIO DE PARABRISA DELANTERO CABINA 3.50   S/ 1,085.89 S/ 126.46          
17621 PREVENTIVO DIA 03/11/2018 12:30:00 VO-01 ENGRASE GENERAL LUBRICACIÓN 1.27 S/ 62.35     S/ 18.08        
17622 CORRECTIVO NOCHE 04/11/2018 19:30:00 VO-02 REAJUSTE DE LLANTAS POSTERIORES NEUMATICO 0.58   S/ - S/ 21.08          
17625 CORRECTIVO DIA 05/11/2018 7:00:00 VO-01 CAMBIO DE CRISTAL DE ESPEJO RETROVISOR CABINA 0.50   S/ 78.98 S/ 15.15          
17627 CORRECTIVO NOCHE 06/11/2018 0:20:00 VO-01 REPARAR LLANTA P10 NEUMATICO 1.67   S/ 45.25 S/ 50.50          
      REPARACION DE TOMAFUERZA, CAMBIO DE RETEN DE INSPECCION                 
17628 PREVENTIVO DIA 06/11/2018 7:00:00 VO-02 BOMBA HIDRAULICA, AUMENTO DE ACEITE HIDRAULICO GENERAL 8.90 S/ 2,435.46     S/ 321.56        
17630 CORRECTIVO NOCHE 07/11/2018 19:00:00 VO-01 CAMBIO DE FARO PIRATA LATERAL LADO IZQUIERDO ELECTRICO 1.68   S/ 52.65 S/ 51.01          
17634 CORRECTIVO NOCHE 08/11/2018 2:00:00 VO-01 CAMBIO DE MULTIPLE DE ESCAPE MOTOR 3.50   S/ 89.58 S/ 106.05          
17637 CORRECTIVO DIA 09/11/2018 13:00:00 VO-01 AUXILIO MECANICO POR LLANTA BAJA P10 NV 1370 NEUMATICO 6.00   S/ 103.57 S/ 181.80          
      MANTTO PREVENTIVO 2000 HORAS, CAMBIO DE                  
      RODAMIENTO DE CUBO REDUCTOR N° 3, CAMBIO DE                  
17644 PREVENTIVO NOCHE 10/11/2018 19:23:00 VO-01 AMORTIGUADOR TRANSVERSAL DE CABINA MANTTO 11.37 S/ 4,135.25     S/ 410.68        
17645 CORRECTIVO DIA 11/11/2018 7:00:00 VO-01 CAMBIO DE PERNO DE MUELLE LADO DERECHO SUSPENSION 4.67   S/ 58.68 S/ 141.40          
17646 CORRECTIVO DIA 11/11/2018 2:00:00 VO-02 CAMBIO DE CADENA A TIERRA ESTRUCTURA 1.00   S/ 63.85 S/ 45.30          
17649 CORRECTIVO DIA 12/11/2018 7:20:00 VO-01 RECUPERAR LLANTA P10 NEUMATICO 1.00   S/ 42.52 S/ 30.30          
17652 PREVENTIVO DIA 13/11/2018 12:40:00 VO-01 ENGRASE GENERAL LUBRICACIÓN 1.23 S/ 45.28     S/ 17.60        
17654 CORRECTIVO NOCHE 13/11/2018 22:30:00 VO-02 CAMBIO DE APM AIRE 3.50   S/ 708.75 S/ 126.46          
      CAMBIO DE 6 INYECTORES, CAMBIO DE SELLO DE TAPA INSPECCION                 
17655 PREVENTIVO DIA 14/11/2018 10:20:00 VO-02 DE BALANCINES, CALIBRACION DE VALVULAS DE MOTOR GENERAL 8.67 S/ 7,856.98     S/ 313.13        
17659 CORRECTIVO NOCHE 15/11/2018 19:20:00 VO-02 REPARAR LLANTA P3 NEUMATICO 1.50   S/ 23.65 S/ 67.95          
17662 CORRECTIVO DIA 16/11/2018 7:00:00 VO-01 PLANCHADO DE PARACHOQUE CABINA 3.38   S/ 42.58 S/ 102.51          
17664 CORRECTIVO DIA 17/11/2018 7:10:00 VO-01 REVISAR LUZ BAJA ELECTRICO 1.58   S/ 56.25 S/ 47.98          
17666 CORRECTIVO DIA 17/11/2018 11:10:00 VO-02 CAMBIO DE LLANTA P10 NEUMATICO 0.63   S/ 26.65 S/ 28.69          
17668 CORRECTIVO NOCHE 18/11/2018 21:30:00 VO-02 CAMBIO DE CRUCETA DE CARDAN PRINCIPAL TRANSMISIÓN 3.83   S/ 225.65 S/ 138.50          
      CAMBIO DE CARDAN BB, CAMBIO DE RAMAL ELECTRICO                  
      DE LUCES POSTERIORES, CAMBIO DE FARO                  
      COMBINADOS, REAJUSTE DE BARRA ESTABILIZADORA INSPECCION                 
17669 PREVENTIVO DIA 19/11/2018 7:00:00 VO-01 POSTERIOR GENERAL 10.67 S/ 3,756.98     S/ 385.39        
17672 CORRECTIVO DIA 19/11/2018 6:30:00 VO-02 CAMBIO DE BARRA DE REACCION INT. MINA 1020 SUSPENSION 8.40   S/ 445.25 S/ 303.49          
17673 CORRECTIVO DIA 20/11/2018 6:50:00 VO-01 REAJUSTE DE PERNO DE SOPORTE DE CAJA DE CAMBIOS CAJA DE CAMBIOS 0.93   S/ - S/ 28.28          
17674 CORRECTIVO DIA 20/11/2018 13:54:00 VO-01 CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE CAJA DE CAMBIOS 5.00   S/ 725.88 S/ 151.50          
17675 CORRECTIVO NOCHE 20/11/2018 22:40:00 VO-02 CAMBIAR RESORTE PROGRESIVO SUSPENSION 2.17   S/ 298.68 S/ 78.28          
      MANTTO DE 2000 HORAS, CAMBIO DE ABRAZADERA DE                  
      MUELLE POSTERIOR AMBOS LADOS, SOLDAR BASE DEL                  
17677 PREVENTIVO DIA 21/11/2018 6:30:00 VO-02 SILENCIADOR DE ESCAPE MANTTO 9.40 S/ 2,145.65     S/ 339.62        
17678 CORRECTIVO DIA 22/11/2018 7:30:00 VO-01 REVISAR LUZ BAJA IZQUIERDO ELECTRICO 0.50   S/ - S/ 15.15          
17680 CORRECTIVO NOCHE 22/11/2018 19:00:00 VO-01 AUXILIO MECANICO ROTURA DE MUELLE D4 H2 NV 1080 SUSPENSION 5.20   S/ 1,125.67 S/ 157.56          
17684 CORRECTIVO DIA 23/11/2018 10:00:00 VO-01 INCREMENTO DE ACEITE DE DIRECCION 1/2 GL. DIRECCION 0.25   S/ 35.65 S/ 7.57          
17685 CORRECTIVO DIA 24/11/2018 12:35:00 VO-02 CAMBIAR FOCO DE LUZ BAJA IZQUIERDO ELECTRICO 0.33   S/ 35.25 S/ 15.10          
17687 CORRECTIVO DIA 25/11/2018 18:10:00 VO-01 REAJUSTE DE LLANTAS POSTERIORES NEUMATICO 0.17   S/ - S/ 5.05          
17688 CORRECTIVO NOCHE 25/11/2018 19:40:00 VO-02 LIMPIEZA DE CONECTORES ELECTRICOS SUSPENSION 0.87   S/ 68.68 S/ 31.31          
17691 PREVENTIVO NOCHE 26/11/2018 19:20:00 VO-02 ENGRASE GENERAL LUBRICACIÓN 1.20 S/ 54.85     S/ 16.32        
      CAMBIO DE SOPORTE POSTERIOR DE MOTOR, CAMBIO                  
      DEL SEBADOR DE COMBUSTIBLE, REAJUSTE DE PERNOS INSPECCION                 
17692 PREVENTIVO NOCHE 26/11/2018 19:30:00 VO-01 DE CARDAN BB Y PRINCIPAL GENERAL 10.40 S/ 2,104.46     S/ 375.75        
17694 CORRECTIVO DIA 27/11/2018 6:10:00 VO-02 LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE MOTOR 0.83   S/ - S/ 37.75          
17697 CORRECTIVO DIA 28/11/2018 15:10:00 VO-02 RECUPERAR LLANTA P7 NEUMATICO 0.33   S/ 32.50 S/ 15.10          
17700 CORRECTIVO DIA 28/11/2018 7:30:00 VO-02 CAMBIAR BUGUIE LADO DERECHO INT. MINA 1270 SUSPENSION 8.50   S/ 454.65 S/ 307.10          
      CAMBIO DE 2 BATERIAS, CAMBIO DE CABLES DE                  
      INSTALACION DE BATERIAS, SOLDAR SEGURO DE INSPECCION                 
17701 PREVENTIVO NOCHE 29/11/2018 19:30:00 VO-02 BATERIAS GENERAL 7.40 S/ 1,068.68     S/ 267.36        
17703 CORRECTIVO NOCHE 29/11/2018 23:30:00 VO-02 CAMBIO DE CLAXON DE AIRE AIRE 1.00   S/ 89.68 S/ 45.30          
17704 CORRECTIVO NOCHE 29/11/2018 2:00:00 VO-01 CAMBIO DE NIPLE DE AIRE DEL MANDO DE CONTROL CAJA DE CAMBIOS 4.40   S/ 23.54 S/ 133.32          
17705 PREVENTIVO DIA 30/11/2018 7:00:00 VO-01 ENGRASE GENERAL LUBRICACIÓN 1.32 S/ 63.45     S/ 18.79        
17706 CORRECTIVO DIA 30/11/2018 10:30:00 VO-02 CAMBIO DE DE FAROS PIRATAS LATERALES ELECTRICO 1.33   S/ 145.68 S/ 48.17          














              
Item Codigo Equipo Mes Inicio Final Hr. Prog. Hr. Oper. PREVENTIVO CORRECTIVO Hr. Tot. Mtto PREVENTIVO CORRECTIVO  Tot. Paradas DM (%) MTTR MTBF. PREVENTIVO (S/.) CORRECTIVO (S/) 
1 VO-01 NOVIEMBRE 7295 7742 720 447 36.25 40.43  76.68  6 16   22 89% 3.49 20.32 S/ 11,394.05 S/ 3,705.93 





Nº OT TIPO DE MANTTO TURNO 
FECHA DE HORA DE 
EQUIPO ACTIVIDAD A REALIZAR SISTEMA TIEMPO C 





INSUMO CORRECTIVO PREVENTIVO 
       
                
17709 CORRECTIVO NOCHE 02/12/2018 19:20:00 VO-01 REVISAR BOMBA DE AGUA DE MOTOR MOTOR 2.20   S/. 76.98 S/ 79.49          
17710 CORRECTIVO NOCHE 02/12/2018 0:50:00 VO-02 CAMBIO DE LLANTA P7 NEUMATICO 0.50   S/. 45.43 S/ 22.65          
17714 CORRECTIVO NOCHE 03/12/2018 4:00:00 VO-02 REPARACION DE VALVUA DE PEDAL DE FRENO FRENO 3.00   S/. 85.62 S/ 108.39          
17716 CORRECTIVO DIA 04/12/2018 12:15:00 VO-02 EVALUAR SISTEMA DE A/C CABINA 0.42   S/. 46.65 S/ 18.87          
17717 CORRECTIVO NOCHE 04/12/2018 21:00:00 VO-02 REAJUSTE DE LLANTAS POSTERIORES NEUMATICO 0.93   S/. - S/ 42.28          
      CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE, CAMBIO DE PERNOS DE CAMPANA DE INSPECCION                 
17719 PREVENTIVO DIA 06/12/2018 10:34:00 VO-01 CAJA DE CAMBIOS, CAMBIO DE BRIDA DE CARDAN PRINCIPAL GENERAL 8.43 S/. 2,576.54     S/ 304.70        
      MANTTO DE 2400 HORAS, CAMBIO DE 4 LLANTAS POSTERIORES                  
      REENCAUCHADAS, REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN LA TOLVA PARTE INSPECCION                 
17720 PREVENTIVO DIA 06/12/2018 10:34:00 VO-02 INTERIOR GENERAL 8.43 S/. 3,165.43     S/ 304.70        
17723 CORRECTIVO DIA 07/12/2018 7:20:00 VO-02 REAJUSTE DE PERNO Y TUERCA DEL SOPORTE DE MOTOR MOTOR 1.25   S/. - S/ 56.62          
17725 CORRECTIVO NOCHE 07/12/2018 19:40:00 VO-01 AUXILIO MECANICO POR ROTURA DE MUELLE P2H1 NV 1220 SUSPENSION 7.08   S/. 796.43 S/ 255.92          
17726 CORRECTIVO DIA 08/12/2018 8:29:00 VO-02 REVISAR SISTEMA ELECTRICO (BOCINA) ELECTRICO 0.52   S/. 45.87 S/ 23.40          
17727 CORRECTIVO DIA 08/12/2018 14:11:00 VO-01 REVISAR NIVEL DE AGUA/RECALENTAMIENTO DEL MOTOR MOTOR 1.72   S/. - S/ 62.02          
17728 CORRECTIVO DIA 08/12/2018 16:40:00 VO-02 ELIMINAR FUGA DE AIRE POR BOCINA DE AIRE AIRE 1.15   S/. 45.87 S/ 41.55          
17729 CORRECTIVO NOCHE 09/12/2018 19:40:00 VO-01 CAMBIO DE LLANTA P6 NEUMATICO 2.83   S/. 45.76 S/ 102.37          
17730 CORRECTIVO DIA 10/12/2018 10:18:00 VO-02 AUXILIO MECANICO POR BUGUIE LADO DERECHO NV 1080 SUSPENSION 6.60   S/. 303.65 S/ 238.46          
17732 CORRECTIVO NOCHE 10/12/2018 23:50:00 VO-01 REAJUSTE DE TUERCAS DE ESPARRAGOS/REVISAR DESEMPAÑADOR CABINA 1.37   S/. - S/ 49.38          
17733 CORRECTIVO DIA 11/12/2018 11:56:00 VO-02 REPARAR LLANTA P7 NEUMATICO 1.07   S/. 74.43 S/ 48.32          
      MANTTO DE 2400 HORAS, CAMBIO DE VARILLAS DE LORA DE                  
      ACCIONAMIENTO DE TOLVA, REGULACION DE LORAS Y REAJUSTE DE                  
17737 PREVENTIVO DIA 12/12/2018 13:33:00 VO-01 PERNOS DE PLANCHA FIJACION MANTTO 5.17 S/. 2,398.00     S/ 186.67        
      REPARACION DEL CILINDRO HIDRAULICO DE TOLVA, AUMENTO DE ACEITE INSPECCION                 
17738 PREVENTIVO DIA 12/12/2018 9:23:00 VO-02 HIDRAULICO, CAMBIO DE PINES Y BOCINAS DE LA TOLVA PARTE INFERIOR GENERAL 9.62 S/. 3,242.33     S/ 347.45        
17740 CORRECTIVO DIA 13/12/2018 8:10:00 VO-01 ELIMINAR FUGA DE AIRE AIRE 1.00   S/. 47.87 S/ 36.13          
17741 CORRECTIVO DIA 13/12/2018 12:00:00 VO-01 SOLDAR SILENCIADOR DE ESCAPE MOTOR 1.00   S/. 87.65 S/ 36.13          
17747 CORRECTIVO DIA 14/12/2018 7:10:00 VO-01 CAMBIO DE TAPA DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE 0.38   S/. 85.76 S/ 13.85          
17748 CORRECTIVO DIA 14/12/2018 8:10:00 VO-02 REVISAR SISTEMA ELECTRICO ELECTRICO 1.83   S/. - S/ 83.05          
17751 CORRECTIVO NOCHE 14/12/2018 20:20:00 VO-01 REVISAR SISTEMA DE EMBRAGUE CAJA DE CAMBIOS 0.67   S/. 98.65 S/ 24.09          
17752 PREVENTIVO DIA 15/12/2018 11:54:00 VO-01 ENGRASE GENERAL LUBRICACION 1.15 S/. 47.65     S/ 16.41        
17753 CORRECTIVO DIA 15/12/2018 14:10:00 VO-02 CAMBIO DE MUELLE P1 H1 SUSPENSION 2.40   S/. 796.21 S/ 86.71          
17757 CORRECTIVO NOCHE 17/12/2018 22:40:00 VO-01 REAJUSTAR TUBO DE ESCAPE MOTOR 0.50   S/. - S/ 18.07          
17759 CORRECTIVO DIA 18/12/2018 14:20:00 VO-01 AUXILIO MECANICO POR LLANTA BAJA P9 NV 1220 NEUMATICO 4.38   S/. 106.76 S/ 158.37          
      REVISAR SENSOR DE SINCRONIZACION DEL MOTOR, CAMBIO DE MUELLE INSPECCION                 
17760 PREVENTIVO DIA 19/12/2018 7:23:00 VO-01 D1H1, CAMBIO DE 4 LLANTAS REENCAUCHADAS POSTERIORES GENERAL 9.15 S/. 3,245.43     S/ 330.59        
17761 CORRECTIVO DIA 19/12/2018 14:30:00 VO-02 REPARAR VALVULA AVU MOTOR 2.72   S/. 208.54 S/ 98.15          
17762 CORRECTIVO NOCHE 19/12/2018 20:00:00 VO-02 CAMBIO DE CRUCETA DE CARDAN BB TRANSMISION 1.50   S/. 203.20 S/ 54.20          
17766 CORRECTIVO NOCHE 20/12/2018 21:00:00 VO-01 REAJUSTE DE PERNOS Y TUERCAS DE CARDAN BB TRANSMISION 1.00   S/. - S/ 36.13          
      CAMBIO DE SENSOR ABS, CAMBIO DE RODAMIENTO DE BOCAMASA                  
17768 PREVENTIVO NOCHE 20/12/2018 21:31:00 VO-02 DELANTERA , CALIDRACION DEL SENSOR ABS MANTTO 8.02 S/. 2,153.54     S/ 289.64        
17771 CORRECTIVO DIA 21/12/2018 14:00:00 VO-02 REVISAR SISTEMA DE AGUA DE LA PLUMILLA CABINA 0.67   S/. 76.32 S/ 30.20          
17772 CORRECTIVO NOCHE 21/12/2018 19:00:00 VO-02 CAMBIO DE POTENCIOMETRO CABINA 1.38   S/. 593.42 S/ 49.98          
17773 CORRECTIVO NOCHE 21/12/2018 20:10:00 VO-01 CAMBIO DE LLANTA P11 NEUMATICO 0.73   S/. 45.25 S/ 26.50          
17774 CORRECTIVO DIA 22/12/2018 8:30:00 VO-02 REPARAR MECANISMO DE ACCIONAMIENTO DE LORAS DE TOLVA TOLVA 2.17   S/. 101.43 S/ 78.28          
17777 CORRECTIVO NOCHE 22/12/2018 21:20:00 VO-01 REPARACION DE VALVULA AVU MOTOR 1.17   S/. 76.76 S/ 42.15          
17778 CORRECTIVO DIA 23/12/2018 7:28:00 VO-01 REVISAR NIVEL DE REFRIGERANTE Y LIQUIDO DE FRENO FRENO 0.53   S/. - S/ 19.27          
17779 PREVENTIVO NOCHE 23/12/2018 23:00:00 VO-02 ENGRASE GENERAL LUBRICACION 1.38 S/. 64.32     S/ 18.81        
17780 CORRECTIVO DIA 24/12/2018 7:25:00 VO-01 EVALUAR FUGA DE AIRE POR VALVULA LIMITADORA DE PRESION MOTOR 2.25   S/. 48.43 S/ 81.29          
      CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPA DE BALANCINES DEL MOTOR, CALIBRACION INSPECCION                 
17783 PREVENTIVO DIA 25/12/2018 9:30:00 VO-01 DE VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE DEL MOTOR GENERAL 9.03 S/. 465.32     S/ 326.37        
17784 CORRECTIVO NOCHE 25/12/2018 22:40:00 VO-02 CAMBIO DE RESORTE PROGRESIVO SUSPENSION 3.83   S/. 373.54 S/ 138.50          
17786 CORRECTIVO DIA 26/12/2018 15:00:00 VO-02 REVISA SISTEMA DEL DESEMPAÑADOR DE ESPEJOS ELECTRICO 1.67   S/. - S/ 75.50          
17788 CORRECTIVO NOCHE 28/12/2018 20:10:00 VO-01 REVISAR LA VALVULA PRINCIPAL DE FRENO FRENO 1.83   S/. - S/ 66.24          
      CAMBIO DE MUELLE D3H2/H3, CAMBIO DE ABRAZADERA DE MUELLE                  
      DELANTERO, CAMBIO DE BOCINAS Y PIN DE GRILLETE DEL MUELLE INSPECCION                 
17793 PREVENTIVO DIA 30/12/2018 5:39:00 VO-02 DELANTERO GENERAL 9.07 S/. 2,793.32     S/ 327.58        
17796 CORRECTIVO DIA 31/12/2018 16:30:00 VO-01 EVLUACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION MOTOR 0.58   S/. - S/ 21.08          
17797 CORRECTIVO NOCHE 31/12/2018 22:00:00 VO-02 REAJUSTE DE PERNOS Y TUERCAS DE BRIDA DE CARDAN BB TRANSMISION 1.17   S/. - S/ 52.85          







      
N° Paradas 





               
Item Codigo Equipo Mes Inicio Final Hr. Prog. Hr. Oper. PREVENTIVO CORRECTIVO  Hr. Tot. Mtto PREVENTIVO CORRECTIVO  Tot. Paradas DM (%) MTTR MTBF. PREVENTIVO (S/.) CORRECTIVO (S/) 
1 VO-01 DICIEMBRE 7742 8167 744 425 34.30 31.23  65.53  6 18   24 91% 2.73 17.71 S/ 9,949.61 S/ 2,644.76 





















































Nº OT TIPO DE MANTTO TURNO 
FECHA DE HORA DE 
EQUIPO 
REPORTE REPORTE     
17315 CORRECTIVO DIA 01/08/2018 13:50:00 VO-26 
17317 CORRECTIVO DIA 02/08/2018 6:30:00 VO-26 
17319 CORRECTIVO DIA 02/08/2018 9:30:00 VO-25 
17324 CORRECTIVO NOCHE 03/08/2018 19:50:00 VO-25 
17325 PREVENTIVO DIA 04/08/2018 6:30:00 VO-26 
17326 CORRECTIVO DIA 04/08/2018 11:30:00 VO-25 
17327 PREVENTIVO NOCHE 04/08/2018 22:00:00 VO-25 
17328 CORRECTIVO NOCHE 04/08/2018 3:00:00 VO-26 
17329 CORRECTIVO DIA 05/08/2018 6:50:00 VO-25 
17330 CORRECTIVO DIA 05/08/2018 10:00:00 VO-26 
17331 CORRECTIVO DIA 05/08/2018 14:00:00 VO-25 
17334 PREVENTIVO DIA 06/08/2018 8:45:00 VO-25 
17335 CORRECTIVO DIA 06/08/2018 14:29:00 VO-26 
17336 CORRECTIVO DIA 06/08/2018 14:50:00 VO-25 
17337 CORRECTIVO NOCHE 06/08/2018 14:30:00 VO-25 
17338 CORRECTIVO DIA 07/08/2018 6:00:00 VO-25 
17339 CORRECTIVO DIA 07/08/2018 6:00:00 VO-25 
17341 CORRECTIVO NOCHE 07/08/2018 20:10:00 VO-25 
17342 CORRECTIVO NOCHE 07/08/2018 23:40:00 VO-25 
17344 PREVENTIVO DIA 08/08/2018 5:25:00 VO-25 
17349 PREVENTIVO DIA 09/08/2018 6:00:00 VO-26 
17350 CORRECTIVO NOCHE 09/08/2018 23:30:00 VO-26 
17354 CORRECTIVO NOCHE 10/08/2018 4:00:00 VO-25 
17355 CORRECTIVO NOCHE 10/08/2018 5:00:00 VO-26 
17357 CORRECTIVO NOCHE 11/08/2018 19:50:00 VO-26 
17358 PREVENTIVO NOCHE 11/08/2018 21:24:00 VO-26 
17360 CORRECTIVO DIA 12/08/2018 7:40:00 VO-25 
17365 PREVENTIVO DIA 13/08/2018 6:10:00 VO-25 
17369 CORRECTIVO DIA 13/08/2018 15:20:00 VO-26 
17370 CORRECTIVO NOCHE 13/08/2018 20:00:00 VO-25 
17371 CORRECTIVO NOCHE 13/08/2018 22:40:00 VO-25 
17372 CORRECTIVO DIA 14/08/2018 7:00:00 VO-26 
17374 CORRECTIVO DIA 14/08/2018 12:50:00 VO-25 
17375 CORRECTIVO DIA 14/08/2018 15:10:00 VO-26 
17376 PREVENTIVO NOCHE 14/08/2018 19:00:00 VO-26 
17378 CORRECTIVO DIA 15/08/2018 15:10:00 VO-25 
17379 CORRECTIVO NOCHE 15/08/2018 22:30:00 VO-25 
17380 CORRECTIVO DIA 16/08/2018 7:50:00 VO-26 
17382 PREVENTIVO NOCHE 16/08/2018 20:23:00 VO-25 
17385 CORRECTIVO DIA 18/08/2018 13:10:00 VO-25 
17388 CORRECTIVO NOCHE 19/08/2018 20:35:00 VO-26 
17392 CORRECTIVO DIA 20/08/2018 13:00:00 VO-26 
17397 CORRECTIVO DIA 22/08/2018 10:30:00 VO-26 
17400 PREVENTIVO DIA 23/08/2018 11:12:00 VO-26 
17401 CORRECTIVO NOCHE 23/08/2018 1:00:00 VO-26 
17403 CORRECTIVO DIA 24/08/2018 11:00:00 VO-26 
17404 CORRECTIVO DIA 24/08/2018 12:00:00 VO-25 
17408 CORRECTIVO NOCHE 25/08/2018 0:50:00 VO-26 
17409 CORRECTIVO DIA 25/08/2018 14:00:00 VO-26 
17410 PREVENTIVO NOCHE 25/08/2018 3:00:00 VO-26 
17411 PREVENTIVO DIA 26/08/2018 6:00:00 VO-25 
17413 CORRECTIVO NOCHE 26/08/2018 19:00:00 VO-26 
17416 CORRECTIVO DIA 27/08/2018 8:50:00 VO-26 
17420 CORRECTIVO DIA 28/08/2018 12:30:00 VO-25 
17421 CORRECTIVO DIA 29/08/2018 7:00:00 VO-26 
17422 CORRECTIVO DIA 29/08/2018 15:00:00 VO-26 
17423 PREVENTIVO DIA 31/08/2018 6:07:00 VO-26 
 
ACTIVIDAD A REALIZAR 
 
DESMONTAJE DE RADIADOR  
REPARACION/MONTAJE DE RADIADOR  
REVISAR SISTEMA ELECTRICO DE LUCES DELANTERA  
CAMBIO DE FOCO H7  
MANTTO DE 1600 HORAS, CAMBIO DE TERMINAL DE BARRA DE  
DIRECCION CORTA, REVISION DE PLUMILLAS DE LA PARABRISA  
REPARAR LLANTA P5/P6  
ENGRASE GENERAL  
COLOCAR BARRA ESTABILIZADORA POSTERIOR  
AUXILIO DE LLANTA BAJA P7/P9 NV 1270  
CAMBIO DE CRUCETA DE CARDAN BB  
RECUPERAR LLANTA P7/P9  
CAMBIO DE 4 LLANTAS NUEVAS POSTERIORES, REAJUSTE DE  
CARDANES Y BRIDAS, SOLDAR VISERA DE TOLVA LADO DERECHO  
CAMBIO DE LLANTA P6  
CAMBIO DE ABRAZADERA DE MUELLE D3/D4  
CAMBIO Y REAJUSTE DE PERNO DE CHASIS  
REVISAR RECALENTAMIENTO DE MOTOR  
REGULACION Y CAMBIO DE MANGUETA P1  
REGULACION DE FRENOS  
CAMBIO DE LLANTA P6  
MANTTO DE 1200 HORAS, CAMBIO DE AMORTIGUADORES DE  
CABINA DELANTERO Y POSTERIORES, REAJUSTE DE PINES DE  
GRILLETE DE MUELLES DELANTEROS  
ENGRASE GENERAL  
AUXLIO POR ROTURA DE MUELLE D1 H1 NV 1020  
CAMBIO DE ESPEJO RETROVISOR LADO DERECHO  
CAMBIO DE PLUMILLAS  
RECUPERAR LLANTA P6 Y P12  
CAMBIO DE 4 LLANTAS NUEVAS POSTERIORES, CAMBIO DE  
CRISTAL DE ESPESJO, REPARACION DE AMORTIGUADOR DEL  
ASIENTO DE PILOTO  
AUMENTAR REFRIGERANTE AL MOTOR  
ENGRASE GENERAL  
REAJUSTE DEL FLEJE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE  
AUXLIO POR ROTURA DE MUELLE D4 H1 NV 1080  
SOLDAR COMPUERTA PARTE INFERIOR  
LIMPIEZA DEL SEADOR DE AIRE  
REVISAR CIRCULINA  
REVISAR MANDO ELEVALUNA LADO DERECHO  
ENGRASE GENERAL  
REAJUSTE DE LLANTAS POSTERIORES  
CAMBIO DE BOCINAS DE LA BARRA ESTABILIZADORA POSTERIOR  
DESMONTAJE DEL TUBO DE LA BOMBA DE AGUA  
CAMBIO DE ZAPATAS P7/P8, CAMBIO DE MUELLE D4 ,  
ALINEMAIENTO DE LA DIRECCION, CAMBIO DE TERMINALES DE  
BARRA DE DIRECCION LARGA, CAMBIO DE KIT DE DISPOSITIVOS DE  
FRENOS  
CAMBIO DE FARO PIRATA LATERAL IZQUIERDO  
CAMBIO DE MUELLE D3 H2  
SOLDAR BASE DE EMBRAGUE  
CAMBIO DE ESPEJO RETROVISOR  
CAMBIO DE CINTURON DE SEGURIDAD LADO PILOTO, CAMBIO DE  
MUELLE D2, CAMBIO DE ABRAZADERA DE MUELLE D2,  
SOLDAR CAMPANA DE MOTOR  
REVISAR LUCES DE ALTA Y BAJA  
CAMBIO DE FARO NEBLINERO  
COLOCAR MANGUERA DE LIMPIA PARABRISA  
CAMBIO DE FARO NEBLINERO DELANTERO  
ENGRASE GENERAL  
ENGRASE GENERAL  
REAJUSTE DE LLANTAS POSTERIORES  
CAMBIO DE LLANTA P1  
REPARAR LLANTA P7  
REGULACION DE VARILLA DE LORAS  
REPARAR PARA CHOQUE LADO DERECHO  
CAMBIO DE AMORTIGUADORES POSTERIORES, REPARACION DE  
TOMAFUERZA, CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA DE LA  









INSUMO CORRECTIVO PREVENTIVO    
MOTOR 3.13   S/ - S/ 60.88   
MOTOR 11.50   S/ 345.87 S/ 273.70   
ELECTRICO 1.25   S/ 120.25 S/ 29.75   
ELECTRICO 0.33   S/ 35.25 S/ 4.11   
MANTTO 8.28 S/ 1,954.36     S/ 299.28 
NEUMATICO 1.45   S/ 98.35 S/ 34.51   
LUBRICACION 1.35 S/ 34.52     S/ 18.36 
SUSPENSION 0.67   S/ 84.60 S/ 12.95   
NEUMATICO 4.92   S/ 164.75 S/ 117.02   
TRANSMISION 2.50   S/ 389.57 S/ 48.57   
NEUMATICO 0.33   S/ 84.52 S/ 4.11   
INSPECCIONAL          
GENERAL 10.25 S/ 7,745.36     S/ 370.33 
NEUMATICO 0.52   S/ 43.87 S/ 12.30   
SUSPENSION 0.50   S/ 365.45 S/ 11.90   
ESTRUCTURA 1.00   S/ 98.54 S/ 23.80   
MOTOR 1.90   S/ - S/ 45.22   
DIRECCION 5.20   S/ 1,096.57 S/ 123.76   
FRENO 0.60   S/ - S/ 8.16   
NEUMATICO 0.55   S/ 45.36 S/ 6.78   
MANTTO 11.27 S/ 1,936.54     S/ 407.06 
LUBRICACION 1.20 S/ 53.25     S/ 13.99 
SUSPENSION 4.50   S/ 1,175.68 S/ 107.10   
CABINA 2.40   S/ 987.56 S/ 57.12   
CABINA 1.17   S/ 124.57 S/ 27.77   
NEUMATICO 0.67   S/ 78.98 S/ 12.95   
INSPECCIONAL          
GENERAL -3.32 S/ 7,245.68     -S/ 119.83 
MOTOR 0.67   S/ 46.85 S/ 15.87   
LUBRICACION 2.03 S/ 42.85     S/ 27.65 
COMBUSTIBLE 0.42   S/ 36.54 S/ 8.10   
SUSPENSION 4.03   S/ 1,189.65 S/ 95.99   
ESTRUCTURA 3.73   S/ 20.45 S/ 49.91   
AIRE 1.63   S/ 254.38 S/ 38.87   
ELECTRICO 1.37   S/ 12.20 S/ 18.27   
ELECTRICO 0.58   S/ 42.57 S/ 11.33   
LUBRICACION 1.33 S/ 46.78     S/ 15.55 
NEUMATICO 0.67   S/ - S/ 8.91   
SUSPENSION 6.50   S/ 420.30 S/ 154.70   
MOTOR 2.33   S/ 75.58 S/ 45.34   
INSPECCIONAL          
GENERAL 10.50 S/ 4,512.42     S/ 379.36 
ELECTRICO 1.22   S/ 78.21 S/ 16.27   
SUSPENSION 4.92   S/ 1,168.35 S/ 117.02   
CAJA DE CAMBIOS 2.83   S/ 364.20 S/ 67.43   
CABINA 1.83   S/ 374.25 S/ 43.63   
INSPECCIONAL          
GENERAL 7.20 S/ 2,347.84     S/ 260.14 
MOTOR 1.67   S/ 326.35 S/ 39.67   
ELECTRICO 0.50   S/ 35.74 S/ 9.72   
ELECTRICO 2.00   S/ 89.68 S/ 26.74   
CABINA 0.42   S/ 24.87 S/ 8.10   
ELECTRICO 1.00   S/ 68.87 S/ 11.66   
LUBRICACION 1.33 S/ 65.57     S/ 15.55 
LUBRICACION 1.33 S/ 38.65     S/ 18.13 
NEUMATICO 0.20   S/ - S/ 2.33   
NEUMATICO 0.33   S/ 53.24 S/ 3.89   
NEUMATICO 1.43   S/ 42.65 S/ 17.67   
ESTRUCTURA 1.17   S/ - S/ 13.60   
CABINA 1.17   S/ 63.78 S/ 13.60   
INSPECCIONAL          
GENERAL 9.63 S/ 1,545.24     S/ 348.05  
 
 Descripción General   Horómetro  Horas     N° Paradas   KPI   COSTO  
Item Codigo Equipo Mes Inicio  Final Hr. Prog. Hr. Oper. PREVENTIVO CORRECTIVO Hr. Tot. Mtto PREVENTIVO CORRECTIVO Tot. Paradas DM (%) MTTR MTBF.  PREVENTIVO  CORRECTIVO 
3 VO-25 AGOSTO 5432  5867 744 435 36.73 42.05 78.78 6 21 27 89% 2.92 16.11 S/ 15,531.25 S/ 5,867.17 






Nº OT TIPO DE MANTTO TURNO 
FECHA DE HORA DE 
EQUIPO ACTIVIDAD A REALIZAR SISTEMA 
TIEMPO DE PREVENTIVO CORRECTIVO  H-H/R  H-H/R        
REPORTE REPORTE REPARACION  INSUMO  INSUMO CORRECTIVO PREVENTIVO        
                        
17428 CORRECTIVO DIA 01/09/2018 10:23:00 VO-26 MANTTO DE FRENOS POSTERIORES FRENO 8.62   S/ 735.45 S/ 205.08          
17429 CORRECTIVO DIA 01/09/2018 16:30:00 VO-25 CAMBIO DE LLANTA P5/P7 NEUMATICO 1.42   S/ 102.58 S/ 33.72          
17432 PREVENTIVO DIA 02/09/2018 7:40:00 VO-25 ENGRASE GENERAL LUBRICACION 0.72 S/ 25.58     S/ 9.75        
17433 CORRECTIVO DIA 02/09/2018 8:25:00 VO-26 REVISAR BUGUIE SUSPENSION 0.58   S/ - S/ 11.33          
17434 CORRECTIVO DIA 03/09/2018 8:30:00 VO-25 CAMBIO DE MUELLE D3 H2 SUSPENSION 3.00   S/ 1,187.50 S/ 71.40          
17436 CORRECTIVO DIA 03/09/2018 7:25:00 VO-25 REPARAR LLANTA P4 NEUMATICO 1.08   S/ 45.60 S/ 13.36          
17437 PREVENTIVO DIA 03/09/2018 7:40:00 VO-26 ENGRASE GENERAL LUBRICACION 1.23 S/ 53.35     S/ 14.38        
17440 CORRECTIVO NOCHE 04/09/2018 19:00:00 VO-26 INSTALAR LA VALVULA SENSIBLE DE FRENO FRENO 4.50   S/ - S/ 107.10          
      REVISAR SISTEMA DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE 4 LLANTAS INSPECCION                 
17441 PREVENTIVO NOCHE 04/09/2018 21:42:00 VO-25 NUEVAS POSTERIORES, LIMPIEZA DEL SECADOR DE AIRE GENERAL 9.05 S/ 7,652.34     S/ 326.98        
17442 CORRECTIVO DIA 04/09/2018 12:09:00 VO-25 REVISAR FUGA DE AIRE POR VALVULA DE LEVANTA TOLVA TOLVA 0.85   S/ - S/ 10.48          
17443 CORRECTIVO NOCHE 05/09/2018 20:00:00 VO-26 REGULACION DE FRENO FRENO 1.17   S/ - S/ 22.67          
      MANTTO DE 2000 HORAS, CAMBIO DE 2 LLANTAS NUEVAS                  
17444 PREVENTIVO DIA 05/09/2018 9:30:00 VO-26 DELANTERAS, CAMBIO ESPARRAGOS DE LA RUEDA Nº 5 MANTTO 6.25 S/ 5,868.56     S/ 225.81        
17445 CORRECTIVO NOCHE 05/09/2018 19:00:00 VO-25 CAMBIO DE TURBO, RADIADOR Y TERMOESTATO MOTOR 9.50   S/ 882.70 S/ 226.10          
17447 CORRECTIVO DIA 06/09/2018 8:50:00 VO-26 REVISION DE RODAJE DE PIN DE MANGUETA P1 DIRECCION 1.83   S/ 156.40 S/ 43.63          
17448 CORRECTIVO DIA 06/09/2018 15:30:00 VO-26 CAMBIO DE LLANTA P10 NEUMATICO 0.48   S/ 56.54 S/ 9.39          
17453 CORRECTIVO DIA 08/09/2018 14:23:00 VO-26 REGULACION DE MANGUETA P1 DIRECCION 4.62   S/ 853.40 S/ 109.88          
17454 CORRECTIVO NOCHE 09/09/2018 19:15:00 VO-26 REVISAR DESEMPAÑADOR CABINA 1.65   S/ 56.80 S/ 32.06          
17455 CORRECTIVO DIA 09/09/2018 15:00:00 VO-26 CAMBIO DE MUELLE D4 H1 SUSPENSION 2.50   S/ 1,135.50 S/ 59.50          
17458 CORRECTIVO DIA 10/09/2018 13:00:00 VO-25 CAMMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE CAJA DE CAMBIOS 5.50   S/ 636.50 S/ 130.90          
      MANTTO DE 1600 HORAS, CAMBIO DE 2 PULMONES DE                  
17461 PREVENTIVO NOCHE 11/09/2018 21:00:00 VO-25 FRENO, CAMBIO DE EJE DE ACCIONAMIENTO DEL PULMON MANTTO 8.75 S/ 2,105.65     S/ 316.14        
      REVISAR FUGA DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE SELLOS DE LA                  
      CAJA DE DIRECCION, CAMBIO DE MANGUERA DE INGRESO INSPECCION                 
17462 PREVENTIVO NOCHE 12/09/2018 20:45:00 VO-26 DE LA CAJA GENERAL 10.25 S/ 1,635.87     S/ 370.33        
17464 CORRECTIVO DIA 13/09/2018 14:30:00 VO-26 REVISAR VALVULA DE LEVANTE AIRE 2.17   S/ - S/ 42.10          
17466 CORRECTIVO NOCHE 13/09/2018 2:55:00 VO-26 COLOCAR PERNO DE GRILLETE SUSPENSION 0.98   S/ 56.30 S/ 23.40          
17470 CORRECTIVO DIA 17/09/2018 8:00:00 VO-26 REVISION DEL SISTEMA DE ADMISION MOTOR 1.00   S/ - S/ 23.80          
17472 CORRECTIVO NOCHE 17/09/2018 19:00:00 VO-25 CAMBIO DE MUELLE P2 H9 SUSPENSION 4.50   S/ 540.22 S/ 107.10          
17479 PREVENTIVO DIA 18/09/2018 7:10:00 VO-26 ENGRASE GENERAL LUBRICACION 1.17 S/ 56.85     S/ 13.60        
17481 CORRECTIVO DIA 19/09/2018 10:00:00 VO-25 AUXILIO MECANICO POR COMBUSTIBLE NV 1080 COMBUSTIBLE 7.50   S/ 523.50 S/ 178.50          
17482 CORRECTIVO DIA 19/09/2018 6:50:00 VO-26 CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO P3 FRENO 2.50   S/ 89.57 S/ 48.57          
17484 CORRECTIVO DIA 20/09/2018 16:40:00 VO-26 CAMBIO DE LLANTA P9 NEUMATICO 0.33   S/ 45.25 S/ 6.48          
17485 CORRECTIVO NOCHE 20/09/2018 19:00:00 VO-26 CAMBIO DE BUGUIE SUSPENSION 2.97   S/ 452.36 S/ 70.61          
      SOLDAR POSTES DE TOLVA, CAMBIAR PLANCHA DEL PISO DE                  
      LA TOLVA, COLOCAR TOQUE A PIN DE SEGURO DE INSPECCION                 
17486 PREVENTIVO NOCHE 20/09/2018 19:00:00 VO-25 COMPUERTA DE TOLVA GENERAL 5.50 S/ 563.56     S/ 198.71        
17490 CORRECTIVO DIA 21/09/2018 9:20:00 VO-25 CAMBIO DE FOCO LUZ BAJA ELECTRICO 0.67   S/ 23.50 S/ 8.22          
17494 CORRECTIVO NOCHE 22/09/2018 22:00:00 VO-25 REVISAR VALVULA DE BLOQUEO DE CAJA DE CAMBIOS CAJA DE CAMBIOS 1.33   S/ - S/ 16.44          
17496 CORRECTIVO DIA 23/09/2018 10:00:00 VO-25 REPARAR LLANTA P6 NEUMATICO 1.50   S/ 45.60 S/ 18.50          
17498 CORRECTIVO DIA 24/09/2018 13:00:00 VO-25 CAMBIO DE ARRANCADOR REPARADO ELECTRICO 3.67   S/ 152.35 S/ 87.27          
      REVISAR CHAPA DE PUERTA, CAMBIO DE LUNA LADO                  
      PILOTO, CAMBIO DE RODAMIENTO DE LA RUEDA Nº 2, INSPECCION                 
17502 PREVENTIVO NOCHE 24/09/2018 19:00:00 VO-26 CAMBIO DE CARDAN PRINCIPAL GENERAL 11.83 S/ 3,945.50     S/ 427.54        
17503 CORRECTIVO DIA 24/09/2018 12:20:00 VO-25 MONTAJE DE BATERIA ELECTRICO 0.70   S/ - S/ 16.66          
17504 CORRECTIVO NOCHE 24/09/2018 19:30:00 VO-25 REAJUSTE DE ABRAZADERA POSTERIOR SUSPENSION 1.00   S/ - S/ 12.33          
17505 CORRECTIVO NOCHE 24/09/2018 0:01:00 VO-26 CAMBIO DE LLANTA P2 INT. MINA NEUMATICO 3.73   S/ 126.35 S/ 88.85          
17506 PREVENTIVO DIA 24/09/2018 5:50:00 VO-25 ENGRASE GENERAL LUBRICACION 1.37 S/ 62.35     S/ 18.59        
17508 CORRECTIVO NOCHE 25/09/2018 22:30:00 VO-26 CAMBIO DE FOCO LUZ BAJA ELECTRICO 1.33   S/ 35.54 S/ 25.91          
17511 CORRECTIVO DIA 26/09/2018 7:40:00 VO-25 CAMBIO DE PERNO DE CARDAN BB TRANSMISION 0.83   S/ 78.58 S/ 19.83          
17514 CORRECTIVO NOCHE 26/09/2018 21:30:00 VO-26 CAMBIO DE MUELLE D1 H1 SUSPENSION 5.67   S/ 1,178.90 S/ 134.87          
17515 CORRECTIVO DIA 26/09/2018 7:20:00 VO-25 RECUPERAR LLANTA P5, P6 NEUMATICO 0.33   S/ 42.36 S/ 4.11          
      REVISION DE NIVELES DE FLUIDOS, ELIMINAR FUGA DE                  
      ACEITE DE CAJA DE DIRECCION, REVISAR SISTEMA INSPECCION                 
17518 PREVENTIVO NOCHE 27/09/2018 23:40:00 VO-25 HIDRAULICO DE TOLVA GENERAL 3.28 S/ 421.52     S/ 118.63        
17521 CORRECTIVO NOCHE 28/09/2018 22:10:00 VO-26 REVISAR VALVULA SENSIBLE FRENO 1.60   S/ - S/ 31.09          
17522 CORRECTIVO NOCHE 29/09/2018 0:45:00 VO-25 RESETEAR LOS CODIGOS ACTIVOS EN LA PANTALLA ELECTRONICO 0.67   S/ - S/ 15.87          
                        
 Descripción General  Horómetro  Horas       N° Paradas    KPI   COSTO  
Item Codigo Equipo Mes Inicio Final Hr. Prog. Hr. Oper. PREVENTIVO CORRECTIVO Hr. Tot. Mtto PREVENTIVO CORRECTIVO Tot. Paradas DM (%) MTTR MTBF.  PREVENTIVO  CORRECTIVO 
3 VO-25 SETIEMBRE 5867 6298 720 431 28.67 44.05  72.72  6  17  23 90% 3.16 18.74 S/ 11,819.79 S/ 5,231.77 




















































Nº OT TIPO DE MANTTO TURNO 
FECHA DE HORA DE 
EQUIPO ACTIVIDAD A REALIZAR SISTEMA 
TIEMPO DE PREVENTIVO CORRECTIVO H-H/R  H-H/R        




INSUMO CORRECTIVO PREVENTIVO 
       
               
                        
17614 CORRECTIVO DIA 01/11/2018 6:15:00 VO-26 REVISAR MANGUERA DE AIRE DE LA VALVULA LEVANTE TOLVA 1.32   S/ 178.54 S/ 31.34          
17616 CORRECTIVO DIA 01/11/2018 16:50:00 VO-25 CAMBIO DE CODO DE INGRESO DE RADIADOR MOTOR 2.17   S/ 78.43 S/ 64.20          
17619 CORRECTIVO DIA 03/11/2018 7:50:00 VO-25 REVISAR LUCES POSTERIORES ELECTRICO 2.55   S/ 23.54 S/ 75.56          
17623 PREVENTIVO NOCHE 04/11/2018 22:10:00 VO-25 ENGRASE GENERAL LUBRICACIÓN 1.18 S/ 43.43     S/ 25.58        
      MANTTO DE 400 HORAS, LAVADO DE RADIADOR,                  
17624 PREVENTIVO NOCHE 05/11/2018 1:00:00 VO-26 CAMBIO DE REFRIGERANTE MANTTO 6.00 S/ 2,784.65     S/ 216.78        
17626 CORRECTIVO DIA 05/11/2018 9:30:00 VO-25 CAMBIO DE ESPARRAGOS DE LA RUEDA Nº 8 NEUMATICO 4.08   S/ 223.43 S/ 120.99          
17629 CORRECTIVO DIA 06/11/2018 11:00:00 VO-25 CAMBIO DE MUELLE P1 H2 SUSPENSION 4.88   S/ 594.65 S/ 144.69          
17631 CORRECTIVO NOCHE 07/11/2018 20:00:00 VO-25 REVISAR SISTEMA DE EMBRAGUE CAJA DE CAMBIOS 3.53   S/ 198.98 S/ 104.69          
17632 CORRECTIVO DIA 07/11/2018 11:00:00 VO-26 CAMBIO DE LLANTA P9 NEUMATICO 0.33   S/ 34.54 S/ 7.93          
17633 CORRECTIVO DIA 08/11/2018 14:00:00 VO-26 AUXILIO MECANICO POR CUBO REDUCTOR P3 TRANSMISIÓN 5.00   S/ 1,103.57 S/ 119.00          
17635 PREVENTIVO NOCHE 08/11/2018 20:30:00 VO-26 ENGRASE GENERAL ARTICULACIÓN 1.50 S/ 65.43     S/ 17.49        
      MANTTO DE 2400 HORAS, CAMBIO DE CILINDRO                  
      HIDRAULICO DE TOLVA, CAMBIO DE PINES DE CILINDRO                  
17636 PREVENTIVO DIA 08/11/2018 7:00:00 VO-25 HIDRAULICO, SOLDAR PUENTE DE LA BASE DEL CILINDRO MANTTO 10.77 S/ 6,478.65     S/ 389.00        
17638 CORRECTIVO DIA 09/11/2018 14:00:00 VO-26 REVISAR MANDO ELEVALUNA LADO IZQUIERDO CABINA 1.20   S/ 267.43 S/ 28.56          
17639 CORRECTIVO NOCHE 09/11/2018 19:30:00 VO-26 REVISAR EL AIRE ACONDICIONADO CABINA 1.43   S/ - S/ 34.11          
17640 CORRECTIVO DIA 09/11/2018 8:00:00 VO-25 AUMENTAR ACEITE DE MOTOR MOTOR 0.17   S/ 23.54 S/ 4.94          
17641 CORRECTIVO DIA 10/11/2018 15:00:00 VO-25 REGULAR FRENOS FRENOS 0.50   S/ - S/ 14.82          
17642 CORRECTIVO NOCHE 10/11/2018 19:00:00 VO-25 AUXILIO MECANICO POR ROTURA DE BARRA EN V SUSPENSION 8.72   S/ 865.40 S/ 258.27          
17643 CORRECTIVO NOCHE 10/11/2018 19:30:00 VO-26 SOLDAR ABRAZADERA DE TANQUE DE AIRE AIRE 2.43   S/ 23.54 S/ 57.91          
17647 CORRECTIVO NOCHE 11/11/2018 22:00:00 VO-25 REVISAR EL ALINEAMIENTO DE LAS RUEDAS DELANTERAS DIRECCION 2.07   S/ - S/ 61.24          
      CAMBIO DE 4 LLANTAS REENCAUCHADAS POSTERIORES,                  
      REALIZAR LIMPIEZA DEL SECADOR DE AIRE, REINICIAR INSPECCION                 
17648 PREVENTIVO DIA 12/11/2018 6:30:00 VO-26 LOS CODIGOS ACTIVOS DEL DISPLAY GENERAL 11.57 S/ 2,698.43     S/ 417.90        
17650 CORRECTIVO DIA 12/11/2018 8:20:00 VO-25 PROBLEMA DE MODULO DE LUCES DELANTERA ELECTRICO 8.00   S/ 767.95 S/ 237.04          
17651 CORRECTIVO DIA 12/11/2018 12:30:00 VO-26 CAMBIO DE ABRAZADERA DE MUELLES POSTERIORES SUSPENSION 1.07   S/ 435.65 S/ 25.39          
17653 CORRECTIVO NOCHE 13/11/2018 19:00:00 VO-26 CAMBIO DE TERMINAL DE BARRA DE DIRECCION CORTA SUSPENSION 3.20   S/ 254.98 S/ 76.16          
17656 CORRECTIVO DIA 14/11/2018 14:20:00 VO-25 ROTURA DE BRIDA DE CARDAN BB RP. 1220 TRANSMISIÓN 3.00   S/ 227.43 S/ 88.89          
      CAMBIO DE CARDAN BB, CAMBIO DE PULMON DE FRENO                  
      DEALNTERO, CAMBIO DE 8 ESPARRAGOS DE LA RUEDA Nº INSPECCION                 
17657 PREVENTIVO NOCHE 15/11/2018 19:00:00 VO-25 1 GENERAL 8.38 S/ 2,986.64     S/ 302.89        
17658 PREVENTIVO NOCHE 15/11/2018 19:00:00 VO-26 ENGRASE GENERAL LUBRICACIÓN 1.22 S/ 34.56     S/ 14.19        
17660 CORRECTIVO NOCHE 16/11/2018 3:30:00 VO-26 ALINEAMIENTO DE DIRECCION DIRECCION 2.88   S/ - S/ 68.62          
17661 CORRECTIVO DIA 16/11/2018 6:30:00 VO-25 CAMBIO DE MASTER SWITH ELECTRICO 2.07   S/ 204.52 S/ 61.24          
17663 CORRECTIVO NOCHE 16/11/2018 5:30:00 VO-26 REVISAR EL CALXON DE AIRE AIRE 1.00   S/ 125.76 S/ 23.80          
17665 CORRECTIVO DIA 17/11/2018 7:20:00 VO-25 REVISAR FRENO DE MOTOR MOTOR 0.67   S/ - S/ 19.75          
17667 CORRECTIVO DIA 18/11/2018 13:30:00 VO-25 REPARAR FLEJE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE 2.58   S/ 3.87 S/ 76.54          
      CAMBIO DE ZAPATAS DE FRENO POSTERIOR, CAMBIO DE                  
      KIT DE DISPOSITIVOS DE FRENO, CAMBIO DE PULMON DE INSPECCION                 
17670 PREVENTIVO NOCHE 19/11/2018 19:00:00 VO-26 FRENO P2 GENERAL 9.90 S/ 3,189.43     S/ 357.69        
17671 PREVENTIVO NOCHE 19/11/2018 2:00:00 VO-25 ENGRASE GENERAL LUBRICACIÓN 1.00 S/ 63.56     S/ 25.58        
17676 CORRECTIVO NOCHE 21/11/2018 1:00:00 VO-25 RELLENAR CON SOLDADURA LA BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSION 1.50   S/ 87.43 S/ 44.44          
17679 CORRECTIVO DIA 22/11/2018 12:10:00 VO-25 REPARAR LLANTA P7 NEUMATICO 1.03   S/ 23.54 S/ 30.62          
17681 CORRECTIVO NOCHE 23/11/2018 2:00:00 VO-26 CAMBIO DE LLANTA P10 NEUMATICO 0.67   S/ 34.65 S/ 15.87          
17682 CORRECTIVO DIA 23/11/2018 5:30:00 VO-26 CAMBIO DE SERVO DE EMBRAGUE PARTE ALTA CAJA DE CAMBIOS 3.70   S/ 586.76 S/ 88.06          
17683 CORRECTIVO DIA 23/11/2018 6:30:00 VO-25 ELIMINAR FUGA DE ACEITE TANQUE HIDRAULICO TOLVA 2.33   S/ 46.64 S/ 69.14          
      SOLDAR PUENTE DEL CHASIS DE TOLVA, CAMBIO DE                  
      PLANCHA DEL PISO PARTE DELANTERA, CAMBIO DE INSPECCION                 
17686 PREVENTIVO DIA 24/11/2018 13:20:00 VO-25 VALVULA LIMITADORA DE FRENO GENERAL 5.27 S/ 1,034.87     S/ 190.28        
17689 PREVENTIVO DIA 25/11/2018 6:10:00 VO-26 ENGRASE GENERAL LUBRICACIÓN 1.28 S/ 42.87     S/ 14.96        
17690 CORRECTIVO NOCHE 26/11/2018 19:00:00 VO-26 CAMBIO DE CINTURON DE SEGURIDAD LADO PILOTO CABINA 1.90   S/ 263.43 S/ 45.22          
17693 CORRECTIVO NOCHE 27/11/2018 20:30:00 VO-25 REVISAR SISTEMA DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE 1.53   S/ - S/ 45.43          
17695 CORRECTIVO DIA 27/11/2018 7:00:00 VO-26 REAJUSTE DE CARDAN BB Y PRINCIPAL TRANSMISIÓN 1.08   S/ - S/ 25.78          
17696 CORRECTIVO DIA 27/11/2018 9:45:00 VO-26 CAMBIO DE SENSOR DE PRESION DE TURBO ELECTRICO 1.63   S/ 398.56 S/ 38.87          
17698 CORRECTIVO NOCHE 28/11/2018 19:40:00 VO-25 REVISAR CAJA DE CAMBIOS CAJA DE CAMBIOS 1.83   S/ - S/ 54.32          
      CAMBIO DE 2 LLANTAS DELANTERAS, CAMBIO DE BARRA                  
      DE REACCION P3, P4, REAJUSTE DE BARRA EN V Y BUGUIE INSPECCION                 
17699 PREVENTIVO DIA 28/11/2018 7:00:00 VO-26 LADO DERECHO GENERAL 6.75 S/ 3,784.43     S/ 243.88        
17702 CORRECTIVO NOCHE 29/11/2018 22:23:00 VO-26 CAMBIO DE TEMPLADOR DE FAJA DE ALTERNADOR MOTOR 1.52   S/ 245.21 S/ 36.10          
17707 CORRECTIVO DIA 30/11/2018 12:10:00 VO-26 REVISION DE LUZ LATERAL DE TOLVA ELECTRICO 0.42   S/ 43.43 S/ 9.92          
                        
 Descripción General  Horómetro  HORAS       N° Paradas   KPI   COSTO (S/.)  
Item Codigo Equipo Mes Inicio Final Hr. Prog. Hr. Oper. PREVENTIVO CORRECTIVO Hr. Tot. Mtto PREVENTIVO CORRECTIVO  Tot. Paradas DM (%) MTTR MTBF. PREVENTIVO (S/.) CORRECTIVO (S/) 
3 VO-25 NOVIEMBRE 6712 7147 720 435 26.60 48.50  75.10  5 17   22 90% 3.41 19.77 S/ 11,540.48 S/ 4,704.44 




Nº OT TIPO DE MANTTO TURNO 
FECHA DE HORA DE 
EQUIPO ACTIVIDAD A REALIZAR SISTEMA TIEMPO C 





INSUMO CORRECTIVO PREVENTIVO 
       
                
                        
17711 CORRECTIVO NOCHE 02/12/2018 5:00:00 VO-26 AUXILIO MECANICO DE LLANTA BAJA P2 NV 1370 NEUMATICO 4.50   S/. 123.32 S/ 107.10          
17712 CORRECTIVO DIA 03/12/2018 15:00:00 VO-26 REVISAR LUCES DE TOLVA ELECTRICO 1.38   S/. 65.54 S/ 25.12          
      MANTTO DE 800 HORAS, CALIBRACION DE VALVULAS DE ADMISION Y                  
17713 PREVENTIVO DIA 03/12/2018 7:00:00 VO-26 ESCAPE DEL MOTOR MANTTO 7.75 S/. 2,198.43     S/ 280.01        
17715 CORRECTIVO DIA 04/12/2018 10:20:00 VO-25 CAMBIO DE TAPON DE TANQUE DE AIRE AIRE 0.32   S/. 34.43 S/ 6.15          
17718 CORRECTIVO NOCHE 05/12/2018 23:00:00 VO-25 CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE DE MOTOR MOTOR 4.17   S/. 802.53 S/ 123.46          
17721 CORRECTIVO NOCHE 06/12/2018 22:40:00 VO-26 SOLDAR FLEJE DEL TANQUE DE AIRE AIRE 1.72   S/. 34.43 S/ 31.17          
      MANTTO DE 400 HORAS, CAMBIO DE TERMINALES DE BARRA DE DIRECCION                  
17722 PREVENTIVO NOCHE 06/12/2018 21:35:00 VO-25 CORTA Y LARGA, ALINEAMIENTO DE LA DIRECCION MANTTO 9.32 S/. 2,376.87     S/ 336.61        
17724 CORRECTIVO DIA 07/12/2018 10:16:00 VO-25 AUXILIO MECANICO DE LLANTA BAJA P1 NV 1270 NEUMATICO 4.63   S/. 105.32 S/ 137.29          
17731 CORRECTIVO DIA 10/12/2018 11:58:00 VO-26 SOLDAR VISERA DE TOLVA LADO IZQUIERDO ROTO TOLVA 2.07   S/. 198.43 S/ 49.19          
17734 CORRECTIVO DIA 11/12/2018 11:57:00 VO-25 REVISAR ALARMA DE RETROCESO ELECTRICO 0.80   S/. 67.87 S/ 15.54          
17735 CORRECTIVO DIA 11/12/2018 15:10:00 VO-26 REGULACION DE FRENOS FRENO 0.47   S/. - S/ 8.47          
17736 CORRECTIVO NOCHE 11/12/2018 20:50:00 VO-25 CAMBIO Y REGULACION DE MANGUETA P2 DIRECCION 3.88   S/. 794.74 S/ 115.06          
      CAMBIO DE RODAMIENTO, EJE DE REENVIO DE LA SEGUNDA CORONA, INSPECCION                 
17739 PREVENTIVO DIA 13/12/2018 7:20:00 VO-26 CAMBIO DE ACEITE DE CORONA, CAMBIO DE VALVULA MANIUBRO GENERAL 10.57 S/. 2,784.65     S/ 381.77        
      CAMBIO DE BARRA EN V, REPARACION DE PULMON DE FRENO DELANTERO, INSPECCION                 
17742 PREVENTIVO DIA 13/12/2018 10:34:00 VO-25 REGULACION D EFRENOS EN GENERAL GENERAL 8.43 S/. 1,654.43     S/ 304.70        
17743 CORRECTIVO DIA 13/12/2018 17:13:00 VO-25 CAMBIO DE MUELLE P1 H2 SUSPENSION 1.78   S/. 787.43 S/ 52.84          
17744 CORRECTIVO NOCHE 13/12/2018 19:00:00 VO-25 COLOCAR ABRAZADERA DE MUELLE SUSPENSION 1.22   S/. 83.43 S/ 36.05          
17745 CORRECTIVO NOCHE 13/12/2018 19:30:00 VO-26 CAMBIO DE MUELLE P1H3 SUSPENSION 1.85   S/. 784.43 S/ 44.03          
17746 CORRECTIVO NOCHE 13/12/2018 0:45:00 VO-25 REPARAR LLANTA P4 NEUMATICO 1.25   S/. 64.43 S/ 24.29          
17749 CORRECTIVO DIA 14/12/2018 13:05:00 VO-26 CAMBIO DE RESORTE PROGRESIVO P3 SUSPENSION 1.85   S/. 497.32 S/ 44.03          
17750 CORRECTIVO NOCHE 14/12/2018 19:15:00 VO-26 CAMBIO DE BARRA DE REACCION P2 SUSPENSION 2.47   S/. 432.76 S/ 58.71          
17754 CORRECTIVO DIA 16/12/2018 7:20:00 VO-26 REAJUSTE DEL CUBO REDUCTOR P1 TRANSMISION 1.87   S/. - S/ 33.90          
17755 CORRECTIVO NOCHE 16/12/2018 22:40:00 VO-25 CAMBIO DE MUELLE D1H2 SUSPENSION 4.22   S/. 1,143.32 S/ 124.94          
17756 CORRECTIVO DIA 17/12/2018 12:00:00 VO-26 ELIMINAR FUGA DE AIRE POR VALVULA DE FRENO FRENO 1.93   S/. 120.32 S/ 46.01          
17758 CORRECTIVO NOCHE 17/12/2018 2:15:00 VO-26 CAMBIO DE MANGUERA DE FRENO P5 FRENO 0.95   S/. 96.43 S/ 22.61          
17763 CORRECTIVO NOCHE 19/12/2018 23:50:00 VO-25 ACONCICIONAR FLEJE DEL TAQNUE DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE 1.70   S/. 43.32 S/ 33.03          
      CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, SONDEADO DE RADIADOR, CAMBIO DE INSPECCION                 
17764 PREVENTIVO DIA 20/12/2018 8:30:00 VO-25 TERMOESTATO, CAMBIO DE REFRIGERANTE GENERAL 7.38 S/. 2,104.98     S/ 266.76        
      CAMBIO DE RODAMIENTO DEL CUBO REDUCTOR P1, CAMBIO DE ACEITE DE INSPECCION                 
17765 PREVENTIVO NOCHE 20/12/2018 19:40:00 VO-26 CUBO REDUCTOR, CAMBIO DE PIÑON DEL SEMIEJE GENERAL 8.05 S/. 3,012.73     S/ 290.85        
17767 CORRECTIVO NOCHE 20/12/2018 22:40:00 VO-25 REVISAR MANGUERA DE SERVO CAJA DE CAMBIOS 1.00   S/. 98.43 S/ 19.43          
17769 CORRECTIVO DIA 21/12/2018 6:55:00 VO-26 CAMBIO DE LLANTA P6 NEUMATICO 0.47   S/. 23.43 S/ 8.47          
17770 CORRECTIVO DIA 21/12/2018 11:45:00 VO-25 MONTAJE DE MODULO DE FRENO ABS FRENO 2.65   S/. 56.54 S/ 78.52          
17775 CORRECTIVO DIA 22/12/2018 11:45:00 VO-26 REAJUSTE DE PERNOS DE GRILLETE DE MUELLE DELANTERO SUSPENSION 1.02   S/. - S/ 18.46          
17776 CORRECTIVO DIA 22/12/2018 15:40:00 VO-26 CAMBIO DE LLANTA P7 NEUMATICO 0.42   S/. 36.32 S/ 7.57          
17781 PREVENTIVO DIA 24/12/2018 10:00:00 VO-26 ENGRASE GENERAL LUBRICACION 1.38 S/. 54.43     S/ 16.13        
17782 CORRECTIVO NOCHE 24/12/2018 19:40:00 VO-26 CAMBIO DE MUELLE D2 H2 SUSPENSION 2.33   S/. 1,173.43 S/ 55.53          
17785 CORRECTIVO DIA 26/12/2018 12:00:00 VO-26 CAMBIO DE VISERA DE CABINA ROTA CABINA 2.03   S/. 1,083.32 S/ 48.39          
      CAMBIO DE 4 LLANTAS POSTERIORES REENCAUCHADAS, CAMBIO DE                  
      ASIENTO LADO PILOTO, CAMBIO DE CINTURON DE SEGURIDAD LADO INSPECCION                 
17787 PREVENTIVO DIA 28/12/2018 7:20:00 VO-25 PILOTO GENERAL 8.37 S/. 3,263.04     S/ 302.29        
      CAMBIO DE BUGUIE LADO IZQUIERDO, CAMBIO DE CARDAN BB, REAJUSTE                  
      DE PERNOS Y TUERCAS DE LA PLANCHA DE FIJACION Y SACRIFICIO,                  
      REGULACION DE VARILLAS DE LORAS, REAJUSTE DE BARRA ESTABILIZADORA INSPECCION                 
17789 PREVENTIVO DIA 29/12/2018 7:05:00 VO-26 DELANTERA Y POSTERIOR GENERAL 9.32 S/. 2,803.65     S/ 336.61        
17790 CORRECTIVO DIA 29/12/2018 18:00:00 VO-25 REAJUSTE DE LA CAMPAÑA DE LA CAJA DE CAMBIOS CAJA DE CAMBIOS 1.00   S/. - S/ 19.43          
17791 CORRECTIVO NOCHE 29/12/2018 20:00:00 VO-25 CAMBIO DE ARO EN LA LLANTA P2 NEUMATICO 1.57   S/. 198.23 S/ 46.42          
17792 CORRECTIVO NOCHE 29/12/2018 21:00:00 VO-26 CALIBRACION DE SENSOR ABS FRENO 1.70   S/. - S/ 30.87          
17794 CORRECTIVO DIA 30/12/2018 16:10:00 VO-25 CAMBIO DE PINES DE COMPUERTA DE LA TOLVA TOLVA 0.42   S/. 74.76 S/ 12.35          
17795 PREVENTIVO NOCHE 30/12/2018 20:10:00 VO-25 ENGRASE GENERAL LUBRICACION 1.07 S/. 45.32     S/ 25.58        
17799 CORRECTIVO NOCHE 31/12/2018 1:30:00 VO-26 CAMBIO DE CRISTAL DE ESPEJO LADO IZQUIERDO CABINA 0.33   S/. 32.32 S/ 6.05          
                        
 Descripción General  Horómetro  HORAS       N° Paradas    KPI   COSTO (S/.)  
Item Codigo Equipo Mes Inicio Final Hr. Prog. Hr. Oper. PREVENTIVO CORRECTIVO  Hr. Tot. Mtto PREVENTIVO CORRECTIVO  Tot. Paradas DM (%) MTTR MTBF. PREVENTIVO (S/.) CORRECTIVO (S/) 
3 VO-25 DICIEMBRE 7147 7582 744 435 34.57 30.60  65.17  5 15   20 91% 3.26 21.75 S/ 10,680.57 S/ 5,199.58 












































































- Viajes antes de la implementación 
 
 
Reporte de Uso de 22471         
Nº  Reporte Fecha Guardia NIVEL Equipo Descr_Labor Desc_Activida Hora Inicio Hora Fin Horas 
80014737 07/01/2018 D 1220 VO-01 TJ 870 ACARREO 7:00:00 8:15:00 1:15:00 
          
80014737 07/01/2018 D 1220 VO-01 TJ 870 ACARREO 9:05:00 10:15:00 1:10:00 
          
80014737 07/01/2018 D 1220 VO-01 TJ 870 ACARREO 11:20:00 12:25:00 1:05:00 
          
80014737 07/01/2018 N 1220 VO-01 TJ 870 ACARREO 19:00:00 20:15:00 1:15:00 
          
80014737 07/01/2018 N 1220 VO-01 TJ 870 ACARREO 21:45:00 22:25:00 0:40:00 
          
80014737 07/01/2018 D 1270 VO-02 CM 9980 ACARREO 8:10:00 9:45:00 1:35:00 
          
80014737 07/01/2018 N 1270 VO-02 CM 9980 ACARREO 22:10:00 23:20:00 1:10:00 
          
80014737 07/01/2018 N 1270 VO-02 CM 9980 ACARREO 0:15:00 1:35:00 1:20:00 
          
80014737 07/01/2018 N 1270 VO-02 CM 9980 ACARREO 2:35:00 3:35:00 1:00:00 
          
80012917 07/01/2018 D 1120 VO-03 TG 8094 ACARREO 10:05:00 11:45:00 1:40:00 
          
80012917 07/01/2018 D 1120 VO-03 TG 8094 ACARREO 12:20:00 13:30:00 1:10:00 
          
80012917 07/01/2018 N 1120 VO-03 TG 8094 ACARREO 20:15:00 21:55:00 1:40:00 
          
80012917 07/01/2018 N 1120 VO-03 TG 8094 ACARREO 23:15:00 0:45:00 1:30:00 
          
80012917 07/01/2018 N 1120 VO-03 TG 8094 ACARREO 1:25:00 2:40:00 1:15:00 
          
80012917 07/01/2018 D 1320 VO-04 GL 8011 ACARREO 13:05:00 14:55:00 1:50:00 
          
80012917 07/01/2018 D 1320 VO-04 GL 8011 ACARREO 15:05:00 16:25:00 1:20:00 
          
80012917 07/01/2018 N 1320 VO-04 GL 8011 ACARREO 19:20:00 20:35:00 1:15:00 
          
80012917 07/01/2018 N 1320 VO-04 GL 8011 ACARREO 21:55:00 22:35:00 0:40:00 
          
80012917 07/01/2018 N 1320 VO-04 GL 8011 ACARREO 23:40:00 0:45:00 1:05:00 
          
80012917 07/01/2018 D 1370 VO-05 TG 635 ACARREO 16:10:00 17:20:00 1:10:00 
          
80012917 07/01/2018 D 1370 VO-05 TG 635 ACARREO 18:00:00 19:00:00 1:00:00 
          
80012917 07/01/2018 N 1370 VO-05 TG 635 ACARREO 3:05:00 4:25:00 1:20:00 
          
80012917 07/01/2018 N 1370 VO-05 TG 635 ACARREO 5:15:00 6:40:00 1:25:00 
          
80012917 07/01/2018 D 1080 VO-06 RP 8090 ACARREO 8:30:00 9:45:00 1:15:00 
          
80012917 07/01/2018 D 1080 VO-06 RP 8090 ACARREO 10:10:00 11:35:00 1:25:00 
          
80012917 07/01/2018 N 1080 VO-06 RP 8090 ACARREO 22:45:00 23:55:00 1:10:00 
          
80012917 07/01/2018 N 1080 VO-06 RP 8090 ACARREO 1:15:00 2:45:00 1:30:00 
          
80012917 07/01/2018 N 1080 VO-06 RP 8090 ACARREO 2:55:00 3:45:00 0:50:00 
          
80012917 07/01/2018 D 1220 VO-07 TG 870 ACARREO 14:10:00 15:45:00 1:35:00 
          
80012917 07/01/2018 D 1220 VO-07 TG 870 ACARREO 16:25:00 17:25:00 1:00:00 
          
80012917 07/01/2018 D 1220 VO-07 TG 870 ACARREO 18:15:00 19:00:00 0:45:00 
          
80012917 07/01/2018 N 1220 VO-07 TG 870 ACARREO 0:40:00 1:55:00 1:15:00 
          
80012917 07/01/2018 N 1220 VO-07 TG 870 ACARREO 2:45:00 3:45:00 1:00:00 
          
80012917 07/01/2018 N 1220 VO-07 TG 870 ACARREO 4:20:00 5:45:00 1:25:00 
          
80012917 07/01/2018 D 1270 VO-08 CM 9980 ACARREO 7:15:00 8:40:00 1:25:00 
          
80012917 07/01/2018 D 1270 VO-08 CM 9980 ACARREO 9:30:00 10:25:00 0:55:00 
          
80012910 07/01/2018 N 1270 VO-08 CM 9980 ACARREO 19:40:00 20:45:00 1:05:00 
          
80012910 07/01/2018 N 1270 VO-08 CM 9980 ACARREO 21:15:00 22:35:00 1:20:00 
          
80012910 07/01/2018 N 1270 VO-08 CM 9980 ACARREO 23:05:00 0:15:00 1:10:00 
          
80012910 07/01/2018 D 1120 VO-09 TG 8094 ACARREO 13:25:00 14:25:00 1:00:00 
          
80012910 07/01/2018 D 1120 VO-09 TG 8094 ACARREO 15:20:00 16:45:00 1:25:00 
          
80012910 07/01/2018 D 1120 VO-09 TG 8094 ACARREO 17:00:00 18:15:00 1:15:00 
          
80012910 07/01/2018 N 1120 VO-09 TG 8094 ACARREO 3:55:00 4:35:00 0:40:00 
          
80012910 07/01/2018 N 1120 VO-09 TG 8094 ACARREO 5:35:00 6:55:00 1:20:00 
          
80012910 07/01/2018 D 1320 VO-10 GL 8011 ACARREO 8:50:00 9:45:00 0:55:00 
          
80012910 07/01/2018 D 1320 VO-10 GL 8011 ACARREO 11:05:00 12:25:00 1:20:00 
          
80012910 07/01/2018 D 1320 VO-10 GL 8011 ACARREO 14:00:00 15:15:00 1:15:00 
          
80012910 07/01/2018 N 1320 VO-10 GL 8011 ACARREO 4:05:00 5:15:00 1:10:00 
          
80012910 07/01/2018 N 1320 VO-10 GL 8011 ACARREO 6:00:00 7:00:00 1:00:00 
          
80012910 07/01/2018 D 1370 VO-11 TJ 635 ACARREO 12:10:00 13:30:00 1:20:00 
          
80012910 07/01/2018 D 1370 VO-11 TJ 635 ACARREO 14:45:00 15:55:00 1:10:00 
          
80012910 07/01/2018 N 1370 VO-11 TJ 635 ACARREO 0:30:00 1:55:00 1:25:00 
          
80012910 07/01/2018 N 1370 VO-11 TJ 635 ACARREO 3:25:00 4:55:00 1:30:00 
          
80012910 07/01/2018 N 1370 VO-11 TJ 635 ACARREO 5:55:00 6:55:00 1:00:00 
          
80012910 07/01/2018 D 1080 VO-12 RP 8090 ACARREO 12:00:00 13:15:00 1:15:00 
          
80012910 07/01/2018 D 1080 VO-12 RP 8090 ACARREO 13:45:00 14:55:00 1:10:00 
          
80012910 07/01/2018 N 1080 VO-12 RP 8090 ACARREO 2:10:00 3:25:00 1:15:00 
          
80012910 07/01/2018 N 1080 VO-12 RP 8090 ACARREO 4:30:00 5:50:00 1:20:00 
          
80012912 07/01/2018 N 1080 VO-12 RP 8090 ACARREO 6:20:00 7:00:00 0:40:00 
          
80012912 07/01/2018 D 1220 VO-13 TJ 870 ACARREO 12:25:00 13:50:00 1:25:00 
          
80012912 07/01/2018 D 1220 VO-13 TJ 870 ACARREO 15:20:00 16:10:00 0:50:00 
          
80012912 07/01/2018 N 1220 VO-13 TJ 870 ACARREO 19:35:00 20:45:00 1:10:00 
          
80012912 07/01/2018 N 1220 VO-13 TJ 870 ACARREO 21:30:00 22:45:00 1:15:00 
          
80012912 07/01/2018 N 1220 VO-13 TJ 870 ACARREO 23:20:00 0:45:00 1:25:00 
          
80012912 07/01/2018 D 1270 VO-14 CM 9980 ACARREO 7:25:00 8:45:00 1:20:00 
          
80012912 07/01/2018 D 1270 VO-14 CM 9980 ACARREO 9:45:00 10:25:00 0:40:00 
          
80012912 07/01/2018 N 1270 VO-14 CM 9980 ACARREO 22:25:00 23:45:00 1:20:00 
          
80012912 07/01/2018 N 1270 VO-14 CM 9980 ACARREO 0:20:00 1:45:00 1:25:00 
          
80012912 07/01/2018 N 1270 VO-14 CM 9980 ACARREO 2:25:00 3:55:00 1:30:00 
          
80012912 07/01/2018 D 1120 VO-15 TJ 8094 ACARREO 8:25:00 9:40:00 1:15:00 
          
80012912 07/01/2018 D 1120 VO-15 TJ 8094 ACARREO 10:00:00 11:55:00 1:55:00 
          
80012912 07/01/2018 N 1120 VO-15 TJ 8094 ACARREO 1:30:00 2:55:00 1:25:00 
          
80012912 07/01/2018 N 1120 VO-15 TJ 8094 ACARREO 3:45:00 4:55:00 1:10:00 
          
80012912 07/01/2018 N 1120 VO-15 TJ 8094 ACARREO 5:20:00 6:45:00 1:25:00 
          
80012912 07/01/2018 D 1320 VO-16 GL 8011 ACARREO 11:15:00 12:50:00 1:35:00 
          
80012912 07/01/2018 D 1320 VO-16 GL 8011 ACARREO 13:55:00 14:35:00 0:40:00 
          
80012912 07/01/2018 D 1320 VO-16 GL 8011 ACARREO 15:35:00 16:55:00 1:20:00 
          
80012912 07/01/2018 N 1320 VO-16 GL 8011 ACARREO 19:55:00 20:45:00 0:50:00 
          
80012912 07/01/2018 N 1320 VO-16 GL 8011 ACARREO 21:45:00 22:55:00 1:10:00 
          
80012912 07/01/2018 N 1320 VO-16 GL 8011 ACARREO 23:20:00 0:55:00 1:35:00 
          
80012912 07/01/2018 D 1370 VO-17 TJ 635 ACARREO 16:30:00 17:45:00 1:15:00 
          
80012912 07/01/2018 D 1370 VO-17 TJ 635 ACARREO 18:05:00 19:00:00 0:55:00 
          
80012912 07/01/2018 N 1370 VO-17 TJ 635 ACARREO 2:30:00 3:35:00 1:05:00 
          
80012915 07/01/2018 N 1370 VO-17 TJ 635 ACARREO 4:15:00 5:25:00 1:10:00 
          
80012915 07/01/2018 N 1370 VO-17 TJ 635 ACARREO 6:05:00 7:00:00 0:55:00 
          
80012915 07/01/2018 D 1080 VO-18 RP 8090 ACARREO 12:40:00 13:55:00 1:15:00 
          
80012915 07/01/2018 D 1080 VO-18 RP 8090 ACARREO 14:15:00 15:55:00 1:40:00 
          
80012915 07/01/2018 N 1080 VO-18 RP 8090 ACARREO 0:30:00 1:35:00 1:05:00 
          
80012915 07/01/2018 N 1080 VO-18 RP 8090 ACARREO 2:15:00 3:55:00 1:40:00 
          
80012915 07/01/2018 N 1080 VO-18 RP 8090 ACARREO 4:25:00 5:35:00 1:10:00 




- Viajes después de la implementación 
 
 Reporte  de  Us 22177         
 Nº  Reporte Fecha Guardia NIVEL Equipo Descr_ Labor Desc _ Actividad Hora  Inicio Hora  Fin Horas 
 80019867 20/07/2018 D 1220 VO-01 TJ  870 ACARREO 9:00:00 9:55:00 0:55:00 
 80019867 20/07/2018 D 1220 VO-01 TJ  870 ACARREO 10:40:00 11:55:00 1:15:00 
 80019867 20/07/2018 D 1220 VO-01 TJ  870 ACARREO 12:00:00 13:05:00 1:05:00 
 80019867 20/07/2018 N 1220 VO-01 TJ  870 ACARREO 16:15:00 17:35:00 1:20:00 
 80019867 20/07/2018 N 1220 VO-01 TJ  870 ACARREO 20:05:00 21:55:00 1:50:00 
 80019867 20/07/2018 N 1220 VO-01 TJ  870 ACARREO 22:00:00 22:55:00 0:55:00 
 80019867 20/07/2018 N 1220 VO-01 TJ  870 ACARREO 23:15:00 23:55:00 0:40:00 
 80019867 20/07/2018 D 1270 VO-02 CM  9980 ACARREO 7:20:00 8:40:00 1:20:00 
 80019867 20/07/2018 D 1270 VO-02 CM  9980 ACARREO 9:45:00 10:55:00 1:10:00 
 80019867 20/07/2018 D 1270 VO-02 CM  9980 ACARREO 11:30:00 12:35:00 1:05:00 
 80019867 20/07/2018 D 1270 VO-02 CM  9980 ACARREO 13:25:00 14:55:00 1:30:00 
 80019867 20/07/2018 N 1270 VO-02 CM  9980 ACARREO 19:00:00 20:10:00 1:10:00 
 80019867 20/07/2018 N 1270 VO-02 CM  9980 ACARREO 21:40:00 22:40:00 1:00:00 
 80019867 20/07/2018 N 1270 VO-02 CM  9980 ACARREO 23:55:00 0:45:00 0:50:00 
 80019867 20/07/2018 D 1120 VO-03 TJ  8094 ACARREO 8:05:00 9:55:00 1:50:00 
 80019867 20/07/2018 D 1120 VO-03 TJ  8094 ACARREO 10:45:00 11:55:00 1:10:00 
 80019867 20/07/2018 D 1120 VO-03 TJ  8094 ACARREO 12:00:00 13:25:00 1:25:00 
 80019867 20/07/2018 N 1120 VO-03 TJ  8094 ACARREO 21:10:00 22:55:00 1:45:00 
 80019867 20/07/2018 N 1120 VO-03 TJ  8094 ACARREO 0:05:00 1:20:00 1:15:00 
 80019867 20/07/2018 N 1120 VO-03 TJ  8094 ACARREO 3:10:00 4:15:00 1:05:00 
 80019867 20/07/2018 N 1120 VO-03 TJ  8094 ACARREO 5:00:00 6:25:00 1:25:00 
 80019867 20/07/2018 D 1320 VO-04 GL  8011 ACARREO 11:10:00 12:25:00 1:15:00 
 80019867 20/07/2018 D 1320 VO-04 GL  8011 ACARREO 13:05:00 14:55:00 1:50:00 
 80019867 20/07/2018 D 1320 VO-04 GL  8011 ACARREO 15:40:00 16:50:00 1:10:00 
 80019867 20/07/2018 N 1320 VO-04 GL  8011 ACARREO 21:00:00 22:55:00 1:55:00 
 80019867 20/07/2018 N 1320 VO-04 GL  8011 ACARREO 1:00:00 2:45:00 1:45:00 
 80019867 20/07/2018 N 1320 VO-04 GL  8011 ACARREO 3:15:00 4:55:00 1:40:00 
 80019867 20/07/2018 N 1320 VO-04 GL  8011 ACARREO 6:00:00 7:00:00 1:00:00 
 80019867 20/07/2018 D 1370 VO-05 TJ  635 ACARREO 12:40:00 13:35:00 0:55:00 
 80019867 20/07/2018 D 1370 VO-05 TJ  635 ACARREO 14:00:00 15:35:00 1:35:00 
 80019867 20/07/2018 D 1370 VO-05 TJ  635 ACARREO 16:00:00 17:05:00 1:05:00 
 80019867 20/07/2018 D 1370 VO-05 TJ  635 ACARREO 18:05:00 19:00:00 0:55:00 
 80019867 20/07/2018 N 1370 VO-05 TJ  635 ACARREO 1:10:00 2:10:00 1:00:00 
 80019867 20/07/2018 N 1370 VO-05 TJ  635 ACARREO 3:45:00 4:55:00 1:10:00 
 80019867 20/07/2018 N 1370 VO-05 TJ  635 ACARREO 5:25:00 6:30:00 1:05:00 
 80019874 20/07/2018 D 1080 VO-06 RP  8090 ACARREO 9:20:00 10:55:00 1:35:00 
 80019874 20/07/2018 D 1080 VO-06 RP  8090 ACARREO 11:15:00 12:10:00 0:55:00 
 80019874 20/07/2018 D 1080 VO-06 RP  8090 ACARREO 13:25:00 14:55:00 1:30:00 
 80019874 20/07/2018 N 1080 VO-06 RP  8090 ACARREO 23:20:00 0:55:00 1:35:00 
 80019874 20/07/2018 N 1080 VO-06 RP  8090 ACARREO 1:25:00 2:35:00 1:10:00 
 80019870 20/07/2018 N 1080 VO-06 RP  8090 ACARREO 3:40:00 4:55:00 1:15:00 
 80019870 20/07/2018 N 1080 VO-06 RP  8090 ACARREO 6:05:00 7:00:00 0:55:00 
 80019870 20/07/2018 D 1220 VO-21 TJ  870 ACARREO 8:25:00 9:50:00 1:25:00 
 80019870 20/07/2018 D 1220 VO-21 TJ  870 ACARREO 11:35:00 12:45:00 1:10:00 
 80019870 20/07/2018 D 1220 VO-21 TJ  870 ACARREO 13:55:00 14:58:00 1:03:00 
 80019870 20/07/2018 N 1220 VO-21 TJ  870 ACARREO 19:13:00 20:55:00 1:42:00 
 80019870 20/07/2018 N 1220 VO-21 TJ  870 ACARREO 21:45:00 22:55:00 1:10:00 
 80019870 20/07/2018 N 1220 VO-21 TJ  870 ACARREO 23:40:00 0:45:00 1:05:00 
 80019870 20/07/2018 N 1220 VO-21 TJ  870 ACARREO 1:55:00 2:45:00 0:50:00 
 80019870 20/07/2018 D 1270 VO-22 CM  9980 ACARREO 9:25:00 10:55:00 1:30:00 
 80019870 20/07/2018 D 1270 VO-22 CM  9980 ACARREO 11:00:00 12:55:00 1:55:00 
 80019870 20/07/2018 D 1270 VO-22 CM  9980 ACARREO 13:20:00 14:35:00 1:15:00 
 80019870 20/07/2018 N 1270 VO-22 CM  9980 ACARREO 19:05:00 20:55:00 1:50:00 
 80019868 20/07/2018 N 1270 VO-22 CM  9980 ACARREO 21:35:00 22:55:00 1:20:00 
 80019868 20/07/2018 N 1270 VO-22 CM  9980 ACARREO 23:45:00 24:5 1:10:00 
 80019868 20/07/2018 N 1270 VO-22 CM  9980 ACARREO 1:35:00 2:50:00 1:15:00 
 80019868 20/07/2018 D 1120 VO-23 TJ  8094 ACARREO 9:05:00 10:40:00 1:35:00 
 80019868 20/07/2018 D 1120 VO-23 TJ  8094 ACARREO 11:25:00 12:50:00 1:25:00 
 80019868 20/07/2018 D 1120 VO-23 TJ  8094 ACARREO 13:35:00 14:55:00 1:20:00 
 80019868 20/07/2018 N 1120 VO-23 TJ  8094 ACARREO 20:25:00 21:50:00 1:25:00 
 80019868 20/07/2018 N 1120 VO-23 TJ  8094 ACARREO 22:35:00 23:55:00 1:20:00 
 80019868 20/07/2018 N 1120 VO-23 TJ  8094 ACARREO 00:1 1:45:00 1:35:00 
 80019868 20/07/2018 N 1120 VO-23 TJ  8094 ACARREO 2:35:00 3:45:00 1:10:00 
 80019868 20/07/2018 D 1320 VO-24 GL  8011 ACARREO 9:10:00 9:55:00 0:45:00 
 80019868 20/07/2018 D 1320 VO-24 GL  8011 ACARREO 11:05:00 12:10:00 1:05:00 
 80019868 20/07/2018 D 1320 VO-24 GL  8011 ACARREO 13:45:00 14:55:00 1:10:00 
 80019868 20/07/2018 D 1320 VO-24 GL  8011 ACARREO 15:45:00 16:55:00 1:10:00 
 80019868 20/07/2018 N 1320 VO-24 GL  8011 ACARREO 19:55:00 20:45:00 0:50:00 
 80019871 20/07/2018 N 1320 VO-24 GL  8011 ACARREO 21:10:00 22:35:00 1:25:00 
 80019871 20/07/2018 N 1320 VO-24 GL  8011 ACARREO 23:19:00 0:45:00 1:26:00 
 80019871 20/07/2018 D 1370 VO-25 TJ  635 ACARREO 9:35:00 10:40:00 1:05:00 
 80019871 20/07/2018 D 1370 VO-25 TJ  635 ACARREO 11:35:00 12:35:00 1:00:00 
 80019871 20/07/2018 D 1370 VO-25 TJ  635 ACARREO 13:05:00 14:45:00 1:40:00 
 80019871 20/07/2018 D 1370 VO-25 TJ  635 ACARREO 15:35:00 16:55:00 1:20:00 
 80019871 20/07/2018 N 1370 VO-25 TJ  635 ACARREO 19:55:00 20:35:00 0:40:00 
 80019871 20/07/2018 N 1370 VO-25 TJ  635 ACARREO 21:25:00 22:40:00 1:15:00 
 80019871 20/07/2018 N 1370 VO-25 TJ  635 ACARREO 23:05:00 0:55:00 1:50:00 
 80019871 20/07/2018 D 1080 VO-26 RP  8090 ACARREO 8:00:00 9:15:00 1:15:00 
 80019871 20/07/2018 D 1080 VO-26 RP  8090 ACARREO 10:05:00 11:35:00 1:30:00 
 80019871 20/07/2018 D 1080 VO-26 RP  8090 ACARREO 12:15:00 13:20:00 1:05:00 
 80019871 20/07/2018 N 1080 VO-26 RP  8090 ACARREO 19:35:00 20:55:00 1:20:00 
 80019871 20/07/2018 N 1080 VO-26 RP  8090 ACARREO 22:15:00 22:55:00 0:40:00 
 80019871 20/07/2018 N 1080 VO-26 RP  8090 ACARREO 23:35:00 0:40:00 1:05:00 
 80019871 20/07/2018 N 1080 VO-26 RP  8090 ACARREO 0:15:00 1:35:00 1:20:00 
 80019871 20/07/2018 D 1220 VO-27 TJ  870 ACARREO 7:00:00 8:55:00 1:55:00 
 80019871 20/07/2018 D 1220 VO-27 TJ  870 ACARREO 10:00:00 11:55:00 1:55:00 
 80019871 20/07/2018 D 1220 VO-27 TJ  870 ACARREO 13:35:00 14:25:00 0:50:00 
 80019871 20/07/2018 N 1220 VO-27 TJ  870 ACARREO 19:40:00 20:45:00 1:05:00 
 80019871 20/07/2018 N 1220 VO-27 TJ  870 ACARREO 21:45:00 22:55:00 1:10:00 
 80019871 20/07/2018 N 1220 VO-27 TJ  870 ACARREO 23:35:00 0:30:00 0:55:00 
 80019871 20/07/2018 N 1220 VO-27 TJ  870 ACARREO 1:45:00 2:45:00 1:00:00 
 80019871 20/07/2018 D 1270 VO-28 CM  9980 ACARREO 8:55:00 10:35:00 1:40:00 
 80019871 20/07/2018 D 1270 VO-28 CM  9980 ACARREO 11:10:00 13:05:00 1:55:00 
 80019871 20/07/2018 D 1270 VO-28 CM  9980 ACARREO 14:35:00 15:45:00 1:10:00 
 80019871 20/07/2018 N 1270 VO-28 CM  9980 ACARREO 20:05:00 21:15:00 1:10:00 
 80019871 20/07/2018 N 1270 VO-28 CM  9980 ACARREO 22:35:00 23:55:00 1:20:00 
 80019873 20/07/2018 N 1270 VO-28 CM  9980 ACARREO 0:25:00 1:40:00 1:15:00 
 80019873 20/07/2018 N 1270 VO-28 CM  9980 ACARREO 2:30:00 3:15:00 0:45:00 
 80019873 20/07/2018 D 1120 VO-29 TJ  8094 ACARREO 9:25:00 10:55:00 1:30:00 
 80019873 20/07/2018 D 1120 VO-29 TJ  8094 ACARREO 11:40:00 12:55:00 1:15:00 
 80019873 20/07/2018 D 1120 VO-29 TJ  8094 ACARREO 13:15:00 14:25:00 1:10:00 
 80019873 20/07/2018 N 1120 VO-29 TJ  8094 ACARREO 19:34:00 20:45:00 1:11:00 
 80019873 20/07/2018 N 1120 VO-29 TJ  8094 ACARREO 21:25:00 22:30:00 1:05:00 
 80019873 20/07/2018 N 1120 VO-29 TJ  8094 ACARREO 23:55:00 0:55:00 1:00:00 
 80019873 20/07/2018 N 1120 VO-29 TJ  8094 ACARREO 2:15:00 3:40:00 1:25:00 
 80019873 20/07/2018 D 1320 VO-30 GL  8011 ACARREO 9:55:00 10:55:00 1:00:00 
 80019873 20/07/2018 D 1320 VO-30 GL  8011 ACARREO 11:20:00 12:35:00 1:15:00 
 80019873 20/07/2018 D 1320 VO-30 GL  8011 ACARREO 13:20:00 14:45:00 1:25:00 
 80019873 20/07/2018 D 1320 VO-30 GL  8011 ACARREO 15:15:00 16:10:00 0:55:00 
 80019873 20/07/2018 N 1320 VO-30 GL  8011 ACARREO 19:45:00 20:55:00 1:10:00 
 80019873 20/07/2018 N 1320 VO-30 GL  8011 ACARREO 22:10:00 23:40:00 1:30:00 
 80019873 20/07/2018 N 1320 VO-30 GL  8011 ACARREO 0:35:00 1:45:00 1:10:00 
 80019873 20/07/2018 D 1370 VO-31 TJ  635 ACARREO 9:20:00 10:45:00 1:25:00 
 80019873 20/07/2018 D 1370 VO-31 TJ  635 ACARREO 11:50:00 12:55:00 1:05:00 
 80019873 20/07/2018 D 1370 VO-31 TJ  635 ACARREO 13:25:00 14:40:00 1:15:00 
 80019873 20/07/2018 N 1370 VO-31 TJ  635 ACARREO 20:05:00 21:25:00 1:20:00 
 80019873 20/07/2018 N 1370 VO-31 TJ  635 ACARREO 22:15:00 23:55:00 1:40:00 
 80019873 20/07/2018 N 1370 VO-31 TJ  635 ACARREO 0:20:00 1:45:00 1:25:00 
 80019873 20/07/2018 N 1370 VO-31 TJ  635 ACARREO 2:15:00 3:35:00 1:20:00 
 80019873 20/07/2018 D 1080 VO-32 RP  8090 ACARREO 9:15:00 10:20:00 1:05:00 
 80019873 20/07/2018 D 1080 VO-32 RP  8090 ACARREO 11:25:00 12:35:00 1:10:00 
 80019873 20/07/2018 D 1080 VO-32 RP  8090 ACARREO 13:15:00 14:30:00 1:15:00 
 80019873 20/07/2018 N 1080 VO-32 RP  8090 ACARREO 19:10:00 20:25:00 1:15:00 
 80019872 20/07/2018 N 1080 VO-32 RP  8090 ACARREO 21:30:00 22:15:00 0:45:00 
 80019872 20/07/2018 N 1080 VO-32 RP  8090 ACARREO 23:40:00 0:40:00 1:00:00 
 80019872 20/07/2018 N 1080 VO-32 RP  8090 ACARREO 1:05:00 2:45:00 1:40:00  
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